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✸❨❱✙❩❬❊☎❯❥❏❖●❵❊❖s❫❇❵❀✩❂❆❃➾❂❆❃❈❲❜❪❭❊❘❱❋❊❘●✾❲✈✉✯▲ ❲❭❩❬❇✚⑦➈❇❉❀❋❊☎●❉❊❙❩❵❂❍❳❋●❉❏❋❩❘❲✈✉❄❃❁❏✧▲✫❇❉❀❋❊❜■✩❊❘❱❋❏❭❯✖❂❍❱✙❲✧❇❉❏❖●❨❳✜❏✧✉❍①❫❱❋❏❭❯✖❂❄❲✈✉❄❃ ✕ ✫❜❲✧●❉❊☎❲✈✉❍③❨❲✈①❶❃
❏❖●❉❇❵❀❋❏❖❪❖❏❖❱✙❲✈✉✂★◗❲✧❇➅✉②❊❙❲❭❃◗❇➅▲❼❏❖●❵❯♠❲✈✉✇✉❍①❖s❶❲✴❱✙■✍◆❋❱✙■✩❊❘● ❷ ❇◗❂❍❊❬✉❍❇⑤⑨✲❊❙❃➊➋✙❩❬❏❖❱✙■❭❂❍❇◗❂❍❏❖❱✙❃❨❲✧❱✙❲☞✉②①✩❇◗❂❄❩❘❲✈✉✇✉❍①✟❲❖❃➅③❁❊❬✉➎✉ ✫❚③❅❂②❇❵❀♠●❉❊❙❃t❳✙❊❙❩❬❇❨❇❉❏✖❲
❃❉❩❘❲✈✉❄❲✧●❈❳❋●❉❏❶■✩◆✙❩❬❇
 ✂✁ ▼✘✄✙✆ ✿✟✞ ❀❅ ✁ ★☛✠✛✫☛✄ ★☛✠ ✫ ❋✛✚ ★✡✠✛✫ ▼
❲❖❃✍❃◗❀❋❏✧③❨❱ ❤❫① ❲✏❃✲❂②❯❺❳✩✉②❊✝❲✈✉❍❪❖❊❘❤❋●✾❲✈❂❄❩④❩❬❏❖❯❺❳❋◆❋❇✾❲✧❇◗❂❍❏❖❱✚❴➝✿❁❀❋❊✡▲⑤◆✩✉➎✉⑧❩❬❏❭❱❫❇◗❂❍❱✩◆❋❊❙■❒▲⑤●✾❲❖❩❬❇◗❂❍❏❖❱❒❂❄❃✍❇❉❀❋❊❘❱ ❇❉❀❋❊ ❷ ❇◗❂❍❊❬✉❍❇⑤⑨✲❊❙❃
❇❉●✾❲✴❱✙❃✹▲❼❏❭●❉❯✗❏✧▲✕❇❵❀❋❊☎❏❖●❉❇❉❀❋❏❖❪❭❏❖❱✙❲✈✉✇❂❍❇✲①❺❯❥❊❙❲❖❃◗◆❋●❉❊ ❋✛✚ ★☛✠✛✫❬s






✎☎➨❖➳⑤➻ ✦ ❽ ✉❄❲❖❃❉❃✹❂❄❩❘❲✈✉▼❤✩❂❍❤✩✉✇❂②❏❭❪❖●✾❲✧❳❋❀✩❂❄❩❘❲✈✉➾❃◗❏❭◆❋●✾❩❬❊❙❃➃▲❼❏❖●❈❇❉❀❋❊☎❇❉❀❋❊❘❏❖●❉①✍❲✈✉✇✉②◆✙■✩❊❙■✡❇❉❏❺❀❋❊❘●❉❊❜❲✧●❉❊☎❇❉❀❋❊☎❤✜❏❫❏❭➐❶❃❁❤✩①✭➚➈❊❘●❉●❉❏❖❱ ✕ ➏ ✖
❲✧❱✙■ ✻✏❲☞✉➎✉ ✕ ✐✻✓✵✖✹❴ ❽ ❀✩❂❍❀✙❲✧●✾❲♣➋➌❃⑥❤✙❏✩❏❖➐ ✕ ✐✪✖➅❂❄❃❥❲✡◆✙❃◗❊❬▲⑤◆✩✉❨❂❍❱❫❇❵●❉❏❶■✩◆✙❩❬❇t❂②❏❭❱➬❇❉❏✂❏❖●❉❇❉❀❋❏❖❪❭❏❖❱✙❲✈✉➾❳✜❏✧✉❍①❫❱❋❏❭❯✖❂❄❲✈✉❄❃❘❴ ❷ ❇◗❂❍❊❬✉②❇ ⑨✲❊❙❃❘➋




✵ ★ ✽✻✫✳✿➱✐✡▲ ❀❂






✐ ❏✁  ❅ ✍ ✽✛❏ ✂ Ô ✍✪✽ ✏✐ ❏✄  Ô ✍ ✽✛❏ ✂ ✏ ✍ ✽ ✏
✐ ❏☎  ✏ ✍ ✽ ❏ ✂✩✦ ✍ ✽✓✏❴ ❴ ❴
▼★ ✓❃✫
❩❘❲✈✉✇✉❍❊❙■✂❲ ✮✧⑩➘▲⑤●✾❲❖❩❬❇◗❂❍❏❖❱✪★⑤▲⑤❏❖●✏✮❖❲❖❩❬❏❭❤✩❂ ✫❬❴❚❢✓❛☞❲✧●t❂❆❲✴❱❫❇❨❏✴▲✕❇❉❀❋❊☞✮✴⑩➘▲❼●✾❲❭❩❬❇◗❂❍❏❖❱✭❂❄❃❈❇❉❀❋❊ ❷ ⑩➘▲❼●❬❲❖❩❬❇◗❂❍❏❖❱✪★⑤▲⑤❏❖● ❷ ❇◗❂❍❊❬✉❍❇⑤⑨◗❊❙❃✲✫
✆ ★✾✽✻✫✳✿ ✐
✐✡❏ ✂ Ô ✍ ✽
✐ ❏ ✂ ✏ ✍ ✽
✐ ❏ ✂ ✦ ✍✪✽❴ ❴ ❴
❊★ ✕✻✫
✿❁❀❋❊☎❇◗③❁❏❥❲✧●❉❊❜❩❵✉❍❏❫❃◗❊❬✉❍①✟●❵❊❬✉❆❲✴❇❉❊❙■✭❲✧❱✙■✍❂❍❇❁❂❄❃❈❊❙❲❖❃✹❂✇✉❍①✭●❉❊❙❩❬❏❖❪❖❱✩❂❍➆❘❊❙■❑❇❉❀✙❲✧❇




✃❹↔✭↕ ✧ ✭✦✰✱✪ ✭ ✚ ✣✙✮☛✡ ✥✱✣✦✥✑✰✱✪ ✧ ✭ ✴✓✣✤✭✯✮ ✴✌☞ ✣✙✥✗✪ ✣ ✜✍✡ ✚✫✭ ✥✍✰✱✪✲✧✯✭✯✴
❷ ❇◗❂❍❊❬✉❍❇⑤⑨◗❊❙❃P❲✈✉❄❃◗❏✭■✩❊❘❇❉❊❘●❉❯⑦❂②❱❋❊❙■✡❇❉❀❋❊✖❩❬❏❖❱✩❇◗❂❍❱❫◆❋❊❙■❸▲❼●✾❲❭❩❬❇◗❂❍❏❖❱✭▲⑤❏❖●❨❇❉❀❋❊☎❏❭●✾■❭❂❍❱✙❲✧●❉①✭❪❖❊❘❱❋❊❘●✾❲✴❇◗❂❍❱❋❪❥▲⑤◆❋❱✙❩❬❇◗❂❍❏❖❱✟❏✴▲❚❇❉❀❋❊☞✘➅❊❬✉➎✉
❱✩◆❋❯⑧❤✜❊❘●✾❃ ✤✏✎ ❃ ✥ ❂❍❱✡❇❉❀❋❊✥▲❼❏❭●❉❯
❀❂
❃✔❄❆❅
✎ ❃ ✽ ❃ ✿ ✐✐ ❏➬✐✎✍ ✽ ❏ ✐✎✍✪✽✓✏
✐ ❏✏q ✍ ✽✛❏ ♥✔✍ ✽✓✏









✽ ❃ ✿ ✐
✐ ❏ ✐✎✍✪✽✓✏
✐ ❏ ♥ ✍ ✽ ✏












✐ ❏ ✽ ▼ ☞✌✕✗✖ ✌ Ô ▼ ☞ ✷ ✝✙✘ ✏ ❊
✚
❝❣❱✂❊❬➇✚❊❙❩❬❇☎❇❉❀❋❊✖❃✹❂❍❯❥❳✩✉❍❊❙❃◗❇❜❳❋●❉❏✩❏✧▲❚❏✧▲❁❇❉❀❋❊❙❃◗❊❥❩❬❏❖❱✩❇◗❂❍❱❫◆❋❊❙■❑▲⑤●✾❲❖❩❬❇◗❂❍❏❖❱✙❃❈❂❄❃✥❤✩①✭❯❥❊❙❲✧❱✙❃✥❏✧▲➾❲❺❇❉❀❋❊❘❏❖●❵❊❘❯ ❏✧▲ ❷ ❇◗❂❍❊❬✉❍❇⑤⑨✲❊❙❃⑥❲✧❱✙■
❡❁❏❖❪❭❊❘●✾❃✚❇❵❀✙❲✧❇✫●❵❊❬✉❆❲✴❇❉❊❙❃✫❲✴❱⑧❲❖■❋■❭❂❍❇◗❂❍❏❖❱⑥▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉❄❲❁▲⑤❏❖●▼❲✧❱❜❊❬➀❋❳✙❏❖❱❋❊❘❱✩❇◗❂❄❲✈✉✙❪❖❊❘❱❋❊❘●❬❲✧❇◗❂❍❱❋❪❨▲⑤◆❋❱✙❩❬❇◗❂❍❏❖❱✁ ✆★✾✽✻✫✯❇❉❏✥❇❉❀❋❊➾❩❬❏❖❱✩❇◗❂❍❱✩◆❋❊❙■




✙ ❃ ✽ ❃ ❲✧❱✙■  ✆★✾✽ ✫✳✿ ❀❂❃✵❄❆❅






  ✄ ★✡✠✛✫☎  ✄ ★✾❍ ✫ ③❨❀❋❊❘●❉❊   ✄ ★☛✠✛✫✳✿✝✆ ★☛✠ ✄ ✫
❂❄❃P❃✲❂②❯❺❳✩✉②①✟❩❬❏❭❱❫❛❖❊❘●❵❇❉❊❙■❺❂❍❱❫❇❉❏✍❲✿✮✴⑩➘▲❼●✾❲❭❩❬❇◗❂❍❏❖❱✟❊❬➀❋❳✙❲✧❱✙❃✹❂❍❏❖❱✡❏✧▲ ✙ ★✾✽✻✫✾❴✆ ❋❏❖●➅❂❍❱✙❃◗❇✾❲✧❱✙❩❬❊➦▲❼❏❭●✞ ✆★✾✽ ✫✸✿ ❃◗❊❙❩✗★ ✽✻✫✳✿➱✐ ☞ ❩❬❏❫❃ ★✾✽✻✫✾s❇❉❀❋❊❜❲❖■❋■❭❂❍❇◗❂❍❏❖❱✡▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉❄❲⑥●❉❊❙❲❖■❋❃
 ✂★✡✠ ▲ ❍ ✫✳✿ ✐❩❬❏❫❃✲★☛✠ ▲❑❍❃✫ ✿❁❀❂✄ ❄❆❅
❃✲❂②❱ ✄ ✠
❩❬❏❫❃ ✄ ✱ Ô ✠ ❃✹❂❍❱
✄ ❍




✆ ❃ ✽ ❃ ✿ ✐✐ ❏ ✐✧✏✘✍ ✽✗✏
✐ ❏ ♥✗✏✒✍ ✽✓✏
✐ ❏ q✓✏✒✍ ✽✓✏❴ ❴ ❴
▼★✲➏✻✫
③❁❂❍❇❉❀ ✆ ❃ ✿ ❇ ❉
✕ ✽ ❃ ✖✧❃◗❊❙❩✖★ ✽✻✫➾❲❥❃◗❊❙❩❘❲✴❱❫❇❨❱✩◆❋❯✖❤✙❊❘●❙❴
Ï✫↔❑↕ ✧✠✟ ★ ✪ ✭✩✣✙✰✷✧✄✥✍✪ ✥✗✴ ✧ ✡ ✥✍✧✯✭✦✰✱✪ ✭✢✚✄✣ ✮ ✡ ✥✱✣✦✥✑✰✱✪ ✧ ✭ ✴




❢➬❤✙❲❖❃✹❂❄❩➃❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯➝■✩◆❋❊❚❇❉❏✥✿✚❏❖◆✙❩❵❀✙❲✧●✾■ ✕ ✐❙q ✖❣s✍✛P❏✩❏❶■ ✕ q✔✖❣s✚❭✯❊❘❱✙❲✴●✾■ ✕ ✑ ✖❣s ❷ ➆❘❊❘➐❭❊❘●❉❊❙❃ ✕ ✐❙♥ ✖❣s ✮❭❲❖❩❉➐❋❃◗❏❖❱ ✕ ✕ ✖❣s✰ ❹✉❆❲✴⑨✲❏✴✉②❊❘❇ ✕ ♥✔✖❣s
❲✧❱✙■④❡❅❊❙❲❖■ ✕ ❧ ✖➅❊❬➀❶❳❋●❵❊❙❃❉❃◗❊❙❃✖❲✍❪❖❊❘❱❋❊❘●✾❲✈✉❨❩❬❏❖❱❋❱❋❊❙❩❬❇◗❂❍❏❖❱✝❤✙❊❘❇◗③❁❊❘❊❘❱ ✮✴⑩P❲✧❱✙■ ❷ ⑩➘▲❼●✾❲❭❩❬❇◗❂❍❏❖❱✙❃☎❏❖❱❿❇❉❀❋❊❥❏❖❱❋❊❥❀✙❲✴❱✙■✯s✚✉❄❲✧❇❵❇◗❂❄❩❬❊
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✂  ☎✄✝✆✟✞ Ô ▼ ❊ ❊ ❊ ▼ ✞ ✂✠ Ô ▼ ❊ ❊ ❊ ▼ ✠ ✄ ➂☎✠✝✡ ✿ ❀❂❃✔❄❆❅
★ ✞ Ô ✫ ❃ ✍✧✍✑✍ ★ ✞ ✂ ✫ ❃★◗➮✥✫ ❃ ★ ✠ Ô ✫ ❃ ✍✧✍✑✍ ★ ✠ ✂ ✫ ❃ ✠ ❃ ❊
✿❁❀❋❊✖➮✩❅ ✐✥✉✇❂❍❯✖❂❍❇✥❂❍❱✟❇❉❀✩❂❄❃❈❊❬➀❶❳❋●❵❊❙❃❉❃✹❂❍❏❖❱✡✉❍❊❙❲☞☛❋❃❨❇❵❏♠❲✍✌❵✉❄❲❖❃❉❃✹❂✎✌❘❲✈✉❚❀✩①✩❳✙❊❘●❉❪❖❊❘❏❭❯❥❊❘❇❉●◗❂✎✌❜❃t❊❘●◗❂❍❊❙❃❘s✙❇❵❀❫◆✙❃❁③❁❊☎❀✙❲✈❛❖❊✏☛✩❊❁❬✙❱❋❊✑☛
❲❥➮✈⑩❣❲✧❱✙❲✈✉❍❏❖❪❭◆❋❊❜❏✧▲▼❀❫①✩❳✙❊❘●❵❪❖❊❘❏❖❯❥❊❘❇❉●t❂✒✌⑥❃◗❊❘●◗❂❍❊❙❃❘❴❁❢➝❪❖❏✩❏✝☛✭❃◗◆❋●❉❛❖❊❘①✭❏✧▲▼❤✙❲❖❃✹❂✎✌➦❀❫①✩❳✙❊❘●❉❪❭❊❘❏❖❯❥❊❘❇❉●◗❂✎✌⑥❃◗❊❘●◗❂❍❊❙❃✓✌❘❲✧❱✭❤✙❊⑥▲⑤❏❖◆❋❱✔☛
❂❍❱ ✕ q ✖❣❴
✃✚↔⑤➹✜↔❥➔✏ ✄✣ ➮ ✩ ★ ✪ ✭✤✧✠✟ ✪ ✣ ✜ ✰✕ ✄✣✖✧ ✥ ✣ ✟➬↔☎✿❁❀❋❊✍●❉❊❬✉❄❲✧❇◗❂❍❏❖❱ ★✾✐✛❏ ✠✛✫ Ô   ❅ ★☞✙✜➂☎✠ ✫✛✿ ★✾✐✛❏ ✙✏✠ ✫ Ô   ❅ ★☞✙ ➂❬➮✍✠✛✫P❇❵❏❖❪❖❊❘❇❉❀❋❊❘●③❁❂❍❇❉❀ Ô   ❅ ★☞✙✜➂✾r ✫✆✿➱✐ ✉②❊❙❲✖☛❋❃❨❇❉❏✖❇❉❀❋❊❜➮✈⑩⑤❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉▼❇❉❀❋❊❘❏❖●❵❊❘❯❄⑦
Ô   ❅ ★☞✙✜➂☎✠ ✫✆✿ ★☞✙✏✠ ✫ ❀★✡✠✛✫ ❀
❊★✲➏✻✫
✘➅①❸❃t❊❘❇❉❇◗❂❍❱❋❪ ✙ ✿ ➮ ✌ ❃ ❇❵❀❋❊❘❱ ✠ ❅ ❏ ✠✜➮ ✌ ❃ s❋③❁❊✗☛✩❊✑☛✩◆✔✌❬❊
❃ ✌ Ô✝✒ ❄❆❅ ★✾✐✡▲✏➮ ✒ ✠ ✫✳✿ ❃❂✄ ❄❆❅ ❆ ❇ ✗ ❈ ➮ ★✙✘ ✝ ✫ ✠ ✄ ❊
✻ ❀❋❊❘❱♦➮ ❅ ✐❖s❋❇❵❀✩❂❆❃➾✉②❊❙❲✖☛❋❃❨❇❉❏❺❇❉❀❋❊✗✌❵✉❄❲❖❃❉❃✹❂✎✌❘❲✈✉▼❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉▼❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯✟❴
✃✚↔➘➷✯↔✝❼●✣✙✪ ✭✄✣ ✰ ✥ ✣✤✭ ✴ ✡✂✧ ✥ ✟ ✴❖↔✔❭✜❂❍➐❖❊✚✌❵✉❄❲❖❃❵❃✹❂✎✌❘❲✈✉❥❀❫①✩❳✙❊❘●❉❪❭❊❘❏❖❯❥❊❘❇❉●◗❂✎✌➁▲❼◆❋❱✔✌❬❇t❂②❏❭❱✙❃❘s✖❇❉❀❋❊④❤✙❲❖❃✲❂✒✌❿❀✩①❫❳✜❊❘●❉❪❖❊❘❏❖❯❥❊❘❇❵●◗❂✎✌
▲⑤◆❋❱✔✌❬❇◗❂❍❏❖❱✙❃P❃❵❲✧❇◗❂❄❃✹▲⑤①❸❃◗❊❘❛❭❊❘●✾❲✈✉✯❂✎☛✩❊❘❱❫❇◗❂❍❇◗❂❍❊❙❃❘❴❁❢ ❬✙●✾❃◗❇❅▲ ❲✧❯⑦❂➎✉❍①✍❂❄❃❈❇❉❀❋❊✼✈❨❊❬❂❍❱❋❊⑥❇❉●✾❲✧❱✙❃✹▲⑤❏❖●❉❯✍❃❆⑦
✏   Ô ✆ ✞ ▼ ✠✛ ➂☎✠ ✡ ✿ ★ ✠ ✫ ❀ ★ ✞ ✠✛✫ ❀★ ✛ ✫ ❀ ★✡✠✛✫ ❀ ✏
  Ô ✆ ✛ ☞ ✠ ▼☎✠✞ ✠ ➂ ✠✜✡
✏   Ô ✆ ✞ ▼ ✠✛ ➂☎✠ ✡ ✿✣✢✥✤✑✦✧
✠✩★
❀★☛✠✛✫ ❀ ✏
  Ô ✆ ✛ ☞ ✞ ▼ ✛ ☞ ✠✛ ➂ ✞ ✠✛ ✠ ✡ ❊
✃✚↔❍✃❹↔❥➑ ✡ ✣✫✪ ✩❬➥✩✣✙✣ ✜ ✴✱✥✖ ✭✬✚✤✰✯✮➱➮ ✩✡✰✕  ✣✖✧ ✥ ✣ ✟❮↔☎✿❁❀✩❂❄❃✖●❵❊❙❃◗◆✩✉❍❇♠❲✧❳❋❳✩✉✇❂❍❊❙❃✖❇❉❏✡▲❼◆❋❱✔✌❬❇t❂②❏❭❱✙❃✖❏✧▲P❇❉❀❋❊✍❇◗①❫❳✜❊ ✦   ✏ ❴  ♣❏❖●❥❲✈✉✇✉❱❋❏❖❱❋⑩⑤❱❋❊❘❪❫❲✴❇◗❂❍❛❖❊☎❂❍❱✩❇❉❊❘❪❖❊❘●
❇
s❋③❁❊☎❀✙❲✈❛❖❊
✦   ✏ ✆ ✙✌▼ ✚✔▼✾➮ ✌ ❃✱✔▼ ✦✱✰✲ ➮ Ô ✌ ❃ ➂❬➮ ✡ ✿





✏   Ô ✆ ✙ ▼ ✚✱ ➂ ✱✙ ✚ ✡ ✿ ★✎✱ ☞ ✙❃✫ ❀ ★ ✱ ☞ ✚✗✫ ❀★ ✱✗✫ ❀ ★ ✱ ☞ ✙ ✚✗✫ ❀
❊
❢✥❱❋❏❖❇❉❀❋❊❘●✳✌❬❏❖●❉❏✧✉✇✉❄❲✧●❉①⑥❏✧▲❶❇❵❀❋❊❅➚✕▲ ❲☞➇✶⑩ ❷ ❲❭❲✈✉❄❃✱✌❉❀✵✴◆❋❇❵➆➾➮✈⑩⑤❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯ ❂❄❃➈❇❉❀❋❊➾➮✈⑩➘▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉❄❲❨❏✴▲ ❽ ❀❫◆❋⑩⑤❐❚❲✴❱✔☛✩❊❘●❉❯❥❏❖❱✔☛✩❊❖s✧❏❖❤❋❇❬❲✈❂❍❱❋❊✑☛
❤✩①❸❃◗❊❘❇❵❇◗❂❍❱❋❪ ✙ ✿ ➮ ❃ ✱ Ô s ✚ ✿ ➮ ✌ ✄ ❲✧❱✔☛✡✱✙✿ ➮ ✪ ✱ Ô ❂②❱ ★✲❧✻✫
✄❂ ✒ ❄❆❅ ★ ❏☎✐✶✫ ✒ ➮ ✒ ✵ ✒ ✌ Ô ✹ ✘ ✏ ✱ ✵ ✪ ✌ ❃ ✹ ✒ ❆ ❇ ▲✆☛☛ ❈ ❆ ✣ ▲ ✗✗ ❏ ☛ ❈ ✿ ❆ ✗ ▲ ✣ ❏ ❇ ❏➬✐✗ ❈ ❊✶ ✦
✿❁❀❋❊❘●❉❊❺❊❬➀❫❂❄❃◗❇✾❃⑥❃◗❊❘❛❖❊❘●✾❲☞✉➾❪❖❊❘❱❋❊❘●✾❲☞✉➎❂❍➆❙❲✧❇t❂②❏❭❱✙❃❜❏✴▲➾❇❉❀❋❊♠➚✕▲ ❲☞➇✶⑩ ❷ ❲❭❲✈✉❄❃✱✌❉❀✵✴◆❋❇❵➆♠➮✈⑩⑤❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯✟❴❍✸❨❱❋❊❥❂❄❃ ✌❘❲✈✉✇✉②❊✑☛✝❇❵❀❋❊♠Ñ✥❏❖◆❋❪❫❲✈✉✇✉
➮✈⑩⑤❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯✡s✩❂❍❇P❲✧❳❋❳✩✉✇❂❍❊❙❃✥❇❉❏⑥▲❼◆❋❱✔✌❬❇◗❂❍❏❖❱✙❃❈❏✧▲▼❇❉❀❋❊☎❇◗①❫❳✜❊ ✁  ✄✂✈❴
Ï➈↔❥➮ ✩☛✣✤✭✤✣ ✜✲✧✤✰✢✚✄✣✙✴ ✧ ✡ ✚ ✴ ✚✩✣ ✜ ✰✷✧✤✧ ✜ ✴
Ï✫↔⑤➹✜↔❥➮ ✩ ✮ ✣❆✥ ✪ ✘✙✣✙✰✱✪ ✘ ✣✯↔❜✿❁❀❋❊❜➮✈⑩ ☛✩❊❘●◗❂❍❛✧❲✧❇◗❂❍❛❖❊✖❏✧▲❚❲⑥▲❼◆❋❱✔✌❬❇t❂②❏❭❱ ✙ ❂❄❃ ☛✩❊❁❬✙❱❋❊✑☛✡❲❖❃
☎ ✄ ✙ ★   ✫✳✿
✙ ★   ✫ ❏ ✙ ★✲➮   ✫★✾✐✡❏✏➮ ✫  
❊
✿❁❀❋❊✥▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉ ✔ ❏✧▲▼❇❉❀❋❊✗✌❵✉❄❲❖❃❉❃✹❂✎✌❘❲✈✉ ☛✩❊❘●◗❂❍❛☞❲✴❇◗❂❍❛❖❊✖❀✙❲❙❛❭❊P❇❉❀❋❊❬❂❍●☎➮✈⑩❣❲✧❱✙❲✈✉❍❏❖❪❖◆❋❊❙❃❁③❅❂②❇❵❀✟●❉❊❙❃◗❳✜❊✑✌❬❇P❇❵❏⑧❇❵❀❋❊⑧➮✈⑩ ☛✩❊❘●◗❂❍❛☞❲✧❇t❂②❛❭❊❖❴
Ï✫↔➘➷✯↔❥➮ ✩ ✪ ✭✦✰✪✣✫✰ ✥ ✣✙✰✱✪✲✧✯✭▼↔⑧✿❁❀❋❊➦▲❼◆❋❱✔✌❬❇t❂②❏❭❱✝✆✛★   ✫✳✿✟✞✄✠❅ ✙ ★☛✠✛✫ ❋ ✄ ✠✡❯✖◆✙❃◗❇❨❃❉❲✧❇◗❂❄❃✹▲⑤① ☎ ✄ ✆✬✿ ✙ s❶❃t❏
✆✁★   ✫✢❏✡✆✁★✲➮   ✫✳✿   ★✾✐ ❏④➮✥✫ ✙ ★   ✫
✆✛★✲➮   ✫✢❏☛✆✛★✲➮✴✏   ✫ ✿ ➮   ★✾✐ ❏④➮ ✫ ✙ ★✲➮   ✫✍✧✍✑✍■✿ ✍✑✍✧✍
❇❉❀✩◆✙❃☞✆✛★   ✫✳✿✌✆✛★   ✫✎❏✡✆✛★✲r✻✫ ✿✛✚ ❃ ☎❆❅ ➮ ❃   ★✾✐ ❏✝➮ ✫ ✙ ★✲➮ ❃   ✫✾s❋❲✧❱✔☛✭③❁❊✗☛✩❊❁❬✙❱❋❊
✞ ✠❅ ✙ ★✡✠✛✫ ❋ ✄ ✠●✿   ★✾✐ ❏④➮ ✫ ❂❃✆☎✦❅
➮ ❃✓✙ ★✲➮ ❃   ✫ ❊
❭✜❂❍➐❖❊⑥❇❉❀❋❊ ✌❵✉❄❲❖❃❉❃✲❂✒✌❘❲☞✉✫❂❍❱✩❇❉❊❘❪❖●✾❲✈✉❣s❋❇❵❀❋❊❘●❉❊❜❊❬➀✩❂❄❃◗❇✾❃✥❲❥➮✈⑩➘▲❼❏❖●❵❯⑧◆✩✉❄❲✖❏✴▲✫❂❍❱✩❇❉❊❘❪❖●✾❲✧❇t❂②❏❭❱✭❤❫①✭❳✙❲✧●❵❇✾❃❘❴❚✿❁❀❋❊❘●❵❊❜❲✧●❉❊❜❃◗❊❘❛❖❊❘●❬❲✈✉✫③❨❲✈①❶❃
❏✧▲ ☛✩❊❁❬✙❱✩❂❍❱❋❪❸❲✧❱❑❂❍❯❥❳❋●❉❏❖❳✜❊❘●❨❂❍❱✩❇❉❊❘❪❖●✾❲✈✉❣s✩▲⑤❏❖●❁❊❬➀✙❲✧❯❥❳✩✉❍❊
✞ ✱ ❀❅ ✙ ★   ✫ ❋ ✄   ✿ ★✾✐✡❏✏➮ ✫ ❂❃ ✿✑✏ ➮ ❃ ✙ ★✲➮ ❃ ✫ ❲✧❱✔☛ ✞
✱ ❀❅ ✙ ★   ✫ ❋ ✄   ✿ ✞
Ô ✘ ✵ Ô ✌ ✄ ✹
❅ ✙ ★   ✫ ❋ ✄  
❲✧●❉❊❜➮✈⑩❣❲✧❱✙❲☞✉②❏❭❪❖◆❋❊❙❃❁❏✧▲ ✞ ✱ ❀❅ ✙ ★   ✫ ❋   ❴
Ï✫↔❍✃❹↔❥➮ ✩ ✮✫✪ ✪ ✣❆✥ ✣ ✭✦✰✱✪✲✣ ✜✡✣✎✍ ✚✩✣✙✰✱✪✲✧✯✭✯✴❖↔⑥✿❁❀❋❊❜➮✈⑩ ☛❭❂➎➇✚❊❘●❉❊❘❱✩❇◗❂❄❲✈✉▼❊❙➄❖◆✙❲✴❇◗❂❍❏❖❱ ☎ ✄ ✙ ★   ✫✳✿ ✙ ★   ✫❁❲☞☛✩❯✖❂❍❇✾❃❈❇❉❀❋❊❜❃◗❏✧✉❍◆❋❇◗❂❍❏❖❱
✙ ★   ✫ ✿
✙ ★✲➮   ✫✐ ❏   ★✾✐ ❏✏➮ ✫
✿ ✍✧✍✑✍✔✿ ✙ ★✲r✻✫★   ★✾✐ ❏④➮✥✫ ✫ ❀
▼
❇❉❀✩◆✙❃❁❇❉❀❋❊❜❃◗❏✴✉②◆❋❇t❂②❏❭❱ ✙ ③❁❂❍❇❉❀ ✙ ★✲r ✫✳✿➱✐✥❂❄❃
☞ ✄ ★   ✫✸✿ ✐★   ★✾✐✡❏✝➮✥✫ ✫ ❀
✿ ❂
❃ ☎❆❅
★✾✐ ❏④➮ ✫ ❃
★✲➮ ✫ ❃   ❃
▼
★❣❇❉❀❋❊➃✉❄❲❖❃◗❇➈❂✎☛✩❊❘❱❫❇t❂②❇◗①➦❂❆❃➈❏❭❤❋❇✾❲✈❂❍❱❋❊✑☛➦▲❼●❉❏❭❯➱❇❉❀❋❊❨➮✈⑩⑤❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉✙❇❉❀❋❊❘❏❭●❉❊❘❯✩★✲➏✻✫✙③❅❂②❇❵❀ ✙ ✿ r✥❲✧❱✔☛ ✠✬✿   ★✾✐ ❏⑥➮✥✫ ✫➽❳❋●❉❏✧❛❭❂✎☛❭❂②❱❋❪❲❥➮✈⑩❣❲✧❱✙❲✈✉❍❏❖❪❭◆❋❊☎❏✧▲✕❇❵❀❋❊☎❊❬➀❶❳✙❲✧❱✙❃✲❂②❏❭❱♦❏✴▲✫❊❬➀❶❳✆★   ✫❬❴❢☎❃➅▲❼❏❭●❨❇❉❀❋❊❜➮✈⑩ ☛❭❂✇➇✶❊❘●❵❊❘❱❫❇◗❂❄❲✈✉➈❊❙➄❖◆✙❲✧❇t❂②❏❭❱ ☎ ✄ ✙ ★   ✫✸✿ ✙ ★✲➮   ✫❬s❋❇❉❀❋❊❜❃◗❏✧✉❍◆❋❇◗❂❍❏❖❱✡③❨❀✩❂✎✌❉❀✡❇✾❲✧➐❖❊❙❃➅❇❉❀❋❊⑥❛☞❲✈✉❍◆❋❊✍✐❜❲✧❇❨r⑥❂❄❃
✏ ✄ ★   ✫✳✿ ★ ❏   ★✾✐ ❏④➮✥✫ ✫ ❀ ✿
❂
❃ ☎❆❅
➮ ★ ✒ ✝ ✫ ★❬✐ ❏✝➮ ✫ ❃★✲➮ ✫ ❃   ❃ ▼
❇❉❀❋❊✥✉❄❲❖❃◗❇❅❂✒☛✩❊❘❱✩❇◗❂❍❇◗①✭❤✙❊❬❂❍❱❋❪✭❲✍✌❬❏❖❱✙❃◗❊❙➄❭◆❋❊❘❱✔✌❬❊✖❏✧▲✫❇❉❀❋❊❜➮✈⑩⑤❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉▼❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯✒❲✧❳❋❳✩✉✇❂②❊✑☛✡③❁❂❍❇❉❀ ✙ ✿ ❏   ★✾✐ ❏④➮ ✫ ☞ ✠✡❲✧❱✔☛✠ ❅ r❋❴✫✿❅❀✩❂❆❃➅❃◗❊✑✌❬❏❖❱✔☛❥➮✈⑩❣❲✧❱✙❲☞✉②❏❭❪❖◆❋❊❁❏✧▲➽❇❉❀❋❊❁❊❬➀❋❳✙❲✧❱✙❃✹❂❍❏❖❱❥❏✴▲✙❊❬➀❶❳✆★   ✫ ❃❉❲✴❇◗❂❄❃✹▲❼①⑥❇❉❀❋❊❁❏❖❤✩❛❖❂❍❏❖◆✙❃➈●❉❊❬✉❄❲✧❇t❂②❏❭❱ ☞ ✄ ★   ✫✑✏ ✄ ★ ❏   ✫✸✿✐❖❴✗❞❨❊❘❛❭❊❘●❉❇❉❀❋❊❬✉❍❊❙❃❉❃❘s✥❇❉❀❋❊❘●❉❊ ☛✩❏❫❊❙❃✍❱❋❏❖❇✭❊❬➀✩❂❄❃◗❇♦❲✴❱❫① ❃✹❂❍❯❥❳✩✉❍❊④●❉❊❬✉❄❲✧❇◗❂❍❏❖❱➠❤✜❊❘❇◗③➾❊❘❊❘❱ ☞ ✄ ★☛✠ ✫☛☞ ✄ ★✾❍❃✫❬s✒✏ ✄ ★☛✠✛✫✓✏ ✄ ★✾❍ ✫♠❲✧❱✔☛
✶✕✔
☞ ✄ ★☛✠●▲ ❍ ✫✾s ✏ ✄ ★☛✠ ▲ ❍ ✫✾❴✝❢ ➮✈⑩❣❲✧❱✙❲☞✉②❏❭❪❖◆❋❊✟❏✧▲✥❇❉❀❋❊✭●❉❊❬✉❄❲✧❇◗❂❍❏❖❱❒❊❬➀❶❳✆★☛✠●▲ ❍❃✫✬✿ ❊❬➀❋❳✛★☛✠✛✫✩❊❬➀❶❳ ★✾❍ ✫☎❂❄❃✖❪✧❂❍❛❖❊❘❱❒❤❫①✝❇❉❀❋❊
▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉❄❲
☞ ✄ ★☛✠ ✫✑✏ ✄ ★ ❍❃✫✳✿ ✱ ❀❂
❃✔❄❆❅
❃ ❃ ✌ Ô✄ ❄❆❅ ★✡✠ ▲❮➮ ✄ ❍❃✫❃ ❃ ✄ ❄ Ô Ô ✌ ✄ ✘Ô ✌ ✄ ▼❏❖❤❋❇✾❲☞❂②❱❋❊✑☛❸▲❼●❵❏❖❯✗❇❉❀❋❊⑧➮✈⑩⑤❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉▼❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯✗③❁❂❍❇❉❀ ✙ ✿ ❏ ❍ ☞ ✠✟❲✧❱✔☛ ✠ ✿✟✠✛★❬✐ ❏✝➮ ✫✾❴
Ï✫↔✇Ï➈↔❥➔✏ ✄✣④➮ ✩✎✰ ✣ ✟ ✟ ✣✄✡ ✚✫✭✯✥✍✰✱✪ ✧ ✭✕↔⑥✿❁❀❋❊⑧➮✈⑩⑤❪❫❲✧❯❺❯♠❲➦▲❼◆❋❱✔✌❬❇◗❂❍❏❖❱❑❂❄❃ ☛✩❊❁❬✙❱❋❊✑☛✡❲❖❃
✁ ✄ ★❆✹✶✫✳✿ ★✲➮ ✫ ❀★✲➮ ✄ ✫ ❀ ★✾✐ ❏④➮✥✫ Ô ✌
✄ ▼ ✹ ✮✄✂✆☎✎✤☞r✑▼ ❏☎✐ ▼ ❏❨♥❆▼ ❊✪❊✪❊ ✥ ▼
③❨❀✩❂✎✌❵❀✟❇❉❊❘❱✔☛❋❃❈❇❉❏✝✁✺★ ✹ ✫➾❲❖❃❨➮✩❅ ✐❭❴✕✿❅❀❋❊☎▲⑤◆❋❱✔✌❬❇◗❂❍❏❖❱✙❲✈✉✫❊❙➄❭◆✙❲✧❇◗❂❍❏❖❱✡❏✧▲✞✁ ✄ ❂❄❃













❴❥✿❁❀❋❊✖▲⑤◆❋❱✔✌❬❇◗❂❍❏❖❱❿✉❍❏❖❪✠✁ ✄ ★☛✠ ✫❁❂❆❃ ✌❬❏❖❱✩❛❖❊❬➀✟▲⑤❏❖● ✠ ✏➝r❋❴✖❢✥❱✂❂❍❱❫❇❵❊❘❪❖●✾❲✈✉
●❉❊❘❳❋●❉❊❙❃t❊❘❱❫❇✾❲✴❇◗❂❍❏❖❱✭❏✧▲✡✁ ✄ ❂❄❃
✁ ✄ ★ ✹✶✫✳✿ ✞ Ô ✘ ✵ Ô ✌ ✄ ✹❅   ✄ ✌ Ô ✏ ✄ ★ ❏❨➮   ✫ ❋ ✄   ❊✿❁❀❋❊❘●❉❊❜❲☞✉❆❃t❏♠❊❬➀✩❂❄❃◗❇✾❃❨❲❥➮✈⑩❣❲✧❱✙❲☞✉②❏❭❪❖◆❋❊☎❏✧▲▼❇❉❀❋❊✝✛☎❲✧◆✙❃❉❃ ☛✩◆❋❳✩✉✇❂✒✌❘❲✴❇◗❂❍❏❖❱✂▲⑤❏❖●❉❯✖◆✩✉❄❲❋❴
Ï✫↔➘Ò✯↔❥➔✏ ✄✣④➮ ✩ ★ ✣✖✰✷✣✁✡✗✚ ✭✯✥✍✰✱✪✲✧✯✭▼↔❜❢✥❱✭❊❙➄❭◆✩❂②❛✧❲✈✉❍❊❘❱❫❇✥▲⑤❏❖●❉❯✗❏✧▲▼❇❉❀❋❊❜➮✈⑩⑤❤✩❂❍❱❋❏❖❯✖❂❄❲✈✉▼❇❉❀❋❊❘❏❖●❉❊❘❯ ❂❆❃
✞ Ô❅   ✎✱✌ Ô
★◗➮   ✫ ❀★◗➮☞☛   ✫ ❀ ❋
✄   ✿
✁ ✄ ★☛✠ ✫✌✁ ✄ ★ ❍❃✫




✎ ✶ ✏✟✏✡✑✓✒✕✔✗✖ Õ✙✘➃×✛✚ ✖✢✜✣✔ ❏ ✖✡✤ ❯ Ú ❯✧✒❸❤✍✳✴❍♠❤✍✳✡❍✲✤✩✢✚✺①✤✯◗❖✸ ✶✩✢✑✛✬✫❋✛✣✫✭✤✓✖✜✾✰❯✧✒ ✏✠✒✥✒✧✦ ✘ ✜☞✑❝❛ ❝ ✖ ✘ ❖ ✖ P✩★✡❀✧❁❆❃❄♥✥★❄❜❚✖✟✪●✺❆✪✚✷❋✤✲❩✡❍✲✦✩✫✭✶✙✤✯◗✱■❥✶✧✛✆✳✴❍●✼❛✶▲✛✬✫✆✪✲✾
✶✩✖✹✦✙✫❋✛✆✾❽✔✱❩❆❩✹✷✻✫✭✪✲✶▲✛✬✫✭✤✓✖✜✾✢★ ◆☞✜ ❖ ❯✕✪❑❯✎ ✪ ✏✬✫✭✔✗✖ ✘✮✘ ✜☞✯✓✒ ×✱✰✳✲☞✴✵✲ Ú✷✶✸✑✓✒ ✡ ✖✢✦✺✹✺✻✼✖✽✔✗✾☞✖✽✔ ×✱✰✬✲ Ú ✲✩✒ ✏❀✿✥✔✮✜✕✜✸❁❂✜✸❁❃✏✡✑✓✒✕✔✗✖ Õ✟❄ ✘ ✌✽❅✗✰❇❆✩✘ ✜☞✑❉❈✎✜✣✑❋❊✎✖❋❈❍●✗✯✥✔✮✖ ✲✹❈❊✫❋✾❂✪●✢✥❍✑✛✯❍❉■❥✶✧✛✆✳✴❍●✼✙✶✧✛✣✫✭✪✲✾✢★
■☞✜✣✹ ✲ ✸❑❏✼★◆❀❂❁❄❅❆❴▲★ ✿✥✿ ✲✼✪ ⑨ ✶✲✒✥✪☞✪✸❏✓✲✎◆▼ ✏ ✚ ✶ ✘ ✿✓✖✢✔✟❖ ✚ ✖✢✜☞✔✮✾☞✖❋P❇✶✸✑✼✒❘◗✡✶✸❙▲❚❯✶✸✑❘❖ ✴ ✦ ♦ ✶❑✑✼P ✲✴✒ ❿❉✶▲✾✑✫✆✪ q ✺✲❩✡❍✚✢✯✵✓❍✲✤✩✼✙❍✑✛✬✢✚✫✆✪✗❭❫❍●✢✚✫✭❍✑✾✢✲✜✒❀❱ ✶✸❚❲✻▲✔✗✦❳✒✕✾☞✖❩❨✙✑✥✦✺■✣✖✢✔ ✘ ✦❬● ❆✝❭ ✔✮✖ ✘✗✘❪★
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➪✢✜⑤➘✝✃❍➬⑤❐✤✣ ✼✜✷✯✃❍➹✱❐●➘☎❢❃✧❝▼Ú✝➊✇Ø✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃▼❝❖P✲❃✹✾✽◆✜❄▲❄▲❃✧❝❖✻t✼❛× ❡ ✻❖❀✏❑✲❯➍❀ ❬ ➏ ❋✟➐✭❇➂➐❍➞❍➞✧➞✽➐❤➌✕➑✜❧❏④✲❀✟✻❆✺⑧❯❱❃✧✻❖❄❆❑✲❝✭✺✯❝✽✼✱❀ ❬✦✥ ✹❾Ú❱➊✝❊☎❝❖P✲❃ ✱❤Ó❛Ò✍❮▼Ò✧❮❍Ô❫❊
✷✟❮✮Ò✍❰❤❮❍Õ❱Ô☎Ò✍❮⑤Ô❫❊✕Ó✿Õ▼✯❍❮❋✱❖Ò✧Ó✿Ï✏Õ⑧Ò✧❮❍Ô❫❊✲✺ ❬ Ø▼❝❖P✲❃❤✼✱✻❜×✧✺✯✻✭Ø✏✼ ❬ ✺⑤❘❙✼✱❝✽✼✱❃❍✾❜✺✯✻❖❃❜✻❖❃❍✾✽❯❱❃❍×❤❝✽✼✱❂✟❃❤❘✱◆➈Ø✜❃❤② ❬ ❃❍Ø✈❅✜◆❺✘✼✿✾ ✥ ❼ ➏ ✇ ✂❈❋❜➡ ✇◗➡➤➌⑧➜Û❋✟➐ ✥ ➀✒✇✽➁ ❋ ✥ ➀✒✇❱➥❾❋✯➁❖➑q➐ ✻✽✼✿✾ ✥ ❼★✧✐❺✘✼✿✾ ✥ ✧➃➐❲❳❃❍✾ ✥ ❼ ➏ ✇ ✂❈❋❜➡ ✇◗➡➤➌⑧➜Û❋✟➐ ✥ ➀✒✇✽➁☛✩ ✥ ➀✒✇❱➥❾❋✯➁❖➑q➐ Ø✜❃❍✾ ✥ ❼★✧✐❲❳❃❍✾ ✥ ✧❙➐⑥ ❬ ❂ ✥ ❼ ➏ ➀✫✪❢➐✭✬✈➁ ✂❈❋❜➡✮✪❊❋✮✬ ➡➤➌☎➐ ✥ ➀✫✬✈➁✶❋ ✥ ➀✯✪❱➁❖➑q➐ ✼ ❬ ❂ ✥ ❼★✧t⑥ ❬ ❂ ✥ ✧❙➞①✫P✲❃✈Ò✍❮⑤Ô❜Ï✸❱⑧❰✭Ï✟Ð❆Ð❆Ï✟Õ ✷✟❮✮Ò✍❰❤❮❍Õ❱Ô✣Ò▲❀✯❪é✺✈❯✝✺⑤✼✱✻❆❀✯❪r❯❱❃✧✻❖❄❆❑✲❝✭✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾⑦➀ ✥ ➧ ➐ ✥ á ➁◆✹ Ú á➊ ✼✿✾sØ✜❃❤② ❬ ❃❍Ø➢✺✟✾✉❲❜❲③➀ ✥ ➧ ➐ ✥ á ➁❆❼❲❳❃❍✾ ✥ ➧☛✰ ❲❳❃❍✾ ✥ ár✺ ❬ Ø▼❀ ❬ ❃ ❬ ❀✟❝❖❃❍✾❈Ø✲Ø❦➀ ✥ ➧ ➐ ✥ á✍➁✎❼★✧❖❲❜❲✷➀ ✥ ➧ ➐ ✥ á✍➁✱✧❙❧✴❁❀❞❴❾❴✫❃❜✻❖❃❍×✧✺⑤❘❙❘✎❝❖P✲✻❖❃✧❃✉Ø✜❃❤② ❬ ✼✱❝✽✼✱❀ ❬ ✾❳❀✯❪ ✯✘❃❍✾❖✾✽❃❤❘✕❪❫❑ ❬ ×❤❝✽✼✱❀ ❬ ✾✷➀✥❴✫✼✱❝❖P✇➀✫✲✏➁✥➊❆❼❾➀✭❋❁➜✔✲✟➁✐➀✭❋❈➜✔✲ á ➁✴✳✵✳✶✳✥➀❤❋❈➜✔✲ ➊ ➁❖➁ ✂
✷✹✸✯➀❣Þ❦➁✎❼ ✢➊✖✺ ▼ ➀✭➜❜❋✯➁
➊✼✻ ➧á Þ✙✽ á✡➊✔✓✙✸➌☛✾❀✿❹➀✫❁③➥ ➌⑦➥ ❋❥➁ ➐ ➀✥❑✝✾✽❑✝✺❞❘➋➁
✷✹✸✯➀❣Þ❦➁✎❼ ✢➊✖✺ ▼ ➀✭➜❜❋✯➁
➊ Þ ➊✔✓✙✸➌❂✾➃➀❣➌⑦➥❃❁❱➁✭✾ ➐ ➀❣×❤❀✟❄❆❅✜✼ ❬ ✺✯❝❖❀✏✻✽✼✿✺⑤❘❫➁
❄ ✷ ✸ ➀❣Þ❦➁✎❼ ✢➊✖✺ ▼ ➀✭➜❜❋✯➁
➊ ✲ ➀❆❅✫❇✶❈➯ ➁ Þ ➊✔✓✙✸➀✫✲✏➁✥➊✜➀✫✲✏➁✥➊✔✓✙✸ ➐ ➀✫✲⑤❭✥✺ ❬ ✺⑤❘✱❀ ❡ ➁t➞✸☎❃✧✻❖P✝✺✯❯✝✾⑩❝❖P✲❃❜②✝✻✭✾t❝é×❤❀✟❄❆❅✜✼ ❬ ✺✯❝❖❀✏✻✽✼✿✺⑤❘❹×❤❀ ❬ ❝❖❃❤♠✲❝❈❪❫❀✟✻r✺ ❬ ❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝❳❀✯❪ ➏ ✷✹✸⑤➑✂✸❉✺ ▼ ❴❈✺✟✾❈Ø✏✼✿✾❖×❤❀✯❂✟❃✧✻✐❃❍Ø⑧❅✜◆ ☎✎❧✕➻✫✺✯✻✽❘❙✼✱❝ ✉✟❊❺❜❧❢✶q×❤❀✯❂✏✼❙❘❚❘✱❃✟❊✕✺ ❬ Ø⑧①✷❧✙❊✵✺✯❑ ❡ P✝✺ ❬ ❏ ➙ ❨✥❧✪✬✫ ✟✬✐❂✝✠✟✌★ ❋▲➀ ❏ ➙ ❊✕❋❍❇✯❨❫➁✾☞✼q✞●✜❮❲❯✏❮❍Õ❱❮✲✱✸✿✟Ô❫Ó✣Õ✬❯✫❱✾❇✜Õ✝❰❍Ô❫Ó✣Ï✟Õ✇Ï✸❱✒❋⑩❮✮Ò✭Ò✧❮✲❚❱Ô ✳✐Ñ➼❮✫❱✧Ï✶✱❜Ô☎●q❮❆Ò✧❮✚❉✲❇✜❮❍Õ✝❰❤❮✉Ï ❱✫Ñ➼Ï✶❚s✳✯Õ✝Ï✟Ð❆Ó☎✿✶❚ Ò♥✏➊✜➀✫●❱➐✭✲✏➁✎❼ ✢
❍ ✿ ✦ ❄✵■❑❏✵▲ ➯❅ ✲✶▼ ◆✫❖ ✿ ✲ ❁ ▼ ◆✯❖ ❄ ●◗P❆P ❍ ✿ ✦ ❄✵■ Ó❛Ò ✢➊◗✺ ▼ ✲ ➀ ❅ ➯ ➁ ♥✏➊✜➀✫●❱➐✭✲✏➁➀✫✲✏➁✥➊✜➀✫✲✏➁✥➊ Þ ➊ ❼ ❋❈➜✔●❄ ✷ ▼ ➀❣Þ❦➀✭❋✫➜❃●➂➁❖➁✕➜❃● ➞✶✟❃✧❝❖❝✽✼ ❬✲❡ ✲✈❼ ❋✹✺ ❬ Ø❘●➝❼Ù④ ✼ ❬ ①⑩P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄ ❋✟❊☎❝❖P✲❃✧◆➍Ø✜❃❍Ø✜❑✝×❤❃⑧❝❖P✝✺❥❝✉❝❖P✲❃✹×❤❀✜❃✚③✂×✐✼✱❃ ❬ ❝✹♥✟➊➂➀❣④✲➐❍❋❥➁❵❀✯❪❜Þ ➊ ❈✟➀❣➌☛✾❸➌☛✾❙➁✼ ❬ ❝✐P✲❃✹✾✽❃✧✻✽✼✱❃❍✾③❃❤♠➼❯✝✺ ❬ ✾✡✼✱❀ ❬ ❀❥❪✷❋ ❈✖✷ ▼ ➀❣Þ❦➁✫✼❛✾③❃❍➒✏❑✝✺⑤❘❵❝✐❀⑧❝❖P✲❃ ❬ ❑✲❄s❅❱❃✧✻❆❀✯❪❵❯❱❃✧✻❖❄❆❑✲❝✭✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❯✝✺❞✼➃✻❤✾✉❴⑩✼➃❝✐P ❬ ❀➈×❤❀✟❄⑦❄▲❀ ❬Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝✭✾✧❧
④●✼✱✻✭✾✽❝❈❴✫❃❜✻❖❃✧❄▼✺✯✻❖→▲❝❖P✝✺❥❝
✢➊✖✺ ▼ ✲ ➀❆❅ ➯ ➁ ♥ ➊ ➀✫●❱➐✭✲✏➁➀✫✲✏➁✥➊✜➀✫✲✏➁✥➊ Þ ➊ ❼ ❋❋✫➥❃❙ ➊◗✺ ➧ ➀❤➜❜❋✯➁ ➊ ➀✭❋✫➜❃●➂➁ ➊ ❁ ➧ ✲ ➀ ❅ ➯ ➁ Þ ➊ ❈✏➀✫✲✏➁ á➊ ➞➀✭❋✯➁ ⑤✭➆
✶✟❃❍×❤❀ ❬ Ø⑦❴✫❃❈✻❖❃✧❄✹✺✯✻✐→s❝✐P✝✺✯❝❵✺ ❬ ✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾❣✼➃❀ ❬ ❪➋❀✟✻✐❄s❑✜❘✿✺③✾✽❑✝×❖P⑧✺✟✾⑩➀✭❋✯➁❢✼ ❬ ❂✏❀✯❘✱❂✟✼ ❬✲❡ ✺⑤❘✱❝❖❃✧✻ ❬ ✺✯❝❖❃r✾✽❑✲❄▼✾✵❀❥❪❹➀❤❋✎➜ ●➂➁ ➊ ❁ ➧ Þ ➊✼✿✾▲✺⑤❘✿✾✽❀✇❯✲✻❖❃❍✾✽❃ ❬ ❝③✼ ❬ ❝❖P✲❃▼❴✫❃❤❘❙❘⑩→ ❬ ❀✯❴ ❬ ✲❍❭✥✳◗❑✜❘✱❃✧✻✽✼✿✺ ❬ ❯❱❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄ ✼❛✺❞❘❛✾⑦✺ ❬ Ø✦✲⑤❭✥✳✎❑✜❘✱❃✧✻❆❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✿✾ ❏ ❇q❊✎■✲❊✘❋ ❍ ❊✘❋ ➵ ❨✥❧❶✈❀✟✻❖❃❜❯✲✻❖❃❍×✐✼✿✾✽❃❤❘✱◆✟❊➂❘✱❃✧❝ ✁ ➊ ➀✫●❱➐✭✲✏➁❹Ø✜❃ ❬ ❀✏❝❖❃✉❝❖P✲❃ ✲⑤❭✥✳◗❑✜❘➃❃✧✻t✼❛✺ ❬ ❯❱❀✯❘✱◆ ❬ ❀✏❄❆✼✿✺⑤❘✿✾✧❧❵①⑩P✲❃ ❬
✢➊◗✺ ▼ ✁ ➊✲➀✫●❱➐✭✲✏➁ Þ
➊➀✫✲✏➁✥➊ ❼ ❋❋✫➥ ❙ ➊✖✺ ➧ ➀✭➜❜❋✯➁ ➊ ➀✭❋✫➜❘●✲➁ ➊ ❁ ➧ Þ ➊ ❈✟➀✫✲✏➁✥➊ ➞❩ ❬ ✺✯❝❖❑✲✻✭✺⑤❘✕❯✲✻❖❀✏❅✜❘➃❃✧❄ ✼✿✾❈❝✐❀ ❡ ✼➃❂✏❃❜❪❫❀✟✻ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺✯❝✽✼ ❬✲❡ ❪➋❑ ❬ ×❤❝t✼➃❀ ❬ ✾❈❀✯❪✎❝❖P✲❃❜❝✽◆✜❯✝❃
✂③➀❣Þ✕➐ ●✲➁✎❼ ❋❋✫➥❃❙ ➊◗✺ ➧ ➀❤➜❜❋✯➁ ➊☎✄ ➊q➀❤❋❈➜✔●✲➁ ➊ ❁ ➧ Þ ➊✺⑧×❤❀✟❄❆❅✜✼ ❬ ✺✯❝❖❀✟✻t✼❛✺❞❘✎✼ ❬ ❝❖❃✧✻❖❯✲✻✐❃✧❝✭✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾❣✼➃❄ ✼❚❘✿✺✯✻③❝❖❀⑧❝❖P✲❃❆❀ ❬ ❃✹Ø✜❃❍✾✐×❤✻✽✼✱❅✝❃❍Ø ❪➋❀✟✻❜❝✐P✲❃ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺✯❝✽✼ ❬✲❡ ❪❫❑ ❬ ×❤❝✽✼✱❀ ❬ ✂③➀✽Þ✕➐✭④➼➁❵❀✯❪P✲❃❍✺✯❯✝✾◗❀✯❪✕❯✜✼➃❃❍×❤❃❍✾ ❏ ❋ ❷ ❨✡❧❹①⑩P✲❃✧✻❖❃r✺✯✻❖❃❳✺ ❬ ❑✲❄❆❅✝❃✧✻✫❀✯❪❢❯✝❀✯❴✫❃✧✻✽❪❫❑✜❘✝❝❖P✲❃✧❀✟✻✽✼✱❃❍✾✘❀✯❪✝✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ❏ ❋❍■✜❊✲❋ ➙ ❊✲❋ ➵ ❊✲❋❍❉✯❨✜❪❫❀✟✻✫Ø✜❃❍✺⑤❘❙✼ ❬✲❡❴✫✼✱❝❖P➇×❤❀✟❄❆❅✜✼ ❬ ✺✯❝❖❀✟✻t✼❛✺❞❘❹❀✟❅✝✆❣❃❍×❤❝✭✾❁P✝✺⑤❂✟✼ ❬✲❡⑧❡ ❃ ❬ ❃✧✻❤✺✯❝✽✼ ❬✲❡ ❪➋❑ ❬ ×❤❝t✼➃❀ ❬ ✾❳❀✯❪❵❝✽◆✜❯✝❃✞✂③➀✽Þ✕➐✭④➼➁✭❧ ❆r✾✡✼ ❬✲❡ ❝✽❴✫❀✹✾✽❑✝×✐P✈✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾❣✼➃❀ ❬❪❫❀✟✻❖❄❆❑✜❘✿✺✟✾✧❊✫❴✫❃♦❯✲✻❖❃❍✾t❃ ❬ ❝ ❬ ❃✧❴ÝØ✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺✯❝t✼➃❀ ❬ ✾⑧❀✯❪✉❺❜❧❈✸☎❧❈✶✟❝❤✺ ❬ ❘✱❃✧◆✠✟❸✾ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺✯❝✽✼ ❬✲❡ ❪➋❑ ❬ ×❤❝✽✼✱❀ ❬ ✾⑦❪❫❀✟✻ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺⑤❘❙✼♦✉✧❃❍Ø ✲⑤❭✳✎❑✜❘✱❃✧✻✽✼✿✺ ❬ ✺ ❬ Ø❃✲⑤❭✥✳✎❑✜❘✱❃✧✻❆❯✝❀❥❘➃◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✿✾❆❀ ❬ ß⑤❭❫❑✲❯✜❘✱❃❍✾❆❀✯❪❈❯✝❃✧✻✐❄s❑✲❝❤✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾ ❏ ❋ ➵ ❨✥❧▼➆➇❃⑦❪➋❑✲✻✐❝❖P✲❃✧✻③✼ ❬ Ø✏✼✿×✧✺✯❝✐❃⑧P✲❀❞❴ ❀ ❬ ❃❀✯❪❈❝❖P✲❃❆✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ❪➋❀✟✻✐❄s❑✜❘✿✺✟✾ ❡ ✼✱❂✟❃❍✾✼❊❆❧➔❲❁✼✱❃✧→✟❃✧✻✐❝✡✟❸✾❁❘❙✼❙❪➋❝✽✼ ❬✲❡ ❝✐❀⑧❝❖P✲❃❆❪❫✻❖❃✧❃▲❄▲❀ ❬ ❀☞☛✌❛Ø ❀✯❪r✺ ❬ ✼ ❬ ❂✏❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ❝❖P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄ ❀✯❪✸☎❧❱➻❵✺✯✻❖❝✽✼✱❃✧✻❈✺ ❬ Ø⑧❲❆❧✌④✲❀✜✺✯❝✭✺ ❏ ➣q❊ ➵ ❨✡❧❹①⑩P✲❃❳✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾❣✼➃❀ ❬ ❝❖P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄✹✾✘❴✫❃❳❑✝✾✽❃❜❃ ❬ ❑✲❄⑦❃✧✻✭✺✯❝❖❃❜❴✫❀✟✻✭Ø✲✾❹✼ ❬ ❝❖P✲❃❳❪➋✻✐❃✧❃❜❄▲❀ ❬ ❀✡☛✌✿Ø❅✜◆✂✺✟Ø☞✆❖✺✟×❤❃ ❬ ×✐✼✱❃❍✾✧❧
✱ ➪✎✍☎➬⑤❐✜✵ ✃✗✺❢➴✑✏✽➬❍➴✜➴♦✃✧❐➝✃✗✺❢➴➈✃❍➬⑤➷❅✷✯➴ ✵✇❐✕➘❢❐✓✒ ✔❑✣☎❢❃✧❝✖✕ ❅✝❃❆✺ ❬ ✺⑤❘✱❯✲P✝✺✯❅✝❃✧❝⑤❧❵①✫P✲❃❜❃✧❄⑦❯✲❝❣◆▼❴✫❀✟✻✭Ø⑦❴✫✼❙❘❙❘❹❅❱❃sØ✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃❍Ø▼❅✜◆✇❋✟❧✵①✫P✲❃✉✾✽❃✧❝❁❀✯❪◗✺❞❘❚❘☎❴❵❀✏✻✭Ø✲✾◗❪➋❀✟✻✐❄▲❃❍Ø▼❴✫✼✱❝❖P❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻✭✾⑩✼ ❬ ✕➽❅q◆✈❄▲❃❍✺ ❬ ✾❁❀✯❪✵❝❖P✲❃❆×❤❀ ❬ ×✧✺✯❝❖❃ ❬ ✺✯❝t✼➃❀ ❬ ❯✲✻✐❀➼Ø✜❑✝×❤❝❳✼✿✾❁→ ❬ ❀✯❴ ❬ ✺✟✾❁❝❖P✲❃▲❱✾✱✽❮✭❮⑦ÐsÏ✏Õ✝Ï✘✗✙ ✷ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺✯❝❖❃❍Ø ❅q◆✚✕✺ ❬ Ø✒✼✿✾▲Ø✜❃ ❬ ❀✟❝✐❃❍Ø➝❅q◆✛✕✏✕✧❧➇⑥ ❬✢✜✤✣✥✣ ✕✛✦✧✦✭❊❢❝❖P✲❃⑧✻✽✼ ❬✲❡ ❀❥❪❈❪➋❀✏✻❖❄✹✺⑤❘❈❯✝❀✯❴✫❃✧✻▲✾✽❃✧✻✽✼✱❃❍✾❆❀✯❪❳❴❵❀✏✻✭Ø✲✾✷✼ ❬ ✕✏✕❆❴✫✼✱❝❖P➝✼ ❬ ❝✐❃ ❡ ❃✧✻×❤❀✜❃✚③✂×✐✼✱❃ ❬ ❝✭✾✮❊✝❝❖P✲❃❳❪❫❀✯❘❙❘✱❀✯❴✫✼ ❬✲❡ ✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ❪➋❀✟✻✐❄s❑✜❘✿✺❆P✲❀❥❘❛Ø✲✾✄✂★✕ ✕ ❼ ❋✗❈✏➀✭❋✫➜✩✕➝➁✭❧☎❢❃✧❝✎✪✈❅❱❃♦✺ ❬ ✼✱✻❖✻❖❃✬✫✝❃❤♠✜✼➃❂✏❃➈✾✽◆✜❄▲❄▲❃✧❝❖✻t✼❛×⑦❅✜✼ ❬ ✺✯✻❖◆➝✻❖❃❤❘✿✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❀ ❬ ✕Û❧➇❲❳❃❤② ❬ ❃✮✭✰✯❆❝❖❀✇❅✝❃⑧❝❖P✲❃⑧❅✜✼ ❬ ✺✯✻✐◆➍✻❖❃❤❘✿✺✯❝t✼➃❀ ❬➀❫✼ ❬ Ø✜❑✝×❤❃❍Ø✒❅q◆✩✪✏➁r❀ ❬ ✕✏✕✉×❤❀ ❬ ✾✡✼✿✾✽❝✽✼ ❬✲❡ ❀✯❪❵❝❖P✲❃▼✾✽❃✧❝❜❀✯❪❈❯✝✺⑤✼✱✻✭✾❆➀✽➄✉➐✚❃✲➁✵❀❥❪⑩❴✫❀✟✻❤Ø✲✾r✾✽❑✝×✐P➇❝❖P✝✺❥❝❜❝❖P✲❃✧✻❖❃❆✼✿✾✉✺✈✾✽❃❍➒✏❑✲❃ ❬ ×❤❃➄❾❼❾➄ ▼ ➐❤➄ ➧ ➐❍➞⑤➞❍➞❖➐❤➄✲✱Û❼❄❃❆❴❁P✲❃✧✻❖❃❜❃❍✺✟×✐P♦➄ ✤ ✼✿✾❈❀✏❅✲❝✭✺⑤✼ ❬ ❃❍Ø▼❅q◆▼❝❖✻✭✺ ❬ ✾✽❯✝❀q✾❣✼ ❬✲❡ ✺✉❯✝✺❞✼➃✻❳❀✯❪✕❘✱❃✧❝❖❝✐❃✧✻✭✾✘✼ ❬ ➄ ✤ ❁ ➧ ❝✐P✝✺✯❝❈✺✯✻❖❃×❤❀ ❬ ✾✽❃❍×❤❑✲❝t✼➃❂✏❃s✺ ❬ Ø✈×❤❀ ❬ ❝❤✺⑤✼ ❬ ❃❍Ø⑦✼ ❬ ✪✜❧➻✎❘✱❃❍✺✯✻✽❘✱◆✟❊✳✭✰✯⑦✼❛✾⑧✺ ❬ ❃❍➒✏❑✜✼➃❂✯✺⑤❘✱❃ ❬ ×❤❃➇✻❖❃❤❘✿✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❀ ❬ ✕ ✕ ❧ ①✫P✲❃✇➒✟❑✲❀✏❝✽✼✱❃ ❬ ❝▼❀✯❪✴✕ ✕ ❅✜◆✵✭✰✯ ❡ ✼✱❂✟❃❍✾▼❝❖P✲❃ Ñ❥✿✶✱❤Ô❫Ó☎✿✶❚❊❚s✳❰❤Ï✟Ð❆Ð◆❇✜Ô ✿✟Ô❫Ó☎✯❍❮⑧Ð❆Ï✟Õ❱Ï✘✗✙ ✷➢➀✥❀✟✻▲Ô ✱✸✿✟❰❤❮⑧Ð❆Ï✟Õ✝Ï✘✗✙ ✷❢➁❈✼ ❬ Ø✜❑✝×❤❃❍Ø➝❅✜◆✶✪⑧✺ ❬ Ø➇Ø✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃❍Ø✒❅q◆■❣⑨➀✷✕➈➐✬✪✟➁❤❧▲①✫P✲❃▲❃❍➒✏❑✜✼➃❂✯✺⑤❘✱❃ ❬ ×❤❃×✐❘✿✺✟✾❖✾✵✸➄❾❀✯❪✵➄ ✹ ✕✏✕✘✼✿✾❈✻❖❃❤❪❫❃✧✻❖✻❖❃❍Ø▼❝✐❀✹✺✟✾✘❝❖P✲❃✹Ô ✱✸✿✟❰❤❮③❀✯❪◗➄③❧❩ ❴✫❀✟✻❤Ø➈➄ ❼ Þ ➧ Þ á ✳✵✳✶✳❣Þ ➊ ✹✛✕ ✕ ✼✿✾③✾❖✺⑤✼✿Ø✇❝❖❀⑧❅❱❃✹✺✖❀ ✿✯Ò✧Ó✿❰▲Ð❆Ï✟Õ❱Ï✟Ð❆Ó❊✿❙❚✘✼❚❪rÞ ✤ ✪✯Þ ★ ❪❫❀✟✻✉✺⑤❘❙❘▲✇✴✺❼ ①❢❧❆✴❈❀✟❝✐❃▲❝❖P✝✺✯❝✺⑤❘❙❘✵❝❖P✲❃③❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻✭✾❳❀❥❪⑩✺⑦❅✝✺✟✾✡✼✿×❆❄▲❀ ❬ ❀✏❄❆✼✿✺⑤❘❵✺✯✻❖❃❆Ø✏✼❛✾t❝✽✼ ❬ ×❤❝❍❧ ❩ ❝❖✻❤✺✟×❤❃✻✸➄➛✼❛✾③✾❖✺⑤✼✿Ø✈❝❖❀⑧❅✝❃✼✪ ✭❣Ô ✱❤Ó☎✯❍Ó☎✿✶❚✘✼❙❪⑩✺ ❬ ◆♦❀ ❬ ❃❆❀✯❪✘✼✱❝✭✾✻❖❃✧❯✲✻❖❃❍✾t❃ ❬ ❝✭✺❥❝✽✼✱❂✟❃❍✾❁✼✿✾❜✺▲❅✝✺✟✾❣✼❛× ❄▲❀ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✥❧✬☎❦❃✧❝❖❝✽✼ ❬✲❡✑✽ ✓ ➀✷✕➈➐✬✪✟➁✘❅✝❃▲❝❖P✲❃▲✾✽❃✧❝❳❀✯❪✾✪⑤❭❫❝❖✻✽✼✱❂✏✼✿✺⑤❘❵❝❖✻❤✺✟×❤❃❍✾✧❊❱❝❖P✲❃③✼ ❬ ❂✟❃✧✻✭✾❣✼➃❀ ❬❪❫❀✟✻❖❄❆❑✜❘✿✺❆❀✯❪✵❶✿☛❀✏❅✜✼➃❑✝✾⑩❝❣◆✜❯✝❃❜✻✐❃❍✺✟Ø✲✾r✺✏✾✎❪❫❀✯❘❙❘✱❀✯❴r✾✧❧
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✴ ●q❮❋✱❣❮✤◆✡➀ ✸❻✐➁❲✷✏❮❍Õ✝Ï✏Ô❫❮✧Ò✉Ô☎●q❮✼❚❙❮❍Õ❞❯✟Ô☎●⑧Ï✸❱❳✿✟Õ❛✳r✱❣❮tÑ ✱✽❮✧Ò✧❮❍Õ❱Ô ✿✟Ô❫Ó❊✯⑤❮❆Ï✸❱ ✸❻✍Ö⑥ ❬ ❝❖❃✧✻❖❄✹✾⑩❀✯❪❹P✲❃❍✺❥❯✝✾❈❀✯❪✵❯✜✼✱❃❍×❤❃❍✾✧❊❱❝❖P✲❃⑦➻❵✺✯✻❖❝✽✼✱❃✧✻❖❭②④➂❀q✺✯❝✭✺✝✟❸✾✘❝❖P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄ ✼✿✾ ❬ ❀✟❝❖P✜✼ ❬✲❡ ❅✲❑✲❝❈❝❖P✲❃✷✼ ❬ ❂✟❃✧✻❤✾✡✼✱❀ ❬ ❘➃❃✧❄⑦❄✹✺❆❪❫❀✟✻P✲❃❍✺✯❯✈❄▲❀ ❬ ❀✡☛✌✿Ø ❏ ❋ ❷ ❊✲❯✲✻✐❀✟❯✕❧✝➣✲❧✱❋✮❨✥❧❩✩❬ ✺✯❝✐❑✲✻✭✺⑤❘➔➒✟❑✲❃❍✾t❝✽✼✱❀ ❬ ❝❖❀▲✺✟✾✽→❆✼✿✾❁❴❈P✲❃✧❝❖P✲❃✧✻✵✸➄ ✺ ❬ Ø ✸❻✫×✧✺ ❬ ❅✝❃❜✻✐❃✧❯✜❘❛✺✏×❤❃❍Ø⑧❅✜◆✂✾✽❀✏❄▲❃é×✧✺ ❬ ❀ ❬ ✼✿×✧✺⑤❘➔✻❖❃✧❯✲✻❖❃❍✾t❃ ❬ ❝✭✺❥❝✽✼✱❂✟❃❍✾✾✽❀❳❝❖P✝✺✯❝✎①✫P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄⑨❇❁✻❖❃✧❄✹✺⑤✼ ❬ ✾☎❝❖✻❖❑✲❃✫✺✟✾☎✺✫❪❫❀✟✻❖❄❆❑✜❘✿✺❁✼ ❬ ❝✐P✲❃✎❪❫✻❖❃✧❃✫❄▲❀ ❬ ❀✡☛✌✿Ø❖✕ ✕ ❧ ❩ ✾●✻❖❃❍✾✽❀✯❘✱❂✟❃❍Ø③❅✜◆✼❊s❧✯❲❁✼✱❃✧→✟❃✧✻❖❝ ❏ ❍ ❊ ➵ ❨✥❊✾✽❑✝×✐P➈×✧✺ ❬ ❀ ❬ ✼❛×✧✺❞❘➔✻❖❃✧❯✲✻❖❃❍✾✽❃ ❬ ❝✭✺✯❝t✼➃❂✏❃❍✾✫❃❤♠q✼✿✾✽❝❁✼❙❪◗✺ ❬ Ø⑧❀ ❬ ❘✱◆⑦✼❚❪✾✪⑦✺✟Ø✜❄❆✼✱❝✭✾❈✺❆❝✐✻✭✺ ❬ ✾✡✼✱❝✽✼✱❂✟❃❜❀✟✻t✼➃❃ ❬ ❝✭✺✯❝t✼➃❀ ❬ ❧
⑤✭❡
①●❀♦❅✝❃▼❯✲✻❖❃❍×✐✼✿✾✽❃✟❊✵✺✈✾✽❑✲❅✝✾✽❃✧❝✁ ✪⑧❀❥❪ ✪✂✼✿✾s✺ ❬ Ï✶✱❤Ó✣❮❍Õ✝Ô ✿✏Ô❫Ó✿Ï✟Õ➎❀✯❪✰✪▼✼❙❪ ✪▼✼✿✾❆✺♦Ø✏✼✿✾ ✆✽❀✯✼ ❬ ❝s❑ ❬ ✼✱❀ ❬ ❀❥❪✂ ✪✈✺ ❬ Ø ➏ ➀✽Þ✕➐✭●➂➁❏✂➀✫●❱➐✭Þ❦➁❍✹✄ ✪✜➑q❧▲①✫P✲❃✹✾t❃✧❝❜❀✯❪❵❻❜❼⑨❻ ➧ ❻ á ✳✶✳✵✳✡❻ ➊ ✹✛✕ ✕ ✾❖✺✯❝✽✼✿✾✡❪❫◆✏✼ ❬✲❡ ❻ ➧  ✪✯❻ á  ✪ ✳✵✳✶✳☎ ✪⑤❻ ➊ ✼✿✾✉Ø✜❃ ❬ ❀✟❝✐❃❍Ø✇❅q◆✝✆ ✓ ➀ ✕✇➐✞ ✪❥➁✭❧▲✴❁❀✟❝❖❃❝❖P✝✺✯❝✟✆ ✓ ➀ ✕✇➐☎ ✪❥➁✎✼✿✾❜✺✹✾✽❃✧❝❁❀✯❪✵✻❖❃✧❯✲✻❖❃❍✾✽❃ ❬ ❝✭✺✯❝t✼➃❂✏❃❍✾✫❪❫❀✟✻❈❝❖P✲❃ ✪⑤❭❫❝❖✻✽✼✱❂✟✼✿✺⑤❘✵❝✐✻✭✺✟×❤❃❍✾ ✽ ✓ ➀ ✕✇➐ ✪✏➁✵❴❈P✲❃ ❬ ❃✧❂✟❃✧✻✝ ✪ ✼❛✾❁❝❖✻✭✺ ❬ ✾✡✼✱❝✽✼✱❂✟❃✟❧❩ ❴✫❀✟✻✭Ø✇➄ ❼ Þ ➧ Þ á ✳✵✳✶✳✥Þ ➊ ✹✛✕ ✕ ✼✿✾❆✾❖✺⑤✼✿Ø✇❝❖❀⑧P✝✺⑤❂✟❃▲✺✠ ✪❂✭✸✿✶✷☛✡✾✿✟❰❤❮❍Õ✝❰❋✳⑧✼ ❬ ❯✝❀q✾❣✼➃❝t✼➃❀ ❬ ✪ ✼❙❪éÞ ➟  ✪✏Þ ➟ ✓ ➧ ❧▲➆➇❃▼Ø✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃❝❖P✲❃ ❬ ❑✲❄❆❅✝❃✧✻❁❀✯❪☞ ✪❥❭✥✺✟Ø☞✆t✺✏×❤❃ ❬ ×✐✼➃❃❍✾❳❀❥❪◗➄➛❅q◆✌ ✪✎✺✏Ø☞✆➼➄③❧ ❩ ❘✱❝❖P✲❀✟❑ ❡ P ❊s❧✝❲❁✼✱❃✧→✟❃✧✻✐❝rØ✏✼✿Ø ❬ ❀✏❝❈❃❤♠➼❯✜❘❙✼✿×✐✼✱❝✽❘✱◆✈✼ ❬ ❝❖✻❖❀✲Ø✜❑✝×❤❃❆❝❖P✲❃❬ ❀✟❝✽✼✱❀ ❬ ❀❥❪◗✺✁ ✪❥❭✥✺✟Ø☞✆t✺✏×❤❃ ❬ ×❤◆✟❊✲P✜✼✿✾✫❘❙✼❙❪➋❝t✼ ❬✲❡ ❝✐P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄ ❄✹✺⑤◆▲❅❱❃✉❯✝✺✯✻❤✺✯❯✲P✲✻✭✺✟✾✽❃❍Ø⑧✺✏✾✘❪➋❀❥❘❚❘✱❀✯❴r✾✧❧
✪✬✫ ✟✬✐❂✝✠✟✌★ ■⑧➀☛✍❜☞❁❄◆✁ ✟✞✎ ✟✌✝✢♥☎➁ ☞✟✏✕❮❍Ô ✪❏❀✐❮✵✿✟Õ♦Ó☎✱✚✱❣❮ ❈ ❮❋❊❞Ó☎✯❍❮✷Ò ✳✯Ð❆Ð❆❮❍Ô ✱❤Ó✿❰✼❀✧Ó✣Õ❛✿✶✱✚✳❳✱✽❮❋❚ ✿✏Ô❫Ó✿Ï✟Õ✈Ï✟Õ✼✕ ✿✟Õ❛✷✑ ✪❏❀❖❮✵✿✏ÕÏ✶✱❤Ó✿❮⑤Õ✝Ô ✿✟Ô❫Ó✣Ï✟Õ⑧Ï✸❱✲✪➼Örq ●q❮❍Õ ✍✒ ✪▲Ó❛ÒrÔ ✱✸✿✟Õ✲Ò✧Ó✣Ô❫Ó❊✯⑤❮rÓ ❱❍✿✟Õ▼✷sÏ✏Õ❛❚s✳✉Ó ❱rÔ☎●q❮❋✱❣❮❜❮ ❊❞Ó❛Ò✍Ô✣Ò▲✿❆❰❤Ï✟Ð❁Ñ ❚❙❮❍Ô❫❮❳Ò✧❮❍Ô✔✓ Ï✸❱❍✱✽❮✽Ñ✠✱❣❮✮Ò✍❮⑤Õ✝Ô ✿✟Ô❫Ó☎✯❍❮✮Ò
❱✧Ï✶✱✉Ô☎●q❮❆Ô ✱✸✿✟❰❤❮✧Ò✉Ï✸❱❍❣ ➀ ✕✇➐ ✪✏➁❈Ò✾❇q❰ ●♦Ô☎●✬✿✟Ô
✢
❍ ❏✖✕
➄ ❼ ❋❋✫➥❃❙ ✕ ❏✘✗ ❇ ❍❑❏ ✦✚✙✯ ■ ➀✭➜❜❋✯➁ ▼ ❍ ✕ ■ ❻ ➞
◗➈Ï❙✱❣❮❤Ï✶✯⑤❮✲✱❉✍✛✓ ❼ ➏ ➄✺✹ ✕ ✕ ✂✜ ✪✎✺✟Ø☞✆✝➄❾❼ ④✜➑✲Ö
✢ ➪☞✣▼➴✲➱ ✷❥➴✝➘✝✃❍➱⑦➹❫➘Û➷✥✤❆❐☞➬✂✣✴❁❀❞❴ ✕ ✼❛✾③✺▼❝❖❀✟❝✭✺❞❘❚❘✱◆✈❀✟✻✭Ø✜❃✧✻❖❃❍Ø✇✺⑤❘✱❯✲P✝✺✯❅❱❃✧❝❍❧❆➆➇❃✹✾❖✺⑤◆⑧❝❖P✝✺❥❝✉✺▼❴❵❀✏✻✭Ø♦➄ ❼⑨Þ ➧ ✳✵✳✶✳✥Þ ✤ Þ ✤ ✓ ➧ ✳✶✳✵✳✽Þ ➊ ❀✯❪✲✕ ✕ P✝✺✟✾❜✺✪ ✭✒✷✟❮✮Ò✍❰❤❮❍Õ❱Ô❁✼ ❬ ❯✝❀✜✾✡✼✱❝✽✼✱❀ ❬ ✇❁❴❈P✲❃ ❬ Þ ✤ ✪✯Þ ✤ ✓ ➧ ✺ ❬ Ø➇Þ ✤ ✩ Þ ✤ ✓ ➧ ❧▼➆➇❃ ❬ ❀✟❝❖❃▼Þ✧✦✿✯ ●➇➀✡✻❖❃❍✾✽❯✕❧✹Þ✩★✿✯ ●➂➁r❴❁P✲❃ ❬ Þ ✪✏●✺ ❬ Ø✈Þ ✩ ●✈➀✥✻❖❃❍✾✽❯✕❧❈Þ ❋ ●➂➁✭❧✝☎❢❃✧❝✫✪ ✓ ❼ ➏ Þ ➧ ✳✵✳✶✳✥Þ✲➊❨✹✚✕ ✕ ➐✭➌ ✩ ④➂➐✭Þ ➧ ✦✿✯rÞ❱á✫✦✿✯✼✳✶✳✵✳✬✦✿✯❈Þ➂➊ ❁ ➧ ✦✿✯❈Þ✲➊✜➑q❧ ☎❢❃✧❝➄✺✹ ✕ ✕ ❊✜❴✫❃✉Ø✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃✉❅✜◆✹✪✎Ø✜❃❍✾❤➀❣➄✷➁✵❝❖P✲❃ ❬ ❑✲❄s❅❱❃✧✻r❀❥❪✕✼✱❝✭✾✰✪⑤❭✥Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝✭✾✧❧
✪✬✫ ✟✬✐❂✝✠✟✌★ ➙ ➀ ❏ ❉⑤❨❫➁ ☞rq✞●q❮ ❱✧Ï✶❚☎❚ Ï❙✴✎Ó✿Õ❞❯✹❮✚❉✲❇❞✿✶❚❙Ó✣Ô ✳✼●qÏ✶❚s✷✯Ò✉Ó✣Õ✇Ô☎●q❮ ❱ ✱✽❮❤❮sÐ❆Ï✟Õ❱Ï✘✗✙ ✷
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❍ ❏ ❏✮✭
● ✯ P✰✯✲✱ ❍ ❍ ■ ➄❾❼ ❋❋❈➜✔❙ ✕ ❏✴✳ ❇ ➀✫●③➜➤❋✯➁✰✵ ✕ ✵ ❁ ➧ ❻ ➞➀❣❇✜➁ ➆❾P✲❃ ❬ ✦✿✯❁✼✿✾❈❝❖✻❤✺ ❬ ✾✡✼✱❝✽✼✱❂✟❃✟❊✝✾✽❃✧❝✐❝✽✼ ❬✲❡ ●⑦❼ ④③✼ ❬ ➀❣❇➼➁ ❡ ✼✱❂✟❃❍✾✫❝❖P✲❃✷❘❙✼❚❪❫❝✽✼ ❬✲❡ ❀✯❪◗①⑩P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄✔❇❆❝✐❀▲❝❖P✲❃❳❪❫✻❖❃✧❃✉❄▲❀ ❬ ❀✡☛✌✿Ø⑧✺✟✾✾✽❝✭✺❥❝❖❃❍Ø⑦✼ ❬ ❲❁✼✱❃✧→✟❃✧✻❖❝✡✟ ✾❵①⑩P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄✔■✲❧◗➆➇❃✉×✐❘✱❀q✾✽❃✉❝✐P✜✼❛✾❳✾✽❃❍×❤❝✽✼✱❀ ❬ ❴⑩✼➃❝✐P♦❝✽❴✫❀s❃❤♠✝✺✯❄▲❯✜❘✱❃❍✾✧❧
✶✸✷✞✪❂★✩❦✞✹✶✟✇➀ ✪❳✝✌✪❂♣ ❧❋✁♦♥✞✁✻✺❂✟✽✼▼✪♠❧✘✟✲➁ ☞ ☎❢❃✧❝ ✕ ❼ ➏ ♥❱➐✭♣✯➐✘✾⑤➑q❊❍♥ ❋➢♣ ❋✿✾✵❴⑩✼➃❝✐P ✪ ❼ ➏ ➀❣♥❱➐✭♣⑤➁❤➐✧➀✥♣✯➐❖♥✲➁❤➐❤➀❣♥✝➐✰✾⑤➁❖➐❤➀❀✾✯➐❖♥➂➁❖➑✟❧①✫P✲❃ ✪❍❭✥Ø✜❃❍✾✐×❤❃ ❬ ❝✭✾❳❀❥❪❵✺❆❴✫❀✟✻✭Ø♦×❤❀✏✻❖✻❖❃❍✾✽❯❱❀ ❬ Ø⑧❝❖❀ ❪➅✺✟×❤❝✐❀✟✻✭✾❈♣✧♥⑧✺ ❬ Ø❁✾✧♥✝❧❈①⑩P✲❃ ❬ ✦✿✯❁✼✿✾❜✺❆❝❖✻✭✺ ❬ ✾✡✼✱❝✽✼✱❂✟❃❆✻❖❃❤❘✿✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❧❈✴❁❀✟❝❖❃❝❖P✝✺✯❝✟✪ ✓ ❼ ➏ ♥✝➐❤♣✯➐❂✾✯➐❤♣✭♥❱➐❂✾❤♥✲➑❁✼✿✾❜✺✹×❤❀✟❄⑦❯✜❘➃❃✧❝✐❃s✾✽❃✧❝❳❀✯❪✵❝❖P✲❃③✻❖❃✧❯✲✻❖❃❍✾✽❃ ❬ ❝✭✺✯❝✽✼✱❂✟❃❍✾⑩❪❫❀✟✻r❝✐P✲❃✞✪⑤❭❫❝❖✻✽✼✱❂✏✼❛✺❞❘✵❝❖✻✭✺✟×❤❃❍✾ ✽ ✓ ➀✷✕➈➐✬✪✟➁❤❧
④✲✻✐❀✟❄ ➀❣❇✜➁✭❊✜❴✫❃❜P✝✺⑤❂✟❃
✢
❍ ❏ ❏ ✭
● ✯ P❃✯✲✱ ❍ ❍ ■ ➄➛❼ ❋❋❈➜➝➀❣♥✷➥➍♣✘➥❄✾⑤➁✕➥Û➀✭❋❁➜✔●✲➁❖➀✽♣✧♥❳➥❅✾✧♥➂➁ ➞✶✟❃✧❝❖❝✽✼ ❬✲❡ ●▼❼✩④ ❡ ✼✱❂✟❃❍✾❳✺ ❬ ✼✿Ø✜❃ ❬ ❝✽✼✱❝❣◆✈❝❖P✝✺✯❝r×✧✺ ❬ ❅✝❃❆❂✏✼✱❃✧❴❵❃❍Ø✈✺✟✾❁P✝✺❍❂✏✼ ❬✲❡ ❅❱❃✧❃ ❬ ❘❚✼❙❪❫❝❖❃❍Ø ❪➋✻✐❀✟❄ ❝❖P✲❃③❝❖✻✭✺✟×❤❃③❄▲❀ ❬ ❀✡☛✌✿Ø✺✟✾✘✼ ❬ ①✫P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄✔■➂❧
✶✸✷✞✪❂★✩❦✞✹✶✟✇➀✰❆❳✐❂♣❈❇ ♥ ✝✌✪❂♣ ❧❋✁♦♥✞✁✻✺❂✟✽✼❛✪ ❧✘✟✲➁ ☞◗➆➢✼➃❝✐Ps❝✐P✲❃⑩✾✐✺✯❄▲❃❵✺❞❘➃❯✲P✝✺❥❅✝❃✧❝❍❊❥❘➃❃✧❝★✪❆❼ ➏ ➀❣♥❱➐✭♣⑤➁✭➐✮➀➅♣✯➐❖♥➂➁✭➐❤➀❣♣⑤➐✰✾⑤➁✭➐❤➀❀✾⑤➐❖♣⑤➁❖➑✟❧①✫P✲❃✎✪⑤❭✥Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝✭✾③❀✯❪r✺⑧❴✫❀✟✻❤Ø➈×❤❀✏✻❖✻❖❃❍✾✽❯❱❀ ❬ Ø➇❝✐❀▼❪➅✺✟×❤❝✐❀✟✻✭✾❜♣✧♥✇✺ ❬ Ø✥✾✧♣✯❧▼①✫P✲❃ ❬ ✦✿✯✷✼✿✾ ❬ ❀✏❝s✺▼❝❖✻✭✺ ❬ ✾✡✼✱❝✽✼✱❂✟❃✹✻✐❃❤❘❛✺❥❝✽✼✱❀ ❬ ❧➦ ❅✝✾✽❃✧✻❖❂✏❃❵❝✐P✝✺✯❝➔❝✐P✲❃❵❴✫❀✟✻❤Ø❉✾✧♣✧♥❁✼ ❬ ✪ ✓ ❼ ➏ ♥✝➐❤♣✯➐❂✾✯➐❖♣✧♥❱➐✰✾✧♣❍➐✰✾✧♣✧♥➂➑✕✼✿✾ ❬ ❀✟❝✎✺✤✪⑤❭❫❝❖✻✽✼✱❂✟✼✿✺⑤❘✝❝✐✻✭✺✟×❤❃✟❧ ❩ ❘✿✾✽❀✝❊✏❝❖P✲❃❵×✐❘✿✺✟✾❖✾☎❀❥❪❊✾✧♣✧♥⑩✼❛✾➏ ✾✧♣✧♥❱➐❂✾✧♥✜♣✯➐✭♣✘✾✧♥✲➑r✺ ❬ Ø♦×❤❀ ❬ ❝✭✺⑤✼ ❬ ✾✫❝✽❴✫❀❆❴❵❀✏✻✭Ø✲✾✫P✝✺⑤❂✟✼ ❬✲❡▼❬ ❀✎✪⑤❭✥Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝✭✾③➀✥❀✟✻ ❬ ❀❁✦✿✯❖❭✥✺✟Ø☞✆❖✺✟×❤❃ ❬ ×✐✼✱❃❍✾❤➁✭❧❈✴❁❃✧❂✟❃✧✻❖❝✐P✲❃❤❘➃❃❍✾✐✾✧❊➀❣❇✜➁☎✼✱❄▲❯✜❘❙✼✱❃❍✾
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● ✯ P❃✯✲✱ ❍ ❍ ■❫➄➛❼ ❋❋✫➜Û➀❣♥✷➥➍♣✘➥❄✾⑤➁✕➥Û➀✭❋❁➜✔●✲➁❖➀✽♣✧♥❳➥❄✾✧♣⑤➁✕➜Û➀✭❋✫➜❃●➂➁ á ✾✧♣✧♥ ➞
⑤ ❢
  ➪ ✲✟✣✂✁✧➷❅✷✯➴❱➘✜✷✟➹✱➴✲➱▼➹❫➘✁✤❆❐☞➬✂✣☎➱☎❢❃✧❝ ✕ ❅✝❃❵✺ ❬ ✺⑤❘✱❯✲P✝✺✯❅❱❃✧❝❍❧❂④✲✻❖❀✟❄ ✕ ❊✮❴❵❃✵×❤❀ ❬ ✾✽❝❖✻❖❑✝×❤❝☎❝❖P✲❃❍✿❙✷☛✡ ✿✏❰✭❮⑤Õ✝❰✲✳❳✺⑤❘✱❯✲P✝✺✯❅✝❃✧❝ ✁ ❼ ➏ ♥☎✄✝✆❏✂⑩➀❣Þ✕➐ ●✲➁❂✹ ✕✺✓ ✕➍➑✜❧①✫P✲❃❨✿✶✷☛✡✾✿✟❰❤❮❍Õ❱❰✲✳⑧Ð❆Ï✟Õ✝Ï✏ÐsÓ☎✿✶❚✫✺ ❬ Ø✇❝❖P✲❃▼Ò✧Ó✿❮❋✯❍❮✷Ñ➼Ï✶❚s✳✯Õ✝Ï✏ÐsÓ☎✿✶❚☎❪❫❀✟✻✉➄ ❼ Þ ➧ Þ á ✳✶✳✵✳✥Þ ➊ ✹✮✕ ✕ ❀✯❪✘❘➃❃ ❬✲❡ ❝❖P➍➌Û➓ ❇⑧✺✯✻❖❃Ø✜❃❤② ❬ ❃❍Ø③✻❖❃❍✾✽❯❱❃❍×❤❝✽✼✱❂✟❃❤❘✱◆s✺✟✾✕♥➂➀❣➄✷➁✎❼ ♥☎✄✟✞✠✄ ➯ ♥☎✄ ➯ ✄☛✡✝✳✵✳✶✳❣♥☎✄ ❅✌☞ ✞✍✄ ❅ ✺ ❬ Ø ♥➂➀❣➄✷➁✎❼✩➀❣♥☎✄✟✞✠✄ ➯ ➜✉❋❥➁❖➀❣♥☎✄ ➯ ✄☛✡❍➜③❋✯➁ ✳✶✳✵✳✽➀✽♥✎✄ ❅✌☞ ✞✏✄ ❅ ➜③❋✯➁✭❧④✲❀✏✻r④❆➡ ➌✇➡➛❋✟❊✲❴✫❃✉✾✽❃✧❝r♥➂➀❣➄✷➁✎❼ ♥➂➀❣➄✷➁✎❼ ❋✟❧✎⑥ ❬ ✜ ❏ ✁ ❨ ✣✥✣ ✕✛✦✧✦✭❊✯❝❖P✲❃✉✺⑤❘ ❡ ❃✧❅✲✻❤✺▲❀✯❪☎❪❫❀✟✻❖❄✹✺⑤❘✕❯❱❀❞❴✫❃✧✻r✾t❃✧✻✽✼✱❃❍✾❈❀✯❪✎❴✫❀✟✻✭Ø✲✾✼ ❬ ✕✏✕✫❴✫✼✱❝❖P✈❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✵×❤❀q❃✚③⑧×✐✼➃❃ ❬ ❝✭✾✧❊❱❝❖P✲❃❳❪❫❀✯❘❙❘✱❀❞❴⑩✼ ❬✲❡ ✼ ❬ ❂✏❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ❪❫❀✟✻❖❄❆❑✜❘✿✺❆P✲❀✯❘✿Ø✲✾✩✂
✪✬✫ ✟✬✐❂✝✠✟✌★ ➣⑧➀ ❏ ❋❍④✜❊✕❋ ➙ ❊✕❋ ➵ ❊☞❋⑤❉✯❨❫➁ ☞ ❡ ❰✭❰❤Ï✶✱✸✷✟Ó✣Õ✬❯▲Ô❫Ï⑧Ô☎●✜❮◆✿❙✷☛✡ ✿✏❰✭❮⑤Õ✝❰❍Ó✣❮✧Ò▲✍✎Ô☎●q❮✤✴✎Ï✶✱✸✷✯Ò✉Ó✣Õ ✕ ✕ ✿❙✱❣❮✵❯✏❮❍Õ✝❮❋✱✸✿✟Ô❫❮✜✷❖❀✾✳
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♥➂➀❣➄❜➁✽➄❾❼ ❋❋✫➜❃❙ ❍ ❏ ❏ ❇ ♥✲➀❣➄✷➁❣➄ ➞➀❣■✜➁ ⑥❫❪✎❪❫❀✟✻r➉●➐✜❃r✹ ✕➽❴❵❃✉✾t❃✧❝é♥☎✑☛✒❳❼ ●⑦❴❈P✲❃ ❬ Þ❁✦ ✯ ●⑧✺ ❬ Ø⑧♥☎✑☛✒❜❼⑨❋❜❀✟❝❖P✲❃✧✻✐❴✫✼✿✾✽❃✟❊✝①✫P✲❃✧❀✟✻✐❃✧❄ ❇▲×✧✺ ❬ ❅✝❃❆✾✽❃✧❃ ❬ ✺✏✾❈✺×❤❀✟✻❖❀❥❘❚❘✿✺✯✻✐◆⑧❀✯❪❵①✫P✲❃✧❀✟✻❖❃✧❄ ➣✲❧✫⑥ ❬ ❯✝✺✏✾❖✾✡✼ ❬✲❡ ❊❱❴❵❃③❄▲❃ ❬ ❝✽✼✱❀ ❬ ❝❖P✝✺✯❝rÜ✲❧✠✍❁❑✲❝✭×❖P✜✼ ❬ ✾✽❀ ❬ ✺ ❬ Ø❏✍③❧✝➆➢✼❙❘❙❪ ❏ ❋❍➣⑤❨☎P✝✺⑤❂✟❃ ❡ ✼✱❂✟❃ ❬ ✺×✐❘✱❀q✾✽❃❍Ø✂❪➋❀✟✻✐❄s❑✜❘✿✺③❪❫❀✟✻❈×❤❀✟❑ ❬ ❝✽✼ ❬✲❡ ❴✫❀✟✻❤Ø✲✾✵❅✜◆♦✺✟Ø☞✆❖✺✟×❤❃ ❬ ×✐✼✱❃❍✾✧❧
✶✸✷✞✪❂★✩❦✞✹✶✟ ☞❈①✫P✲❃▲✺✯❯✲❯✜❘❙✼✿×✧✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾③❴✫❃ ❡ ✼✱❂✟❃❆✻❖❃❤❘✱◆✇❀ ❬ ❝✐P✲❃✉❪✥✺✟×❤❝❜❝❖P✝✺❥❝✉✾✽❃✧❝❖❝✽✼ ❬✲❡ ♥☎✄✓✆▲❼ ❋❆❃❤❘❙✼➃❄ ✼ ❬ ✺❥❝❖❃❍✾❆✺⑤❘❙❘❵❴✫❀✟✻✭Ø✲✾×❤❀ ❬ ❝✭✺⑤✼ ❬ ✼ ❬✲❡ Þ ●➝✺✟✾❆✺✈❪✥✺✟×❤❝❖❀✟✻✷❪➋✻✐❀✟❄➽❝❖P✲❃⑧✻✽✼ ❡ P✜❝❖❭❫P✝✺ ❬ ØÛ✾✡✼✿Ø✜❃⑧❀✯❪❆➀❣■✜➁✭❧➝✶✟❑✲❯✲❯❱❀q✾✽❃✈❝❖P✝✺✯❝ ✕ ❼ ➏ ♥❱➐✭♣✯➐✘✾⑤➑q❧✒✶✟❃✧❝❖❝✽✼ ❬✲❡♥✂✔✌✔❳❼ ß✜❊✲♥✕✔✗✖✘❼❄❩✟❊✝♥✂✔✌✘◗❼➤❻❈✺ ❬ Ø▼❝❖P✲❃❜✻❖❃✧❄▼✺⑤✼ ❬ ✼ ❬✲❡ ♥ ✤ ★ ❼ ❋❁✼ ❬ ①✫P✲❃✧❀✟✻✐❃✧❄ ➣③◆✏✼➃❃❤❘✿Ø✲✾
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✸ ❈ ✺ ③✥❏✎▲❬③❁❭✁➁ ✫✭★ ✯❿❻ ➈ ❭❿✲✾➲ ê ❭❵❴❜❛✭❛❍➳✔✯✣ ê❅➉❣✤ ➒✕ ✖❅✳ ✫✆✬➻❽ ✮✣✖❅✰✘✲❸s✉t✼✰❍✻❋q ❾ ✰✘✲✖✳ ➫ ✰❜✈ ★✪✶ ✲✁✽✭❂ ❽ ➯ ✫ ✲ ❾ ✯✖✹ ✦ ✳❁➐❁✰✭q❍✖❁✲✔q ✶ ✖❁❂ ✶ ✲➞✈ ✫ ✻❋✳❿❂❜✯✑⑤P⑨✘➹✘▼✘❩✔▲❬❉✥③❇❏➝❩❷⑤⑦❙✭❙✖◆⑧❏✷❉❬⑨❳⑩❷▼❜■✎❈❸❉✸❘❃▼❜■✐❏✷▲❬③❁❭❴❅❛✆❛✘➳✖✯✆✹ ã ✫ ✰✘❞✁❞✓✖❅✰✘✻❜✯✣ ê❍ê✥✤ ➒✕ ✖❅✳ ✫✆✬➻❽ ✮✣✖❅✰✘✲❸s✉t✼✰❍✻❋q ❾ ✰✘✲✖✳ ➫ ✰❜✈ ★✪✶ ✲✁✽✭❂ ❽ ➯ ✫ ✲ ❾ ✯✖✹ ✴❿♠❬✰✘♠ ✶ ❂❼♠ ✶ q❬❂ ✫ ✲➞➃✔✲ ✶ ♠✗✖❳❂✗✖❅❄ ✬ ✖❁✲✖q✎✖❁❂ ✫✘♦ ❞✓✖❁✻ ➅❃✬ ♠❋✰❍♠ ✶✪✫ ✲✁❂❜✯✺➾◗◆✪❉❋▲✥■✐●❋❊✘❩✾❏✷▲
✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆✑❊✉➚❃❖◗❊✘❘❃➼❁❏✄❩✔▼❜■❱❊✘●❁❏✎▲❬③❁❭❵❴❅❛✆❛✘➳✖✯✘✹ ã ✫ ✰✘❞✁❞✓✖❅✰✘✻❜✯✣ ê✜⑤❣✤ ➒✕ ✖❅✳ ✫✆✬ ❽ ✮☞✖❅✰❍✲❿s✉t❶✰✘✻❋q ❾ ✰❍✲✔✳ ➫ ✰❜✈ ★✪✶ ✲✁✽✭❂ ❽ ➯ ✫ ✲ ❾ ✯❿✹➥✴❿♠❋✰❍♠ ✶ ❂❱♠ ✶ q❬❂ ✫ ✲✼❞✔✰ ✶ ✻❼❂ ✫✘♦ ❞✓✖❁✻ ➅❃✬ ♠❋✰✘♠ ✶✪✫ ✲✁❂❜✯❵①✧❏④③✸▲✸●❋❉✥■❱❉P⑩❷▼❜■✎❈❸❉✸❘❃▼❜■✐❏✷▲❬③❁❭❴❅❛✆❛✘➳✖✯✆✹ ã ✫ ✰✘❞✁❞✓✖❅✰✘✻❜✯✣ ê ❻ ✤ ➧❩✖❁❂❼❂✗✖ ★❚❽✿æ ✯✢tr✯ ❾ ✯✖✹✦✥✩❉❁❩✖❉❁●❬▼❜■✐❏➝❩✓✟✧✗❵❯❿❩✔▲✥■❑❏✷❊❍❩❿③✇▼✘❩✖⑨➌➾◗❩✾❯➨❘❃❉✸●❋▼❜■✐❏✷❊❍❩ ❊✐➚✱❲❨❉✔✝✸❯❸❉✸❩✔▲❬❉✥③✥✯✢✹ ➑ ➤✔➯ ♠❱➤✥✖✸❂ ✶ ❂❅❭✺t✼✰✘❂❼❂❋✰✆q❱➤ ✬ ❂✮✖❁♠❱♠❼❂æ ✲✁❂❼♠ ✶ ♠ ✬ ♠✮✖ ✫✘♦ ã ✖❅q❼➤✁✲ ✫✭★✪✫ ✽✭➍❿❭ ➊ ✰ ➅ ➋✁✻ ✶ ✳❿✽✣✖✭❭➨t❶✰✘❂❱❂❬✰✭q❼➤ ✬ ❂✗✖✸♠❱♠❱❂❜❭✺❴❅❛✭Õ✆Õ✁✯✣ ê❁➈❍✤ ➧ ✫✆✬✁★ ✳✕✖❁✲ ❽✿æ ✰✘✲ ➑ ✯ ❾ ✰✘✲✔✳❶✮➨✰✆q✥å❿❂ ✫ ✲ ❽ ➯P✰❜➁ ✶ ✳❷t➮✯ ❾ ✯✾✹ ❖◗❊❍❘❹➼✸❏➝❩✔▼❣■✉❊❍●❁❏✷▼❍◆✛➾②❩✁❯❿❘❹❉✸●❋▼❣■❑❏✷❊❍❩✁✯❥✹✟✮ ✫ ➤✁✲ ➓➻✶✪★ ✖❁➍❿❭❨➪ ✖❁✈ ➵◗✫ ✻✡å❵❭❴❅❛✆❺✭➇✾✯✣ ê❅➆❣✤❀➩♣✬ ♠❋q❼➤ ✶ ✲✁❂ ✫ ✲ ❽ ✮✔✯ ➑ ✯ ❾ ✰✘✲✔✳ ➓➻✶✪★⑧♦✱❽❑➩ ✯◗✴❵✯ ❾ ✯➺✹ ➀❚✲➥❦ ✬✁★ ✖❁✻ ✶ ✰✘✲➻q ✶ ✻❋q ✬✾✶ ♠❼❂✼✰✘✲✔✳➎✈ ✫ ✻❬✳❿❂❇✈ ✶ ♠❼➤✵❞✾✻✗✖❁❂❬q❬✻ ✶ ➋✓✖❅✳ ✰✭✳❁➐✸✰✭q✎✖❁✲✖q❬➍❞✔✰❍♠❱♠✗✖✸✻❱✲✁❂❜✯ ✄ ❊❍❯➨●✸❩✔▼✘◆✺❊✐➚❃❖◗❊❍❘❹➼✸❏➝❩✔▼❣■✉❊❍●❁❏✷▼✘◆➂❆✢❈✁❉❬❊✘● ✺ ✒✺❲❨❉✸●❁❏✷❉✥③✩⑤➜❭❿➁ ✫✆★ ✯ ê ❫✁❭❵❴❅❛✆Õ✭➬✾❭❿❞✁❞✛✯✁❫ ➉ ✹❸❫✆❢✁✯✣ ê❅❡❣✤❀➫♣✶✪✫ ✻❋✳✁✰❍✲ ❽ ✮✖✯ ❾ ✯❿✹ ⑤P❩✼❏➝❩❸■❑●❬❊❅⑨❍❯❸▲✥■✐❏✷❊✘❩➌■❱❊❇▲❬❊❍❘❹➼✸❏➝❩✔▼❣■✉❊❍●❁❏✷▼✘◆✖■✎❈❸❉❬❊❍● ✺ ✯✆✹ ✮ ✫ ➤✁✲ ➓➻✶✪★ ✖❁➍❿❭➨➪ ✖❁✈ ➵◗✫ ✻✥å❵❭❵❴❅❛✆➬✭❺✁✯✣ ê ❢ ✤ ✴❿♠❬✰✘✲ ★ ✖❁➍ ❽❑➫ ✯ ➑ ✯ ❾ ✯❍✹ ❤➺✶ ✲ ✫✭➅❳✶ ✰ ★ ❞ ✫ ❂✗✖❁♠❼❂❅❭✖t ➟✫ ➋ ✶✪✬ ❂ ✶ ✲❿➁☞✖✸✻❱❂ ✶✪✫ ✲✁❂❅❭✁✰❍✲✔✳❃❞✓✖❁✻ ➅❃✬ ♠❋✰✘♠ ✶✪✫ ✲❲✖❁✲ ✬✁➅ ✖❁✻❋✰❍♠ ✶✪✫ ✲✛✯ ✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆✛❊✐➚✱❖◗❊✘❘✌➘➼✸❏➝❩✔▼❜■❱❊✘●✸❏✷▼✘◆②❆✢❈❸❉❬❊✘● ✺ ✒✺❲❨❉✸●❁❏✷❉✥③✩⑤➜❭❿➁ ✫✭★ ✯ ⑤✆➉ ❭❵❴❜❛✭Õ✭Ô✾❭✭❞✾❞✛✯✔❻✆❻ ❡ ✹✁❻ ➆✆❡ ✯✣ ê ❫ ✤ ➢ ✶ ✖❁✲✾✲ ✫ ♠ ❽✞★ ✯➂➧❃✯ ❾ ✯❥✹ ➩ ✖❅✰✘❞✾❂ ✫✘♦ ❞ ✶ ✖❅q✎✖✸❂ æ ➭ ❤ ✰❍❂ ✶ q➌✳✕✖❬➃✔✲ ✶ ♠ ✶♥✫ ✲✁❂❃✰✘✲✔✳ q ✫✭➅ ➋ ✶ ✲✔✰❍♠ ✫ ✻ ✶ ✰ ★✺★ ✖ ➅❇➅ ✰✘❂❜✯ æ ✲➠❖◗❊✘❘❃➼❁❏✄❩✔▼❜■❱❊✘❏➝●❬❉
☎❉✸❩✁❯❿❘✩☎❉✸●❋▼❣■❑❏➝➹✘❉✸✯❵➙✛❉❋▲✥■✐❯➨●❬❉❚➛❀❊❣■✉❉✥③➜❏➝❩➌⑩❷▼❜■✎❈❸❉✸❘❃▼❜■✐❏✷▲❬③❁❭✾❞✁❞✛✯✁❻ ⑤✏ê ✹✁❻ ➆✭➉ ✯✘✹ ✴❿❞✁✻ ✶ ✲✁✽☞✖❁✻✉s❑➢✭✖❁✻ ★ ✰✘✽✖❭❵❴❅❛✆❺✭Ô✁✯✣ ê ❪ ✤ ❐✓✖ ✶✪★ ➋✼✖✸✻❱✽☞✖✸✻ ❽ ➯✱✯ ❾ ✯✾✹✟❦✺✲ ✬✁➅ ✖❁✻❋✰❍♠ ✶✪✫ ✲ ✫✘♦ ✈ ✫ ✻❋✳❿❂P➋❿➍➌♠❱➤✥✖ ✶ ✻➜✲ ✬✁➅ ➋✓✖❁✻ ✫✘♦◗➅❳✶ ❂❼♠❋✰✮å☞✖❁❂❜✯❵①✧❏④③✸▲✸●❋❉✥■❱❉✌⑩❶▼❣■✷❈✁❉❁❘❃▼❜■✐❏✷▲✥③❁❭❵➁ ✫✆★ ✯✖❻ ➈ ❭❴❅❛✆❺✁❴✆❭❿❞✁❞✛✯✁❫✭❪❣✹❸❪ ⑤ ✯
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❻ ê
✼❙❪❵❃❤✼✱❝❖P✲❃✧✻✉Þ ✤ ✩ ● ✤ ❊✝❀✟✻❜Þ ✤ ❼ ● ✤ ✺ ❬ Ø♦Þ ✤ ❘✿✺✯✻ ❡ ❃✟❧❳➆➇❃❆✺⑤❘✿✾✽❀♦✾❖✺⑤◆✹❝✐P✝✺✯❝é➄ P✝✺✏✾❜✺ ✪✛✭✸✷✟❮✧Ò✧❰✭❮⑤Õ✝Ô❈✺✯❝✩✇❈➀❤❋s➡✺✇❁➡ ✬✈➁✭❊✜✼❙❪❃❤✼✱❝❖P✲❃✧✻❈Þ ✤ ✩➤Þ ✤ ✓ ➧ ❊✟❀✏✻❵Þ ✤ ❼ Þ ✤ ✓ ➧ ✺ ❬ Ø✹Þ ✤ ❘✿✺✯✻ ❡ ❃❜➀✡❅q◆✹×❤❀ ❬ ❂✟❃ ❬ ❝✽✼✱❀ ❬ ❊✜Þ ✱ ✓ ➧ ❼✘✰✟➁✭❧☎①✫P✲❃ ❬ ❑✲❄❆❅✝❃✧✻✫❀✯❪ ✪✜❭❫❃❤♠➂×❤❃❍Ø✲✺ ❬ ×❤❃❍✾✺ ❬ Ø ✪✜❭✥Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝❤✾❳❀✯❪❵✺❆❴✫❀✟✻✭Ø✈➄⑨✺✯✻❖❃✉Ø✜❃ ❬ ❀✟❝❖❃❍Ø✈❅✜◆⑧❃❤♠➂× ➟ ➄ ✺ ❬ Ø✇Ø✜❃❍✾ ➟ ➄③❧❈①✫P✲❃✢✪✛✭❣Ð✼✿☛✡✧Ï✶✱❆Ó✿Õ▼✷✟❮❋❊✯❊✝❄✹✺ ✆ ➟ ➄③❊✜✼✿✾❳❝❖P✲❃✾✽❑✲❄ ❀❥❪◗✺⑤❘❙❘ ✇ ✟❸✾❁➀✭❋✉➡ ✇✘➡✮✬✈➁✵✾✽❑✝×✐P♦❝❖P✝✺✯❝✩✇●✼❛✾❳✺✢✪✜❭✥Ø✜❃❍✾❖×❤❃ ❬ ❝❍❧⑥ ❬ ❏ ❇⑤❨❵❺✷❧➔Ü✲❧◗➻✎❘✿✺✯✻❖→✟❃⑧✺ ❬ Ø➇❲❆❧ ④✲❀q✺✯❝❤✺⑧✾✽P✲❀✯❴❵❃❍Ø ❝❖P✝✺✯❝❳❪❫❀✟✻✉❃❍✺✟×✐P➇❀✟✻❤Ø✜❃✧✻✽✼ ❬✲❡ ✬ ×❤❀✟❄⑦❯✝✺✯❝✽✼✱❅✜❘✱❃✹❴✫✼✱❝❖P✦✪Û➓ ④ ❝❖P✲❃✾✽❝✭✺❥❝✽✼✿✾✽❝✽✼✿×✧✾ ✁ Ø✜❃❍✾ ➟ ✂ ✺ ❬ Ø ✁ ❃❤♠➂× ➟ ✂ ❴❵❃✧✻✐❃s❃❍➒✏❑✜✼✿Ø✏✼✿✾✽❝❖✻✽✼✱❅✲❑✲❝❖❃❍Ø➎❀ ❬ ❃❍✺✟×✐P➇✻❖❃❍✺✯✻✐✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝❜×✐❘❛✺✏✾❖✾✂✾③➀ ✷ ➐ ✣ ➁✭❧ ❩ ×❤❝✐❑✝✺⑤❘❙❘➃◆✟❊❝❖P✲❃✧◆❜×❤❀ ❬ ✾✽❝❖✻✐❑✝×❤❝❖❃❍Ø✉✺✫❅✜✼ ✆✽❃❍×❤❝✽✼✱❀ ❬☎✄ ➟ ❀✯❪✲❃❍✺✟×✐P❜✻❖❃❍✺✯✻❖✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝❦×✐❘✿✺✟✾✐✾✵✾③➀ ✷ ➐ ✣ ➁➼❀ ❬ ❝❖❀✘✼✱❝✭✾✽❃❤❘❙❪✝❝❖P✝✺❥❝➔✾❖✺✯❝✽✼✿✾✡②✝❃❍Ø③Ø✜❃❍✾ ➟ ➄➛❼❃❤♠✝× ➟ ✄ ➟ ➀✽➄❜➁✭❊❹✼❛Ø✜❃ ❬ ❝✽✼✿×✧✺⑤❘❙❘✱◆✟❧t✍❁❃ ❬ ×❤❃⑧❪❫❀✟✻❆❃❍✺✟×✐P➤✻❖❃❍✺✯✻✐✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝▲×✐❘✿✺✟✾❖✾ ✾③➀ ✷ ➐ ✣ ➁❜❝❖P✲❃ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺❥❝✽✼ ❬✲❡ ❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✿✾❙ ❍ ❻ P✰✯✲✱ ✽ ❍ ✺ ❬ Ø ❙ ❍ ❻ ✯✝✆✟✞ ✽ ❍ ➀❣➄ ✹✛✾③➀ ✷ ➐ ✣ ➁✐➁❵✺✯✻❖❃③❃❍➒✟❑✝✺⑤❘✥❧ ☎❢❃✧❝ ✁✡✠ ✦ ☛ ➀✥❻✐➁❵❅❱❃✉❝❖P✲❃❤✼✱✻✉×❤❀✟❄▲❄⑦❀ ❬ ❂✯✺⑤❘✱❑✲❃✟❧r⑥✡❝r❴❈✺✟✾❁✺⑤❘✿✾✽❀✾✽P✲❀✯❴ ❬ ❝❖P✝✺❥❝❵❝✐P✲❃ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺❥❝✽✼ ❬✲❡ ❪➋❑ ❬ ×❤❝t✼➃❀ ❬ ❪❫❀✟✻❈❝❖P✲❀q✾t❃❜❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✿✾r×❤❀✏❑✜❘❛Ø✈❅❱❃❜❃❤♠➼❯✲✻❖❃❍✾✐✾✽❃❍Ø♦✺✟✾
✢ ✠ ✦ ☛ ✼
✠ ✻ ☛➀❤❋❈➜✇❻❖➁ ✘ ✓ ✻ ✓ ➧ ✁✡✠ ✦ ☛ ➀✥❻❖➁✎❼ ✢ ☞ ✺ ▼ ❻✟☞ ➀✭❋✫➥✖❃ ➧ ➁ ☞ ✳✵✳✶✳✽➀✭❋✫➥✖❃ ➟ ➁ ☞➀❤❋❵➜➝➉ ➧ ➁ ☞ ✓ ➧ ✳✶✳✵✳✐➀✭❋✫➜➍➉ ★ ➁ ☞ ✓ ➧ ➐➀✭❋✯➁❴❈P✲❃✧✻❖❃ ✼ ✠ ❼ ➉ ✘ ✞➧ ✳✵✳✶✳✥➉ ✘ ✹★ ✺ ❬ Ø ✻ ☛❆❼❄❃ ✻ ✞➧ ✳✶✳✵✳②❃ ✻✪✽➟ ❧❩ ✾✫❑✝✾✽❑✝✺⑤❘✥❊➂❘➃❃✧❝✷➀❣♥✛  ✲✏➁ ➊ Ø✜❃ ❬ ❀✟❝✐❃✉❝❖P✲❃ ✲⑤❭✥✺✟✾❖×❤❃ ❬ Ø✏✼ ❬✲❡ ❪✥✺✟×❤❝❖❀✟✻t✼❛✺❞❘
➀❣♥✢ ✭✲✏➁✥➊③❼ ✌ ❋ ✼❙❪❵➌⑧❼ ④➂➐➀❤❋❈➜➇♥✲➁✐➀✭❋❈➜➇♥ ✲✟➁✴✳✵✳✶✳✽➀✭❋✫➜➍♥ ✲ ➊ ❁ ➧ ➁ ✼❙❪❵➌♦➓✩❋✏➞①✫P✲❃ ❬ ❊✝✺ ❬ ✺✯❝❖❑✲✻✭✺⑤❘❂✲⑤❭✥✺ ❬ ✺⑤❘✱❀ ❡ ❑✲❃✉❀✯❪✵➀❤❋✯➁❵×✧✺ ❬ ✻❖❃❍✺✏Ø
✢ ✠ ✦ ☛ ✼
✠ ✻ ☛➀✥❻❅  ✲✏➁ ✘ ✓ ✻ ✓ ➧ ✁✍✠ ✦ ☛ ➀✡❻✭➐✭✲✏➁☎❼ ✢ ☞ ✺ ▼ ❻✟☞ ➀✭➜ ✲✘❃ ➧   ✲✟➁ ☞ ✳✶✳✵✳✽➀✭➜ ✲✘❃ ➟   ✲✏➁ ☞➀❣➉ ➧  ✭✲✏➁ ☞ ✓ ➧ ✳✵✳✵✳✐➀❣➉ ★   ✲✏➁ ☞ ✓ ➧ ➞➀❣❇✜➁①✫P✲❃▲❄⑦❀✟❝✽✼✱❂❞✺✯❝t✼➃❀ ❬ ❀✯❪❵❝✐P✲❃▲❝✭✺⑤❘✱→✈✼✿✾❜❝❖❀⑧❃❤♠✲❝❖❃ ❬ Ø❵✍r✺ ❬ ✟ ✾❜×❤❀ ❬ ✾✽❝❖✻❖❑✝×❤❝t✼➃❀ ❬ ❏ ❍ ❨✵❝❖❀⑧❴✫❃❤✼ ❡ P✜❝❖❃❍Ø✇❴✫❀✟✻✭Ø✲✾✮❧▲①✫P✜✼✿✾✉×❤❀ ❬ ✾✡✼✿✾✽❝❤✾✧❊②✝✻✭✾✽❝⑤❊✜✼ ❬ ② ❬ Ø✏✼ ❬✲❡ ✺ ❬ ✺✯❯✲❯✲✻❖❀✏❯✲✻✽✼✿✺✯❝❖❃❜❃❤♠✲❝❖❃ ❬ ✾✡✼✱❀ ❬✎✁ Ø✜❃ ❬ ➟ ✂ ❀✯❪❹❝✐P✲❃✉❲❳❃ ❬ ❃✧✻❖❝r✾✽❝✭✺❥❝✽✼✿✾✽❝✽✼✿× ✁ Ø✜❃ ❬✏✂ ❏ ➣✯❨✥❊✲Ø✜❃❤② ❬ ❃❍Ø✈❅q◆❨✍❳✺ ❬ ❊❝❖P✲❃ ❬ ❊✎❀❥❪❁×❤❀ ❬ ✾✽❝❖✻❖❑✝×❤❝✽✼ ❬✲❡ ✺ ❬ ❃❤♠➼❯✜❘❙✼✿×✐✼✱❝⑧❅✜✼ ✆❣❃❍×❤❝✽✼✱❀ ❬✒✑ ❀✯❪❳❃❍✺✟×❖P➝✻❖❃❍✺✯✻✐✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝s×✐❘✿✺✟✾✐✾✚✾③➀ ✷ ➐ ✣ ➁r❀ ❬ ❝❖❀ ✼➃❝❤✾✽❃❤❘❙❪✷✾✽❑✝×✐P❝❖P✝✺✯❝✫❝❖P✲❃③❃❍➒✟❑✝✺❞❘❚✼✱❝✽◆⑧❀✯❂✟❃✧✻✫❝❖P✲❃❜❅✜✼✱❂❞✺✯✻t✼❛✺❥❝❖❃▲✾✽❝✭✺✯❝✽✼✿✾✽❝t✼❛×✧✾é➀❣Ø✜❃❍✾ ➟ ➐❖❄▼✺ ✆ ➟ ➁❖➀✽➄❜➁☎❼✩➀✥❃❤♠✝× ➟ ➐❤Ø✜❃ ❬ ➟ ➁ ✑ ➀✽➄❜➁✎P✲❀✯❘✿Ø✲✾⑩✼❛Ø✜❃ ❬ ❝✽✼✿×✧✺⑤❘❙❘✱◆✟❧
✱ ➪ ✧ ✺☞➴✎✓ Ø✜❃ ❬ ➟✕✔ ➱✧✃✧➷✲✃❍➹✣➱✧✃❍➹✧✷☎❢❃✧❝⑦Ú✩❼ ➏ ❋✟➐⑤➞❍➞⑤➞❣➐ ①❱➑▲❅✝❃▲❝❖P✲❃⑧✾✽❃✧❝❜❀✯❪r✾✽❄▼✺⑤❘❙❘❵❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝✭✾③❀✯❪✾✕ ✺ ❬ Ø➈❘➃❃✧❝✤❢ ❼ ➏ ①❆➥✩❋✟➐❍➞⑤➞❍➞❖➐❤ß✏➑▲❅✝❃▲❝❖P✲❃⑧✾✽❃✧❝❜❀✯❪❘✿✺✯✻ ❡ ❃❜❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝✭✾✫❀❥❪ ✕Û❧✰☎❦❃✧❝❍❩✗✖✙✘ ✆ ❅✝❃❜❝❖P✲❃❳❘✿✺✯✻ ❡ ❃❍✾✽❝❈✾✽❄✹✺⑤❘❙❘✕❘✱❃✧❝❖❝✐❃✧✻❵❀❥❪ ✕ ➀✥❑ ❬ Ø✜❃✧✻❈❝❖P✲❃❜❀✟✻❤Ø✜❃✧✻✽✼ ❬✲❡☞✬ ➁❤❧✰✯✘❃❍✾✡✼✿Ø✜❃❍✾❁❝❖P✲❃✾✽❄✹✺❞❘❚❘●❘➃❃✧❝✐❝❖❃✧✻ ✰③❝❖P✝✺✯❝r✾❖✺❥❝✽✼✿✾✡②✝❃❍✾▲❩ ✖✙✘ ✆ ❋✯✮ ✰●❋✯✮ ♣❁❪❫❀✟✻❈✺ ❬ ◆▼❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻r♣ ❡ ✻✐❃❍✺✯❝❖❃✧✻❈❝❖P✝✺ ❬ ❩ ✖✙✘ ✆ ❊❱❴✫❃✉✺⑤❘✿✾✽❀✹✺✟Ø☞✆✽❀✯✼ ❬ ❝❖❀ ✕✺▼❘✿✺✯✻ ❡ ❃③❘➃❃✧❝✐❝❖❃✧✻ ✼ ❝❖P✝✺✯❝❳✼✿✾ ❡ ✻❖❃❍✺✯❝❖❃✧✻❜❝❖P✝✺ ❬ ❃✧❂✟❃✧✻❖◆✈❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻③❀✯❪✾✕Û❧▲❲❳❃❤② ❬ ❃ ✕ ✓ ❝❖❀✈❅✝❃✼✕ ✻ ➏ ✰✜➐☛✼Û➑q❧▼✶✯✼✱❄❆✼❙❘✿✺✯✻✽❘✱◆✟❊
❢ ✓ ❼❫❢■✻ ➏ ✼Û➑s✺ ❬ Ø✈Ú ✓ ❼➛Ú❨✻ ➏ ✰✟➑✜❧☎❢❃✧❝r♥▼✺ ❬ Ø✈♣❈❅❱❃✉❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝✭✾❈❀❥❪ ✕ ✓ ❧✵①✫P✲❃ ❬ ❴✫❃✉Ø✜❃❤② ❬ ❃❆❝❖P✲❃▲❰✲✳✯❰❋❚ Ó✣❰✉Ó✣Õ✝Ô❫❮❋✱✜✯❋✿✶❚✜❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨✝❅✜◆
❨ ❨✣♥✝➐❤♣❤❨ ❨✲❼ ✌ ➀❣♥✝➐❤♣❤❨ ✼❙❪◗♥▼➡➤♣⑤➐✕ ✓ ✽✟➀❣♣✯➐❤♥✟❨➽❀✟❝❖P✲❃✧✻✐❴✫✼✿✾✽❃✟➞➀❣■✜➁①✫P✜❑✝✾✫❨ ❨✿♥❱➐✭♥✏❨ ❨✝❼✛✚✲❧✧④✲❑✲✻✐❝❖P✲❃✧✻❍❊✲❴✫❃❜Ø✜❃❤② ❬ ❃s❨ ❨✣♥✝➐❤♣❤❨ ❨ ➟ ❅✜◆
❨ ❨✣♥✝➐❤♣❤❨ ❨ ➟ ❼
✎✏✏✏✏✏✏✏✑ ✏✏✏✏✏✏✏✒
❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨ ✼❙❪◗♥❱➐✭♣✩✹✇Ú ✓ ➐❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨❙✻✂♥ ✼❙❪◗♥❖✹❏❢ ✓ ❊✲♣✩✹✇Ú ✓ ➐❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨❙✽❵♣ ✼❙❪◗♥❖✹✇Ú ✓ ❊✝♣✩✹❏❢ ✓ ➐❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨❙✻✂♥ ✽❵♣ ✼❙❪◗♥❱➐✭♣✩✹❏❢ ✓ ❊✝♥✚✺❼ ♣❍➐
✕ ✓ ✼❙❪◗♥⑦❼ ♣✩✹❏❢ ✓ ➞
➀ ➙ ➁
❻ ⑤
①✫P✲❃✫❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝✭✾✎❀✯❪ ✕ ✓ ×✧✺ ❬ ❅✝❃❈❂✏✼✿✾✽❑✝✺⑤❘❙✼♦✉✧❃❍Ø✹✺✟✾☎❯❱❀✯✼ ❬ ❝❤✾✎❀ ❬ ✺❜×✐✼✱✻✭×✐❘✱❃✉➀✡❀✟✻✵✺❜✾❖➒✏❑✝✺✯✻❖❃✖✾❙➁❜✺✟✾✎✾✽P✲❀✯❴ ❬ ❀ ❬ ④●✼ ❡ ❧✲❋✟❧✎①✫P✲❃
✪✜❭✥×❤◆✲×✐❘❚✼✿× ✼ ❬ ❝❖❃✧✻✐❂❞✺⑤❘✿✾❜❨ ❨✣♥✝➐❤♣❤❨ ❨ ➟ ❄❆❑✝✾✽❝r❅❱❃▲✻❖❃❍✺✟Ø✈×❤❀✟❑ ❬ ❝❖❃✧✻✭×✐❘✱❀➼×✐→✜❴✫✼✿✾✽❃✟❧s①⑩P✲❃s❯✝✺❥❝❖PÛ➜ ✵❨ ❀ ❬ ❝✐P✲❃✹Ú ✓ ❭❫❯✝✺✯✻❖❝✉✾✽P✲❀✯❴r✾❁❝❖P✝✺✯❝❴❈P✲❃ ❬ ❃✧❂✟❃✧✻❈♥✷✼✿✾✫✾✽❄✹✺⑤❘❙❘✥❊✜❝❖P✲❃❈✼ ❬ ❝❖❃✧✻❖❂✯✺⑤❘☞❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨ ➟ ✼✿✾✘❀✯❪✕❝❖P✲❃✫❪❫❀✟✻❖❄ ✁ ➀❣♥❱➐❍➞⑤➞❍➞ ✂ ➀✥❀✏✻ ✁ ❨✱♥❱➐❍➞❍➞⑤➞ ✂ ✼ ❬ ❝❖P✲❃✵④✲✻❖❃ ❬ ×✐P ❬ ❀✏❝✭✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ➁✾✽❀▼❝❖P✝✺✯❝❜♥✩✺✹❢❨ ❨✣♥✝➐❤♣❤❨ ❨ ➟ ❧ ➦❈❬ ❝❖P✲❃s×❤❀ ❬ ❝❖✻✭✺❥✻❖◆✟❊✝❝✐P✲❃✉❯✝✺✯❝❖PÛ➜ ✵ ❏ ❀ ❬ ❝❖P✲❃✤❢ ✓ ❭❫❯✝✺✯✻❖❝❜✾✽P✲❀✯❴r✾❁❝❖P✝✺✯❝❳❨ ❨✿♥✝➐❤♣❤❨ ❨ ➟ ❼ ❏ ♥❱➐❍➞⑤➞❍➞✫✺ ❬ Ø✾✽❀▲♥❖✹❢❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨ ➟ ❴❈P✲❃ ❬ ❃✧❂✟❃✧✻r♥ ✼✿✾✘❘✿✺✯✻ ❡ ❃✁ ➂❅✲❑✲❝❈❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨ ➟ ❼ ➞❍➞⑤➞❖➐✭♣⑤➁✘➀✥❀✟✻❜➞❍➞⑤➞✭➐❤♣ ❏ ➁➔❴❈P✲❃ ❬ ❃✧❂✏❃✧✻r♣✫✼✿✾⑩❘✿✺✯✻ ❡ ❃❜✺ ❬ Ø⑧♣ ✺✹❢❨ ❨✿♥❱➐✭♣❤❨ ❨ ➟ ❧➆❾P✲❃ ❬ ✬ ✼✿✾❜×❤❀✟❄▲❯✝✺❥❝✽✼✱❅✜❘➃❃❆❴✫✼✱❝❖P✔✪❢❊❱❝❖P✲❃s✾t❄✹✺⑤❘❙❘➔❘✱❃✧❝❖❝✐❃✧✻✭✾✫❘❙✼✱❃▲❅❱❃✧❝❣❴✫❃✧❃ ❬ ✼ ✺ ❬ Ø✛✰q❊❢✺ ❬ Ø⑧❝✐P✲❃❜❘✿✺✯✻ ❡ ❃③❀ ❬ ❃❍✾❳❅✝❃✧❝✽❴✫❃✧❃ ❬
✰s✺ ❬ Ø ✼➤❊❱✾✽❝✽✼❙❘❙❘❹✻❖❃❍✺✏Ø✏✼ ❬✲❡ ❝❖P✲❃✉✾❖➒✏❑✝✺✯✻❖❃✉×❤❀✏❑ ❬ ❝❖❃✧✻❤×✐❘➃❀✲×✐→q❴✫✼✿✾✽❃✁ ❢✺⑤❘✿✾✽❀▲❨ ❨ ✰q➐☛✼➇❨ ❨ ➟ ❼❄❢❁❧
➒ ✶ ✽✔✯ ê
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❃❤♠✝× ➟ ✡ ➉➄☞☛ ❼ ✧ ➏ ✇●✂❈❋❜➡ ✇◗➡✮✬ ✺ ❬ Ø Þ ✤ ✩✮● ✤ ❀✟✻ Þ ✤ ❼ ● ✤ ✹❏❢ ✓ ➑ ✧✪ Ø✜❃ ❬ ➟ ✡ ➉➄ ☛ ❼ ✱✢ ✤ ❑ ➧ ✧✈④✝✺✟×❤❝ ✤ ➄ ✰ ❨ ❨✿Þ ✤ ➐ ● ✤ ❨ ❨ ➟ ✧❙➞⑥❫❪ ➄➎✼✿✾✎❝❖P✲❃ ❬ ❀ ❬ ❭✥Ø✜❃❍×❤✻❖❃❍✺✟✾✡✼ ❬✲❡ ✻✐❃❍✺✯✻❖✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝✎❀❥❪❦➄③❊✟❝❖P✲❃ ❬ ×✐❘✱❃❍✺✯✻t❘➃◆⑦❃❤♠➂× ➟ ✻ ❍❍ ✽❁❼➤❃❤♠✝× ➟ ➄❳ q✺ ❬ Ø ❅q◆▼➀❣➣✜➁➔✺ ❬ Ø▼➀ ❍ ➁Ø✜❃ ❬ ➟ ➄❾❼ Ø✜❃ ❬ ➟ ✻ ❍❍ ✽✘➥ ✧➺➄ ✰ ❢ ✧❙❧✎✴❁❀✟❝❖❃❜❝❖P✝✺❥❝✫✼❙❪ ✬ ✼✿✾❈×❤❀✟❄⑦❯✝✺✯❝✽✼✱❅✜❘✱❃s❴⑩✼➃❝✐P ✪❢❊✝Ø✜❃ ❬ ➟ ➄ ❼ Ø✜❃ ❬ ➟ ✻ ❍✍✌❍ ✕ ✽✯❧☎❢❃✧❝ ✻ ✄✓✆✔✌✖ ✽r❅❱❃s✺❆❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø▼❀❥❪➔❘✱❃ ❬✲❡ ❝❖P✈❝✽❴❵❀❱❧♠④✲❀❥❘❚❘✱❀✯❴✫✼ ❬✲❡ ✍r✺ ❬ ❏ ❍ ❨✕❴✫❃✉Ø✜❃❤② ❬ ❃✉❝❖P✲❃❳✍❳✺ ❬ ❝❖✻❤✺ ❬ ✾✽❯✝❀✜✾✡✼✱❝✽✼✱❀ ❬ ✆✩❅✜◆
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✡ Þ☎●♥✜♣✎☛ ❼ ✌ ✻ ✆✌✄✔✗✖ ✽ ✼❙❪❵♥✹✺ ❬ Ø⑧♣❜✺✯✻❖❃ ❬ ❃❤✼ ❡ P✜❅✝❀✟❑✲✻✭✾⑤➐✻ ✆✌✄✖❀✔ ✽ ✼❙❪❵♥✹✺ ❬ Ø⑧♣❜✺✯✻❖❃✉✾✽❝❖✻❤✺ ❬✲❡ ❃✧✻✭✾❤➞➀ ➵ ➁⑥❫❪ ✽ ❼ ✻ ✑❍ ✽ ❼ ✻ ✆✓✞✏✆ ➯ ✓✔✓✔✓ ✆✠✟✄✟✞✠✄ ➯ ✓✔✓✔✓ ✄✏✟ ✽ ✼✿✾s✺▼❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø✒❀✯❪✘❘➃❃ ❬✲❡ ❝❖P ✬ ✺ ❬ ØÛ❋⑧➡ ✇ ❋ ✬✇❊●❴❵❃▼Ø✜❃❤② ❬ ❃☞✆ ✤ ✽ ❝✐❀⑧❅✝❃▼❝❖P✲❃▲❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø❀✟❅✲❝✭✺❞✼ ❬ ❃❍Ø▼❴❁P✲❃ ❬ ❝❖P✲❃❜❅✜✼✱❴❵❀✏✻✭Ø ✾✒❼ ✻ ✆✠✑ ✆✠✑ ❇ ✞✄✏✑ ✄✒✑ ❇ ✞ ✽r×❤❀ ❬ ✾✡✼✿✾✽❝✽✼ ❬✲❡ ❀❥❪➔❝❖P✲❃❳✇❫❭❫❝✐P✂✺ ❬ Ø✈➀✸✇✲➥Û❋✯➁✥❝❖P⑧×❤❀✯❘✱❑✲❄ ❬ ✾✫❀❥❪ ✽ ✼✿✾✫✻✐❃✧❯✜❘❛✺✏×❤❃❍Ø❅✜◆☞✆✝✾✘❧
✦✧✟✌★✩★✫✪✩❋✬☞✟✏✕❮❍Ô ✽ ❼ ✻ ✑❍ ✽❜❀✐❮❳✿❏❀✧Ó☎✴✎Ï✶✱✸✷▼Ï✸❱◆❚❙❮❍Õ❞❯✟Ô☎● ✬ ✿✟Õ▼✷❁❚❙❮⑤Ô✵❋❜➡ ✇✶❋ ✬➇Örq✞●q❮❍Õ➀✥❃❤♠✝× ➟ ➐✭Ø✜❃ ❬ ➟ ➁ ✆ ✤ ✽ ❼➛➀✥❃❤♠➂× ➟ ➐✭Ø✜❃ ❬ ➟ ➁ ✽ ➞☎❢❃✧❝ ❪ ➧ ❊ ❪ á❜❅❱❃▲❝✽❴✫❀✂Ø✏✼✿✾✽❝✽✼ ❬ ×❤❝③❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻✭✾✷❀✯❪✾✕ ✻ ➏ ✰✟➑ ✺ ❬ Ø✏❃⑧❅❱❃✹✺▼❴✫❀✟✻✭Ø✈❀✯❪✵❘✱❃ ❬✲❡ ❝✐P❃✬ ➜ ❋③✼ ❬ ❝✐P✲❃✹✺⑤❘✱❯✲P✝✺✯❅✝❃✧❝✕ ✻ ➏ ✰✟➑✧✽ ➏ ❪ á❤➑q❧✵❲❳❃ ❬ ❀✏❝❖❃r❅✜◆✔✓✎➀✒❃❱➐ ❪ ➧ ➐ ❪ á❤➁✎❝❖P✲❃✉✾t❃✧❝❵❀❥❪◗✺⑤❘❙❘✕❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø✲✾ ✽ ❼ ✻ ✑❍ ✽✯❊✲❴❈P✲❃✧✻✐❃é➉✂✼❛✾⑩❝❖P✲❃ ❬ ❀ ❬ ❭✥Ø✜❃❍×❤✻❖❃❍✺✟✾❣✼ ❬✲❡✻❖❃❍✺✯✻✐✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝✵❀❥❪ ❃ ❪ á ✺ ❬ Ø✹➄ ✼❛✾✫✺ ❬ ◆▲✻❖❃❍✺❥✻❖✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄⑦❃ ❬ ❝✘❀✯❪ ❃ ❪ ➧ ❧✎①✫P✜❑✝✾✫➉▼P✝✺✟✾✘❀ ❬ ❃r❀✲×✧×❤❑✲✻❖✻❖❃ ❬ ×❤❃③❀✯❪ ❪ á ❊✜❴❈P✜✼❙❘➃❃✉➄P✝✺✟✾ ❬ ❀ ❬ ❃✟❧✧✍❈❀✯❴✫❃✧❂✟❃✧✻✫❝❖P✲❃❜❀✲×✧×❤❑✲✻❖✻❖❃ ❬ ×❤❃❍✾✫❀❥❪❹❝❖P✲❃❜❀✏❝❖P✲❃✧✻✘❘➃❃✧❝✐❝❖❃✧✻✭✾❈✺✯✻✐❃r❝❖P✲❃✉✾✐✺✯❄▲❃✟❊✲❃❤♠✝×❤❃✧❯✲❝✫❪❫❀✟✻ ❪ ➧ ❝❖P✝✺✯❝✫❀➼×✧×❤❑✲✻❤✾✫❀ ❬ ❃❄▲❀✟✻✐❃❜❝✽✼✱❄▲❃❳✼ ❬ ➄➛❝❖P✝✺ ❬ ✼ ❬ ➉●❧⑥❫❪ ❪ á✫✼✿✾❁❝❖P✲❃◆✇➅❭❫❝❖P▼❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻❁✼ ❬ ❝✐P✲❃❜❴❵❀✏✻✭Ø⑧➉✕❊❱❝❖P✲❃❜❯✲✻❖❀✲Ø✜❑✝×❤❝✒✆ ✱ ❁ ➧ ✳✵✳✵✳ ✆ ✤ ✓ ➧ ✆ ✤ ❴✫✼❙❘❙❘✵❝❖✻✭✺ ❬ ✾✡❪➋❀✏✻❖❄ ✽ ✼ ❬ ❝❖❀✹✺⑦❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø❀✯❪❈❝❖P✲❃▼❪❫❀✟✻❖❄ ✽ ✙ ❼ ✻ ✑ ✚ ✗ ➯❍ ✚ ✆✓✞ ✽✯❧✇①✫P✲❃ ❬ ❊✎❃❤✼✱❝❖P✲❃✧✻▲➉ ✙ P✝✺✟✾ ❬ ❀➈❀✲×✧×❤❑✲✻❖✻❖❃ ❬ ×❤❃⑧❀❥❪ ● ➧ ❊●✼ ❬ ❴❁P✜✼❛×✐P➤×✧✺✟✾✽❃✟● ➧ ❼ ❪ ➧ ✺ ❬ ØÛ➄ ✙❄❆❑✝✾✽❝❳❅✝❃▲✺▼✻❖❃❍✺✯✻❖✻❤✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝❈❀✯❪❵➉ ✙ ❊❢❀✏✻ ● ➧ Ø✜❀✜❃❍✾❳❀➼×✧×❤❑✲✻❳✼ ❬ ➉ ✙ ❧❳⑥ ❬ ❝✐P✲❃❜❪❫❀✟✻❖❄▲❃✧✻❜×✧✺✟✾✽❃✟❊✕Ø✜❃❤② ❬ ❃ ✆ ✗ ➯ ➀ ✽ ➁❈❼ ✻ ✑ ✚ ✗ ➯❍ ✚ ✗ ✞ ✽✯❧⑥ ❬ ❝❖P✲❃❆❘✿✺✯❝✐❝❖❃✧✻✉×✧✺✟✾✽❃✟❊●❝❖P✲❃▲✻✽✼ ❡ P✜❝❖❄▲❀q✾t❝❜❀➼×✧×❤❑✲✻❖✻✐❃ ❬ ×❤❃✹❀✯❪ ● ➧ ✼ ❬ ➉ ✙ ✼✿✾✧❊✎✾❖✺⑤◆✟❊❢✼✱❝✭✾❈✇ ✙ ❭❫❝❖P✇❘✱❃✧❝❖❝❖❃✧✻❍❧▼①✫P✲❃ ❬ ❝❖P✲❃▲❯✲✻❖❀✲Ø✜❑✝×❤❝✆ ✱ ❁ á✝✳✶✳✵✳ ✆ ✤ ✚ ✓ ➧ ✆ ✤ ✚ ❝❖✻✭✺ ❬ ✾❣❪➋❀✟✻✐❄✹✾ ✽ ✙ ✼ ❬ ❝❖❀➇✺⑧❅✜✼✱❴✫❀✟✻✭Ø✇❀❥❪⑩❝✐P✲❃▲❪❫❀✟✻❖❄ ✽ ✙✔✙ ❼ ✻ ✑ ✚ ✚ ✆✓✞ ✗ ➯❍ ✚ ✚ ✆ ➯ ✆✓✞ ✽✯❧ ❩❳❡ ✺⑤✼ ❬ ❊☎❃❤✼✱❝❖P✲❃✧✻▲➉ ✙✔✙ P✝✺✟✾ ❬ ❀❀✲×✧×❤❑✲✻❖✻❖❃ ❬ ×❤❃✉❀❥❪ ●✯á❍❊✜✼ ❬ ❴❈P✜✼✿×✐P➈×✧✺✟✾t❃ ●❞á⑩❼ ❪ ➧ ✺ ❬ Ø⑧➄ ✙ ✙ ❄❆❑✝✾✽❝✫❅✝❃✉✺ ✻❖❃❍✺✯✻❖✻✭✺ ❬✲❡ ❃✧❄▲❃ ❬ ❝❵❀❥❪❹➉ ✙✔✙ ❊✲❀✟✻ ●✯árØ✜❀✜❃❍✾✫❀✲×✧×❤❑✲✻✫✼ ❬➉ ✙✔✙ ❧✎⑥ ❬ ❝❖P✲❃✫❪❫❀✟✻❖❄⑦❃✧✻❵×✧✺✟✾✽❃✟❊✜Ø✜❃❤② ❬ ❃ ✆ ✗ ➯ ➀ ✽ ➁✎❼ ✻ ✑ ✚ ✚ ✆✓✞ ✗ ➯❍ ✚ ✚ ✗ ✞✠✆✝✞ ✽❞❧◗⑥ ❬ ❝❖P✲❃✫❘✿✺✯❝❖❝❖❃✧✻✫×✧✺✟✾✽❃✟❊✜❴✫❃r×❤❀ ❬ ❝✽✼ ❬ ❑✲❃❳❝❖P✲❃❜✾❖✺✯❄▲❃❁❯✲✻❖❀➼×❤❃❍Ø✜❑✲✻✐❃✺✟✾❳❅❱❃❤❪➋❀✟✻✐❃▲❅q◆✈❄▲❀✯❂✟✼ ❬✲❡ ❝❖P✲❃❆✻✽✼ ❡ Pq❝✐❄▲❀q✾✽❝❜❀✲×✧×❤❑✲✻❖✻❖❃ ❬ ×❤❃▲❀❥❪ ●✯á✷✼ ❬ ➉ ✙✔✙ ❝❖❀✹❝✐P✲❃▲✻✽✼ ❡ P✜❝❜❀✯❪⑩➉ ✙✔✙ ❧ ❩ ❪➋❝❖❃✧✻❳② ❬ ✼✱❝❖❃❤❘✱◆➇❄▼✺ ❬ ◆
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  ✞✠✄✥✆✜✠✌✞  ✔✞✂✁ ✆✟✞✓✆☎✄✝✆✖✞ ✠✢✄✯ ☎✄ ✁✥✠☎✆✖✞✥✓ ✄✵✗ ✠✴✄✵✖✆  ✞✥✓✖✁✞✝ ✞✝✄ ✄✠✞✝✠✴✄ ✄✎✓✖✄✝✁ ✆✖✞✥✓✝✄✘✗
✑☎✤✧✛✣✢✠✟☛✡❹✛✺✧➝✤❉✍❆ ❬ ✼➃❂✏❃✧✻✭✾✡✼✱❝✙✘❃✉Ø✜❃❆❺✫❃ ❬✲❬ ❃❍✾❁⑥❶✇✺❍◆▼■✟④✲❊❢❋❍❉✟❉ ➙❏ ✾✽❑✲❄▲❄▼✺✯✻❖◆▲❅✜◆✂Ü✏✺✟×✧➒✟❑✲❃❍✾t❭ ❩ ✻❖❝✐Pq❑✲✻❳➆➇❃❤✼❙❘✱❨
☎❢❃✧❝✢✪✒❅✝❃♦✺✇Ø✏✼✌☞❦❃✧✻✐❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘✫②✝❃❤❘✿Ø❾➀✡❃✟❧ ❡ ❧ ✪Û❼✎✍⑦➀❣Þ❢➁❈❀✟✻✢✪➎❼✑✏✘➀✽Þ❢➁❖➁❆❴✫✼✱❝❖P➤Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺❥❝✽✼✱❀ ❬ ✻✻ ✄ ❧✇➆➇❃▼✻❖❃✧❂✏✼✱❃✧❴ ❝❖P✲❃❄▲❃✧❝❖P✲❀✲Ø✲✾❜❀❥❪⑩Ø✏✼✌☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝t✼❛✺❞❘ ✚é✺❞❘➃❀❥✼❛✾✷❝❖P✲❃✧❀✟✻❖◆✇❑✝✾✽❃❍Ø➈❪➋❀✟✻✉✾t❀✯❘✱❂✟✼ ❬✲❡ ❝❖P✲❃▲❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❢⑩➀✫●➂➁r❼Ù♥✏➊✖● ❍ ➊ ■ ➥➤♥✟➊ ❁ ➧ ● ❍ ➊ ❁ ➧ ■ ➥✳✵✳✶✳✧➥Û♥ ▼ ●⑦❼ ④✂➀✥❴✫✼✱❝❖P♦♥ ✤ ✹ ✪❱➁✭❧ ④✲❀✟✻✫❃✒☞✕❃❍×❤❝✽✼✱❂✟✼✱❝✽◆♦✺ ❬ Ø⑧✾✡✼✱❄▲❯✜❘❙✼✿×✐✼✱❝✽◆✟❊✕❴✫❃r❝❤✺✯→✟❃ ✪▼❼ ✍③➀✽Þ❢➁☎✼ ❬ ❝✐P✲❃✉✾✽❃❍➒✟❑✲❃❤❘✥❧➚ ➪✔✓ ✆❛➷✝➱❍➱✮➴➼➱ ❐✘✏r➱✮❐✥✆ ✼☞✃❍➹❛❐✕➘✕➱➚ ➪
➚
➪ ❩ ✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✼✿✾❁✱✸✿✟Ô❫Ó✣Ï✟Õ▼✿✶❚✎✼❙❪❈✼✱❝③❅✝❃❤❘✱❀ ❬✲❡ ✾❆❝✐❀ ✪❢❧❜④➂❀✟✻❜❃❤♠✝✺✯❄▲❯✜❘✱❃✟❊✎❝❖P✲❃▲❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ♥✜á❆● ✙✔✙ ➥ Þ ● ✙ ➜✮● ❼Ù④P✝✺✟✾❳❝❖P✲❃▲✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ●✈❼⑨Þ✇❴❈P✜✼✿×❖P ✼❛✾é✼ ❬ ✪❢❧ ❩ ❘ ❡ ❀✟✻✽✼✱❝❖P✲❄▼✾❳❪❫❀✟✻✉×❤❀✟❄▲❯✲❑✲❝✽✼ ❬✲❡ ✾✽❑✝×✐P➍✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ✾❜P✝✺⑤❂✟❃❆❅✝❃✧❃ ❬ → ❬ ❀✯❴ ❬❪❫❀✟✻✫❘✱❀ ❬✲❡ ❧❳①✫P✲❃③②✝✻✭✾✽❝❈❀ ❬ ❃③✼✿✾❳Ø✜❑✲❃s❝✐❀ ☎❱✼✱❀✟❑✲❂✏✼❙❘❙❘➃❃✈➀✭❋ ❷ ■✟■✜➁✭❧❁✶✟❀✟❄▲❃✷❪➅✺✟✾t❝❖❃✧✻❈❀✟✻❳❄▲❀✟✻❖❃ ❡ ❃ ❬ ❃✧✻✭✺⑤❘✎❂✟❃✧✻✭✾✡✼✱❀ ❬ ✾❁P✝✺⑤❂✟❃✉❅❱❃✧❃ ❬❡ ✼✱❂✟❃ ❬ ❅✜◆ ❩ ❅✲✻✭✺❥❄▲❀✯❂ ❏ ❋❤❨✥❊❀✯✘✻❖❀ ❬ ✾✽❝✐❃❤✼ ❬ ❏ ❇⑤❨✥❊❢✺ ❬ Ø ✶✯✼ ❬✲❡ ❃✧✻ ❏ ➙ ❨✵➀❫❪❫❀✟✻❈❝✐P✲❃s×✧✺✟✾✽❃③❴❈P✲❃ ❬ ✪♦×❤❀ ❬ ❝✭✺⑤✼ ❬ ✾❳✺▲❴⑩✼❛Ø✜❃✧✻✉×✐❘✿✺✟✾✐✾❈❀✯❪❪❫❑ ❬ ×❤❝✽✼✱❀ ❬ ✾❤➁✭❧⑥❫❪✫❝❖P✲❃✧✻❖❃✷✼❛✾ ❬ ❀⑧✻❤✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✺⑤❘✵✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❊❢❝❖P✲❃ ❬ ❀ ❬ ❃❆❄❆❑✝✾✽❝❳❯✝❃✧✻✽❪❫❀✟✻❖❄ ✺ ②✝❃❤❘❛Ø ❃❤♠➼❝❖❃ ❬ ✾❣✼➃❀ ❬ ❝✐❀▲② ❬ Ø➇✺▼✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❧ ☎❢❃✧❝
✕➽❅❱❃ ✺⑦Ø✏✼✖☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘✎②✝❃❤❘✿Ø✈❴❈P✜✼✿×❖P✈✼✿✾❜✺ ❬ ❃❤♠➼❝❖❃ ❬ ✾❣✼➃❀ ❬ ❀✯❪ ✪❢❊❢✺ ❬ Ø✘✗ ❅✝❃❆❝❖P✲❃❆Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺✯❝t✼➃❀ ❬ ❀ ❬ ✕ ➀✥✻✐❃❍✾✽❯✕❧ ✗ ❀ ❬ ✪❱➁✭❧➆➇❃✉✾❖✺⑤◆✔✕ ✼❛✾❳✺❆Ø✏✼✌☞❦❃✧✻✐❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘☎②✝❃❤❘✿Ø⑧❃❤♠✲❝❖❃ ❬ ✾✡✼✱❀ ❬ ❀✯❪ ✪⑦✼❙❪✙✗ ✺ ❬ Ø ✗ ×❤❀❥✼ ❬ ×✐✼✿Ø✜❃▲❀ ❬ ✪❢❧➚ ➪ ✱ ➪ ❩ ✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ●⑦❀✯❪✧❢➝✼✿✾❈✿✶❚❆❯✟❮✢❀ ✱✸✿✟Ó✿❰é✼❚❪✎✼✱❝❈❅❱❃❤❘✱❀ ❬✲❡ ✾❳❝❖❀▲✺ ❬ ✺⑤❘ ❡ ❃✧❅✲✻❤✺⑤✼✿×✉❃❤♠✲❝❖❃ ❬ ✾✡✼✱❀ ❬ ❀✯❪ ✪❢❧✎⑥ ❬ ❀✟❝✐P✲❃✧✻❈❴✫❀✟✻✭Ø✲✾✧❊❝❖P✲❃✧✻❖❃✷✼✿✾r✺ ❬ ✼✱✻❖✻❖❃❍Ø✜❑✝×✐✼✱❅✜❘✱❃▲❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘ ✱⑨❴✫✼✱❝❖P✇×❤❀q❃✚③⑧×✐✼➃❃ ❬ ❝✭✾❁✼ ❬ ✪✈✾✽❑✝×✐P♦❝❖P✝✺✯❝ ✱③➀✫●✲➁✘❼ ④➂❧✰④➂❀✟✻❈❃❤♠✝✺✯❄▲❯✜❘✱❃✟❊✲✼❙❪✵❴✫❃Ø✜❃❤② ❬ ❃✼●▲✺✟✾✵✺ ✉✧❃✧✻❖❀✉❀❥❪❦❝✐P✲❃❈❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘❂● á ➜✹Þ✕❊✜❝❖P✲❃ ❬ ●✷✼✿✾❵✺③✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪➔❇✟Þ ● ✙ ❼ ●✝❧☎➆➇❀✏✻❖→❆❀ ❬ ×✐P✝✺✯✻✭✺✏×❤❝❖❃✧✻✽✼✿✾✡✼ ❬✲❡✾✽❑✝×✐Ps✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ✾☎P✝✺✟✾✕❅❱❃✧❃ ❬ ❯✝❃✧✻✽❪❫❀✟✻❖❄▲❃❍Ø✷❪❫❀✟✻✕❃❤♠✝✺✯❄▲❯✜❘✱❃✫❅q◆✉✸ ✘❃✧❯✜✼ ❬ ❊✟➳❁❘✱❃❤✼ ❬ ❊qÜ✯❀✟✻❤Ø✲✺ ❬ ❊✶④✲❑✝×✐P✝✾✧❊❂✯✫✺⑤❘✿Ø✲✺✟✾❖✾❖✺❥✻✽✼✛✚❾❲❳❴✫❀✟✻❖→❢❊✶✯✼ ❬✲❡ ❃✧✻③➀❣✾✽❃✧❃❜❃✟❧ ❡ ❧ ❏ ■✜❊ ❍ ❊ ➵ ❨❢❪❫❀✟✻✘❪➋❑✲✻✐❝❖P✲❃✧✻❈✻❖❃❤❪❫❃✧✻❖❃ ❬ ×❤❃❍✾❤➁✭❧➚ ➪ ✢ ➪ ❩ ✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❝❖P✝✺✯❝✘✼✿✾ ❬ ❀✏❝r✺⑤❘ ❡ ❃✧❅✲✻✭✺⑤✼✿×✷✼✿✾✫❝❖✻✭✺ ❬ ✾❖×❤❃ ❬ Ø✜❃ ❬ ❝❤✺⑤❘✥❧ ❩❳❬ ✼ ❬ ❝❖❃✧✻❖❃❍✾✽❝✽✼ ❬✲❡ ×✐❘✿✺✟✾❖✾❁❀✯❪◗✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾r×❤❀✏✻❖✻❖❃✧❭✾✽❯❱❀ ❬ Ø✲✾✘❝❖❀❜❝❖P✲❃ ❬ ❀✟❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪ ✁ ✼ ❬ ❝❖❃ ❡ ✻✭✺❥❅✜✼❚❘❙✼✱❝✽◆▲❅✜◆ ➒✏❑✝✺✟Ø✜✻✭✺❥❝❖❑✲✻❖❃❍✾ ✂ ❧ ❩ ✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ●③❀✯❪ ❢ ✼✿✾✟✏❹Ó✣Ï✶❇❞✯❍Ó☎❚❊❚❙Ó☎✿✟Õ⑦✼❚❪●✼➃❝✘❅✝❃❤❘✱❀ ❬✲❡ ✾❝❖❀✹✺✷②✝❃❤❘✿Ø✜✕➽✾✽❑✝×❖P⑧❝✐P✝✺✯❝ ✂➀✭❋✯➁☎✕ ❼✢✕⑦➊✤✣ ✳✶✳✵✳✥✣✦✕ ➧ ✣✧✕ ▼ ❼ ✪✺ ➀❣❇✜➁☎✕ ✤ ❼✢✕ ✤ ❁ ➧ ➀✩★ ✤ ➁☎❪❫❀✟✻❍✇☎❼ ❋✟➐❍➞⑤➞❍➞❖➐❤➌♦✺ ❬ Ø❀✂➀❣✺✜➁☎★ ✤ ✼✿✾r✺❞❘ ❡ ❃✧❅✲✻✭✺⑤✼✿×❜❀✯❂✟❃✧✻✪✕ ✤ ❁ ➧ ❊✲❀✟✻➀✥❅❢➁✤★ ✙✤ ✹✘✕ ✤ ❁ ➧ ➀✽×✧✺✟✾✽❃❜❀✯❪❹✺ ❬ ✼ ❬ ❝✐❃ ❡ ✻✭✺⑤❘❫➁✭❊✜❀✟✻➀❣×⑤➁☎★ ✙✤ ❈✫★ ✤ ✹✘✕ ✤ ❁ ➧ ➀❣×✧✺✟✾t❃❜❀✯❪❹❃❤♠✲❯✝❀ ❬ ❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘☎❀✯❪◗✺ ❬ ✼ ❬ ❝❖❃ ❡ ✻❤✺⑤❘❫➁✭❧
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✱ ➪ ✣⑧➹✁ ✫➴➼➬⑤➴❱➘✝✃❍➹❛➷✟✆✄✂▼➷✟✆✱❐❢➹✿➱▼✃✗✺❢➴✜❐☞➬ ✴①✫P✲❃✘❄✹✺⑤✼ ❬ → ❬ ❀✯❴ ❬ ❝❖❀q❀❥❘q❝❖❀❜×❤❀✟❄▲❯✲❑✲❝❖❃◗❘❚✼✱❀✟❑✲❂✏✼❙❘❙❘✱✼✿✺ ❬ ✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾☎❀✯❪✲❘❙✼ ❬ ❃❍✺✯✻❵Ø✏✼✌☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘➼❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾●✼✿✾✎Ø✏✼✌☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘
✚é✺❞❘➃❀❥✼❛✾⑩❝❖P✲❃✧❀✟✻❖◆✟❧✵❺⑩❀✟❑ ❡ P✜❘✱◆✟❊✝❝✐P✲❃❳✼❛Ø✜❃❍✺ ✼✿✾❈❝✐❀✉❘✱❀✜❀✟→♦✺✯❝✫❝❖P✲❃ ❡ ✻✐❀✟❑✲❯⑧❀✯❪✎❝❖✻✭✺ ❬ ✾✡❪❫❀✟✻❖❄▼✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾✘❝❖P✝✺✯❝❈✾✽❃ ❬ Ø✈✺s✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪❝❖P✲❃❜❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❝❖❀▲✺ ❬ ❀✏❝❖P✲❃✧✻❈✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪➔❝✐P✲❃❜❃❍➒✟❑✝✺✯❝t✼➃❀ ❬  ✜❪➋✻✐❀✟❄ ❝❖P✲❃r→ ❬ ❀✯❴✫❘✱❃❍Ø ❡ ❃❜❀✯❪✎❝❖P✜✼✿✾ ❡ ✻❖❀✏❑✲❯✕❊q❀ ❬ ❃é×✧✺ ❬ Ø✜❃✧✻t✼➃❂✏❃✺⑤❘ ❡ ❃✧❅✲✻✭✺❞✼❛×✷❯✲✻❖❀✟❯❱❃✧✻❖❝✽✼✱❃❍✾❈❀❥❪❹❝❖P✲❃✉✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾✧❧✘➆➇❃ ❬ ❀✯❴✩❀✟❑✲❝✽❘❙✼ ❬ ❃✉❝❖P✜✼✿✾⑩❪➋❀✏✻❖❄✹✺⑤❘❙✼✿✾✽❄♦❧
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➪✆☎✉➹✧✷✯➷✝➬✂✣ ✩✞✝③➴➼➱⑤➱❍➹❛❐✝✃⑧➴✠✟✕✃✧➴✝➘✕➱❍➹❛❐✕➘✕➱✟➪ ①●❀♦✺ ❡ ✼✱❂✟❃ ❬ ❂✟❃❍×❤❝✐❀✟✻é✾t❯✝✺✟×❤❃▲❀✯❪❈✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾❜❀❥❪❘❢❈❊❢❀ ❬ ❃ ✺✏✾❖✾✽❀✲×✐✼❛✺❥❝❖❃❍✾❜✺②✝❃❤❘✿Ø➝❃❤♠➼❝✐❃ ❬ ✾✡✼✱❀ ❬ ❝❖P✲❃▼❪❫❀✯❘❙❘➃❀✯❴✫✼ ❬✲❡ ❴❈✺⑤◆✟❧➇✶✯✼ ❬ ×❤❃♦❴✫❃▼❴✫❀✟✻❖→✈✼ ❬ ✺➈Ø✏✼✌☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘r×❤❀ ❬ ❝❖❃❤♠➼❝⑤❊✕✼ ❬ ❀✟✻❤Ø✜❃✧✻s❝✐❀➈✺✟Ø☞✆✽❀✯✼ ❬ ✺ ❬❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝ ●✇❝✐❀❃✪➝❴✫❃✹❄❆❑✝✾✽❝▲✺⑤❘✿✾✽❀➍✺✏Ø✲ØÛ✺⑤❘❙❘❈✼✱❝✭✾▲Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺❥❝✽✼✱❂✟❃❍✾✧❧Û➆➇❃⑧❴❁✻✽✼✱❝❖❃ ✪ ✣ ●✝✦ ✂❙❼ ✪❱➀✯●✝➐ ● ✙ ➐ ● ✙ ✙ ➐⑤➞❍➞❍➞t➁✭❧➝➆➇❃♦✾❖✺⑤◆❝❖P✝✺✯❝✤✕ ✡ ✪✒✼✿✾▲✺☞☛❵Ó✣❰✜✿✶✱✸✷✗✭✍✌✝❮✮Ò✭Ò✧Ó✿Ï✏Ôr❮ ❊❞Ô❫❮❍Õ➂Ò✍Ó✣Ï✟Õ➝✼❙❪ ✕ ❼ ✪ ✣ ● ➧ ➐❍➞❍➞⑤➞❖➐✭●⑤➊☎✦✭❊✎❴❁P✲❃✧✻❖❃ ➏ ● ➧ ➐⑤➞❍➞⑤➞❖➐✭●⑤➊✜➑▼✼❛✾▼✺✈❅✝✺✟✾✡✼✿✾❆❀✯❪❝❖P✲❃✹✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾t❯✝✺✟×❤❃▲❀✯❪❍❢✫➀✯●✲➁❜❼Ù④➂❊➔✺ ❬ Ø ✕ ✺ ❬ Ø✔✪✇P✝✺⑤❂✟❃▲❝❖P✲❃▼✾❖✺✯❄▲❃❆②✝❃❤❘✿Ø➝❀✯❪❈×❤❀ ❬ ✾✽❝✭✺ ❬ ❝✭✾ ✧ ➀✥❃❤❘✱❃✧❄▲❃ ❬ ❝✭✾③❴✫✼✱❝❖P
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④●✼ ❬ Ø✏✼ ❬✲❡ ✺✒❘❙✼✱❀✟❑✲❂✟✼❙❘❙❘❙✼✿✺ ❬ ✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✼✿✾ ❝❖Pq❑✝✾⑦✻❖❃❍Ø✜❑✝×❤❃❍Ø❾❝✐❀➝② ❬ Ø✏✼ ❬✲❡ ✺ ❬ ✺⑤❘ ❡ ❃✧❅✲✻✭✺⑤✼✿×➇✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪s❝❖P✲❃➇❺✘✼✿×✧✺✯❝✐❝✽✼❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ❊☎❴❈P✜✼✿×❖P➤✺ ❡ ✺⑤✼ ❬ ✾✽❯✜❘❙✼✱❝✭✾③✼ ❬ ❝❖❀♦❝✽❴✫❀♦✾✽❑✲❅✲❯✲✻❖❀✟❅✜❘✱❃✧❄✹✾✄✂⑧➀✭❋✯➁✫② ❬ Ø➝✺⑧❅❱❀✟❑ ❬ Ø✒❪❫❀✟✻✉❝❖P✲❃▼Ø✜❃ ❡ ✻❖❃✧❃✪✩ ❀✯❪ ✱➌ ✫➀❣❇✜➁❡ ✼✱❂✟❃ ❬ ✩➝❊✜×❤❀✟❄▲❯✲❑✲❝❖❃❈❝✐P✲❃r×❤❀q❃✚③⑧×✐✼➃❃ ❬ ❝✭✾✘❀✯❪➔✺❳❯✝❀❥❘➃◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘ ✱✩✾t❑✝×❖P▼❝❖P✝✺✯❝☎✼✱❝✭✾✂✉✧❃✧✻❖❀q❃❍✾✘✺✯✻❖❃✫❘✱❀ ❡ ✺✯✻✽✼✱❝❖P✲❄❆✼✿×❳Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺✯❝✽✼✱❂✟❃❍✾❀✯❪✵✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾❁❀✯❪ ❢❁❧✸✎✻✐❀✟❅✜❘✱❃✧❄ ➀✭❋✯➁❳✼✿✾▲✾✽❀✯❘✱❂✟❃❍Ø➎❅q◆ ❡ ✻❖❀✟❑✲❯✲❭❫❝❖P✲❃✧❀✏✻❖❃✧❝✽✼✿×♦×❤❀ ❬ ✾❣✼❛Ø✜❃✧✻❤✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾✧❧➝⑥✥❝ ❪➋❀✯❘❙❘✱❀✯❴r✾③❪❫✻❖❀✟❄➽❴✫❀✟✻❖→✲✾③❀✯❪✷➳❳❀✯❂✯✺✟×✐✼✿×▼❀✟✻✶✯✼ ❬✲❡ ❃✧✻⑧❝❖P✝✺✯❝⑦❝❖P✲❃✧✻❖❃⑧✼✿✾▼✺✇❪❫❑ ❬ ×❤❝✽✼✱❀ ❬ ✲ ➀✽➌✕➁▲✾✽❑✝×✐P➤❝❖P✝✺❥❝✫✩ ➡ ✲ ➀❣➌●➁▲➀✥❃✟❧ ❡ ❧✱❊ ✲ ➀✽❇✜➁✹❼ ❍ ④✲➐ ✲ ➀❣■➼➁▲❼Ý■ ❍ ④✲➐ ✲ ➀ ➙ ➁✹➡➣✟④ ➙ ④✲➐ ✲ ➀❣➣✜➁❜➡ ❇✟➣✏❉✟❇✟④✲➐ ✲ ➀ ❍ ➁é➡ ❍ ④ ➙ ❷ ④✟④✲➐⑤➞✧➞❍➞✡➁✭❧♦❺✫❃❍×❤❃ ❬ ❝❆❴✫❀✟✻❖→✲✾❜❀✯❪ ❆⑩❘➃❄⑦❃✧✻ ✺ ❬ ØÛ✶✯✼ ❬✲❡ ❃✧✻✤✚ ❆✫❘✱❄▲❃✧✻✹✾tP✲❀❞❴ ❝❖P✝✺✯❝✾✽P✝✺✯✻✐❯⑧❅✝❀✟❑ ❬ Ø✲✾❜✺✯✻✐❃✬✩Ý➡ ❋❍❇③❪❫❀✟✻r➌✈❼✩❇▲✺ ❬ Ø✪✩➽➡➤■ ❍ ❪➋❀✏✻r➌✈❼ ■➂❧✎➆➇❃s✾tP✝✺⑤❘❙❘❹×❤❀✟❄▲❃③❅✝✺✟×❖→▼❝❖❀▲❝✐P✜✼❛✾❁❯✝❀❥✼ ❬ ❝❁❘❛✺❥❝❖❃✧✻✺ ❬ Ø▼❴✫❃ ❬ ❀✯❴❾❪❫❀➼×❤❑✝✾✫❀ ❬ ❝❖P✲❃✉✺✟×❤❝✐❑✝✺⑤❘➔×❤❀✟❄▲❯✲❑✲❝✭✺✯❝t✼➃❀ ❬ ❀✯❪❹❝✐P✲❃✉×❤❀q❃✚③✂×✐✼✱❃ ❬ ❝✭✾❁❀✯❪❹❝✐P✲❃❜❯✝❀✯❘✱◆ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘ ✱❆❧
➈✢⑤
✢ ➪ ✓✉❐ ✵ ➮ ✼☞✃❍➹➅➘ ✓➍➷➍➱✮❐✥✆ ✼☞✃❍➹❛❐✕➘
✢ ➪
➚
➪ ✁ ✴ ✵ ✵✇➴q✃❍➬✯➹✧✷➍➮☎❐✞✤❆➴✲➬✯➱✟➪ ✶✟❑✲❯✲❯❱❀q✾✽❃▼❪❫❀✟✻s✺ ❄▲❀✟❄▲❃ ❬ ❝✉❝✐P✝✺✯❝✉❴✫❃▲❴✫❀✟✻❖→✈✼ ❬ ✺ ❬ ✺❞❘ ❡ ❃✧❅✲✻✭✺⑤✼✿×⑧×✐❘✱❀q✾✽❑✲✻❖❃▼❀✯❪ ✪❢❧①✫P✲❃✧✻❖❃✟❊✹✱ P✝✺✟✾ ✩ ✉✧❃✧✻❖❀✜❃❍✾✉➉ ➧ ➐❍➞⑤➞❍➞❖➐❤➉ ✤ ❊➔✺ ❬ Ø✷✱③➀✽➉❢➁❳❼✄✂➛➀❣➉⑦➜➇➉ ✤ ➁✭❧▼✶✯✼ ❬ ×❤❃✂✺❞❘❚❘✫✉✧❃✧✻❖❀✜❃❍✾❳❀✯❪ ✱ ✺✯✻❖❃③❘✱❀ ❡ ✺✯✻t✼➃❝✐P✲❄❆✼✿×Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺❥❝✽✼✱❂✟❃❍✾✫❀✯❪❹✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾✫❀✯❪ ❢⑩➀✫●➂➁✎❼ ④✲❊✜❝❖P✲❃✧✻❖❃❜✺✯✻❖❃ ✩Ý✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ✾ ● ✤ ✾✽❑✝×✐P⑧❝❖P✝✺✯❝✵❝✐P✲❃✉×❤❀q❃✚③✂×✐✼✱❃ ❬ ❝r♣ ✤ ❁ ➧ ✾❖✺❥❝✽✼✿✾✡②✝❃❍✾♣ ✤ ❁ ➧ ❼ ✆ ✚✞✆✝✞ ➥ ✳✶✳✵✳✐➥ ✆ ✚☎✆ ☎ ❼ ❍ ✆ ✞ ✓✔✓✔✓ ✆ ☎ ■ ✚✆✓✞ ✓✔✓✔✓ ✆ ☎ ❧✧④✲❀✏✻❵✺ ❬ ◆③✼ ❬ ❝❖❃ ❡ ❃✧✻ ✬✇❊✜❀ ❬ ❃❜×✧✺ ❬ ×❤❀ ❬ ✾✽❝❖✻❖❑✝×❤❝✫✺✷❘❚✼ ❬ ❃❍✺✯✻❳Ø✏✼✖☞✕❃✧✻❖❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘✕❃❍➒✏❑✝✺✯❝✽✼✱❀ ❬❢✝✆ ☞ ✱ ❊✝×✧✺⑤❘❙❘✱❃❍Ø♦❝✐P✲❃ ✬ ✭❣Ô☎●⑧Ò✾✳❞Ð❆Ð❆❮❍Ô ✱❤Ó✣❰❈Ñ✲Ï✶✴✎❮✲✱③Ï✸❱❲❢❁❊✜❴❈P✲❀q✾✽❃✉✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ✾✽❯✝✺✟×❤❃✷✼✿✾r✾✽❯✝✺ ❬✲❬ ❃❍Ø⑧❅✜◆✂✺⑤❘❙❘➔❄⑦❀ ❬ ❀✟❄❆✼✿✺⑤❘✿✾✫❀✯❪Ø✜❃ ❡ ✻❖❃✧❃ ✬ ✼ ❬ ❝❖P✲❃✢● ➧ ➐❍➞⑤➞❍➞❖➐ ●❍➊✲❧❁⑥ ❬ ❯✝✺✯✻❖❝✽✼✿×❤❑✜❘✿✺✯✻❍❊❢♣ ✤ ❁ ➧ ✼✿✾❈❝✐P✲❃✉❘✱❀ ❡ ✺✯✻✽✼✱❝❖P✲❄❆✼✿×❆Ø✜❃✧✻✽✼✱❂❞✺✯❝t✼➃❂✏❃s❀❥❪❵✺▲✾✽❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪✰❢✞✆ ☞ ✤ ✂❀✟❑✲✻❈❯✲✻✐❀✟❅✜❘✱❃✧❄ ✼❛✾ ❬ ❀✯❴✩✻❖❃❍Ø✜❑✝×❤❃❍Ø ❝❖❀❆② ❬ Ø✏✼ ❬✲❡ ❃❤♠➼❯❱❀ ❬ ❃ ❬ ❝✽✼✿✺⑤❘◗✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾❈❀❥❪✰❢ ✆ ☞ ✤ ❧❁✶✯✼✱❄❆✼❙❘❛✺❥✻❜❝❖❃❍×❖P ❬ ✼✿➒✏❑✲❃❍✾❳◆✟✼✱❃❤❘✿Ø✈❝❖P✲❃❀✟❝❖P✲❃✧✻❳×❤❀q❃✚③✂×✐✼✱❃ ❬ ❝✭✾✧❧
✢ ➪ ✱ ➪✆✗▲➴✙✣ ✼ ✷✟➹✧✸ ✆✱➴ ❐☞➮☎➴✲➬❍➷✲✃✧❐❢➬✯➱✟➪ ☎❢❃✧❝ ✬ ❼ ✻✻ ✄ ❧ ①✫P✲❃ ❬ ❊❍❢⑩➀✫●➂➁ ×✧✺ ❬ ❅❱❃➇❂✟✼✱❃✧❴✫❃❍Ø✩✺✟✾⑦❝❖P✲❃➇✺✟×❤❝✽✼✱❀ ❬ ❀✯❪❆❝❖P✲❃❀✟❯❱❃✧✻✭✺✯❝❖❀✟✻ ❙ ♥ ✤ ✬ ✤✫❀ ❬ ●❱❧✈✶✟❑✝×❖P➝❀✟❯✝❃✧✻❤✺✯❝❖❀✟✻✭✾❁❪❫❀✟✻❖❄➽✺ ❬ ❀ ❬ ❭✥×❤❀✏❄▲❄❆❑✲❝✭✺✯❝✽✼✱❂✟❃▲❄❆❑✜❘✱❝✽✼✱❯✜❘❙✼✿×✧✺✯❝✽✼✱❂✟❃♦✻t✼ ❬✲❡ ✆Ý❼ ✪ ❏ ✬ ❨☎✼ ❬❝❖P✲❃✷❪➋❀✯❘❙❘✱❀✯❴✫✼ ❬✲❡ ❴❈✺❍◆❀✂☎❪❫❀✟✻r♥❨✹ ✪❢❊❱❴❵❃❜P✝✺⑤❂✟❃ ✬ ➀✽♥✹●➂➁✵❼✩♥ ✬ ➀✫●➂➁✕➥ ♥ ✙ ●❱❊❱❴❈P✜✼✿×❖P ❡ ✼✱❂✟❃③❝❖P✲❃✉❄❆❑✜❘✱❝✽✼✱❯✜❘❙✼❛×✧✺❥❝✽✼✱❀ ❬ ✻❖❑✜❘✱❃❆❀ ❬
✆ ✂ ✬ ♥ ❼ ♥ ✬ ➥➤♥ ✙ ➀ ✆ ✼✿✾s×✧✺❞❘❚❘✱❃❍Ø➝✺ ❬➝➦ ✻❖❃▲✻✽✼ ❬✲❡ ❀✯❪❈❝❣◆✜❯✝❃ ✁ Ø✜❃✧✻t✼➃❂✯✺✯❝✽✼✱❀ ❬✏✂ ➁❤❧ ✯✘❃❤❪➋❀✏✻❖❃✹✾✽❃❍✺✯✻❤×❖P✜✼ ❬✲❡ ❪❫❀✟✻✉✾✽❀❥❘➃❑✲❝t✼➃❀ ❬ ✾✧❊❀ ❬ ❃❆✾✽P✲❀✟❑✜❘✿Ø▼②✝✻✭✾t❝r✾✽❃❍✺✯✻✭×✐P▼✼❙❪✰❢➝❪✥✺✟×❤❝❖❀✟✻❤✾✎✼ ❬ ✆✹❧ ④✲❀✟✻❈❃❤♠✝✺✯❄▲❯✜❘✱❃✟❊❱❴✫❃❜P✝✺❍❂✏❃ ✬ á ❼ ✬ ➞ ✬ ❼➛➀ ✬ ➥❾❋✗❈❞Þ❦➁❖➀ ✬ ➜Û❋✗❈✯Þ❢➁✭❧❩ ❘ ❡ ❀✟✻✽✼✱❝❖P✲❄✹✾❳❯❱❃✧✻✽❪➋❀✏✻❖❄❆✼ ❬✲❡ ✾✽❑✝×✐P♦❪✥✺✟×❤❝❖❀✏✻✽✼♦✉❍✺✯❝✽✼✱❀ ❬ ✾✷➀✥❀✟✻❜Ø✜❃✧❝❖❃❍×❤❝✽✼ ❬✲❡ ✻❖❃❍Ø✜❑✝×✐✼✱❅✜✼❙❘❚✼✣❝❣◆❱➁r❃❤♠✜✼✿✾✽❝❜❀ ❬ ✏◗➀❣Þ❢➁✭❧▲①⑩P✲❃s×✐❘✿✺✟✾❖✾✡✼✿×✧✺⑤❘✺⑤❘ ❡ ❀✟✻t✼➃❝✐P✲❄ Ø✲✺✯❝❖❃❍✾③❅✝✺✟×✐→➍❝✐❀ ✯✘❃✧→✟❃✠✟✏✶q×❖P✜❘✱❃❍✾✡✼ ❬✲❡ ❃✧✻✇➀✭❋ ❷ ❉✟➣✜➁❅  ✚r✻✽✼ ❡ ❀✟✻☞✟➺❃✧❂☞❊⑩✶✯✼ ❬✲❡ ❃✧✻❍❊✵❀✏✻ ❊✵✺ ❬ ✍❈❀✜❃❤✼ ✆▲P✝✺❍❂✏❃✹✻❖❃❍×❤❃ ❬ ❝✽❘✱◆❯✲✻❖❀✟❯❱❀q✾✽❃❍Ø✈✺⑤❘✱❝❖❃✧✻ ❬ ✺✯❝✽✼✱❂✟❃❜❄⑦❃✧❝❖P✲❀➼Ø✲✾✮❧⑥ ❬ ❝❖❃✧✻❖❄▼✾✵❀❥❪●✾t❀✯❘✱❑✲❝✽✼✱❀ ❬ ✾✽❯✝✺✟×❤❃✟❊☎✚é✺❞❘➋➀✸❢✫➁➔P✝✺✏✾❵✺ ❬ ✼ ❬ ❂✯✺✯✻✽✼✿✺ ❬ ❝r✾✽❑✲❅✝✾✽❯✝✺✟×❤❃❳❀✯❪❹Ø✏✼✱❄▲❃ ❬ ✾❣✼➃❀ ❬ ✬ ✼❙❪✵✺ ❬ Ø▲❀ ❬ ❘➃◆ ✼❚❪❂❢➝P✝✺✟✾✺③❪✥✺✟×❤❝❖❀✟✻✫❀✯❪✎❀✟✻✭Ø✜❃✧✻ ✬✇❧✎⑥ ❬ ❝❖P✝✺❥❝r×✧✺✟✾✽❃✟❊✲❴✫❃✉✾❖✺⑤◆▲❝✐P✝✺✯❝✼✚é✺❞❘➋➀✸❢✫➁✫➀✥✻❖❃❍✾✽❯✕❧ ❢✫➁☎✼✿✾❳✱✽❮✚✷✶❇q❰⑤Ó ❀ ❚❙❮❍❧
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✣ ê❬✤➜✦ ➋✾✻❋✰ ➅❳✫ ➁ ❽ ✴❵✯ ✦ ✯ ❾ ✰✘✲✔✳ ➔ ➁✭✰❍❂❱➤✥✖✸✲✟å ✫❶❽❑➔ ✯ ➵◗✬ ✯ ❾ ✯❸✹ ➒✖✰✘❂❼♠✧✰ ★ ✽ ✫ ✻ ✶ ♠❼➤ ➅ ❂ ♦✷✫ ✻✩♠❱➤▲✖⑥❂✮✖❅✰✘✻❬q❱➤ ✫✘♦ ♠❼➤✥✖⑥✻❬✰✘♠ ✶♥✫ ✲✔✰ ★ ❂ ✫✆★♥✬ ♠ ✶✪✫ ✲✁❂ ✫✘♦★✪✶ ✲✥✖❅✰✘✻P✳ ✶✓✒ ✖✸✻✗✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰❍♠ ✶✪✫ ✲✾❂✧✈ ✶ ♠❼➤❷❞ ✫✭★ ➍❿✲ ✫✭➅❳✶ ✰ ★ q ✫ ✖✕✔✇q ✶ ✖❁✲❿♠❼❂❅✯ æ ✲ ➓ ✰✘♠❱♠ ❽ ✴❿♠✮✖❁❞✁➤✥✖✸✲✵tr✯ ❾✌❽ ✖❅✳ ✶ ♠ ✫ ✻ ❾ ❭➺❲ ☎✘❘❹➼❬❊❍◆⑧❏✷▲❳▼✘❩✔⑨▼✘◆ ✟❍❉❜➼✸●❋▼✘❏✎▲➜▲❬❊✘❘❚❙✔❯✆■✉▼❣■❑❏✎❊✘❩✁✯✾❞✁❞✛✯ ⑤✆❡ ❢❣✹ ⑤ ❢ ➉ ✯❜✹ ➪✙✖✸✈ ➵◗✫ ✻✡å❨❭❵❴❜❛✭❛✾❴✭✯ ➑ ✻ ✫ q✎✖✢✖❜✳ ✶ ✲✁✽✭❂ æ ✴✁✴ ✦✩➊ ✂Ï❪ ê ❭ ❤➂✫ ✲✁✲✛❭✔➧ ✖❁✻ ➅ ✰✘✲❿➍➨✯✣ ⑤❜✤⑥❤ ✻ ✫ ✲✾❂❱♠✗✖ ✶ ✲ ❽ tr✯ ❾ ✯✆✹✵➀❚✲➌❂ ✫✆★✪✬ ♠ ✶✪✫ ✲✾❂ ✫✘♦✑★✪✶ ✲✥✖❅✰❍✻ ✫ ✻❬✳ ✶ ✲✔✰✘✻❼➍❇✳ ✶✓✒ ✖❁✻✮✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰✘♠ ✶✪✫ ✲✁❂ ✶ ✲➌♠❱➤✥✖ ✶ ✻✩q ✫ ✖ ✔✇q ✶ ✖❁✲❿♠♣➃✼✖ ★ ✳❵✯ ✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆❊✐➚❚❲ ☎✘❘❃➼❬❊✘◆Ò❏✷▲❃❖◗❊❍❘✩❙✖❯✆■✉▼❣■❑❏✷❊❍❩✁❭✁➁ ✫✭★ ✯ ê ❻✾❭✔❴❜❛✭❛✆❝✁❭❿❞✁❞✛✯ ➈✜ê ❻❣✹ ➈ ❻✆❪✁✯✣ ❻ ✤ ✴ ✶ ✲✁✽✣✖❁✻ ❽ t➮✯✁➒◗✯ ❾ ✯❜✹ ç ✶✪✫✭✬ ➁ ✶✪★✪★✪✶ ✰❍✲➜❂ ✫✆★✪✬ ♠ ✶✪✫ ✲✾❂ ✫✘♦✘✗ s✐♠❱➤ ✫ ✻❋✳✧✖❁✻◗➤ ✫✭➅❇✫ ✽☞✖❁✲▲✖ ✫✭✬ ❂ ★♥✶ ✲✥✖❜✰✘✻◗✳ ✶✓✒ ✖❁✻✗✖✸✲➨♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰✘♠ ✶♥✫ ✲✁❂❅✯❿⑤P❘❃❉❁●❁❏✎▲❋▼❍❩
✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆✛❊✐➚P⑩❷▼❣■✷❈✁❉❁❘❃▼❜■✐❏✷▲✥③✥❭✾➁ ✫✆★ ✯ ê❅➉ ❻✁❭❿✲✁➲ ➈ ❭❵❴❜❛✭❺✁❴✆❭✭❞✾❞✛✯ ❡✆❡✟ê ✹ ❡ ❫ ⑤ ✯✣ ➈✘✤ ✴ ✶ ✲✁✽✣✖❁✻ ❽ tr✯✘➒②✯ ❾ ✯❜✹✉ç ✶✪✫✭✬ ➁ ✶✪★✪★✪✶ ✰✘✲P❂ ✫✆★♥✬ ♠ ✶✪✫ ✲✁❂ ✫✘♦❵★✪✶ ✲▲✖❅✰✘✻✺✳ ✶✓✒ ✖❁✻✮✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰✘♠ ✶♥✫ ✲✁❂✺✈ ✶ ♠❱➤❜ç ✶✪✫✭✬ ➁ ✶✪★✪★✪✶ ✰❍✲✧q ✫ ✖✕✔✇q ✶ ✖✸✲➨♠❼❂❅✯ ✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆❊✐➚❚❲ ☎✘❘❃➼❬❊✘◆Ò❏✷▲❃❖◗❊❍❘✩❙✖❯✆■✉▼❣■❑❏✷❊❍❩✁❭✁➁ ✫✭★ ✯ ê❍ê ❭✔❴❜❛✭❛✾❴✭❭❿❞✁❞✛✯ ⑤✆➆✟ê ✹ ⑤ ❢✆❻✁✯✣ ➆❜✤ ✴ ✶ ✲✁✽✣✖❁✻ ❽ t ✶ q❼➤✔✰✸✖ ★ ➒②✯ ❾ ✰❍✲✔✳ ✃⑦★✪➅ ✖❁✻ ❽ ➒▲✖ ★✪✶ ✖✾❾ ✯✢✹ ➧➜✰ ★♥✫✆✶ ❂⑥✽✆✻ ✫✭✬ ❞✁❂ ✫✘♦ ❂✗✖❅q ✫ ✲✔✳➻✰❍✲✔✳r♠❼➤ ✶ ✻❋✳ ✫ ✻❬✳✕✖❁✻ ★✪✶ ✲✥✖❅✰❍✻❹✳ ✶✙✒ ✖❁✻✮✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★
✖❅❄ ✬ ✰❍♠ ✶✪✫ ✲✁❂❜✯ ✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆✑❊✐➚❀❲ ☎✘❘❹➼❬❊❍◆⑧❏✷▲✱❖◗❊❍❘✩❙✖❯✆■✉▼❣■❑❏✷❊❍❩✁❭✁➁ ✫✭★ ✯ ê❅❡ ❭❵❴❅❛✆❛✭➇✁❭✆❞✁❞✛✯ ê ✹❸❻ ❡ ✯✣ ❡❜✤ ✴ ✶ ✲✁✽✣✖❁✻ ❽ t ✶ q❱➤✖✰✸✖ ★ ➒②✯ ❾ ✰❍✲✔✳ ✃♣★✪➅ ✖❁✻ ❽ ➒▲✖ ★✪✶ ✖✾❾ ✯❿✹ ç ✶♥✫✆✬ ➁ ✶✪★♥★✪✶ ✰✘✲➌✰✘✲✔✳❶✰ ★ ✽☞✖❁➋✾✻❋✰ ✶ q✌❂ ✫✆★♥✬ ♠ ✶✪✫ ✲✁❂ ✫✘♦ ❂✮✖❅q ✫ ✲✔✳r✰✘✲✔✳ ♠❱➤ ✶ ✻❋✳ ✫ ✻❬✳✕✖❁✻★✪✶ ✲✥✖❅✰✘✻♣✳ ✶✓✒ ✖❁✻✗✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰❍♠ ✶✪✫ ✲✾❂❅✯ ✄ ❊✘❯❿●❁❩✔▼❍◆✑❊✉➚P❲ ☎✘❘❃➼❋❊❍◆⑧❏✷▲ ❖◗❊✘❘❚❙✔❯✆■❱▼❜■✐❏✷❊✘❩✾❭❿➁ ✫✭★ ✯ ê❜❡ ❭❵❴❅❛✆❛✭➇✾❭✭❞✁❞✢✯✔❻✭❢❣✹❸❢✆❻✁✯✣ ❢ ✤⑥✃♣★✪➅ ✖❁✻ ❽ ➒▲✖ ★✪✶ ✖✔❾ ✯✘✹❷➀❚✲sç ✶♥✫✆✬ ➁ ✶✪★♥★✪✶ ✰✘✲✌❂ ✫✭★✪✬ ♠ ✶✪✫ ✲✁❂ ✫❍♦✛★✪✶ ✲▲✖❅✰✘✻♣✳ ✶✓✒ ✖✸✻✗✖❁✲❿♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰❍♠ ✶✪✫ ✲✾❂❅✯✁⑤♣❙✆❙✔◆Ò❏✷▲❬▼✭➼✸◆♥❉②⑤P◆✙✟✭❉❅➼✸●❋▼✌❏➝❩❳➾◗❩✓✟✘❏➝❩✔❉❬❉✸●❬➘❏➝❩✓✟✠✒♣❖◗❊✘❘✱❘⑥❯❿❩✁❏✎▲❋▼❣■❑❏✎❊✘❩r▼✘❩✔⑨ ❖◗❊✘❘❚❙✔❯✆■❑❏✄❩✓✟❣❭✾➁ ✫✆★ ✯ ⑤ ❭❵❴❜❛✭❛✆❝✁❭❿❞✁❞✛✯ ê ❢ ê ✹ ê ❪✆❻✁✯
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❀❂❁ ✸✌❃✞❃❄✺✪❅✳✰❇❆❈✰✹✯❉❅✳✸✌✶✌✧❋❊❈✺●✩■❍✲✰✲❏
❑❃✍▼▲✳◆❜✕✘✗❈❖P◆
✦ ✲✥✖❁✈➥✰ ★ ✽ ✫ ✻ ✶ ♠❼➤ ➅ ♠ ✫ q ✫✭➅ ❞ ✬ ♠✗✖②➃✖✻❱❂❱♠ ✶ ✲❿♠✗✖❁✽✆✻❋✰ ★ ❂ ✫❍♦ ❄ ✬ ✰❍❂ ✶ s ★♥✶ ✲✥✖❜✰✘✻ ✫ ✻❋✳ ✶ ✲✔✰❍✻❱➍⑥✳ ✶✓✒ ✖❁✻✗✖✸✲➨♠ ✶ ✰ ★ ✖❅❄ ✬ ✰✘♠ ✶♥✫ ✲✁❂✶ ❂②❞✁✻✮✖❁❂✗✖❁✲❿♠✮✖❅✳❵✯ æ ♠❱❂❚❂❱❞✓✖❅q ✶ ✰ ★✪✶ ➡❅✰✘♠ ✶✪✫ ✲❇♠ ✫ ♠❱➤✥✖ ★✪✶ ✲✥✖❅✰❍✻✩q❁✰✘❂✮✖➜❞✁✻ ✫ ➁✣✖❁❂ ✬ ❂✮✖ ♦✷✬✁★ ✰✘✲✔✳ ✶ ✲❇♠❼➤✥✖➜❂✗✖❜q ✫ ✲✔✳ ✫ ✻❋✳✧✖❁✻✩q❁✰✘❂✮✖✶ ♠ ★ ✖❅✰✭✳❸❂♣♠ ✫ ✰✘✲➌✰ ★✪➅❇✫ ❂❱♠➂✻❬✰✘♠ ✶♥✫ ✲✔✰ ★ ➁✣✖❁✻❱❂ ✶✪✫ ✲ ✫✘♦➂➔✩✫ ➁✭✰✆q ✶ q ✂ ❂✩✰ ★ ✽ ✫ ✻ ✶ ♠❱➤ ➅ ✯
✜⑤➘❱✃❍➬❍❐✝✣ ✼ ✷❥✃❍➹✱❐●➘
◗❘❅❙✺✪✶ ❁ ×★✫✛✶✝Ø✲✫✛✶✲✱❙✺❚✩✑❯❱✸✌✶✎❲★✱❳✷✬✧✠✶ ❁ ✷✬✶❨❲★✧✠❃✞❩✌✸✌✱✳✫✛❅❬✺❚✩✬❭✠✫✛❆✌❅❙✺❪✺✪❅✳✫❬✶✎✺❫✱✳✸✌❅❙✺❚✩❴✩✬✰❄❵✲✫★❛✎✶✌✫✓❵✆❍✹✷❜✺❪❵✹✷✌☞❝✫✛❅✵✫✛✶❈✱❳✷✢✺❚✩▼✫✓❞✹✸✎✺✪✱❳✷✬✧✠✶ ❁✛❡✯❢ ✶
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➻➻➻➻➻
❆ ❈❨ø ❊ ➄❜➆✟✽❏➈✚❆➅➄➇➆✟✽ô➈ ø ➾ ➛
❆ ❘ ➄❜➆ ✽ ➈➇ø ➻➻➻➻➻
ù ➬ ø ➾ ➛ ↔ ✐ ù➷ú✳ù ✸☞ñ➄ ➺ ➈
û✝✭ Ú✚à ➄ ❾⑥❢✍▼P◗✍❙❱❯✢❽✍❙❱▼✧❾⑥❙ ➈ Û ✭ Ú✜ü✭Ú❞ý✸Û✟æ✍à❒áãÛ✟Ú❞ä❜Þ✍Û✟áãæ✍à ➄ ❦ ➈ å❀æ❚à✧â❞Ú✚ä✟î✍Ú❱ó✳Û✟æ✫Þ✃ó❱á➍ç◆è▲é➏Ú✣óôæ❚é➤ßPÛ✟áãæ✍à ➆✍➝ æ❜ì✜Û ✭ Ú☎Þ✍é➶î❚Ú Ü ä❜Þ✍áãåÚ⑥þ❞ßPÞ✍Û✟á➍æ❚à ❆➅➄❜➆P➈✘➉➋➊❄ÿ✸➄ ❾⑥❢✍♦ ➞ ❴❨❙⑥➩P❖❘❳❜❤ ➈ Û ✭ Ú♣å❀æ❚à✧â❞Ú✚ä✟î✍Ú❞à☞å❀Ú✭á❿ó✭ó❱ß❱è✪Ú❞ä✁ ➇þ❞ßPÞ✍í✍ä❜Þ✍Û✟áãå ✂ Û ✭ Þ✍Û③á❿ó
➘ ➆ ↕❊➙☞➛ ➜✃➆ ↕ ➘ ù ✹
↕
➘ ➆ ➛ ➜☎➆ ✽ ➘
✄ ➬
✹ ✺✆☎ ✺✞✝❱➾ ➛ ↔
❩ ⑧
ý ✭ Ú✚ä➇Ú ✹ ➉ ✐✍➬ ✺✽ ➜✷✙ ➬ ✽ ö ❦ ð ➊✪ñ ✙■➊ ✙ ✙ ❥✍❥ ñ❱ñ❞ñ Þ✍à✧í➅➬ ✽ ✿ ✹ ✺ ð ➊✪ñ ❧❚❧ ➊ ❦✁ ✢❱ ñ❱ñ❞ñ❂ÿ✾➄ ❲❜❙❱❳③❢✏➨✗❫✪▼P❖➍❾q❖❘❳❜❤ ➈ ì❱æ✍ä ➆❮➣ ➂ ✂ í✍Ú✟ò③à✧ÚÛ ✭ Ú✔è✪æ✍é➏ë✏à✧æ✍ç❭áãÞ✍é♥ó❐áãà✄✂
★③➄❜➆ ↔☎✂ ➈✸➉ ❦ ➜ ✆ ➾ ➛❄ø✞✝ ➛ ➘ ❆ ❈❿ø ❊ ➄➇➆❄➈ ➘ú✠✟ ✂ ø ➾ ➛ Þ✍à☞í ★➭➄➇➆ ↔☎✂ ➈✸➉ ✂ ★➭➄➇➆ ↔✡✂ ➈✗➜ ➘ ❆➅➄❜➆P➈ ➘ ñ☛ Ú❞à✧æ❚Û✟Ú Ü ë✌☞ ➄➇➆ ➝ ➈ Û ✭ Ú◆è❄æ✮óôáãÛ✟á➍â✚Ú♣ä❜æ❞æ✍Û✝æ❜ì ★➭➄➇➆ ➝ ↔☎✂ ➈ôï❮û✝✭ Ú✔è✪æ✍é➏ë✏à✧æ✍ç❭áãÞ✍é ★③➄❜➆ ↔☎✂ ➈ á❿ó➔å❀æ❚à✧å⑥Þ✍â❞Ú❭æ✍â✚Ú❞ä✎✍ Þ✍à☞í✳Þ✍í✍ç❭á➍ÛãóÚ❞áãÛ ✭ Ú✚ä➦à☞æ❼ä❜Ú⑥Þ✍é✸ä❜æ❞æ✍Ûãó❭æ✍ä♣Û✟ý✸æ❭è✪æ✏ó❱á➍Û✟áãâ❞Ú→ä❜æ❞æ✍Ûãó✌☞ ➾ ➄➇➆P➈ ù ☞ ➙ ➄➇➆P➈ôï û✝✭ Ú❞à☎Ú⑥Þ✍å ✭ óôÚ✚Û➌æ❜ì③ì❱æ✍ä❀ç ➘ ➆➅➜ ➆ ↕ ➘✒➴ ☞ ➙ ➄❜➆ ↕ ➈ì❱æ✍ä➔Û ✭ Ú→áãà✧í✍áãå❀Ú❏ó✑✏✫ó❱ßPå ✭ Û ✭ Þ✍Û✒☞ ➄➇➆ ➝ ➈✔✓ ☞ ➾ ➄❜➆ ↕ ➈✖✕ Û ✭ á❨ó ✭ Þôè✍è❄Ú✚à✪ó✘ì❱æ✍ä✌✏❒é➤Þ❚ä➯î❚Ú✘✗✖å⑥æ✍à✧Û✟Þ❚á➍à✲ó➔æ✍à✧é➏ë♣æ✍à☞Ú❭ó❱æ✍é➏ß■Û✟áãæ✍à☎æ❜ì
❆➅➄➇➆P➈✝➉➋➊ ý ✭ á➍å ✭ á❿ó ➆ ➝ ï
❡③➒P❖➍❲◆❯✢❙❞❲❜❫P❴❨❳➌❽✍❙❱▼✪❙❱❯❀❪❊❴➤❖ ✰ ❙❞❲✔➎③❙⑥❴➏❴✗➨✟❢✍❯➃❪✚❴❨❽✍❙❱❛✪❯❀❪❊❖❿❾➅❲❜❤✪❲❜❳✢❙❱♦✖❲✔♠ ✙ t ➡
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➘ ❆➅➄➇➆ ➛ ➈ ➘ ➉ ➻➻➻➻
❆ ✄ ➆ ✽ ➜ ❆➅➄➇➆ ✽ ➈❆ ❘ ➄❜➆ ✽ ➈ ☎ ➻➻➻➻ ù
✆❄ø✞✝ ✺ ➬ ø ➾ ➛ ➘ ❆➅➄❜➆ ✽ ➈ ➘ ù ➬❦ ➜ ➬ ➘ ❆➅➄➇➆ ✽ ➈ ➘ ñ➄✕✙✪➈➓◆❙⑥➩❄❳❞❝✲➎⑧❙✭➎③❢✍❫P❴➍s❮❴➏❖❨➑✍❙ ➆ ➛ ❳q❢✖❲✢❪✏❳❜❖➍❲❂➨✟❤✳❾⑥❢✍▼✧s❚❖❨❳❜❖❨❢✍▼✧❲ ➄ ➺ ➈❀➡✤✣ ➩ ➞ ❪✏▼✧s❚❖❨▼✪❽✧❝✲❖❘❳◆❖➍❲③❙❞❪✍❲❜❤→❳✢❢♣❢❚❛✪❳❀❪✚❖❨▼✳❳✢➒✪❙✔❖❨▼✪❙❞➁✍❫✧❪❊❴➤❖❨❳❜❖❨❙❞❲
➻➻➻➻➻
❆ ❈❨ø ❊ ➄➇➆ ➛ ➈✚❆➅➄➇➆ ➛ ➈ ø ➾ ➛
❆ ❘ ➄➇➆ ➛ ➈❜ø ➻➻➻➻➻
ù ➬ ø ➾ ➛ ✄ ➬❦ ➜ ➬ ☎ ø ➾ ➛✤✥ ø✧✦ ✆ ➄ ➬ ➈★ ✆ ➄ ➬ ➈➇ø ↔ ✐ ù➷ú→ù ✸➎➌➒✪❙❱❯✢❙ ✥ ø✩✦ ✆ ➄ ➬ ➈✸➉ ✆ ➾ ø❄ ❂ ✝ ✽ ✪ ú ö✬✫✫✮✭ ➬ ❂ ❪✏▼✧s ★ ✆ ➄ ➬ ➈✸➉ ❦ ➜ ✆ ➾
➛
❄ ❂ ✝ ➛ ➄ ✫☞ö ❦ ➈ ➬ ❂ ñ❡③➒P❫✧❲❱❝✪➎③❙✔▼✪❙❱❙❞s✰✯ ø✧✦ ✆ ➄ ➬ ➈✸➉ ➬ ø ➾ ➛ ✥ ø✧✦ ✆ ➄ ➬ ➈✗➜✃➄ ❦ ➜ ➬ ➈ ø ➾ ➛ ★ ✆ ➄ ➬ ➈ ø ❳✢❢♣❛☞❙✭▼✪❙❱❽■❪✏❳❜❖❨◗✍❙ ➡✤✢ ❳③❖➍❲➌❳q❙❞❾✢➒✪▼P❖➍❾❱❪✚❴✡❛✪❫✪❳◆➨✟❙❞❪✍❲❂❖❨❛P❴❨❙❳✢❢➔❲❜➒✪❢✏➎✫❳✢➒✧❪✮❳✸❳✢➒✪❙ ➞ ❢✮❴❘❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴➍❲✔✯ ø✩✦ ✆ ➒✧❪✚◗✍❙➌❢✍▼P❴❨❤❭❢✍▼✪❙ ➞ ❢■❲❂❖❨❳❜❖❨◗✍❙✔❯✢❢■❢❚❳❯❏ ø✧✦ ✆ ❝■❪✏▼✧s❭❳q➒✧❪✏❳✸❳✢➒✪❙❱❤♣❲✢❪✏❳❜❖➍❲❂➨✟❤✱✯ ø✩✦ ✆ ➄ ➬ ➈ ➴ ➊➨✟❢✍❯ ➊ ù ➬ ù ❏ ✺ ✦ ✆ ➡ ❡③➒✪❙❼❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ❏ ø✧✦ ✆ ❖➍❲♣❲❣❳✢❯❜❖➍❾⑥❳❜❴❨❤ sP❙❞❾⑥❯q❙❞❪✍❲❂❖❨▼✪❽ ❪✮▼✧s✃❳✢❙❱▼✧s✪❲❭❳✢❢✜❳✢➒✪❙❼❲❜♦→❪✚❴➏❴❘❙❞❲❣❳✖❯✢❢P❢✍❳❭➬ ✽✣ð➊✪ñ ❦ ❱✍✐ ✙ ➺ ✙✔ñ❱ñ❞ñ ❢✏➨③❳✢➒✪❙ ➞ ❢✏❴❨❤■▼✪❢✍♦➳❖❿❪❊❴ ✙ ➬✪õ ➜ ❦❞✐❚➬ ✺✝ö ❥✍➬ ➜ ❦ ➄ ❳✢➒✪❙❱❯✢❙⑥➨✟❢✍❯✢❙❭❖❨❳✭❖➍❲ ➞ ❢■❲✢❲➇❖❘❛P❴❨❙✳❳✢❢✳❯q❙ ➞ ❴❿❪❚❾⑥❙➠➬ ✽ ❛P❤✔❏ ✺ ✦ ✆❖❨▼❼❳✢➒✪❙➅❳✢➒✪❙❱❢✍❯✢❙❱♦ ➈❀➡ ➓◆❢❊➎➅❝✪❛■❤❮❖❨▼✧sP❫✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼✗❝☞❖❨▼✪❙❞➁✍❫✧❪❊❴➤❖❨❳❜❤ ➄ ✙✪➈ ❴❨❙❞❪✍s✪❲◆❳✢❢ ➘ ❆➅➄➇➆ ↕ ➈ ➘ ù✳✲ ➹➛ ➾✪➹✵✴ ↕ ➘ ❆➅➄➇➆ ✽ ➈ ➘ ❝✪❲❜➒✪❢✏➎③❖❨▼✪❽→❳✢➒✧❪✏❳❆➅➄➇➆ ↕ ➈✤✶ ➊ ❪✏▼✧s➢❛■❤✳❾⑥❢✍▼P❳❜❖❨▼■❫P❖❨❳❜❤✍❝ ➄➇➆ ↕ ➈ ❾⑥❢✍▼P◗✍❙❱❯✢❽✍❙❞❲③❳q❢✖❪♣❲❜❢✏❴❨❫✪❳❜❖❨❢✍▼ ➆ ➝ ❢✏➨ ❆➅➄❜➆P➈✸➉➋➊✪➡
 ✗❶✄✷➔❺✦❷ ✄ ✍ ✶✹✸ ❻❿❺✗❷❡③➒P❖➍❲✾❯✢❙❞❲❜❫P❴❨❳✸❽✏❖❨◗✍❙❞❲✾❪◆❽✍❢■❢✪s➅❯✢❙⑥➥✧▼P❖❨▼✪❽➔❪✚❴❨❽✍❢✍❯❜❖❨❳✢➒✪♦➧❳q➒✧❪✏❳✒➥✧❳❀❲✾➎③❙⑥❴➏❴❄➎➭❖❘❳q➒➦❳q➒✪❙✘❙⑥➩✧❾q❴❘❫✧❲➇❖❘❢❚▼✖♦♣❙❱❳q➒✪❢❄s❮♠❨❦❱t ➡ ❡③➒✪❙③❯✢❙❞❲❜❫P❴❨❳❢✏➨➃❲❜❳❀❪✮❛P❖➤❴➏❖❨❳❜❤✣❖❘▼✃❳✢➒✪❙♣❳q➒✪❙❱❢✍❯✢❙❱♦ ❪❊❴❿❲❣❢ ➞ ❯✢❢✏◗❚❖❿sP❙❞❲➀❽✍❢P❢❄s✜❛☞❢✍❫✪▼✧s✪❲➀➨➯❢❚❯➔❪❼❾q❴➍❪✍❲✢❲❂❖➍❾❱❪✚❴③➒✪❢✍♦♣❢✍❳q❢ ➞ ❤✣♦♣❙❱❳✢➒✪❢✪s✒Ï➦❲❣❳❀❪✏❯✢❳❜❖❨▼✪❽➨✟❯✢❢✍♦ ❳✢➒✪❙✔❯✢❢■❢❚❳❀❲✝❢✏➨Ð❪ ➞ ❢✏❴❨❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴✻✺ ➄➇➆❄➈ ❝✍➎③❙✔➥✧▼✧s→❳✢➒✪❙✭❯✢❢P❢✍❳❀❲❈❢✏➨ ❆➅➄➇➆❄➈ ❛■❤➳➥✧▼✧s❚❖❘▼✪❽→❳✢➒✪❢■❲❣❙✭❢✏➨✡❳✢➒✪❙ ➞ ❢✏❴❨❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴➍❲✼✾✽❂➄➇➆P➈✝➉ ✂ ❆➅➄➇➆P➈ ö ➄ ❦ ➜ ✂ ➈ ✺ ➄➇➆❄➈ ➨➯❢❚❯➃❲❜❫✧❾❱❾⑥❙❞❲✢❲❂❖❨◗✍❙➅◗❊❪✚❴❨❫✪❙❞❲◆❢✏➨✤✂⑧❛☞❙❱❳❜➎⑧❙❱❙❱▼ ➊ ❪✏▼✧s✜❦ ➡
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⑩✧❶ ▲ ✑ ✜✸✷ ✜ ✒❂✿ ✜ ✍✺✹✼✻ ❻ ✡ ✿ ✢ ❹ ✸ ❻ ❷ ✎ ✢ ✍ ✎ ❺✒❹✏❻❨❸ ✑✶✒❡③➒✪❙ ◆ ❙❱♦ ➞ ❙⑥❴❨➐✤✽✪❖❨◗ ➞ ❪✏❯❀❲❂❖❨▼✪❽✳❪✚❴❨❽✍❢✍❯❜❖❨❳✢➒✪♦➫❳⑥❪✏➑✍❙❞❲➌❪❭➎③❢✍❯⑥s✖❪✍❲⑧❖❘▼ ➞ ❫✪❳➔❪✮▼✧s ➞ ❪✏❯✢❳❜❖❨❳❜❖❨❢✍▼✧❲➭❖❨❳③❖❨▼■❳✢❢ ➞ ➒✪❯❀❪✍❲❣❙❞❲ ➄ ❛P❴❨❢❄❾q➑✪❲ ➈❢✏➨➔◗✏❪✏❯❜❖➍❪✏❛P❴❨❙ ❲➇❖ ✰ ❙ ➡ ✢ ▼➱❳✢➒P❖➍❲ ➞ ❪✏❯q❳❜❖❨❳❜❖❨❢✍▼✗❝➌❙❞❪✍❾q➒❒▼✪❙❱➎ ➞ ➒✪❯❀❪✍❲❜❙☎❾⑥❢✍▼✧❲➇❖❿❲❣❳❀❲→❢✏➨➦❪✏▼❒❢✏❴➍s ➞ ➒✪❯❀❪❚❲❜❙✍❝➃❪✍❲➳❴❨❢✍▼✪❽➷❪✍❲ ➞ ❢■❲❜➐❲❂❖❨❛P❴❨❙✍❝❭❳✢❢✍❽✍❙❱❳q➒✪❙❱❯❼➎③❖❨❳✢➒➧❪ ▼✪❙❱➎ ❴❨❙❱❳✢❳q❙❱❯ ➡ ➲ ❢✍❯✳❖❨▼✧❲❜❳⑥❪✏▼✧❾⑥❙✍❝➔❳q➒✪❙ ❲❜❳q❯❜❖❨▼✪❽ ❦❚❦ ➊✍➊ ❦ ➊ ❦ ➊✍➊✍➊ ❦ ➊❊➊❚➊ ❦ ➊✏➊ ❖➍❲ ➞ ❪✏❯❀❲❣❙❞s❒❖❨▼P❳✢❢➄ ❦ ➈q➄ ❦ ➊P➈✢➄❜➊P➈✢➄ ❦ ➊ ❦ ➈q➄ ➊❚➊P➈❜➄➇➊ ❦ ➈✢➄➇➊✍➊✏➊P➈q➄ ❦ ➊✍➊P➈✢➡ ✗③❙ ➞ ❴➍❪✍❾q❖❨▼✪❽➱❙❞❪✍❾q➒❒▼✪❙❱➎ ➞ ➒✪❯❀❪✍❲❜❙✜❛P❤➋❪ ➞ ❢✮❖❘▼P❳✢❙❱❯✳❳✢❢✫❳q➒✪❙❇❢✮❴❿s ➞ ➒✪❯❀❪❚❲❜❙✍❝❳✢❢✍❽❚❙❱❳✢➒✪❙❱❯✘➎③❖❨❳✢➒✳❳q➒✪❙➃▼✪❙❱➎ ❴❨❙❱❳✢❳✢❙❱❯❞❝✲❤✍❖❨❙⑥❴➍s✪❲➌❪➅❫✪▼P❖❨◗✍❙❱❯❀❲✢❪✚❴✡s✪❪✏❳⑥❪➦❾⑥❢❚♦ ➞ ❯✢❙❞❲✢❲❂❖❨❢✍▼✳❪✚❴❨❽✍❢✍❯❣❖❘❳q➒✪♦ ♠➸❧✚t ➡✿✾ ❳✢➒✪❙❱❯➌❪ ➞✪➞ ❴➏❖➍❾❱❪✏❳❜❖❨❢✍▼✧❲❪✏❯✢❙✭❳q❙❞❲❜❳❀❲✝❢✏➨✸❯❀❪✏▼✧sP❢✍♦♣▼✪❙❞❲q❲❱❝✪❙⑥➟➠❾q❖❨❙❱▼P❳➃❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❜♦❭❖➍❲✢❲❂❖❨❢✍▼✳❢✮➨❈s✪❪✏❳⑥❪✪❝P❙❱❳❀❾♣♠✦❀✍❝✧❥P❝✧❧✮t ➡
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❉ ↕ ➉ ♦→❪✚➩ ✜◆❍ ➘ ★ ▲ ù ✏ ✤Pñ➄ ❦ ➈ ✢ ➨✔➎⑧❙❼❲❣❫ ➞✪➞ ❢■❲❜❙✳❳q➒✧❪✏❳➔❳✢➒✪❙→❖❨▼✧❲❜❙❱❯q❳❜❖❨❢✍▼✧❲♣❪✏❯✢❙→♦✖❪✍sP❙✳❯⑥❪✏▼✧sP❢✍♦❭❴❨❤ ➄ ❳q➒P❖❿❲➳➎③❖➏❴➤❴✔❛✧❙✳♦✖❪✍sP❙ ➞ ❯✢❙❞❾q❖➍❲❜❙ ➈ ❝✝❳✢➒✪❙❱▼ ★ ▲ ❖❿❲❪→❯❀❪✏▼✧sP❢❚♦ ◗❊❪✮❯❜❖➍❪✏❛P❴❨❙➠sP❙ ➞ ❙❱▼✧s❚❖❘▼✪❽ ❢✍▼ ❍ ❪✏▼✧s➢➨✟❯✢❢✍♦ ➄ ❦ ➈ ❖❘❳➀➨➯❢✮❴➤❴❨❢✏➎➃❲➀❳✢➒✧❪✏❳✭❳✢➒✪❙♣❯⑥❪✏▼✧sP❢✍♦ ◗✏❪✏❯❜❖➍❪✏❛P❴❨❙❞❲ ❉☎↕ ❖❨▼✃❳✢➒✪❙❾⑥❢✍♦ ➞ ❯q❙❞❲✢❲❂❖❨❢✍▼❼♦❮❢❄sP❙⑥❴Ð❪✮▼✧s ★ ▲ ❖❨▼❼❳✢➒✪❙➔s❚❖❨❽✏❖❨❳❀❪✚❴✸❳✢❯✢❙❱❙✭♦❮❢❄sP❙⑥❴Ð❪✮❯✢❙✔❴➏❖❘▼✪➑❚❙❞s✳❛P❤✳❳✢➒✪❙✔➨➯❢❚❯✢♦❭❫P❴❿❪❬❈❯ ➄✬❉ ↕ ✓ ❍✣➈✸➉ ❬✸❯ ➄✹★ ▲ ù ✏ ➈❀ñ➲ ❫✪❯q❳✢➒✪❙❱❯✢♦♣❢✍❯q❙✍❝✒❳✢➒✪❙❭❯✢❙⑥❴➍❪✏❳❜❖❨❢✍▼ ➄ ❦ ➈ ❖➍❲✭➑P▼✪❢✏➎➌▼☎❪✍❲✔❳✢➒✪❙❭❯✢❙❱▼✪❙❱➎➌❪✚❴✘❙❞➁❚❫✧❪✏❳❜❖❨❢✍▼✰❪✮▼✧s✳➨✟❯✢❢✍♦ ❲❣❳❀❪✏▼✧s✪❪✏❯❀s ➞ ❯✢❢❚❛✧❪✏❛P❖➏❴➤❖❨❳❜❤❳✢➒✪❙❱❢✍❯q❤➷♠❨❦❱t ❝Ð❖❘❳➳➨➯❢✏❴➏❴❨❢✏➎➃❲➅❳✢➒✧❪✏❳➅❖➏➨ ★ ▲ ➒✧❪✍❲❭❪✜▼✪❢✍❯✢♦✖❪❊❴✘❴➏❖❨♦❭❖❨❳➠s❚❖➍❲❜❳✢❯❣❖❘❛✪❫✪❳❣❖❘❢❚▼✗❝➌❳✢➒✪❙❱▼➷❲❜❢✜➒✧❪✍❲ ❉ ↕ ❝✝➎③❖❨❳✢➒✁  ❉ ↕ ➉✏ ✆✍➄   ★ ↕ ✆ ✏ ➈ ❪✏▼✧s✄✂✘❪✏❯ ❉ ↕ ➉ ✂✘❪✏❯ ★ ↕ ✆❚➄   ★ ↕ ✆ ✏ ➈ õ✆☎ ❚ ➡ ✢ ▼➱❳✢➒✪❙☎▼✪❙⑥➩✪❳❇❲❣❙❞❾⑥❳❜❖❨❢✍▼➱➎③❙✜➎③❖➏❴➤❴♣❲❜➒✪❢✏➎ ❳✢➒✧❪✏❳✳❳✢➒P❖➍❲➠❖❿❲❪✍❾⑥❳✢❫✧❪❊❴➤❴❨❤✳❳✢➒✪❙➔❾❱❪❚❲❜❙ ➡❡③➒✪❙ ➞ ❯q❢✍❛✧❪✏❛P❖➏❴➏❖❿❲❣❳❜❖➍❾✃♦♣❢❄sP❙⑥❴➔➎③❙✰❾q➒✪❢P❢■❲❜❙✜❖➍❲✳❳q➒✪❙✰❪✍❲❜❤P♦♣♦♣❙❱❳✢❯❣❖❿❾✦❨✝❙❱❯✢▼✪❢✍❫P❴➏❴➏❖♣♦♣❢✪sP❙⑥❴ ➡ ❡③➒✧❪✮❳→❖❿❲❏❝✭➎③❙ ❾q➒✪❢P❢■❲❜❙❖❨▼✧sP❙ ➞ ❙❱▼✧sP❙❱▼P❳❜❴❨❤→❴❨❙❱❳✢❳✢❙❱❯❀❲✝❢✏➨✡❪✭❛P❖❨▼✧❪✏❯q❤✖❪✚❴ ➞ ➒✧❪✏❛✧❙❱❳◆➎③❖❨❳✢➒✖❯q❙❞❲ ➞ ❙❞❾⑥❳❜❖❨◗✍❙ ➞ ❯✢❢✍❛✧❪✮❛P❖➤❴➏❖❨❳❜❖❨❙❞❲✞✝✖❪✏▼✧s ◗P❝✍➎➌➒✪❙❱❯✢❙✟✝✗↔ ◗➔➮ ➊ ❪✏▼✧s
✝ ö ◗ ➉ ❦ ➡✌✢ ▼❇❳q➒✪❙➳s❚❖❨❽✏❖❨❳❀❪❊❴✘❳✢❯✢❙❱❙❭♦♣❢✪sP❙⑥❴ ❝✒❳q➒P❖❿❲◆❖❨▼✧sP❫✧❾⑥❙❞❲❭❪❮❯❀❪✏▼✧sP❢✍♦✶❖❨▼✧❲❜❙❱❯✢❳❜❖❨❢✍▼☎❢✮➨✘❳✢➒✪❙ ➞ ➒✪❯❀❪✍❲❜❙❞❲❱❝✒➎◆➒P❖❿❾q➒☎❢✪❾❱❾⑥❫✪❯sP❫✪❯❜❖❨▼✪❽❭❳✢➒✪❙ ➞ ❪✏❯❀❲❂❖❨▼✪❽ ➡ ➓◆❢✏➎➷❳✢➒✪❙➭❖❘▼✪▼✪❙❱❯ ➞ ❪✏❳✢➒❮❴❘❙❱▼✪❽❚❳✢➒✖❢✮➨✦❪➅s❚❖❨❽✏❖❨❳❀❪✚❴✗❳✢❯✢❙❱❙◆❖➍❲✘❳q➒✪❙❐❲❜❫✪♦ ❢✏➨✗❳✢➒✪❙◆❖❘▼✪▼✪❙❱❯ ➞ ❪✏❳✢➒❭❴❨❙❱▼✪❽✍❳✢➒✧❲❢✏➨✾❖❨❳❀❲③❳❜➎③❢➳❲❣❫✪❛✪❳✢❯✢❙❱❙❞❲ ➞ ❴❨❫✧❲◆❖❨❳❀❲➌❲❂❖ ✰ ❙ ➡ ✢ ➨✸➎③❙✭▼✪❢✍❳✢❙ ✼ ▲ ➄ ✘ ➈✸➉  →♠ ✘✡✠☞☛ t ❝P❳✢➒P❖➍❲➌❤❚❖❨❙⑥❴❿s✪❲✼ ▲ ➄ ✘ ➈✸➉ ✘ ▲ ▲ ➾ ➛❄ø ✝ ❙ ✄ ❍ ➜ ❦ú ☎ ✝ ø ◗ ▲ ➾ ➛ ➾ ø ✼ ø ➄ ✘ ➈✘✼ ▲ ➾ ➛ ➾ ø ➄ ✘ ➈❀ñ➲ ❖❨▼✧❪✚❴➏❴❨❤✍❝✒❛■❤✳❲❜❙❱❳✢❳❜❖❨▼✪❽✖➬ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✾➉✍✌ ▲ ✼ ▲ ➄ ✘ ➈➇➆ ▲ ✆❙❍ ✟ ❝P➎⑧❙✭❽❚❙❱❳⑧❢❚❫✪❯③➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❣❖❘❢❚▼✧❪✚❴Ð❙❞➁❚❫✧❪✏❳❜❖❨❢✍▼✗Ï➬ ➽ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✸➉ ➬ ➄ ✝ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ➬ ➄ ◗ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ↔➄ ✐ ➈
➎③❖❨❳✢➒✜➬ ➄➇➆ ↔✚❦ ➈✾➉✍✎ ➽ ❪✏▼✧s❼➬ ➄➇➊ ↔ ✘ ➈✾➉ ❦➔❪✍❲✝❛✧❢❚❫✪▼✧s✪❪✏❯✢❤❼❾⑥❢✍▼✧s❚❖❨❳❜❖❨❢✍▼✧❲ ➡
❍✒❶ ✓✣❷ ✢ ✍ ▼ ✸ ❻ ✸ ❺✛✙➌❸ ✑ ✜ ✙✑✏✡❷ ✄ ❸❞❻❿❺✗❷ ✢ ✍ ✜✓✒ ✏ ✢ ❸❞❻❿❺✗❷
❈ ❙✔➎③❢✍❫P❴➍s❭❴➏❖❨➑✍❙➔❳q❢➔❳✢❯❀❪✮▼✧❲❂➨➯❢❚❯✢♦÷❳✢➒✪❙✔❙❞➁❚❫✧❪✏❳❜❖❨❢✍▼✗❝✪❲❜❢❭❳✢➒✧❪✏❳❈❖❘❳◆❳❀❪✏➑✍❙❞❲✝❪✏▼➠❪❚s✪s❚❖❘❳❣❖❘◗❚❙✔➨➯❢✍❯q♦ ➡❆✢ ➨✢❝✍➨✟❢✍❯③❪➔♦❮❢✍♦♣❙❱▼P❳❞❝✍➎③❙➨✟❢✍❯✢❽✍❙❱❳➌❪✏❛☞❢✍❫✪❳➌❳✢➒✪❙❭sP❙❱❯❜❖❨◗❊❪✏❳❜❖❨◗✍❙✍❝☞❳✢➒P❖➍❲➌❾❱❪✏▼✣❛✧❙➔sP❢✍▼✪❙➅❛■❤✳❲❜❳✢❫✧sP❤❚❖❨▼✪❽✖❳q➒✪❙✔❴❘❢❚❽■❪✏❯❜❖❨❳✢➒✪♦➫❢✮➨❈➬✜❪✏▼✧s→❳✢➒✪❙✭❙❞➁❚❫✧❪✏❳❜❖❨❢✍▼✜❾❱❪✏▼❛✧❙➅❯✢❙❱➎➌❯❜❖❨❳✢❳q❙❱▼❼❪✍❲
❴❨▼➃➬ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✸➉ ❴❨▼➃➬ ➄ ✝ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ö ❴❨▼❐➬ ➄ ◗ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈❀ñ➄ ➺ ➈
❈ ❙✭➒✧❪✚◗✍❙✔❳✢❢➔◗❚❙❱❯❜❖➏➨➯❤→❳✢➒✧❪✏❳③❳✢➒✪❙◆❴❨❢✍❽■❪✏❯❜❖❨❳✢➒✪♦✶❢✏➨Ð➬→❙⑥➩P❖❿❲❣❳❀❲ ➡✤✢ ▼✳❳✢➒P❖➍❲➌❲❂❖❨♦ ➞ ❴❨❙➦❾❱❪✍❲❣❙➃❳✢➒P❖➍❲✝❖➍❲➌❲❣❳✢❯❀❪✚❖❨❽✍➒P❳❜➨✟❢✍❯✢➎➌❪✏❯❀s♣❪✮▼✧s♣➎③❙➒✧❪✚◗✍❙✭❳✢➒✪❙✭❛☞❢✍❫✪▼✧s→❴❨❢✍❽➌➬ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈✡➉ ✪ ➄➇➆ ø ❈✕✔ ❊ ➈ ❝P➎➌➒✪❙❱❯✢❙
➄ ✝ ✘ ➈ ø ❈✕✔ ❊ ö ➄ ◗ ✘ ➈ ø ❈✕✔ ❊ ➉ ❦ ñ
❈ ❙✔❯✢❙❱♦✖❪✏❯q➑♣❳✢➒✧❪✏❳ ú ➄ ✘ ➈✸➉ ❦ ➜ ❴❨❢✍❽ ✘ ✆ ➬ ö ✪ ➄ ❴❨❢✍❽ ❚ ✘ ➈ ❝P➎➌➒✪❙❱❯q❙❐➬ ➉✵➜ ✝③❴❨❢✍❽✖✝ ➜ ◗✦❴❨❢✍❽ ◗➔sP❙❱▼✪❢✍❳q❙❞❲③❳✢➒✪❙✔❙❱▼■❳✢❯q❢ ➞ ❤❭❢✏➨❳✢➒✪❙➔❪✚❴ ➞ ➒✧❪✏❛☞❙❱❳ ➡✢ ▼✣❳✢➒✪❙➔❢❚❯❜❖❨❽✏❖❨▼✧❪✚❴❈❾❱❪❚❲❜❙✍❝✪❖❨❳◆❖➍❲③❴❨❙❞❲✢❲✭❲❜❳q❯❀❪✚❖❨❽✍➒P❳❜➨➯❢❚❯✢➎➌❪✏❯❀s❭❳✢❢✳❲❜➒✪❢✏➎➱❳✢➒✧❪✮❳➌❳✢➒✪❙✭❴❨❢✍❽P❪✏❯❜❖❨❳✢➒✪♦ ❙⑥➩■❖➍❲❜❳❀❲✔❪✏▼✧s➢❳✢❢♣❢✍❛✪❳❀❪❊❖❘▼✜❪❛✧❢❚❫✪▼✧s ➡✤✢ ▼❮➨ ❪❚❾⑥❳❞❝✍➎③❙✔➎③❖➏❴➤❴✡sP❢➅❳✢➒P❖➍❲❱❝P➎➌➒✪❙❱▼ ✘ ❛☞❙⑥❴❨❢✍▼✪❽■❲③❳✢❢➔❪➅❯✢❙❞❪❊❴▲▼✪❙⑥❖❨❽✍➒P❛✧❢✍❫✪❯✢➒✪❢P❢✪s✘✗➱❢✏➨✘❦✭❪✏▼✧s❭➎➌➒✪❙❱▼ ➆ ❛✧❙⑥❴❨❢✍▼✪❽■❲❳✢❢✳❪ ➞ ❢✏❴❨❤■▼✪❢❚♦❭❖➍❪✚❴⑧❾⑥❢✍▼✪❙✚✙ ➄✜✛ ↔✣✢ ➈✸➉ ✜▲✺ ö✬✫ ❏ ➘ ✺ ✓➱➊✥✤ ➘ ❏ ➘ ù ✛ ✺✧✦ ✤ ❝✧➎◆➒✪❙❱❯✢❙ ✛✮✓➱➊ ❪✮▼✧s ➊ ù ✢ ➴ ❦ ➡ ❡✗❢ ➞ ❫✪❳❳✢➒✪❙✔❙❞➁✍❫✧❪✮❳❜❖❨❢✍▼ ➄ ❦ ➈ ❖❘▼❼❪➀➨✟❢✍❯✢♦ ❴➤❖❨➑✍❙ ➄ ➺ ➈ ❝✍➎◆➒P❖❿❾q➒→❖➍❲③❙❞❪✍❲❂❖❨❙❱❯③❳✢❢❭♦✖❪✏▼P❖ ➞ ❫P❴➍❪✏❳✢❙✍❝✲➎⑧❙✔▼✪❙❱❙❞s✳❪✭▼✪❙❱➎ ❪✏❫P➩■❖➏❴➏❖➍❪✏❯✢❤❮➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❣❖❘❢❚▼
▼ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✾➉ ➬ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✝✆ ➬ ➽ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈❀➡ ❈ ❙✭❢✍❛✪❳❀❪✚❖❨▼
▼ ➽ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈✡➉ ❦ ➜ ✄ ✝ ✘▼ ➄ ✝ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ö ◗ ✘▼ ➄ ◗ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ☎ ▼ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈➄✕✙✪➈
➥ ➼
➓◆❢❊➎ ▼ ➒✧❪✍❲✝❙⑥➩ ➞ ❙❞❾⑥❳✢❙❞s ➞ ❢✏❴❨❤■▼✪❢❚♦❭❖➍❪✚❴✗❢✍❯❀sP❙❱❯ ✪ ➄➇➆ ➛ ➾ ø ❈ ✔ ❊ ➈ ❝✍➎◆➒P❖❿❾q➒❼❲❜➒✪❢✍❫P❴➍s→♦✖❪✮➑✍❙➌❳✢➒P❖➍❲✝❙❞➁✍❫✧❪✮❳❜❖❨❢✍▼✳❙❞❪✍❲❂❖❨❙❱❯③❳✢❢➦❲❣❳✢❫✧sP❤ ➡✢ ▼➢➨ ❪❚❾⑥❳❞❝P➎⑧❙✭➒✧❪✚◗✍❙
Ò➔Ó✦Ô■Õ✸Ö✒Ô✪× ❦■Ø û✝✭ Ú✚ä❜Ú➦Ú❏ê❊á❿óôÛ◆Þ✳å❀æ✍à☞â❞Ú❏ê✭è❄æ✍é➏ë✏à✧æ❚ç➦áãÞ✍é✾å❀æ❚à✧Ú✥✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈ æ❜ì ➆ Þ✍à✧í✳Þ✣ä➇Ú⑥Þ✍é✾à✧Ú✚á➤î ✭❄Ü æ❚ß■ä ✭ æ❞æ✚í ✗ æ❜ì
✘ ➉ ❦ ✂ ó❱ß■å ✭ Û ✭ Þ✍Û✾❴❨❢✍❽➌➬ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈ Ú❱ê❊á❿ó❱Ûãó ✂ Þ✍à✧í➳❴❘❢❚❽➭➬ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈③➉ ✪ ➄➇➆ ø ❈✕✔ ❊ ➈ ✂ ß■à☞á ì❱æ✍ä⑥ç❭é➤ë✔ì❱æ✍ä ➄➇➆ ↔ ✘ ➈➃➣ ✙ ➄✜✛ ↔✣✢ ➈ ✁ ✗ ï✂ æ❚ä➇Ú⑥æ✍â✚Ú❞ä ✂ Þ✍é➍é✦í✍Ú❞ä⑥á➍â✚Þ✍Û✟áãâ❞Ú❱ó➔æ❣ì③❴❘❢❚❽⑧➬ ➄❜➆ ↔ ✘ ➈ ý✸á➍Û ✭ ä❜Ú❏ó è✪Ú❀å✚Û✸Û✟æ ✘ Ú❱ê✏á❨ó❱Û✘Þ❚à✧í→Þ✍ä❜Ú➦æ❣ì➔æ✍ä❜í✍Ú❞ä ✪ ➄➇➆ ø ❈✕✔ ❊ ➙☎✄ ➈ ✂ ìôæ❚ä✭Þ✍à✧ë✆ ➮ ➊✧ï✝➃Ö✪Õ✡Õ✟✞ Ø◆❡③➒✪❙➔❳q➒✪❙❱❢✍❯✢❙❱♦ ❖➍❲✭❪✏❳✔❳✢➒✪❙➔➒✪❙❞❪✏❯q❳✭❢✏➨✘❳✢➒✪❙♣❪✏▼✧❪✚❴❨❤✪❲❂❖➍❲❱❝✒❛✪❫✪❳✔❖❨❳❀❲ ➞ ❯q❢■❢✏➨✝❖➍❲✭➁✍❫P❖❨❳✢❙➅❖❨▼■◗❚❢✏❴❨◗✍❙❞s✫♠❖❱✚t ➡ ❈ ❙➅➎③❖➏❴➤❴❾⑥❢✍▼P❳✢❙❱▼P❳➃❢✍❫✪❯⑥❲❜❙⑥❴❨◗✍❙❞❲✭➎③❖❨❳✢➒✜❽✏❖❨◗❚❖❨▼✪❽❇❲❜❢✍♦❮❙➦❢✮➨⑧❳✢➒✪❙❭♦✖❪✚❖❨▼✣❖➍sP❙❞❪✍❲ ➡✄◆ ❙❱❳✡✠ ▲ ❛✧❙❭❳✢➒✪❙♣❾q❴❨❢■❲❜❙❞s s❚❖❿❲❣➑❇❢✮➨➭❾⑥❙❱▼P❳✢❯✢❙ ➊ ❪✏▼✧s❯❀❪✍s❚❖❨❫✧❲☞☛ ➾ ▲ ❝✪➎◆➒✪❙❱❯✢❙✌☛ ➉ ♦✖❪❊➩ ✜ ✝✗↔ ◗ ✤ ➴ ❦ ➡ ❡➭➒✪❙❱▼✍✠ ❙✏✎ ✠ ➛ ✎ P✟P P ❪✮▼✧s✳❳✢➒✪❙❭s❚❖❿❲❣➑❄❲✔❲✢❪✏❳❜❖➍❲❂➨✟❤→❳✢➒✪❙✭➨✟❫✪▼✧s✪❪✏♦♣❙❱▼P❳❀❪✚❴➞ ❯✢❢ ➞ ❙❱❯✢❳❜❤
➆❮➣ ✠ ▲ ➙☞➛Ð➜ ✠ ▲✒✑ ✝ ✘ ➆ ↔ ◗ ✘ ➆❭➣ ✠ ▲ ↔➄   ➈➨✟❢✍❯ ❍ ✓➷➊✪➡❯❚ ❢✍❯q❙❱❢❊◗❚❙❱❯❞❝■❪✍❲ ✘ ❖➍❲➌❯q❙❞❪✚❴ ❝P➨➯❢❚❯⑧❙❞❪❚❾✢➒✜❾⑥❢✍▼■◗❚❙⑥➩➢❾⑥❢✍▼✪❙✥✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈ ❝P❪♣❲❂❖❨♦❭❖➏❴➍❪✏❯ ➞ ❯✢❢ ➞ ❙❱❯q❳➇❤❮❖➍❲➃❲q❪✏❳❜❖➍❲❂➥✧❙❞s✒Ï
➆❭➣ ✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈ ✑ ✝ ✘ ➆ ↔ ◗ ✘ ➆❭➣ ✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈❀ñ❡③➒P❖➍❲❭➎③❖➏❴➏❴✭♦✖❪✏➑✍❙❮❖❨❳ ➞ ❢■❲q❲❂❖❨❛P❴❘❙✣❳✢❢✜❫✧❲❜❙→❖❨▼✧sP❫✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼❒❢✏◗✍❙❱❯❭❳✢➒✪❙➠sP❢❚♦✖❪✚❖❨▼✧❲✓✠ ▲✕✔ ✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈❀➡ ❡③➒✪❙❱▼✫❛P❤☎❫✧❲❂❖❨▼✪❽ ➄✕✙✪➈➎③❙❭❢✍❛✪❳❀❪✚❖❨▼☎❪✏▼✣❖❨▼■❳✢❙❱❽❚❯❀❪✚❴✸➨✟❢✍❯✢♦❭❫P❴➍❪❮➨➯❢✍❯ ▼ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈ ❝☞➎➌➒✪❙❱▼ ➆✣➣✫➄ ✠ ▲ ➙☞➛ ➜ ✠ ▲ ➈ ✔ ✙ ➄✜✛ ↔ ✢ ➈ ❝✪➎➌➒✪❙❱❯q❙♣❳✢➒✪❙➅❖❨▼■❳✢❙❱❽❚❯❀❪✏▼✧s❾⑥❢✍▼P❳❀❪✚❖❨▼✧❲ ▼ ➄ ✝ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ❪✏▼✧s ▼ ➄ ◗ ✘ ➆ ↔ ✘ ➈ ❝✒➎③❖❨❳✢➒ ✝ ✘ ➆ ↔✗◗ ✘ ➆✜➣ ✠ ▲ ✔ ✙ ➄✜✛ ↔✣✢ ➈❀➡ ✣ ❲❜❳❜❖❨♦✖❪✏❳❣❖❘❢❚▼✧❲✭❢✏➨➌❳✢➒P❖➍❲✔❖❨▼P❳✢❙❱❽✍❯❀❪❊❴⑧❪✏❯✢❙❫✧❲❜❙❞s➢❳✢❢ ➞ ❯✢❢✏◗✍❙✭❳✢➒✪❙✭❳✢➒✪❙❱❢✍❯q❙❱♦ ➡
Ñ ❲➔❪✳❾⑥❢✍▼✧❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙→❢✏➨➌❳✢➒✪❙♣❳✢➒✪❙❱❢✍❯q❙❱♦ ➎⑧❙→❾❱❪✏▼☎❛✧❢❚❫✪▼✧s✜❳✢➒✪❙♣❙❱❯✢❯q❢✍❯➔❳✢❙❱❯q♦ ❖❘▼✃❳✢➒✪❙❭❙⑥➩ ➞ ❪✏▼✧❲❂❖❨❢✍▼✃❢✏➨➃➬ ➄➇➆ ↔ ✎ ✽ ➈ ❛■❤❫✧❲❂❖❨▼✪❽✳❡✡❪✚❤❚❴❘❢❚❯ ✛ ❲❈➨➯❢❚❯✢♦❭❫P❴❿❪➳➎③❖❨❳✢➒✳❖❨▼P❳✢❙❱❽✍❯❀❪✚❴✗❯✢❙❞❲❣❳ ➡❅❈ ❙✭❢✍❛✪❳⑥❪✚❖❨▼
➬ ➄❜➆ ↔ ✎ ✽ ➈✘➉ ❙⑥➩ ➞ ✄ ➆ ö ✔✃➄➇➆P➈ ✂ ö✗✖ ➄➇➆P➈ ✂ ❚✐ ö ✪ ➄ ✂ õ ➆ ø ❈✙✘✛✚ ❊❂➈ ☎ ñ
❡③➒✪❙✜♦♣❙❞❪✏▼ ✔✃➄➇➆P➈ ❪✏▼✧s ◗✏❪✏❯❜❖➍❪✏▼✧❾⑥❙ ✖ ➄➇➆P➈ ❾❱❪✏▼❒❛✧❙☎❾⑥❢✍♦ ➞ ❫✪❳✢❙❞s✥❖❨▼❒❳✢➒✪❙☎❬✾❢✏❖➍❲✢❲❜❢✍▼ ♦♣❢✪sP❙⑥❴ ➄ ❫✧❲❂❖❨▼✪❽✫❳✢➒✪❙❇❬✾❢✮❖❿❲q❲❜❢✍▼❽✍❙❱▼✪❙❱❯❀❪✮❳❜❖❨▼✪❽❭➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❣❖❘❢❚▼✢✜➬ ➄➇➆ ↔ ✎ ✽ ➈✝➉ ➬ ➄➇➆ ↔ ✎ ✽ ➈✜✎ ➾■➽ ➈ ❝P❛■❤→❫✧❲❂❖❨▼✪❽ ❚ ❙⑥❴➏❴➏❖❨▼❇❳q❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦ ❳✢❙❞❾q➒✪▼P❖➍➁✍❫✪❙❞❲❭♠ ✙ t ➡ ❡③➒P❖➍❲◆❤✍❖❨❙⑥❴➍s✪❲✣ ✔✃➄➇➆P➈✾➉ ➽✥✤ ✦★✧✍➽➹ ö ✪ ➄➇➆❄➈ ↔✖ ➄➇➆P➈✸➉ ➽✩✤ ✦★✧✫✪❞➽➹ ✪ ö✗✬ ➆ ❴❘❢❚❽ ➆ ö ✪ ➄➇➆P➈ ↔➎➌➒✪❙❱❯✢❙ ✬ ➉➋➊ ❖❘▼✣❳✢➒✪❙➔❾❱❪✍❲❜❙✥✝ ➉ ◗ ➉ ❦ ✆ ✐ ➡ ❈ ❙✭❳✢➒✪❙❱❯✢❙⑥➨✟❢✍❯✢❙✭❢✍❛✪❳⑥❪✚❖❨▼✳▼✪❢✍❯✢♦✖❪✚❴✡❪✍❲❣❤■♦ ➞ ❳q❢✍❳❜❖➍❾❱❲
➬ ➄➇➆ ↔ ✎ ✽ ☎★✭ ✮ ❈ ➽ ❊ ➈ ✎ ✽✙✯ ❈ ➽ ❊ ☎★✭ ✮ ❈ ➽ ❊ ➉ ❙⑥➩ ➞ ✄ ✂ ❚✐ ö ✪ ➄❜➆ ø ❈ ✔ ❊ ➾ õ ☎ ❚ ➈ ☎ ñ
❡✦❢➦❾⑥❢✍♦ ➞ ❴❨❙❱❳✢❙✔❳✢➒✪❙➃❪✮▼✧❪✚❴❨❤❄❲❂❖➍❲❱❝❚❖❨❳✝❖➍❲✘▼✪❙❞❾⑥❙❞❲q❲✢❪✏❯✢❤❭❳✢❢➅❳✢❯❀❪✏▼✧❲❂❴➍❪✏❳q❙➌❳✢➒✪❙❞❲❜❙✭❪✍❲❜❤P♦ ➞ ❳✢❢✍❳❣❖❿❾➭❙⑥➩ ➞ ❪✏▼✧❲➇❖❘❢❚▼✧❲✘❛✧❪❚❾✢➑❭❳✢❢➅❢✍❛✪❳❀❪✚❖❨▼❳✢➒✪❙✔❴➏❖❨♦❭❖❨❳➔s❚❖➍❲❜❳✢❯❜❖❨❛✪❫✪❳❜❖❨❢✍▼✣➨✟❢✍❯ ★ ▲ ➡ ❡③➒P❖➍❲✝❖➍❲✔sP❢✍▼✪❙➔❛P❤ ❆③❪✏❫✧❾✢➒P❤ ✛ ❲❈➨➯❢✍❯q♦➦❫P❴➍❪ ➡ ❈ ❙✭➒✧❪✚◗✍❙
 →♠ ✘ ✠☞☛ t ➉ ❍ ✟✐ ✫✱✰✳✲ ➬ ➄➇➆ ↔ ✘ ➈✽✸P➆➆ ▲ ➙☞➛ ñ
✙◆❙❱❯✢❙✳❳✢➒✪❙❇❾⑥❢❚▼■❳✢❢❚❫✪❯➔❖➍❲→❪✜❛P❖❨❽ ❾q❖❨❯❀❾q❴❨❙ ➡ ✢ ❳❭❖➍❲ ➞ ❢■❲q❲❂❖❨❛P❴❘❙✜❳✢❢☎❲❜➒✪❢✏➎ ♠  ❞t◆❳✢➒✧❪✏❳♣❳✢➒✪❙❼❾⑥❢❚▼■❳✢❯❣❖❘❛✪❫✪❳❣❖❘❢❚▼➷❢✏➨✭❳✢➒✪❙ ➞ ❪✏❯✢❳❭❢✏➨❳✢➒✪❙✖❾⑥❢❚▼■❳✢❢❚❫✪❯➔❢✍❫✪❳❀❲➇❖❿sP❙→❳✢➒✪❙ ➞ ❢✏❴❨❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴➃❾⑥❢✍▼✪❙❭❖➍❲➅❙⑥➩ ➞ ❢✍▼✪❙❱▼P❳❜❖➍❪✚❴➏❴❨❤➷❲❜♦✖❪✚❴➏❴ ❝✸❪✏▼✧s✜❖❨▼✃◗✍❖❨❙❱➎ ❢✏➨➌❳✢➒✪❙✖s❚❖➍❲✢❾⑥❫✧❲q❲❂❖❨❢✍▼✃❖❨▼❵✍❙❞❾⑥❳❜❖❨❢✍▼✃❦✍❝ ❳ ❪✍❾❱➁❚❫✪❙❱❳➃❪✏▼✧s ❵ ✰❱➞ ❪✏▼✪➑✍❢✏➎➃❲❜➑❚❖✗❢✍❛✪❳❀❪✚❖❨▼✳❳✢➒✪❙➀➨➯❢✮❴➤❴❨❢✏➎③❖❨▼✪❽→❳✢➒✪❙❱❢✍❯✢❙❱♦ ♠ ✙ ❝✂❱❞t❂Ï
Ò➔Ó✦Ô■Õ✸Ö✒Ô✪× ✐✧Ø☞✴❀à☎Û ✭ Ú✳Þ✏óôë✏ç❭ç❭Ú❞Û✟ä⑥á➍å✶✵➌Ú❞ä⑥à✧æ✍ßPéãé➤á◆ç➦æ✚í✍Ú❞é ✂ ❉ ↕ ✭ Þ✏ó♣Þ❇à☞æ✍ä⑥ç➦Þ❚é✸é➤áãç❭á➍Û◆í✍á❨ó❱Û✟ä⑥á Ü ß■Û✟áãæ✍à✫æ❜ì♣ç❭Ú❀Þ❚à  ❉ ↕✸✷ ✏▲➬ ✆ ❴❨❢✍❽ ❚ ✏➧Þ❚à✧í☎â✚Þ✍ä❀áãÞ✍à☞å❀Ú ✂✘❪✏❯ ❉ ↕✗✷ ✬ ➬✪õ✩✏ ✆ ❴❨❢✍❽ ❚ ✏ ï ✴❀à✫Û ✭ Ú❇å⑥Þ✏ó❱Ú❼æ❜ì❼Þ ó❱ë❊ç❭ç❭Ú❞Û✟ä⑥áãå✹✵➌Ú❞ä⑥à✧æ✍ßPéãé➤áç❭æ❞í✍Ú✚é ✕ ✝ ➉ ◗ ➉ ❦ ✆ ✐❄✗ ✂ Û ✭ Ú✭â✚Þ✍ä⑥á➍Þ✍à☞å❀Ú Ü Ú❀å⑥æ✍ç❭Ú❱ó ✂✘❪✏❯ ❉ ↕✺✷ ➄★✻ ö✽✼ ➄ ❴❘❢❚❽ ❚ ✏ ➈q➈ ✏ ✆ ❴❨❢✍❽ õ ❚ ✏ ✂ ý ✭ Ú✚ä➇Ú ✼ á❨ó✔Þ➌è✪Ú❞ä⑥á➍æ✚í✍áãåì❱ß■à☞å❞Û✟áãæ✍à✜æ❜ì✭óôç❭Þ✍éãé✗Þ✍ç◆è▲é➏áãÛ✟ß■í❚Ú♣Þ✍à✧í➅è✪Ú❞ä⑥á➍æ✚í✿✾ ï
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✼✎⑨❂➙✣⑥✎✙✜❃✣➆❂❃✎✿✺✸✚⑩❇❶❂❷✽➤✎⑥✽❱✎❱✑✮ ❑ ❩⑤➼ ✴ ❑ ❬✧❑ ✮
✔➁➙❙✗❉➄✓✾❏✤✠✟✘✧❂✾✖❆❍✸✱✪✐→✰❯✎✹✖✾✖✹✻❱✣❱✠❆❇✲➈✤❅✼✠❈❲✵❑✹❏❖✺❯✎✦❨✧✽✼✠❈♥✪✭↔❀✢❁❃✠❖P❆❇✲❍✮✓✴ ↕✇❆❍✼✎❆❍✢✘✤✌✾✖✹✖➀❍❆❇❈❲❈■✹✖➆❂✹✖✸✘✤✌✾✰✸❁✢✺❆❍❆❍✿❨✤✌✼☛❈➛✸✺❯✎❆❍✹✖✢❉❈■✹▼❋✯❆❍✢❁❆❍✼☛❖✘❆✘➻❁❈■✹▼❋◆❆❍✢✺❆❍✼■✸❁✹❏✤✌✾
❆❇❘✽❃✠✤❅✸❁✹✖✧❂✼✎✿❙✮☛❫ ❣✌❦☛✈❂❛✌❝❮❪✣❢✭➑❍❡✎sP❢✭❡■➑✘q✘t✚❣✌❦✠✈✱➨➈❧➁➏❂❛✌➑✳❤✖❢❥♣■❝✚t❍⑥✽✩❂✧✽✾✭✮✎➙✣⑥■✼✎⑨⑤➙✣⑥✯⑩❇❶✽❶✌☞✎⑥✽❱✎❱✑✮☛➙❂❸✽➥❙✴❊➙✽⑦❂❸✣✮
✔ ❩ ✗✚➠⑤✤✽❖❍❘✽❃✎❆❍✸✂✪✭→✰✮➁✲❑✤✌✼✠❈♥✬■➀❍❱✠✤❅✼✎❾❂✧✌❚❑✿✺❾⑤✹❀✪❥➊ ✮➁✲✳✮✽✴➍✙ ❄☎❃✎✼✠❖✘✸✺✹✻✧✽✼✠✤✌✾✓❆❇❘✽❃✠✤✌✸✺✹✖✧❂✼❽✧✌❄❥✸✺❆❍✼➛✤✌✢✺✹✻✿✺✹✖✼✎➆r✹✖✼◗✸✺❯✎❆❉✤❅✼✠✤✌✾✖❳■✿❁✹✖✿❑✧✌❄❜✤❅✾✻➆✽✧❂✢✺✹✻✸✺❯✎✦❨✿
✧❂✼★❚❜✧✽✢✥❈■✿❙✮■✴➋➽❑✼✎❱✣❃✎✛✎✾✖✹✖✿❁❯✎❆❇❈❽❖✘✧✽✼■❄❥❆❍✢✺❆❍✼✠❖✘❆✱✩❂❆✳✢❁✿❁✹✖✧✽✼✑✮
✔➁➥❙✗✚➠⑤✤✽❖❍❘✽❃✎❆❍✸✂✪✭→✰❯✎✹✖✾✖✹✖❱✎❱☛❆❇✲✜✤❅✼✠❈➛✵❽➮❆✳➆❂✼✎✹✖❆❍✢➈✪✐➌❽✹✖✢❁❆❍✹✖✾✖✾✖❆❇✲❍✮❊✴ ➹✚❛✌➑❍❝r❣✌❧✓❧●❤❏❝✱❤✖❢✐❤❏❦■➏❨✈✌❤✖t✘❢✐➑❍❤❥➎✳❡✽❢✭❤❥❛❅❦■t➇➞❇❛✌➑✇❢❥♣✎q➈t❍❤✎✍❇qr❣✌❦☛✈r❢☎♣❊qrq✑✏❙❢➒q✳➑❍❦✠❣❅❧
❞✎❣❙❢☎♣➋❧✻q✳❦■➏❇❢☎♣ ❛➒➞★❢✭➑❍❤☎q✘t❍✮➸✴➚✵❑❆❍✿✺❆❇✤✌✢✘❖✺❯➡✢❁❆❍❱☛✧❂✢✺✸❨✼ ⑨ ➼ ⑦ ❑ ⑥✰➉✐✼✎✿✺✸❁✹✖✸❁❃✎✸❨➓✷✤✌✸✺✹✻✧✽✼✠✤✌✾✜❈❊❆ ✵➜❆❇❖✺❯✎❆❍✢✘❖❁❯✣❆➛❆❍✼ ➉✐✼■❄❥✧✽✢❁✦◗✤❅✸❁✹❏❘✽❃✎❆r❆❍✸r❆❍✼
✙✜❃✣✸❁✧❂✦❽✤✌✸✺✹✃❘✽❃✎❆✽⑥✌✙✜❱✎✢✺✹✖✾❜⑩❇❶✽❷❂❷✣✮
✔ ❬ ✗✚➠⑤✤✽❖❍❘✽❃✎❆❍✸❭✪✭→➶❯✎✹✖✾✻✹✖❱✎❱☛❆❇✲✰✤✌✼☛❈✚✬■➀❍❱✠✤❅✼✎❾❂✧✌❚❑✿✺❾■✹✠✪☎➊❲✧✒✟❍❖✘✹✖❆❇❖✺❯✠✲✳✮❙✴②➨✇tP④✌❝✷❞✎❢❁❛❙❢✐❤❥s✷➎✥qP♣❊❣❅➷❇❤☎❛✌➑✜❛✐➞❭❢☎♣❊q✔✓➶q✳❝✜❞✎q✳❧ ❇✖✕✑❤❏➷❀❞❊❣❅➑✘t❍❤❏❦■➏✜t❇sP♣❊q✳❝②q
❣✌❦☛✈r✈✌❤✖➏✌❤✖❢❁❣✌❧☛t❇q✘❣✌➑✥sP♣r❢✐➑✥q✘q✘t❍✮❙✴❲✵❑❆❍✿✺❆❇✤✌✢✘❖❁❯❽✢✺❆❍❱✠✧✽✢❁✸❑✼✎⑨■⑦❂⑦✣✕❇⑦✎⑥✽➉✐✼✎✿✺✸❁✹✖✸❁❃✎✸❑➓✜✤❅✸❁✹✖✧❂✼☛✤✌✾✯❈■❆✉✵➜❆❇❖✺❯✎❆❍✢✥❖✺❯✎❆✂❆❍✼❽➉✐✼■❄❥✧❂✢✺✦◗✤❅✸❁✹❏❘✽❃✎❆❜❆✳✸❜❆❍✼
✙✜❃✣✸❁✧❂✦❽✤✌✸✺✹✃❘✽❃✎❆✽⑥❂➌➛✤✌✢✘❖✺❯➋⑩❇❶✽❶✌➱✠✮
✔ ❑ ✗❉➳✯❆✳✦❨❱☛❆❍✾➇✪☎✙❉✮➁✲✜✤❅✼✠❈➛❺☛✹✖✩✫✪❥➠✠✮➁✲✳✮✎✴ ❰✜✼✫✸❁❯✣❆②❖✘✧✽✦❨❱✎✾✖❆✘➾✎✹✖✸✐❳r✧✌❄❀❿✠✼✎✹✖✸❁❆✚✿✺❆❇❘✽❃✎❆❍✼✠❖P❆❍✿❇✮✗✡ ❂✹❂✹❂ ✝✠➑✘❣✌❦■t❇❣✽s✘❢✐❤❥❛✌❦❊t②❛✌❦✘✡✳❦❍➞❇❛✌➑✳❝②❣♦❢✭❤❥❛❅❦
✝✓♣❊q✘❛❅➑❍④✌⑥■✩❂✧✽✾✭✮■⑦❂⑦✣⑥■✼✎⑨✠✕✽⑥✯⑩❇❶❄❃❂➤✎⑥✽❱✎❱✑✮ ❑ ➥♦✴ ➼ ✕✽✮
✔ ➼ ✗❉❺☛✹✖✩r✪❥➠☛✮➁✲❍✮❅✴♥➣❭✧✽✦❨❱✎✢✺❆❍✿❁✿✺✹✖✧❂✼✑⑥✌✸✺❆❍✿❁✸❭✧✌❄✑✢✘✤✌✼✠❈❊✧❂✦❨✼✣❆❍✿❁✿➇✤✌✼☛❈✱❆❍✿❁✸✺✹✻✦❽✤✌✸✺✹✻✼✣➆✉✸✺❯✎❆✜✿✺✸✥✤❅✸❁✹✖✿❁✸✺✹✃❖✳✤✌✾☛✦❨✧✎❈■❆❍✾■✧✌❄✑✹✖✼✠❈❊✹✻✩■✹❏❈■❃✠✤❅✾■✿❁❆❇❘✽❃✎❆❍✼☛❖✘❆❍✿❇✮
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❬ ❸
 ✜✌☎✄❇ ✝✆✸✙✍✕✒✙✍✆ ✩✣ ✜✄✘✎✒✑ ✄✘✌✏✆ ✌✣✕✒✛ ✡✭✆❂✄✘✆ ✙✮✠✱✟☎✆✡✠➃✠☞☛✍✠✧✄✝✩✪✠✧✌→✎✒✄✘✷✁ ✜✆ ✩✪✠ ✁✏✄✗✙✍✠☞★✗☛✍✎✒✑ ✌
✌③❑✎✍ã❁✏✍✒✑✎✑✘✺✄✂✘❁❂✻✆☎✚❋❊❁❂✺✢✕✢ ➓✚✗ ✢ Ñ ✗③❢✪❾❱➁✍❫✪❙❱▼✧❾⑥❢✍❫✪❯q❳
➲ ❙❱❛✪❯✢❫✧❪✏❯✢❤✳✐✍❥✪❝✒❦❞❧❚❧ ✙
♠➸❲❜❫✪♦❮♦✖❪✏❯✢❤→❛■❤✳❬✸➒P❖➏❴➏❖ ➞✪➞ ❙ ❲✔❫✪♦→❪✍❲➌❪✏▼✧s ❲✭❪✏▼P❖✞✝❙⑥❴❘❙ ● ❪✏❯⑥sP❤■t
✗✝❖➍❾⑥❙ ✛ ❲◆♦♣❙❱❳✢➒✪❢✪s❮❖➍❲➃sP❙❞❲❂❖❨❽✍▼✪❙❞s✣❳✢❢❭❙❞❲❜❳❣❖❘♦→❪✏❳✢❙➔❲❜❫✪♦✖❲
✛ ▼✚↕ ➉ ↕❄ø✞✝ ❙ ➄⑥➜ ❦ ➈ ø ✪ ✏ ú ✭ ▼ ø ↔➄ ❦ ➈
➎➌➒✪❙❱❯✢❙✣❳✢➒✪❙☎❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ▼✚↕ ❾❱❪✏▼➷❛☞❙✜❙⑥➩❄❳✢❙❱▼✧sP❙❞s❒❪✍❲→❪✏▼❒❪✏▼✧❪✚❴❨❤■❳❣❖❿❾➢➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ✼ ➄ ✏ ➈❀➡ ❡③➒✪❙❇❪❚❲❜❤■♦ ➞ ❳✢❢✍❳❜❖➍❾❱❲❮❢✏➨➔❳✢➒✪❙❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ▼✚↕ ❪✮❯✢❙♣❪✍❲✢❲❜❫✪♦♣❙❞s➢❳✢❢→❛✧❙♣➑P▼✪❢✏➎➌▼✗❝▲❪✮▼✧s❼❳q➒✪❙ ➞ ❯q❢✍❛P❴❨❙❱♦ ❖❿❲✔❳q❢✖❢✍❛✪❳⑥❪✚❖❨▼❇❳q➒✪❙➳❪❚❲❜❤■♦ ➞ ❳✢❢✍❳❜❖➍❾✭❛☞❙❱➒✧❪✚◗✍❖❨❢✍❫✪❯✭❢✏➨❳✢➒✪❙➔❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ✛ ▼ ↕✪➡ ❡③➒✪❙➅❢✍❛P◗✍❖❨❢✍❫✧❲③❛☞❢✍❫✪▼✧s
➘ ✛ ▼✚↕ ➘ ù ✐
↕ ♦→❪✚➩ø ➘ ▼ ø ➘❖➍❲✸❢✏➨✟❳✢❙❱▼♣s❚❖➍❲✢❪ ➞✪➞ ❢✏❖❨▼■❳❜❖❨▼✪❽✧❝✪sP❫✪❙➌❳q❢❐❾❱❪✏▼✧❾⑥❙⑥❴➏❴➍❪✏❳❜❖❨❢✍▼ ➞ ➒✪❙❱▼✪❢✍♦♣❙❱▼✧❪➅❪✏▼✧s❭❪✏▼♣❪✍❾❱❾⑥❫✪❯❀❪✏❳q❙⑧❙❱◗✏❪✚❴❨❫✧❪✏❳❜❖❨❢✍▼→❢✏➨▲❳q➒✪❙ ▼ ø ✛ ❲✸❾❱❪✮▼✪▼✪❢✍❳➞ ❯✢❢✏◗❚❖❿sP❙✔❪➔s❚❖❨❯✢❙❞❾⑥❳③❙❞❲❜❳❜❖❨♦✖❪✏❳q❙⑧❢✮➨✬❳q➒✪❙ ✛ ▼ ↕☛✛ ❲ ➡ ✙◆❙❱▼✧❾⑥❙➃♦❮❢✍❯✢❙➃❲❜❢ ➞ ➒P❖❿❲❣❳❜❖➍❾❱❪✏❳✢❙❞s❮❳✢❙❞❾✢➒✪▼P❖➍➁❚❫✪❙❞❲❱❝ ➞ ❯✢❙❞❲❜❙❱▼P❳✢❙❞s➅❖❨▼→❳✢➒P❖➍❲✸❳❀❪✚❴❨➑✒❝❪✏❯✢❙✭▼✪❙❱❙❞sP❙❞s ➡ ❡③➒✪❙❭❾⑥❢✍♦ ➞ ❴❨❙❱❳✢❙ ➞ ❪ ➞ ❙❱❯➌❖➍❲ ➞ ❯✢❙❞❲❜❙❱▼P❳✢❙❞s❮❖❨▼✰♠➸➺✏t ➡
❚ ❪✏▼P❤ ➞ ❯✢❢✍❛P❴❨❙❱♦✖❲◆❖❨▼☎❳✢➒✪❙♣❪✏▼✧❪✚❴❨❤✪❲❂❖➍❲✔❢✏➨⑧❪✚❴❨❽✍❢✍❯❣❖❘❳q➒✪♦✖❲◆❴❨❙❞❪✍s✣❳✢❢❼❪✖❲❣❙❞➁✍❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ✛ ▼ ↕✧➡✌✢ ▼✜❳✢➒✪❙♣❲❂❖➏➩✪❳❜❖❨❙❞❲❱❝ ✔ ▼P❫✪❳✢➒✫♠ ✙ ❝➞✗➡ ❦❞➺✲❦❱t✒❙❱▼✧❾⑥❢✍❫✪▼■❳q❙❱❯✢❙❞s✳❳✢➒✪❙➔❲❣❫✪♦
✟ ↕ ➉ ↕❄ø✞✝ ❚ ✪ ✏ ú ✭ ➄⑥➜ ❦ ➈ ø✐ ø ➾ ➛ ➜ ❦❖❨▼☎❳✢➒✪❙♣❲❜❳✢❫✧sP❤✣❢✏➨⑧❯⑥❪✍s❚❖➏➩❇❙⑥➩✧❾✢➒✧❪✏▼✪❽❚❙➳❲❣❢✍❯✢❳❜❖❨▼✪❽ ➡ ✾ ▼✃❾❱❪✏▼✣➥✧▼✧s❼▼P❫✪♦♣❙❱❯✢❢❚❫✧❲✔❢✍❳✢➒✪❙❱❯❀❲✔❙⑥➩✧❪✏♦ ➞ ❴❨❙❞❲✔❖❨▼☎❳q➒✪❙➳❪✮▼✧❪✚❴❨❤❄❲❂❖➍❲✔❢✏➨s❚❖❨❽✏❖❨❳❀❪✚❴Ð❲❣❳✢❯✢❫✧❾⑥❳✢❫✪❯✢❙❞❲➀♠ ✙ ❝ ➞✗➡   ➊ ❦❱t ❝☞♠❨❦✏❝✒❱✏t✗❢✍❯➌❾⑥❢✍▼✡✠✪❖➍❾⑥❳✭❯✢❙❞❲❣❢✏❴❨❫✪❳❜❖❨❢✍▼→❖❨▼❇❛✪❯q❢■❪✍s✪❾❱❪✍❲❜❳➌❾⑥❢✍♦❮♦➦❫✪▼P❖➍❾❱❪✏❳❣❖❘❢❚▼✧❲➔♠✦❀❱t ➡❡③➒✪❙❱❯✢❙➔❪✮❯✢❙✭❳❜➎⑧❢♣❾q❴➍❪✍❲✢❲➇❖❿❾❱❪❊❴❈❪ ➞✪➞ ❯q❢■❪✍❾q➒✪❙❞❲③❳✢❢❭❙❞❲❜❳❜❖❨♦✖❪✏❳q❙➔❲❜❫✧❾✢➒✜❪✚❴❨❳✢❙❱❯✢▼✧❪✏❳❣❖❘▼✪❽→❲❜❫✪♦✖❲✭Ï
☛ ❢✍▼✪❙➦❾❱❪✏▼☎❪✏❯q❯❀❪✏▼✪❽✍❙➅❳✢➒✪❙➦❲❜❫✪♦ ❳q❢✖❢✍❛✪❳⑥❪✚❖❨▼❇➒✧❪✮❯✢♦♣❢✍▼P❖➍❾❭❲❜❫✪♦✖❲❱❝☞➎➌➒P❖➍❾q➒✰❾❱❪✏▼❼❛☞❙❭❳❀❪✍❾q➑✍❴❨❙❞s✣❛■❤ ❚ ❙⑥❴➤❴➏❖❨▼☎❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❜➐➨➯❢✍❯q♦✖❲ ➡ ❡③➒P❖➍❲✝❖➍❲➌❳q➒✪❙➔❲❜❳❀❪✏▼✧s ➞ ❢✏❖❨▼■❳✔❢✏➨❯❲✔❙■❨✘❯q❫P❖ ✘❜▼ ➛ ✚☛ ✗✝❖➍❾⑥❙ ➞ ❯✢❢ ➞ ❢■❲❜❙❞s✣❪♣s❚❖❨❯✢❙❞❾⑥❳❐❪ ➞✪➞ ❯✢❢■❪✍❾q➒✗❝P➎➌➒P❖➍❾✢➒✣❯✢❙⑥❴➏❖❘❙❞❲✔❢❚▼✳❳✢➒✪❙✔➨➯❢❚❯✢♦❭❫P❴❿❪
✛ ▼✚↕ ➉ ➄❀➜ ❦ ➈ ↕✐ ✫✱✰ ☞✍✌ ✼ ➄✏✎✮➈ ✏ ✟✎✏➄✏✎◆➜ ❦ ➈ P P✟P ➄✑✎➌➜ ✏ ➈ ✸✡✎✍ñ➄ ✐ ➈
❡③➒✪❙ ➞ ❪✏❳✢➒ ✙ ❖❿❲➅❪✖❾⑥❢❚▼■❳✢❢❚❫✪❯➃➎➌➒P❖➍❾q➒☎❙❱▼✧❾q❴❨❢■❲❜❙❞❲➀❳✢➒✪❙ ➞ ❢✏❖❨▼P❳❀❲ ➊ ❝✾❦✍❝ ñ❞ñ✚ñ ❝✹✏✾❝✒❛✪❫✪❳✭▼✪❢❼❲❂❖❨▼✪❽✍❫P❴➍❪✏❯❜❖❨❳❜❤❼❢✏➨ ✼ ➄✑✎✏➈❀➡✢ ❳✔❖➍❲➔❪✍❲q❲❜❫✪♦♣❙❞s✜❳✢➒✧❪✮❳ ✼ ➄✑✎✏➈ ❖➍❲❭❪✏▼☎❪✏▼✧❪✚❴❨❤■❳❣❖❿❾➳➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼☎➎➌➒P❖➍❾q➒✰❙⑥➩✪❳✢❙❱▼✧s✪❲✭❳q➒✪❙➳❲❣❙❞➁✍❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ▼ ↕ ❝✡❪✏▼✧s ➒✧❪✍❲✭❪➞ ❢✏❴❨❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴✡❽✍❯q❢❊➎◆❳✢➒➠❪✮❳③❖❨▼P➥✧▼P❖❘❳❜❤ ➡





✂✄ ☎ ✆✝✞✟✞✠✞✟✞✟✞✡✞✟✞✟✞✟✞✟✞✡✞✟✞✟✞✠✞✟✞☛✞✠✞✟✞✟✞✏ ❙ ✏ ✙
❅✟❆✏❇ ✥✗Ö✒Ô ✧ Ø Ñ ✗✝❖➍❾⑥❙♣❾⑥❢✍▼P❳✢❢✍❫✪❯ ➡
✙◆❙❱❯✢❙✍❝✒➎③❙➳sP❙❱◗❚❙⑥❴❘❢ ➞ ❳q➒✪❙➳❲❣❙❞❾⑥❢✍▼✧s☎❪ ➞✪➞ ❯✢❢P❪✍❾✢➒✗❝☞➎➌➒P❖➍❾q➒☎➎③❙➦❾❱❪✚❴➏❴ ✗✝❖➍❾⑥❙ ✛ ❲➀♦♣❙❱❳✢➒✪❢✪s ➡➔➲ ❢✏❴➏❴❨❢✏➎③❖❨▼✪❽❇❬❈❯✢❢❄s❚❖❨▼✪❽✍❙❱❯♣Ú✚Û➌Þ✍é➏áãá➍❝➎③❙✭➎➌❯❜❖❨❳✢❙✭❳✢➒✪❙➔❲❣❢✍➐ ❾❱❪✚❴➏❴❨❙❞s ✗⑧❖❿❾⑥❙❭➑✍❙❱❯q▼✪❙⑥❴Ð❪✍❲✝➨✟❢✏❴➏❴❨❢❊➎✔❲❱❝
♠ ✏✾↔ ✎ t✗Ï ➉ ➄❀➜ ❦ ➈ ↕ ✏ ✟✎✮➄✏✎➌➜ ❦ ➈ P✟P P ➄✏✎➌➜ ✏ ➈ ➉✵➜✌☞ ➄❀➜ ✎✮➈ ☞ ➄ ✏ ö ❦ ➈☞ ➄ ✏ ö ❦ ➜ ✎✮➈ ñ➄ ➺ ➈
⑩✧❶✎✍➌❻ ❷✬❻❿❸ ✜ ✆ ❻✑✏ ✜ ❹ ✜ ❷ ✄ ✜ ✸❡③➒✪❙✭❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦✖❪✏❳❣❖❘❢❚▼✖❢✏➨✘❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙❞❲ ➄✓✒ ❖➍❲➌❳✢➒✪❙✔➨✟❢✍❯✢➎➌❪✏❯⑥s✖s❚❖ ✖ ❙❱❯✢❙❱▼✧❾⑥❙➔❢ ➞ ❙❱❯❀❪✏❳q❢✍❯❞❝ ✒ ▼✕✔ ➉ ▼✕✔❜➙☞➛ ➜ ▼✕✔ ➈
✛ Ï ▼✚↕✗✖ ➜✠✶ ❖ ↕ ➉➱➄❀➜ ❦ ➈ ↕ ✒ ↕ ▼ ❙ ➉ ↕✘ø✞✝ ➛ ✪ ✏ ú ✭ ➄❀➜ ❦ ➈ ø✚✙ ø
❾❱❪✏▼✜❛✧❙❭❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❂❴➍❪✏❳✢❙❞s➠❖❘▼P❳✢❢✳❳✢➒✪❙➅❴➍❪✏▼✪❽✍❫✧❪✮❽✍❙➔❢✏➨③❢✍❯❀s❚❖❨▼✧❪✏❯✢❤✳❽❚❙❱▼✪❙❱❯❀❪✏❳❜❖❨▼✪❽✧❝✛  ➄➇➆❄➈✘➉ ✘ ↕ ✙ ↕ ➆ ↕ ❝☞❢✍❯◆❖❨▼■❳✢❢✳❳q➒✪❙➔❴➍❪✏▼✪❽❚❫✧❪✏❽✍❙
❢✏➨➃❙⑥➩ ➞ ❢❚▼✪❙❱▼■❳❜❖➍❪✚❴✔❽✍❙❱▼✪❙❱❯❀❪✏❳❜❖❨▼✪❽✰❲❣❙❱❯❜❖❨❙❞❲ ✙ ➄➇➆P➈✸➉ ✘ ↕ ✙ ↕ ➆
↕✏ ✟ ➡ ✢ ▼✫❳✢➒✪❙→➥✧❯⑥❲❜❳♣❾❱❪✍❲❜❙✍❝✝➎⑧❙→❢✍❛✪❳❀❪❊❖❘▼✫❙❞❲q❲❜❙❱▼■❳❣❖❿❪❊❴➤❴❨❤ ✣ ❫P❴❘❙❱❯ ✛ ❲❳✢❯❀❪✮▼✧❲❂➨➯❢❚❯✢♦✖❪✏❳❜❖❨❢✍▼→❢✏➨✘❲❜❙❱❯❜❖❨❙❞❲ ✛
➄➇➆P➈✸➉ ❦❦ ➜☎➆   ✄ ➜➌➆❦ ➜☎➆ ☎ ñ
❡③➒✪❙➔❲❜❙❞❾⑥❢❚▼✧s❼❾❱❪✍❲❜❙✔❴❨❙❞❪✍s✪❲◆❳✢❢♣❳q➒✪❙✔➨➯❢✍❯q♦➦❫P❴➍❪
❖ ➄❜➆P➈✡➉ ✎ ➽ ✙ ➄❀➜➌➆P➈ ↔
➎➌➒P❖➍❾q➒➷❲❜➒✪❢✏➎➃❲➅❳✢➒✪❙→❖❨▼■◗✍❢✮❴❘❫✪❳❣❖❘◗❚❙❼❾✢➒✧❪✏❯⑥❪✍❾⑥❳✢❙❱❯❭❢✏➨➃❳✢➒✪❙✳❳q❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦✖❪✮❳❜❖❨❢✍▼ ➡ ✢ ❳❭❖➍❲♣❪✚❴➍❲❜❢ ➞ ❢P❲✢❲❂❖❨❛P❴❨❙❇❳q❢✳❖❨▼■❳q❯✢❢❄sP❫✧❾⑥❙✣❳✢➒✪❙❬✾❢✏❖➍❲✢❲❜❢❚▼✳❽✍❙❱▼✪❙❱❯❀❪✏❳❜❖❨▼✪❽✖❲❣❙❱❯❜❖❨❙❞❲
✩✙ ➄ ✂ ➈✘➉✍✎ ➾ ✽ ✙ ➄ ✂ ➈✸➉ ✘ ↕ ✙ ↕ ✎ ➾ ✽ ✂ ↕✏ ✟ ↔
➎➌➒P❖➍❾q➒❼❖➍❲✔❪✖❲➇❖❘♦ ➞ ❴❘❙❭◗✏❪✏❯❜❖➍❪✏▼P❳➃❢✏➨✘❳q➒✪❙➔❙⑥➩ ➞ ❢✍▼✪❙❱▼P❳❜❖➍❪✚❴✸❽✍❙❱▼✪❙❱❯❀❪✏❳❜❖❨▼✪❽❼❲❜❙❱❯❣❖❘❙❞❲ ➡➌➲ ❯✢❢✍♦ ❳✢➒P❖➍❲ ➞ ❢✏❖❨▼P❳➃❢✏➨✘◗❚❖❨❙❱➎➔❝☞❳✢➒✪❙➔❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❜➐➨✟❢✍❯✢♦✖❪✏❳❣❖❘❢❚▼✖❛☞❙❞❾⑥❢✍♦♣❙❞❲◆◗✍❙❱❯✢❤✳❲❂❖❨♦ ➞ ❴❨❙✍❝
❖ ➄❜➆P➈✡➉ ✩✙ ➄❀➜➌➆P➈❀ñ✣ ❫P❴❨❙❱❯✾❳✢❯❀❪✏▼✧❲➇➨➯❢✍❯q♦✖❲✗❪✏▼✧s✭❬✾❢✏❖➍❲✢❲❣❢✍▼➔❳✢❯⑥❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦✖❲☞❢✪❾❱❾⑥❫✪❯✗❖❨▼❭❳✢➒✪❙✘❪✏▼✧❪✚❴❨❤✪❲❂❖➍❲✾❢✏➨✧➁✍❫✧❪✍sP❳q❯✢❙❱❙❞❲✸♠➸✐✏tP❪✏▼✧s➔s❚❖❨❽✏❖❨❳❀❪✚❴✧❲❜❳✢❯q❫✧❾⑥❳✢❫✪❯✢❙❞❲ ➡
❬ ⑦
❍▲❶✚✾✚❷☞❸ ✜ ✎ ❹ ✢ ✍ ❹ ✜ ✿ ❹ ✜ ✸ ✜ ❷✧❸ ✢ ❸❞❻❨❺✦❷❡③➒✪❙✭▼✪❙⑥➩✪❳➌❴❨❙❱♦♣♦→❪❭➒✧❪✍❲③❛☞❙❱❙❱▼❼➑P▼✪❢❊➎◆▼❼❲❂❖❨▼✧❾⑥❙➦❳q➒✪❙♣❦❞❧✏❳✢➒✳❾⑥❙❱▼■❳q❫✪❯✢❤☎♠  P❝✧❾q➒✧❪ ➞✗➡ ❥✏t ➡
 ✘Ô✪×✔×✂✁ ❦ ➄ ✤ ❆☎✄✦Ô✝✆✟✞ ✦✍Ô✪×✔×✠✁✸➈ Ø◆Ù✬Ú✚Û ✼ ➄✏✎✏➈➌Ü Ú✔Þ✍à→Þ✍à✧Þ❚é➤ë✏Û✟áãå✗ì❱ßPà✧å❞Û✟áãæ✍à→í✍Ú✟ò③à✧Ú⑥í➔áãà✖Þ➅à✧Ú✚á➤î ✭❄Ü æ❚ß■ä ✭ æ❞æ✚í☛✡➱æ❜ì➃Û ✭ Úè❄æ✮óôáãÛ✟á➍â✚Ú♣ä❜Ú❀Þ❚é✗Þ✏ê❊á❿ó➦♠ ➊ ↔ ö☛☞ ➈❀ï Ù✗Ú❞Û ✙ Ü Ú♣Þ✳å⑥æ✍à✧Û✟æ❚ß■ä❭Ú❞à☞å❞é➏æ✏ó❱á➍àPî♣Û ✭ Ú→áãà✧Û✟Ú❜î✍Ú❞äqó✑✏ ❙ ✂ ñ❞ñ✚ñ ✂ ✏ ✂ Ü ß■Û③à✧æ→ó❱áãà■î✍ßPé➏Þ✍ä⑥á➍Û✟ëæ❜ì ✼ ➄✏✎✮➈ôï❮û✝✭ Ú✚à ↕✘
ø✞✝ ↕ ➚ ✪ ✏ ú ✭ ➄❀➜ ❦ ➈ ø ✼ ➄ ú ➈✸➉ ❦✐ ✫✱✰ ☞ ✌ ✼ ➄✏✎✏➈ ➄❀➜ ❦ ➈
↕ ✏ ✟✎✮➄✏✎➌➜ ❦ ➈✝✌✍✌✎✌❜➄✏✎◆➜ ✏ ➈ ✸ ✎❚ñ➄✕✙✪➈
❡③➒✪❙ ➞ ❯✢❢P❢✏➨✾❖➍❲➃❪❭♦❮❙❱❯✢❙➔❪ ➞✪➞ ❴➏❖➍❾❱❪✏❳❜❖❨❢✍▼✜❢✏➨❅❆⑧❪✏❫✧❾q➒■❤ ✛ ❲✝❯✢❙❞❲❂❖➍sP❫✪❙✭➨✟❢✍❯✢♦❭❫P❴➍❪ ➡❡③➒✪❙ ➞ ❯❜❖❨▼✧❾q❖ ➞ ❴❨❙✳❢✏➨⑧❳✢➒✪❙❮♦♣❙❱❳✢➒✪❢✪s✳❖➍❲➀❳✢❢✳❫✧❲❜❙❭➒■❤ ➞ ❢❚❳✢➒✪❙❞❲❜❙❞❲➔❪✮❛✧❢✍❫✪❳✭❳✢➒✪❙❮❽✍❯✢❢✏➎➌❳✢➒✣❢✏➨ ✼ ➄✏✎✏➈ ❖❨▼✃❢✍❯❀sP❙❱❯✭❳✢❢✳sP❙⑥➨➯❢❚❯✢♦❳✢➒✪❙➀❖❘▼P❳✢❙❱❽✍❯⑥❪✏❳❜❖❨❢✍▼❼❾⑥❢✍▼P❳✢❢✍❫✪❯➃❪✮▼✧s✳❢✍❛✪❳❀❪❊❖❘▼❼❪✮▼❼❙❞❲❜❳❜❖❨♦✖❪✮❳✢❙✭❢✏➨✸❳✢➒✪❙➦❲❜❫✪♦ ➡ ❚ ❢✍❯✢❙ ➞ ❯q❙❞❾q❖❿❲❣❙⑥❴❘❤✍❝✒❳q➒✪❙✭➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ✼ ➄✏✎✮➈ ❖➍❲➌❢✏➨➞ ❢✮❴❘❤P▼✪❢✍♦❭❖➍❪✚❴✸❢✍❯❀sP❙❱❯ ú ❖➤➨ ✼ ➄✏✎✏➈✸➉ ✪ ➄ ➘ ✎ ➘ ø ➈ ❪✍❲ ✎ ✶ ☞ ❝ ✎➅➣ ✡ ñ❈ ❖❨❳✢➒✖❳q➒P❖❿❲③❪✍❲q❲❜❫✪♦ ➞ ❳❜❖❨❢✍▼✗❝P❳✢➒✪❙◆❖❨▼■❳✢❙❱❽❚❯❀❪✏▼✧s ✼ ➄✏✎✏➈ ♠ ✏✾↔ ✎ t✪❳q❙❱▼✧s✪❲✘❳q❢ ➊ ➎➌➒✪❙❱▼ ✎ ❽✍❢P❙❞❲✸❳✢❢➅❖❨▼P➥✧▼P❖❨❳❜❤✍❝P❖➏➨✒✏→❖➍❲✝❴➍❪✏❯✢❽❚❙ ➡ ❡➭➒P❖❿❲➞ ❙❱❯q♦❭❖❨❳❀❲➌❳q❢➦♦❮❢❄s❚❖➏➨✟❤✳❳✢➒✪❙ ➞ ❪✏❳✢➒✳❢✏➨✾❖❨▼■❳q❙❱❽✍❯❀❪✏❳❜❖❨❢✍▼ ➡
 ✗❶✚✲ ✢ ❸❞❻❿❺✗❷ ✢ ✍❏✄ ✢ ✸ ✜✢ ▼✣❳✢➒P❖➍❲➌❲❜❙❞❾⑥❳❜❖❨❢✍▼✗❝☞➎③❙➔❾⑥❢✍▼✧❲❂❖➍sP❙❱❯✔❳✢➒✪❙✭❛✧❪✍❲❂❖➍❾➔❾❱❪❚❲❜❙✭❢✏➨✘❪❭❯❀❪✏❳❜❖❨❢✍▼✧❪❊❴▲➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ➡
Ò➔Ó✦Ô■Õ✸Ö✒Ô✪× ❦■Ø◆Ù✗Ú❞Û ✼ ➄✑✎✏➈➦Ü Ú♣Þ❼ä❜Þ✍Û✟áãæ✍à✧Þ❚é✍ì❱ß■à☞å❞Û✟áãæ✍à✃ý ✭ á➍å ✭ á❿ó➦Þ✍à☞Þ✍é➏ë✏Û✟á➍å♣áãà☎Þ✳à☞Ú❞á➏î ✭❄Ü æ✍ßPä ✭ æ✚æ❞í✣æ❜ì♣♠ ✏ ❙❱↔ ö☛☞ ➈ôïû✝✭ Ú✚à ✂ ý ✭ Ú❞à ✏✫á❨ó➔é➏Þ✍ä✟î❚Ú➦Ú✚à✧æ✍ß✏î ✭ ✂↕✘
ø ✝ ↕ ➚ ➄❀➜ ❦ ➈ ø ✪ ✏ ú ✭ ✼ ➄ ú ➈✸➉✵➜ ✘ ✏ ✗③❙❞❲☛✑ ✼ ➄✏✎✮➈ ➄❀➜ ❦ ➈
↕ ✏ ✟✎✏➄✑✎➃➜ ❦ ➈✝✌✍✌✎✌❜➄✏✎◆➜ ✏ ➈ ↔ ✎✔➉✓✒✕✔➃ñ➄   ➈
û✝✭ Ú ✒ ✻ ó➔ý ✭ áãå ✭ Þ⑥è✍è❄Ú⑥Þ✍ä➅á➍à✜Û ✭ Ú➅ó❱ß■ç Þ✍ä❜Ú❭Û ✭ Ú◆è❄æ✍é➏Ú❱ó➔æ❣ì➔Û ✭ Ú♣áãà✧Û✟Ú❜î✍ä❜Þ✍à✧í❮à✧æ✍Û✝á➍à✜♠ ✏ ❙✚↔ ö☛☞ ➈ôï
❡③➒✪❙ ➞ ❯✢❢■❢✮➨✘❯✢❙⑥❴➏❖❘❙❞❲✔❢❚▼❂❆⑧❪✏❫✧❾q➒P❤ ✛ ❲➭➨✟❢✍❯✢♦❭❫P❴➍❪❭❫✧❲❜❙❞s✣➎③❖❨❳✢➒☎❪♣❾⑥❢✍▼P❳✢❢✍❫✪❯✔➎➌➒P❖➍❾✢➒✣❖➍❲◆❳✢➒✪❙➔❫✪▼P❖❨❢✍▼☎❢✮➨❈❪ ✗✝❖➍❾⑥❙✖❾⑥❢✍▼P❳✢❢✍❫✪❯
✙ ❪✏▼✧s✣❪✖❾q❖❨❯❀❾q❴❨❙✚✙✗✖ ➄ ❾q➨ ➡➌➲ ❖❘❽ ➡ ✐ ➈❀➡ ❈ ➒✪❙❱▼✙✘➧❳✢❙❱▼✧s✪❲◆❳✢❢❭❖❨▼P➥✧▼P❖❨❳❜❤✍❝✗❳✢➒✪❙➀❖❘▼P❳✢❙❱❽✍❯⑥❪✚❴✡❢✏◗✍❙❱❯ ✙✚✖☎❳q❙❱▼✧s✪❲➌❳✢❢ ➊♣➞ ❯✢❢✏◗❚❖➍sP❙❞s✏➢❖➍❲➌❽✍❯q❙❞❪✏❳✢❙❱❯③❳✢➒✧❪✏▼✳❳✢➒✪❙❭sP❙❱❽✍❯✢❙❱❙✭❢✏➨ ✼ ➄✏✎✏➈⑥➡
◆ ❙❱❳ ✎ ❙ ➉✜✛ ❙ ö ✫ ✂ ❙③❛✧❙❭❪ ➞ ❢✏❴❨❙➔❢✮➨Ð❢✍❯⑥sP❙❱❯✣✢➅❢✏➨ ✼ ➄✑✎✏➈ ❝P➎➌➒P❖➍❾q➒❼➎③❙❐❪❚❲✢❲❜❫✪♦♣❙✭▼✪❢✍❳③❳✢❢❮❛✧❙➔❪➅▼✪❢✍▼✪➐✟▼✪❙❱❽■❪✏❳❣❖❘◗❚❙✭❖❨▼■❳q❙❱❽✍❙❱❯➨✟❢✍❯➌❳✢➒✪❙➔❲✢❪✮➑✍❙✭❢✏➨Ð❲❂❖❨♦ ➞ ❴➏❖➍❾q❖❨❳❜❤ ➡ ❡③➒✪❙❱▼✗❝
✗③❙❞❲ ✑ ✼ ➄✏✎✮➈ ➄⑥➜ ❦ ➈ ↕ ✏ ✟✎✏➄✏✎◆➜ ❦ ➈✝✌✎✌✍✌❜➄✑✎➌➜ ✏ ➈ ↔ ✎✔➉ ✎ ❙ ✔✥✤↕✧✦✩★ ✏ ✬ ➚ ❴❨❢✍❽ ✔ ➾ ➛ ✏ ➉ ✏✫✪ ➚ ✎✭✬ ✽ ➚ ✤ ✦★✧ ↕ ❴❨❢✍❽ ✔ ➾ ➛ ✏ ñ✢ ❳◆❖➍❲ ➞ ❢■❲✢❲❂❖❨❛P❴❨❙♣❳✢❢❮❛✧❙➔♦❮❢✍❯✢❙ ➞ ❯q❙❞❾q❖❿❲❣❙➳❪✮▼✧s✳➎③❙✭❯✢❙⑥➨✟❙❱❯➃❳✢❢✣♠➸➺✚t✗➨✟❢✍❯➃sP❙❱❳❀❪❊❖➤❴➍❲ ➡ ❡➭➒✪❙➦❪✏❫✪❳✢➒✪❢❚❯❀❲➌❢❚❛✪❳❀❪✚❖❨▼❇❪✏▼❼❪❚❲❜❤■♦ ➞ ❳✢❢✍❳❜❖➍❾❙❞➁❚❫P❖❘◗✏❪✚❴❨❙❱▼■❳❮❢✏➨➌❳✢➒✪❙✖❳❜❤ ➞ ❙✖❪✮❛✧❢✏◗✍❙ ➡ ✙➌❙❱▼✧❾⑥❙ ✗⑧❖❿❾⑥❙ ✛ ❲➔♦❮❙❱❳✢➒✪❢❄s ❙ ➞ ❖❨❳✢❢✍♦❭❖➍❲❜❙❞❲❭❪✣❲❜❳❀❪✏▼✧s✪❪✏❯⑥s☎❪✍❲❜❤P♦ ➞ ❳✢❢✍❳❣❖❿❾➳❛✧❙❱➒✧❪✚◗✍❖❨❢✍❫✪❯♦❭❖➏➩✪❙❞s✜➎③❖❨❳✢➒✰❲❜❢❚♦♣❙ ✠✧❫✧❾⑥❳✢❫✧❪✮❳❜❖❨❢✍▼✧❲ ➡ ❚ ❢✍❯✢❙❱❢✏◗✍❙❱❯◆❖❨❳✭♦➦❫✧❲❣❳✭❛✧❙ ➞ ❢✏❖❨▼■❳✢❙❞s ❢✍❫✪❳➃❳q➒✧❪✏❳✭❳✢➒✪❙❭❯❜❖❨❽✍➒P❳✢♦♣❢■❲❜❳ ➞ ❢✮❴❘❙❞❲➀❢✏➨ ✼ ➄✏✎✮➈❽✏❖❨◗✍❙✭❳✢➒✪❙➅♦♣❢■❲❜❳➌❲❂❖❨❽✍▼P❖➏➥▲❾❱❪✏▼P❳ ➞ ❪✏❯✢❳➌❢✏➨✸❳✢➒✪❙➔❪✍❲❣❤■♦ ➞ ❳q❢✍❳❜❖➍❾✔❙❞❲❜❳❜❖❨♦✖❪✏❳q❙✭❢✏➨ ✛ ✙ ↕ ➡














❅ ❆❈❇ ✥✗Ö✒Ô❊✰ Ø ➲ ❢✍❯ ✘ ❴❿❪✮❯✢❽✍❙♣❙❱▼✪❢✍❫✪❽❚➒✗❝Ð❪❊❴➤❴ ➞ ❢✏❴❨❙❞❲ ➄ ❳❀❪✏❽✍❽❚❙❞s❼❛P❤☎❪✳❾⑥❯✢❢■❲✢❲ ✁ ➈ ❢✏➨ ✼ ➄✏✎✏➈ ❪✏❯q❙❭❖❨▼✧❲❂❖➍sP❙❳✢➒✪❙➦❾q❖❨❯❀❾q❴❨❙✚✙✚✖✜❛✪❫✪❳➌❢❚❫✪❳❀❲❂❖➍sP❙➔❳✢➒✪❙✲✗⑧❖❿❾⑥❙♣❾⑥❢✍▼P❳✢❢✍❫✪❯✞✙ ➡
✮✂✯✰✁✸×✲✱●✦✍Ô Ø ➲ ❢✍❯③❳✢➒✪❙➔❲❜❫✪♦ ★✒↕❭➉ ↕✘ø ✝ ➛ ✪ ✏ ú ✭ ➄❀➜ ❦ ➈ øú ❚ ö ❦ ↔❳✢➒✪❙◆➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❣❖❘❢❚▼♣❖❨▼P◗✍❢✏❴❨◗✍❙❞s❮❖➍❲ ✼ ➄✑✎✏➈✸➉ ❦ ✆❚➄✏✎✚❚ ö ❦ ➈ ❪✏▼✧s♣➎③❙➌❙⑥➩ ➞ ❙❞❾⑥❳✔❲❜❢✍♦♣❙➌❳q❙❱❯✢♦ ✏☛✡ ✬ ❳✢❢➔❢✪❾❱❾⑥❫✪❯ ➡✾Ñ ❾⑥❳q❫✧❪✚❴➏❴❘❤→➎③❙➌➒✧❪✚◗✍❙★ ↕ ➉ ✰✭ ❲❂❖❨▼✪➒ ✰ ❾⑥❢P❲ ➄ ❴❨❢✍❽ ✏ ö✌☞ ❙ ➈ ö✎✍ ➄ ❦ ➈⑥ñ✢ ❳✝❖➍❲③❳✢❢❭❛☞❙✭▼✪❢✍❳❜❖➍❾⑥❙❞s→❳✢➒✧❪✏❳ ★ ↕ ❯✢❙❱♦→❪✚❖❨▼✧❲✘❛☞❢✍❫✪▼✧sP❙❞s✳➎◆➒✪❙❱❯✢❙❞❪✍❲✝❳✢➒✪❙✭❾⑥❙❱▼■❳✢❯⑥❪✚❴✗❳✢❙❱❯✢♦÷❢✮➨✡❳✢➒✪❙➔❲❜❫✪♦ ❖➍❲③❢✏➨✗❢✍❯❀sP❙❱❯➌✐ ↕ ✆ ✏ ❚❱➡
✏✡❶✒✑ ✜ ❹✚❺ ✒ ❺▲❹ ✿❋✑ ❻✔✓✕✓ ✢ ✸ ✜❡③➒✪❙✭♦♣❙❱❯q❢✍♦♣❢✍❯ ➞ ➒P❖➍❾➅❾❱❪✍❲❜❙✔❖➍❲➃❪➳♦♣❙❱❯✢❙✭❙⑥➩✪❳✢❙❱▼✧❲❂❖❨❢✍▼❼❢✮➨Ð❳✢➒✪❙✭❯⑥❪✏❳❜❖❨❢✍▼✧❪✚❴✡❾❱❪✍❲❜❙ ➡
✮✂✯✰✁✸×✲✱●✦✍Ô Ø➌❡③➒✪❙➔❲❣❫✪♦ ✟ ↕ ➉ ★✘ø ✝ ❚ ➄❀➜ ❦ ➈ ø ✪ ✏ ú ✭ ❦✐ ø ➾ ➛ ➜ ❦❖➍❲➃❪❚❲✢❲❜❢✪❾q❖❿❪✮❳✢❙❞s→➎③❖❨❳✢➒❼❳q➒✪❙✭♦♣❙❱❯✢❢✍♦♣❢❚❯ ➞ ➒P❖➍❾◆➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼
✼ ➄✏✎✮➈✘➉ ❦✐ ✬ ➾ ➛ ➜ ❦ ↔ ➎➌➒✪❢P❲❜❙ ➞ ❢✏❴❨❙❞❲✔❪✏❯✢❙✭❳✢➒✪❙ ✖ ø ➉ ❦ ö ✐ ✫ ú ✰❴❨❢✍❽③✐ ñ
✾ ▼✪❙❮❖❘▼P❳✢❙❱❽✍❯⑥❪✏❳✢❙❞❲✔❢✏◗✍❙❱❯✭❳✢➒✪❙♣❾q❖❨❯❀❾q❴❨❙❞❲✚✙✗✖✫➎③❖❨❳✢➒✰❾⑥❙❱▼P❳✢❙❱❯♣❦✖❪✏▼✧s ❯❀❪✍s❚❖❨❫✧❲ ✘ ➉ ➄ ✐ ú ö ❦ ➈ ✰ ✆ ❴❨❢✍❽Ð✐ ➡ ❡③➒✪❙✖❾q❖❨❯❀❾q❴❨❙❞❲❭❽✍❢❛✧❙❱❳❜➎③❙❱❙❱▼✜❳✢➒✪❙ ➞ ❢✏❴❨❙❞❲✭❪✏▼✧s✣❳✢➒✪❙✭➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ✼ ➄✏✎✏➈ ❖➍❲✔❢✍▼P❴❨❤❼❢✏➨ ➞ ❢✏❴❨❤■▼✪❢❚♦❭❖➍❪✚❴✘❢✍❯❀sP❙❱❯✔❢✍▼❼❳q➒✪❙❞❲❜❙♣❾q❖❘❯⑥❾q❴❘❙❞❲ ➡✑✢ ▼✜❳✢➒P❖➍❲✔➎➭❪✚❤✍❝❢✍▼✪❙✭❢✍❛✪❳⑥❪✚❖❨▼✧❲
✟ ↕ ➉ ✏❴❘❢❚❽⑧✐ ➄ ✼ ↕ ➾ ➛ ➜ ❦ ➈✡➜ ✏ ✐ ö ✐ ö ❦✐ ✘ø✘✗✝ ❙ø✚✙✚✛ ☞
➄ ✏ ö ❦ ➈ ☞ ➄❀➜ ❦ ö ✖ ø ➈☞ ➄ ✏ ö ✖ ø ➈
➉ ✏◆❴❘❢❚❽ ❚ ✏ ö ✻ ✏ ö ✏❴❨❢✍❽➌✐ ✘ø✘✗✝ ❙ ☞ ➄❀➜ ✖ ø ➈✜✎ ❚ ✬✢✜ ✤ ✦★✧ ✪ ↕ ö ✪ ➄ ✭ ✏ ➈❀ñ
✣✚✤
❡③➒✪❙❱❯✢❙❭❪✏❯✢❙➅♦✖❪✏▼P❤✖❢✍❳q➒✪❙❱❯❀❲➌❙⑥➩✧❪✏♦ ➞ ❴❨❙❞❲◆➨✟❢✍❯➌➎➌➒P❖➍❾q➒✜➎⑧❙➅❯✢❙⑥➨✟❙❱❯➌❳✢❢✜♠➸➺✚t✗❖❨▼✜❢✍❯❀sP❙❱❯➌❳q❢✖➑✍❙❱❙ ➞ ❳✢➒P❖➍❲✭❲❜❫✪♦♣♦✖❪✮❯✢❤➠❲❣➒✪❢✍❯✢❳ ➡
◆ ❙❱❳➅❫✧❲➦❲q❪❞❤✜❲❂❖❨♦ ➞ ❴❨❤☎❳✢➒✧❪✏❳ ✗✝❖➍❾⑥❙✁ ➸❲➅♦♣❙❱❳✢➒✪❢✪s ➞ ❯✢❢✏◗❚❖❿sP❙❞❲❭❪✣❾⑥❢✍❯✢❯✢❙❞❲ ➞ ❢✍▼✧sP❙❱▼✧❾⑥❙→❛✧❙❱❳❜➎③❙❱❙❱▼☎❳✢➒✪❙✳❲❂❖❨▼✪❽✍❫P❴➍❪✏❯❜❖❨❳❜❤☎❢✏➨ ✼ ➄✏✎✮➈❪✏▼✧s→❳✢➒✪❙❭❪✍❲❜❤P♦ ➞ ❳✢❢✍❳❣❖❿❾✔❛☞❙❱➒✧❪✚◗✍❖❨❢✍❫✪❯➌❢✮➨ ✛ ✙ ↕ ❝✧❪✍❲➌❲❣❫✪♦♣♦✖❪✏❯❜❖➍❲❜❙❞s→❛☞❙⑥❴❨❢❊➎ ➡
❡✘❤ ➞ ❙✭❢✮➨❈❲❂❖❨▼✪❽✍❫P❴➍❪✏❯❣❖❘❳❜❤ Ñ ❲❜❤P♦ ➞ ❳✢❢✍❳❜❖➍❾✔❛☞❙❱➒✧❪❞◗❚❖❨❢✍❫✪❯
❵✏❖❨♦ ➞ ❴❨❙ ➞ ❢✏❴❨❙ ❦ ✆❚➄✏✎➌➜ ✎ ❙ ➈ ➜ ☞ ➄⑥➜ ✎ ❙ ➈ ✏ ✬ ➚
✂ ❫P❴❨❳❜❖ ➞ ❴❨❙ ➞ ❢✏❴❨❙ ❦ ✆✍➄✏✎◆➜ ✎ ❙ ➈ ✔ ➜ ☞ ➄⑥➜ ✎ ❙ ➈ ✏ ✬ ➚ ➄ ❴❨❢✍❽✔✏ ➈ ✔ ➾ ➛➄ ✢ ➜ ❦ ➈ ✟
Ñ ❴❨❽✍❙❱❛✪❯⑥❪✚❖➍❾➔❲❂❖❨▼✪❽✍❫P❴➍❪✏❯❜❖❨❳❜❤ ➄✏✎◆➜ ✎ ❙ ➈☎✄ ➜ ☞ ➄⑥➜ ✎ ❙ ➈ ✏ ✬ ➚ ➄ ❴❨❢✍❽✔✏ ➈ ➾ ✄ ➾ ➛☞ ➄❀➜✝✆✒➈
◆ ❢✍❽■❪✏❯❜❖❨❳✢➒✪♦➳❖❿❾✭❲➇❖❘▼✪❽❚❫P❴❿❪✮❯❜❖❨❳➇❤ ➄✏✎◆➜ ✎ ❙ ➈☎✄❚➄ ❴❨❢✍❽ ➄✏✎◆➜ ✎ ❙ ➈✢➈ ✔ ➜ ☞ ➄⑥➜ ✎ ❙ ➈ ✏✟✞ ➚ ➄ ❴❨❢✍❽✔✏ ➈ ➾ ✄ ➾ ➛☞ ➄❀➜✝✆✒➈ ➄ ❴❘❢❚❽✸❴❨❢✍❽ ✏ ➈ ✔
✠✒❶✳❈✔❺▲❻ ✸✁✸ ❺✦❷☛✡ ✑ ✜✌☞✍☞ ❻✟❷✎✡✑✏ ✜✓✒ ❸❱❺✦❷ ✓ ▼ ✓ ☞ ✜Ñ ✗✝❖➍❾⑥❙➔❖❨▼P❳✢❙❱❽✍❯❀❪❊❴✬♦→❪❞❤→❢✏➨✟❳✢❙❱▼✳❛✧❙✭➎◆❯❜❖❨❳✢❳✢❙❱▼
❦✐ ✫✱✰ ☞ ✔ ➙ ✬ ★✔ ➾ ✬ ★ ✼ ➄✏✎✮➈ ➄⑥➜ ❦ ➈
↕ ✏ ✟✎✏➄✏✎✔➜ ❦ ➈✫✌✍✌✎✌❜➄✏✎➌➜ ✏ ➈✖✕ ✎❚ñ
➲ ❢❚❯✑✏➢❴❿❪✮❯✢❽✍❙✍❝✪❳✢➒P❖➍❲➭❖➍❲➌❪ ➞✪➞ ❯✢❢✚➩P❖❘♦→❪✏❳✢❙⑥❴❨❤
❦✐ ✫✱✰ ☞ ➾ ✔ ➙ ✬ ★➾ ✔ ➾ ✬ ★ ✼ ➄❀➜ ✎✮➈ ☞ ➄❀➜ ✎✮➈ ✏ ✞ ✕ ✎✍ñ
✙◆❙❱▼✧❾⑥❙➦❪✏▼→❖➍sP❙❞❪❮❳✢➒✧❪✏❳➌➎③❙✭➎➌❯❜❖❨❳✢❙✔❖❨▼P➨✟❢✍❯✢♦✖❪❊❴➤❴❨❤
✗✝❖➍❾⑥❙✘✗ ✂ ❙⑥❴➤❴➏❖❨▼ ➾ ➛ ñ
❡③➒✪❙✳❪✏❯✢❽✍❫✪♦❮❙❱▼■❳✔❖➍❲➅❢✍▼P❴❨❤☎➒✪❙❱❫✪❯❜❖➍❲❜❳❜❖➍❾✳❪✏▼✧s ❳✢➒✪❙✖❯❣❖❘❽❚➒■❳❭❲❜❳❀❪✏▼✧s ➞ ❢✏❖❨▼■❳➅❖➍❲➅❳✢➒✪❙✖❲❜❢✍➐ ❾❱❪❊❴➤❴❨❙❞s✫❬✾❢✏❖➍❲✢❲❣❢✍▼ ☛ ✂ ❙⑥❴➏❴➤❖❨▼ ☛ ➓◆❙❱➎➌❳✢❢❚▼❾⑥❤✪❾q❴❘❙ ➡
◆ ❙❱❳➌❫✧❲✔❲❜❳❀❪✮❯✢❳✝➨➯❯✢❢❚♦ ❪❮❲❜❙❞➁✍❫✪❙❱▼✧❾⑥❙ ✙ ↕ ➡❅❈ ❙➔❪✍❲q❲❜❢❄❾q❖➍❪✏❳q❙✭➎③❖❨❳✢➒✳❖❨❳➌❳✢➒✪❙❭❬✾❢✏❖➍❲✢❲❜❢✍▼❼❲❣❙❱❯❜❖❨❙❞❲
✩✙ ➄ ✂ ➈✘➉ ★✘↕ ✝ ❙ ✙ ↕ ✎ ➾
✽ ✂ ↕✏ ✟ ñ
❡③➒✪❙ ✂ ❙⑥❴➏❴➏❖❘▼ ❳✢❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦ ❢✏➨ ✩✙ ➄ ✂ ➈ ❖➍❲
✩✙ ➝ ➄✏✎✮➈✘➉ ★✘↕ ✝ ❙ ✙ ↕ ☞
★
❙ ✎ ➾ ✽ ✂ ✞ ➙P↕ ➾ ➛✏ ✟ ✕ ✂
➉ ★✘↕ ✝ ❙ ✙ ↕ ☞ ➄✏✎ ö ✏ ➈✏ ✟
➉ ☞ ➄✏✎✏➈
★✘↕ ✝ ❙ ✙ ↕ ✎✮➄✏✎ ö ❦ ➈✝✌✎✌✍✌❜➄✏✎ ö ✏ ➜ ❦ ➈✏ ✟ ñ
✙◆❙❱▼✧❾⑥❙➔➎③❙✭➒✧❪✚◗✍❙ ✩✙ ➝❱➄❀➜ ✎✮➈✘➉ ☞ ➄❀➜ ✎✏➈ ✂ ➄✑✎✏➈ ❝✪➎◆➒✪❙❱❯✢❙✞✂ ➄✏✎✏➈ ❖❿❲◆❳✢➒✪❙➔➓◆❙❱➎➌❳✢❢✍▼❼❲❣❙❱❯❜❖❨❙❞❲
✂ ➄✏✎✮➈✸➉ ★✘↕ ✝ ❙ ➄❀➜ ❦ ➈ ↕ ✙ ↕ ✎✮➄✏✎➌➜ ❦ ➈✝✌✍✌✎✌❜➄✏✎◆➜ ✏ ö ❦ ➈✏ ✟ ñ
✣ ➥
  ❫✪❳➌➎③❙➔❾❱❪✏▼✳➥✧▼✧s→❳q➒✪❙➦❾⑥❢P❙⑥➟➠❾q❖❨❙❱▼■❳ ✙ ↕ ❪✏❽■❪✚❖❨▼✳❛P❤✖❳q➒✪❙➔s❚❖✂✁✗❙❱❯✢❙❱▼✧❾⑥❙❭❢ ➞ ❙❱❯❀❪✏❳✢❢❚❯❞❝✙ ↕ ➉➱➄⑥➜ ❦ ➈ ↕ ✒ ↕ ✂ ➄➇➊❄➈❀ñ
❈ ❙✭❯✢❙❞❾⑥❢❚❽✍▼P❖➍❲❜❙➔❳✢➒✪❙✭❙⑥➩ ➞ ❯✢❙❞❲✢❲➇❖❘❢❚▼ ✛ ✂ ➄ ✏ ➈ ❪✏▼✧s✳❛P❤ ✗✝❖➍❾⑥❙✁ ➸❲③❴❨❙❱♦♣♦→❪♣➎③❙✭➒✧❪✚◗✍❙
✙ ↕❭➉ ❦✐ ✫✛✰ ☞ ✌ ♠ ✏✡↔ ✎ t ✂ ➄✑✎✏➈ ✕ ✎✍ñ✣ ◗❚❙❱▼■❳✢❫✧❪❊❴➤❴❨❤✍❝✭✗⑧❖❿❾⑥❙✁ ♥❲③❳✢❯❀❪✏▼✧❲➇➨➯❢✍❯q♦÷❪ ➞✪➞ ❙❞❪✏❯⑥❲✘❳q❢➔❛✧❙✭❳q➒✪❙➌❖❨▼P◗✍❙❱❯❀❲❜❙✔❢✏➨ ✂ ❙⑥❴➤❴➏❖❨▼❼❳q❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦❼❝P❾⑥❢✍♦ ➞ ❢■❲❜❙❞s❮➎③❖❨❳✢➒➠❬✾❢✮❖❿❲q❲❜❢✍▼❳✢❯❀❪✮▼✧❲❂➨➯❢❚❯✢♦ ➡
✙ ↕
✩✙ ➄ ✂ ➈✸➉ ★✘↕ ✝ ❙ ✙ ↕ ✎ ➾








❅✟❆✏❇ ✥✗Ö✒Ô ✳ Ø✔❡③➒✪❙➦❬✾❢✮❖❿❲q❲❜❢✍▼ ☛ ✂ ❙⑥❴➏❴➏❖❘▼ ☛ ➓➌❙❱➎➌❳q❢✍▼❇❾⑥❤✪❾q❴❨❙ ➡
 ✂✁☎✄✝✆☎✁☎✞✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒
✔✖✕✘✗❉➄✓✾❏✤✠✟✘✧❂✾✖❆❍✸✷✪✭→✰✮➁✲❭✤✌✼✠❈❽✬■❆❙❈■➆❂❆❍❚❑✹❏❖✺❾➛✪✐✵✚✮➁✲❍✮✽✴ ✿✷✹✖➆❂✹✖✸✥✤❅✾✎✿❁❆❇✤❅✢✥❖✺❯➛✸✺✢❁❆❍❆❍✿➈✢✺❆❍✩■✹✻✿✺✹✖✸❁❆❇❈✯✮➸❪☛✡❁➨✇♠➘➝⑤❛❅❡■➑❍❦✠❣✌❧✰❛✌❦❲❴❜❛❅❝✜❞☛❡✽❢✭❤❏❦❊➏♦⑥✣✩❂✧❂✾✐✮☛✕❇➥✣⑥
✼ ⑨ ➙✣⑥✎✙✜❃✣➆❂❃✎✿✺✸✚⑩❇❶❂❷✽➤✎⑥✽❱✎❱✑✮✝✆ ✤⑤➼ ✴✞✆ ✣ ✆✎✮
✔➁⑦❙✗❉➄✓✾❏✤✠✟✘✧❂✾✖❆❍✸❀✪✭→✰❯✓✮ ✲✳⑥❂➳✑✤❅✛✠❆✳✾✻✾✖❆❑✪✐↕r✮➁✲❍⑥❂➳✓✤❙❄❥✧✽✢❁❆❍✿✺✸❭✪✭➳➇✮➁✲✳⑥♦✤❅✼✠❈✱✬✎✤✌✾✖✩■❳✱✪✭↔✷✮ ✲✳✮❙✴ ✝✓♣❊q➈❴❜❛♦t✘❢✑❪✎❢✐➑❍❡✎s✘❢✐❡■➑✥q❑❛➒➞✠✟ ❡✎❣✽✈❙❢✐➑✥q✘q✘t❍✮✳✴r❹✝❆❙❖❁❯✣✼✎✹❏❖❍✤✌✾
✵❑❆✳❱✠✧✽✢❁✸❑✼ ⑨ ⑦❂⑦ ✤ ⑧✎⑥✽➉✐✼✎✿❁✸✺✹✖✸❁❃✎✸✜➓✷✤✌✸❁✹✖✧✽✼✠✤✌✾✑❈■❆✚✵➜❆❇❖✺❯✎❆❍✢✥❖✺❯✎❆✱❆❍✼❽➉✐✼■❄❥✧✽✢❁✦❽✤✌✸❁✹❏❘✽❃✎❆❑❆❍✸✷❆❍✼❽✙✜❃✎✸✺✧❂✦❽✤✌✸❁✹❏❘✽❃✎❆❂⑥✽✙✜❱✣✢❁✹✖✾➇⑩❇❶✽❶✌➱✠✮
✔➁➙❙✗❉➄✓✾❏✤✠✟✘✧❂✾✖❆❍✸➈✪✐→✰❯✎✹✖✾✖✹✖❱✎❱✠❆❙✲✉✤❅✼✠❈➛✬■❆❙❈■➆❂❆❍❚❑✹❏❖✺❾❲✪✐✵❑✧❂✛☛❆❍✢✺✸✥✲❍✮◆✴ ♠①q✳❧❏❧●❤❏❦ ✝☛➑✥❣❅❦■t❏➞❇❛✌➑❍❝✂t❉❣✌❦✠✈★➨➈t❍④✌❝✷❞✎❢❁❛❙❢✐❤❥sPt☛✡ ✂➇❤❏❦✎❤✖❢❁q✱➦➈❤ ➧✜q✳➑✥q✳❦✠s✘q✘t
❣✌❦☛✈★❫✜❤❥s✘q✎➬ t ✡❍❦■❢❁q➒➏♦➑✘❣✌❧➐tP✮✣✴ ✵❑❆❍✿✺❆❇✤✌✢✘❖✺❯➋✵❑❆❍❱☛✧❂✢✺✸✉✼✣⑨⑤⑦❂⑦✽➙✎✕✽⑥✠➉✐✼✣✿❁✸❁✹✖✸✺❃✎✸✚➓✜✤✌✸✺✹✖✧❂✼✠✤❅✾✝❈■❆❨✵➜❆❇❖✺❯✎❆❍✢✥❖✺❯✎❆r❆✳✼①➉✐✼■❄☎✧❂✢❁✦❽✤✌✸✺✹✃❘✽❃✎❆➈❆❍✸➈❆❍✼
✙✜❃✣✸❁✧❂✦❽✤✌✸✺✹✃❘✽❃✎❆✽⑥✎⑩❇❶✽❶✌➱✠✮
✔ ✤ ✗❉➂✷✼■❃✎✸❁❯✫✪ ✿✷✧✽✼✠✤✌✾❏❈ Ï ✮ ✲✳✮■✴ ✝✓♣❊q✷➨➈➑✘❢✜❛✐➞r❴❜❛❅❝✜❞☛❡❂❢❁q✳➑✜③❭➑✥❛P➏♦➑✘❣✌❝✱❝❉❤❏❦❊➏♦✮✽✴➋✙➈❈✎❈■✹✖✿❁✧✽✼■➻✭➊❲❆✳✿❁✾✖❆❍❳■⑥✯⑩❇❶✁❃✽➪✎⑥■✩✽✧❂✾✐✮⑤➙✌☞❜✬■✧✽✢❁✸✺✹✻✼✣➆②✤❅✼✠❈
✬■❆❇✤❅✢✥❖✺❯✎✹✖✼✎➆☛✮
✔➁➥❙✗❉➓  ✧✽✢❁✾✖❃✎✼✠❈▲✪✐➓❑✹✖❆❍✾✖✿ Ï ✢❁✹✖❾✎✲❍✮➸✴✎✍✠❛✌➑✳❧✻qPtP❡■❦■➏❂q✳❦✑✏❡✎➎✘q❍➑➢➦✉❤ ➧✜q✳➑✥q✳❦ ✍❇q❍❦✣➑✥q✘s✘♣■❦✎❡■❦■➏✌✮✰✴✶➣❭❯✎❆❍✾✖✿✺❆❇✤①→➶❃✎✛✎✾✖✹✖✿❁❯✎✹✖✼✎➆①➣❭✧✽✦❨❱✠✤❅✼■❳⑤⑥✯➓❑❆✳❚
➃❜✧✽✢❁❾✯⑥✯⑩❇❶✽➩✌➱✠✮
✔ ✣ ✗❉→✰✢✺✧❊❈❊✹✻✼✣➆❂❆❍✢➈✪✓✒❑❆❍✾✖✦r❃✎✸✘✲❍✮❅✴✔✒❑✧✌❚➡✸✺✧r✿❁❆❍✾✖❆❇❖✘✸➈✤✱✾✖✧⑤✧✽✿❁❆❍✢❙✮☛➦✉❤✖t❇s✳➑✥qP❢➒q✇♠①❣❙❢☎♣❊q✳❝②❣♦❢✭❤☎s✘t❍⑥■✩❂✧✽✾✐✮✯✕❇⑦❂❸✣⑥✠⑩❙❶❂❶✽➪✎⑥■❱✎❱✑✮✯✕ ✤ ⑧♦✴◆✕❇➥✽⑧✎✮
✔✕✆❙✗❉→✰✢✺✧❊❈❊✹✻✼✣➆❂❆❍✢❀✪✖✒❑❆✳✾✻✦r❃✣✸✥✲✑✤❅✼✠❈✚✬■➀✳❱✠✤✌✼✎❾✽✧✌❚❑✿❁❾■✹☛✪❥➊❲✧✒✟✳❖✘✹✖❆❇❖✺❯✠✲❍✮✳✴r✙➋✼✎✧✽✸❁❆❭✧❂✼✚✛✎✹✖✼✎✧✽✦❨✹❏✤✌✾❙✢❁❆❙❖✘❃✎✢❁✢✺❆❍✼✠❖✘❆✳✿✜✤✌✢❁✹✖✿✺✹✻✼✣➆✜✹✖✼✚✸❁❯✣❆ ✤❅✼✠✤✌✾✖❳■✿❁✹✖✿
✧✌❄➇✤✌✾✖➆❂✧✽✢❁✹✖✸❁❯✣✦❨✿❇✮ ✡❍❦❍➞❇❛❅➑❍❝r❣❙❢✐❤❥❛✌❦❽③❭➑✥❛❙s✥qPt✘t❍❤❏❦■➏ ✓➸qP❢❥❢❁q✳➑✘t❍⑥❂✩✽✧❂✾✐✮ ✤ ✣ ⑥■➠✽❃✎✾✖❳①⑩❇❶✽❶❂➪✣⑥❂❱✎❱✓✮✠➙❂❸✽⑧❙✴✎➙✎✕❂✕✽✮
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✕✗✖✙✘✛✚✢✜✤✣✦✥★✧ ➆ ✘✛✩✫✪✬✚✗✣ ➆ ✪✬✭✮✪✬✯✰✣✔✥✱✘★✭✲✜✍✯✍✳✮✴✲✵✁✶✰✜✍✘★✳✷✭✸✜✍✳✹✜✍✖✮✪✺✣✦✚✍✻✲✼✾✽✮✜✿✳✷✜✿✘❀✶✢✚✿✜✍✵✟✴☞✻✾✳✔❁❂✖✁✣✔✯✍✼✸✳✷✭✮✘❃✶✢✚✿✵✮✼✾✚❄✣✦✯✍✘★✚✍✘★✭✮❅
✘✛✭✸✼❆✣✦✭❇✻✏✶✰✳✫✭✟✶✰✯✍✪❈✜✍✪✏✣✔✽✮✽✮✥★✘❃✶✬✣✦✜✍✘★✳✷✭✮✚✒❉✷✪❈✚✍✽✁✪❊✶✰✘❃✣✔✥★✥★✻✾✜✿✖✮✪❋✣✔✭✁✣✔✥★✻✲✚✍✘★✚❄✳✦❁●✣✦✥✛❅✫✳✷✯✿✘✛✜✿✖✮✼✾✚✒❍
⑩☞❶❏■✚❷✧❸❞❹✚❺●❑ ✏ ✓✏❸❞❻❨❺✦❷
✂ ❙⑥❴➏❴➤❖❨▼✣❳✢❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦ ❖➍❲➌❪ ➞ ❯✢❙❞❾q❖❨❢✍❫✧❲◆❳✢❢P❢✏❴✒❖❘▼❼❪✮▼✧❪✚❴❨❤■❳❜❖➍❾➀▼■❫✪♦❭❛✧❙❱❯◆❳✢➒✪❙❱❢✍❯✢❤✖❪✮▼✧s❮❖❘▼✜❪✚❴❨❽✍❢✍❯❜❖❨❳✢➒✪♦➳❖❿❾✭❪✮▼✧❪✚❴❨❤❄❲❂❖➍❲✔❪✍❲✝❳✢➒✪❙❽✍❯✢❢✏➎➌❳q➒❇❢❚❯❀sP❙❱❯➔❢✏➨➌❳✢➒✪❙→➁✍❫✧❪✏▼P❳❜❖❨❳❜❤✣❖❘▼P◗✍❢✏❴❨◗✍❙❞s ❖➍❲➀❫✧❲❜❫✧❪✚❴➏❴❨❤ ➞ ❢✏❴❨❤■▼✪❢✍♦➳❖❿❪❊❴ ➡▼▲ ❖❨◗✍❙❱▼✫❪→❴❨❢✪❾❱❪✚❴➏❴❨❤☎❖❨▼P❳✢❙❱❽✍❯❀❪✏❛P❴❨❙❮➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❣❖❘❢❚▼✙ ➄ ✂ ➈ ❢✍▼ ➄➇➊ ↔ ☞ ➈ ❝P❳✢➒✪❙ ✂ ❙⑥❴➤❴➏❖❨▼✜❳✢❯❀❪✏▼✧❲➇➨➯❢✍❯q♦ ❉ ♠ ✙ ➄ ✂ ➈ ✚ ✎ t▲❢✮➨ ✙ ❖➍❲➃sP❙⑥➥✧▼✪❙❞s➢❛■❤✜♠❨❦✍❦✏❝❖◆✝➒ ➡ ✢✘✢ ✢ t
❉ ♠ ✙ ➄✰P✒➈ ✚ ✎ t✒Ï ➉ ☞ ★❙ P ✞ ➾ ➛ ✙ ➄✤P✒➈ ✕ P ↔
➎➌➒✪❙❱▼✪❙❱◗✍❙❱❯◆❳✢➒✪❙✔❖❨▼■❳✢❙❱❽❚❯❀❪✚❴✡❾⑥❢✍▼P◗✍❙❱❯✢❽✍❙❞❲ ➡❈Ñ ▼✳❙❞❲✢❲❣❙❱▼■❳❜❖➍❪✚❴✒➨✟❙❞❪✏❳✢❫✪❯✢❙✭❢✮➨✡❳✢➒✪❙✔➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ❉ ♠ ✙ ➄✤P✒➈ ✚ ✎ t✲❖➍❲③❳✢➒✧❪✏❳③❖❨❳❀❲◆sP❢✍♦✖❪✚❖❨▼❢✏➨✗❪✏▼✧❪✚❴❨❤■❳❣❖❿❾q❖❨❳❜❤❭❖➍❲✝❫✧❲❜❫✧❪✚❴➏❴❨❤✖❪✏▼❭❖❨▼P➥✧▼P❖❨❳✢❙✭❲❜❳✢❯❜❖ ➞❼➜✺◗ ➴ ❘ ✎ ➴ ❙ ❝✍❳✢➒✪❙➌❳❜➎③❢✭❛✧❢❚❫✪▼✧s✪❪✏❯❜❖❨❙❞❲ ➜✺◗ ↔ ❙ ❛✧❙⑥❖❨▼✪❽♣sP❙❱❳✢❙❱❯✢♦➳❖❘▼✪❙❞s✒❝❯✢❙❞❲ ➞ ❙❞❾⑥❳❜❖❨◗✍❙⑥❴❨❤✍❝✧❛P❤→❳✢➒✪❙❐❪❚❲❜❤■♦ ➞ ❳✢❢✍❳❜❖➍❾◆❛✧❙❱➒✧❪✚◗✍❖❨❢✍❫✪❯⑥❲③❢✏➨ ✙ ➄✰P✒➈ ➎◆➒✪❙❱▼✳❳✢➒✪❙ ➞ ❪✏❯❀❪✏♦❮❙❱❳✢❙❱❯ P✄✶ ➊ ➙ ❪✏▼✧s P✄✶ ☞ ➡ ✂ ❢✍❯✢❙➞ ❯✢❙❞❾q❖➍❲❜❙⑥❴❨❤✍❝
◗ ➉ ❲❣❫ ➞❖❚❇❯ Ï ✙ ➄✰P✒➈✸➉ ✪ ➄✤P❂❱✚➈ ↔ P ✶ ➊ ➙✢❲ ↔ ❪✮▼✧s ❙ ➉ ❲❜❫ ➞❖❚❇❳ Ï ✙ ➄✤P✒➈✸➉ ✪ ➄✤P ➾✱❨ ➈ ↔ P ✶ ☞ ❲ ñ
❡③➒P❫✧❲③❳✢➒✪❙✔❖❨▼P◗✍❙❱❯❀❲❂❖❨❢✍▼➢➨➯❢✍❯q♦➦❫P❴➍❪
✙ ➄✤P✬➈✸➉ ❦✐ ✰✹✫ ☞ ✔ ➙ ✬ ★✔ ➾ ✬ ★ P ➾ ✞ ❉ ♠ ✙ ➄ ✂ ➈ ✚ ✎ t ✕ ✎ ➄❀➜✺◗ ➴❬❩✭➴ ❙ ➈➄ ❦ ➈
❢ ✁✗❙❱❯❀❲➅❳✢➒✪❙ ✠✧❙⑥➩P❖❨❛P❖➤❴➏❖❨❳❜❤➷❢✏➨✭❾❱❪ ➞ ❳✢❫✪❯❜❖❨▼✪❽✃❳✢➒✪❙❼❪✍❲❜❤P♦ ➞ ❳✢❢✍❳❣❖❿❾❮❛✧❙❱➒✧❪✚◗❚❖❨❢✍❫✪❯❀❲❭❢✏➨ ✙ ➄✤P✒➈ ❪✍❲ P ❽✍❙❱❳❀❲❭❲❜♦✖❪✚❴➏❴➃❢❚❯➔❴➍❪✏❯q❽✍❙✳❛■❤♦♣❙❱❯✢❙⑥❴❨❤✳❲❜➒P❖➏➨➯❳❣❖❘▼✪❽→❳✢➒✪❙◆❴➏❖❘▼✪❙❭❢✏➨✦❖❘▼P❳✢❙❱❽✍❯⑥❪✏❳❜❖❨❢✍▼ ➄ ➒✪❙❱❯✢❙ ❘ ✎➀➉
❩
➈ ❳✢❢❭❳✢➒✪❙◆❴❘❙⑥➨✟❳➌❢✍❯③❳✢❢❭❳✢➒✪❙✭❯❣❖❘❽❚➒■❳❞❝P❯✢❙❞❲ ➞ ❙❞❾⑥❳❜❖❨◗✍❙⑥❴❨❤✍❝✒❪✏▼✧s→❛■❤❾⑥❢✏❴➏❴❨❙❞❾⑥❳❜❖❨▼✪❽✳❳✢➒✪❙➔❾⑥❢✍▼P❳✢❯❜❖❨❛✪❫✪❳❜❖❨❢✍▼✧❲◆❢✏➨✸❳✢➒✪❙➔❲❂❖❨▼✪❽✍❫P❴➍❪✏❯❜❖❨❳❜❖❨❙❞❲✔❙❱▼✧❾⑥❢✍❫✪▼P❳✢❙❱❯✢❙❞s ➄ ❫✧❲❜❫✧❪✚❴➏❴❨❤ ➞ ❢✏❴❨❙❞❲ ➈❀➡
▲ ❴❨❢✍❛✧❪❊❴➤❴❨❤✍❝✸❳q➒✪❙♣❖❨♦ ➞ ❢✍❯✢❳❀❪✏▼P❳➦❲❣❳✢❙ ➞ ❢✮➨✞❉ô❳✢❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦➳❖❘▼✪❽✣❋→❳✢➒✪❙✖❽✮❖❘◗❚❙❱▼ ❲❜❢❚❫✪❯❀❾⑥❙ ➄ ➨✟❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼✗❝✘❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙✍❝✸❙❱❳❀❾ ➡❘➈ ❛■❤❾⑥❢✍▼✧❲❂❖➍sP❙❱❯❜❖❨▼✪❽♣❙⑥❖❨❳✢➒✪❙❱❯③❳✢➒✪❙✔❪✍❲✢❲❜❢✪❾q❖➍❪✏❳✢❙❞s❮➎⑧❙⑥❖❨❽✍➒P❳✢❙❞s♣❲❣❫✪♦✖❲ ➄ ❢❚❯❀s❚❖❨▼✧❪✏❯✢❤❪❭❞❙⑥➩ ➞ ❢✍▼✪❙❱▼P❳❜❖➍❪✚❴▲❽✍❙❱▼✪❙❱❯⑥❪✏❳❜❖❨▼✪❽➅➨➯❫✪▼✧❾⑥❳❜❖❨❢✍▼✗❝✱❫◆❖❨❯❜❖➍❾q➒✪➐❴❨❙❱❳➃❲❜❙❱❯❜❖❨❙❞❲❱❝❄➨ ❪✍❾⑥❳q❢✍❯❜❖➍❪✚❴✡❲❜❙❱❯❜❖❨❙❞❲❱❝✪❙❱❳⑥❾ ➈ ❢❚❯⑧➎③❙⑥❖❨❽✍➒P❳✢❙❞s❮❖❨▼■❳q❙❱❽✍❯❀❪✚❴➍❲ ➄ ◆ ❪ ➞ ❴➍❪✍❾⑥❙✍❝ ➲ ❢❚❫✪❯❜❖❨❙❱❯❞❝ ✂ ❙⑥❴➏❴➤❖❨▼✗❝✎✙③❖➏❴❨❛✧❙❱❯q❳❞❝✧❙❱❳⑥❾ ➈ ➒✧❪❚❲③❳✢➒✪❙❙ ✁✗❙❞❾⑥❳♣❢✏➨❐❲❣♦♣❢■❢❚❳✢➒P❖❨▼✪❽☎❢✍❫✪❯✠❉⑥❯❀❪✚➎➫s✪❪✏❳❀❪ ❋➢➎➌➒P❖➍❾✢➒ ❛✧❙❞❾⑥❢✍♦❮❙❞❲❭♦♣❢✍❯✢❙✳♦→❪✏▼✧❪✏❽✍❙❞❪✏❛P❴❨❙✍❝③❪✏❳➅❴❨❙❞❪✍❲❜❳➅➨➯❯q❢✍♦➵❪✏▼➷❪✏▼✧❪✚❴❨❤P❳❜❖➍❾➞ ❢✮❖❘▼P❳✔❢✏➨✡◗❚❖❘❙❱➎ ➡✢ ▼✳◗❚❖❨❙❱➎✵❢✮➨✡❖➏❴➏❴❨❫✧❲❜❳✢❯❀❪✏❳❣❖❘▼✪❽→❳✢➒✪❙➔❪ ➞✪➞ ❴➏❖➍❾❱❪✏❳❜❖❨❢✍▼✜❢✏➨ ✂ ❙⑥❴➏❴➏❖❨▼✜❳✢❯❀❪✏▼✧❲❂➨✟❢✍❯✢♦ ❳✢❢❭➒✧❪✏❯q♦♣❢✍▼P❖➍❾✭❲❜❫✪♦✖❲❱❝✲❳✢➒P❖➍❲③❳❀❪✚❴❨➑❮❖❿❲◆♦✖❪✚❖❨▼P❴❨❤❙⑥➩✧❪✏♦ ➞ ❴❨❙❱➐✟❢✍❯❜❖❨❙❱▼P❳✢❙❞s ➡
✣ ✆
❍✒❶✁  ✢ ✸ ❻✔✓✄✂➅❹❞❺✆☎ ✜ ❹✚❸❞❻ ✜ ✸
◆ ❙❱❳ ✙ ↔ ❉ ♠ ✙ ✚ ✎ t ↔ ◗ ↔ ❙ ❛✧❙❭❪✍❲✝❖❨▼❼❳✢➒✪❙ ➞ ❯q❙❱◗✍❖❨❢✍❫✧❲✔❲❜❙❞❾⑥❳❜❖❨❢✍▼ ➡ ❡➭➒✪❙❱▼✗❝▲❾q➨ ➡ ♠❨❦✍❦✍❝❪◆✘➒ ➡ ✢✘✢✘✢ t❂❝
➄ ❦ ➈ ♠➸❪✏▼✧❪✚❴❨❤P❳❜❖➍❾q❖❘❳❜❤Pt ❉ ♠ ✙ ✚ ✎ t☞❖➍❲✔❪✏▼✧❪✚❴❨❤■❳❣❖❿❾❐❖❨▼❼❳✢➒✪❙③ì❱ß■à☞í✍Þ✍ç❭Ú❞à☞Û✟Þ✍é✒ó❱Û✟ä❀á è ➜✺◗ ➴ ❘ ✎ ➴ ❙ ✚➄ ✐ ➈ ♠➶➒✧❪✏❯✢♦♣❢❚▼P❖❿❾✭❲❣❫✪♦✖❲❜t ➲ ❢✍❯➌❪✏▼■❤✳❲❜❙❞➁❚❫✪❙❱▼✧❾⑥❙❞❲ ❚ ✆ ø ❲ ❪✏▼✧s ❚✞✝ ø ❲ ❝
❉
✟ ✘✡✠ ✆ ✠ ✙☞☛ ✝ ✠✍✌✏✎ ✚✒✑✍✓✕✔✗✖ ✘✡✠ ✆ ✠ ✝✙✘ ✞✠✛✚✄✜✣✢ ✙☞☛ P ✎✒✤✒✥✧✦★✤☛✪✩ ✎ ✢✬✫✮✭✰✯✲✱✁✳✵✴✶✴✶✷★✸✆✯✲✹✺✯✞✻✽✼✿✾✶✯❁❀✰✯✲✱❂✱✁✳ ✦☞❃❅❄❆✥ ✔❈❇❊❉●❋ ✌✍❍✶■❑❏ ✯✲▲✏✯❂▼ ◗❖◆ ❇ ◆ ❙ ❍◗P✏❏ ✯✲✴❀❘✭❙✱❚ ❯❅❚ ✦✩★ ✜❱✢ ✙☞☛ P ✎✒✤ ❇❲❉❳❋ ✌★✦ ✔❩❨ ✤☛ ☛ ✎ ✢ ✭✰✴❭❬✿✯✲▲✍✻❪✭✰❫✿✴ ❄ ❫❴▲✏✱❲✾◗❀❵✳ ✦❜❛ ✴❞❝◗✯✲▲❢❡✍✯✲▲ P ✳✡✭✰✴✄▲❣✯✲✼✿✾◗❀❤✳✵▲✽✭ P✽✐ ❡✍❫✿✴❞❝❴✭ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❍❥ ☛ P ✎❧❦♥♠♥♦♣rq✞s ✫t✯✞✻✈✉✬✜✣✢ ❥ ☛ P ✎✒✤✍✥✲✦ P✇✘②① ✤✍✥ ✔❩③❂④✒↔✳✿✻
P❳⑤ ❨✿⑥ ☛ P✏❏ ✯ ❉ ✻❪✭✰✼✿✴⑦✹✺✯✍✭✰✴✶✼ P ✳✵⑧✿✯✲✴ ✎ ❫✿▲ P❖⑤ ⑨ ☛ P❣❏ ✯✄▼⑩✻✪✭❙✼❴✴ ✎✒❍❶■❑❏ ✯✲▲❣✯✄❷❈❝◗✯✲✴✶❫ P ✯✞✻ P✏❏ ✯✕✻✽✯ P ❫ ❄✳✡❀❘❀❆✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲✽✭ P ✭✰✯✞✻ ☛★❸ ❫✵❀✰✯✞✻ ✎ ❫ ❄ ✜❱✢ ❥ ☛ P ✎✒✤✍✥✲✦✙P ❫ P✏❏ ✯❁❀✰✯ ❄❹P ☛ P✛⑤ ❨ ⑥ ✎ ❫✿▲ P ❫ P✏❏ ✯❲▲✽✭✰✼ ❏❭P ☛ P❺⑤❻⑨ ✎ ❫ ❄✈P✏❏ ✯❄ ✾✶✴❞❝✶✳✵✱❊✯✲✴ P ✳❼❀☞✻ P ▲✽✭ ❸❶❽ ❾❶❿✁➀➂➁❲➃⑦➄❑➅☞➆✆➇ ☎✙➈✰➉✶➊➋✈➌❶➍❧➎❢➏✶➐✿➑➓➒❑➔ ✭✰✴❞❝ P✏❏ ✯❲✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❢✹✺✯ ❏ ✳✞❬❴✭✰❫✿✾✶▲❢❫ ❄→ ☛ P ✎ ✔ ♦✠✲➣✺↔❼↕ ☛✽➙ ✎✪➛ ✘ ✠✏➜ ✳✿✻ P➝⑤ ❨✲↔ ❘ P✕➞ ❨✪↔■❑❏ ✯✲▲✏✯ ↕ ☛✪➙ ✎ ✔❈➟❖➠ ❚ ✠❧➡ ❝◗✯✲✴✶❫ P ✯✞✻ P✏❏ ✯➢✴◗✾✶✱❲✹❞✯✲▲❑❫ ❄ ❝❴✭✰❬❴✭❵✻➤❫✿▲✒✻➥❫ ❄ ➙✆❽✮➦ ✐✕➧ ▲❣❫ ❸ ✯✲▲ P✽✐ ☛✪➨ ✎✒❍✜❱✢ → ☛ P ✎✍✤✒✥✲✦ ✔➫➩➭ ♦✠✧➣❞↔❼↕ ☛✪➙ ✎ ➙ ✘✶①★➯➲ ✜❱✢ ➛ ✘ ➜ ✤✒✥✧✦ ✔❈➳✿➵ ☛ ✥✵✎✽➸ ☛ ✥✵✎ ☛ ❘ ✥ ➞ ➡ ✎ ↔■❑❏ ✯✲▲✏✯ ➳ ❝◗✯✲✴✶❫ P ✯✞✻❲✫✮✭✰✯✲✱✁✳✵✴✶✴❶➺✬✻❁➻✲✯ P ✳ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❳✳✵✴❞❝ ➸➽➼ ✾◗❀❙✯✲▲✡➺✬✻ ▲ ✳✵✱❂✱➝✳ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ❽➚➾ P ✳✵✴❞❝✶✳✵▲✒❝ ❄ ✳✿❡ P ✻➢✳✵✹✺❫✿✾ PP✏❏ ✯✞✻✽✯ P✽■ ❫ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻➪✢ ➡ ❨ ✦ ✳➶✴❞❝ ◆ ✳✵✾❞❡ ❏◗✐ ➺✬✻❂▲❣✯✞✻❪✭❤❝◗✾✶✯ P✏❏ ✯✲❫✿▲✏✯✲✱➹❀✰✯✞✳✿❝ P ❫ P❣❏ ✯ ❄ ❫✵❀❘❀✰❫ ■ ✭✰✴✶✼❳✯✍➘ ❸ ✳✵✴❞✻✪✭❙❫❴✴➴❝◗✾✶✯ P ❫
❈
✭✰✼✿✯✲▲ P✞❍ ❡ ❄ ❽ ✢✬➷ ❍ ❸❶❽ ➡✞➬ ✩ ✦★❍→ ☛ P ✎❧❦ ➡P ❀✰❫✿✼ ➡P ❉➴➮ P ❉ ➡☛ ▼ ♦✠✲➣✺↔ ➱ ➵➵ ✠➨❴➙❑☛✽➨✿➙ ✎✒✃ P ➵ ✠ ✘ ↔ ☛ P➝⑤ ❨✪↔ ❘ P✕➞ ❨ ✎ ↔☛✪➨ ✎P✏❏ ✯ ➱ ✠ ✹✺✯✍✭❙✴✶✼ P❣❏ ✯ ➦ ✯✲▲❣✴✶❫✿✾◗❀❘❀❐✭❒✴◗✾✶✱❲✹❞✯✲▲✒✻ ❽❮❆❰✡Ï❲Ð✿Ñ✏Ò✁Ó✧Ô❂Õ×Ö❧Ð✿Ø❭Ù◗Ú❒➔ ▲✏❫✿✱ ☛✪➨ ✎✍❍❭■ ✯×❫✿✹ P ✳✡✭✰✴♦✠✧➣❞↔✿↕ ☛✽➙ ✎✪Û ✠ ❦ ➡➡ ▼ Û ❀❙❫❴✼ ➡➡ ▼ Û ❉ ➮➡ ▼ Û ❉➽Ü✞Ü✞Ü ☛ ÛÝ❦ ➡ ↔❼Þ Û Þ ◆ ➡ ✎ ↔✳✵✴❞❝ ❍ ✭✰✴➪✳ ❸ ✾✶▲✏✯✍❀ ✐➝❄ ❫❴▲✏✱✁✳✡❀ ■ ✳ ✐ ☛ P ▲✒✳➶✴❞✻ ❄ ✯✲▲❣▲✽✭✰✴✶✼ P ❫❂❡✍❫❭✯✍ß✕❡❣✭❙✯✲✴ P✲✎✒❍ ❡ ❄ ❽ ✢áà ✦★❍♦↔✽â②✠✧â ↕ ↕ ☛✪➙ ✎ ✔❈ã ❀✰❫✿✼ ã❊❉ ☛✪➨ ➮ ▼ ➡ ✎ ã❊❉➽Ü✞Ü✞Ü☞↔P✏❏ ✯✁❝◗✯ P ✯✲▲✏✱❲✭✰✴❞✳ P ✭✰❫✿✴❖❫ ❄❑P✏❏ ✯❂✯✲▲✏▲❣❫✿▲ P ✯✲▲✏✱ä❡✍❫✿✴❞✻ P ✭ P ✾ P ✯✞✻ P✏❏ ✯ ■ ✯✍❀❘❀✰✷❅⑧❭✴✶❫ ■ ✴
❫
✭✰▲✽✭❤❡ ❏ ❀✰✯ P ❝❴✭✰❬✿✭❤✻✽❫✿▲ ❸ ▲✏❫❴✹◗❀❙✯✲✱å✢✬➷ ❍ ◆ ❏ ❽æ ❃✪❃❪✦ ❽ ç✞è
➋✈➌❶➍❧➎❢➏✶➐✿➑➓➒❑➔ ✭✰✴❞❝ P✏❏ ✯❲✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❢✹✺✯ ❏ ✳✞❬❴✭✰❫✿✾✶▲❢❫ ❄→ ☛ P ✎ ✔ ♦✠✲➣✁  ☛ ➡ ▼ ➛ ✘ ➜ ✂ ➵☎✄ ✎ ✳✿✻ P ⑤ ⑨ ↔❼Þ ✳✵▲✏✼ P Þ ◆✝✆✟✞ ➨ ↔✠ ✼❭✳✡✭✰✴ ❍ ✹ ✐ ➧ ▲✏❫ ❸ ✯✲▲ P✪✐ ☛✪➨ ✎✍❍❭■ ✯×❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✜✣✢ → ☛ P ✎✒✤✍✥✲✦ ✔ ➩➭ ♦✠✧➣✡  ➨ ✠ ① ➯➲ ✜✣✢ ➡ ▼ ➛ ✘ ➜ ✤✒✥✧✦ ✔ ▼ ➸ ☛ ✥✵✎➡ ▼ ➨ ① ☛ ▼ ➡ ◆ ❘ ✥ ◆ ❨ ✎ ☛☞ ❏ ✾❞✻ ❍ ✹ ✐✁P❣❏ ✯❢✭❙✴◗❬✿✯✲▲✒✻✪✭❙❫❴✴ ❄ ❫✿▲✏✱❲✾◗❀❤✳ ☛ ➡ ✎ ✳✵✴❞❝ ◆ ✳✵✾❞❡ ❏❭✐ ➺✬✻ P✏❏ ✯✲❫✿▲✏✯✲✱ ❍→ ☛ P ✎ ✔ ❀✰❫✿✼ ➵ P ❉ ➡➨ ❉ ➮❀❙❫❴✼ ➨ ❉✍✌ ☛ ❀✰❫✿✼ ➵ P ✎ ❉✍✎ ☛ P ✎ ☛ P➝⑤ ⑨ ↔✵Þ ✳✵▲✏✼ P Þ ◆✝✆✟✞ ➨ ✎ ↔■❑❏ ✯✲▲✏✯ ✌ ☛☎✏ ✎ ✭❵✻❢✳❲❡✍❫✿✴ P ✭✰✴❭✾✶❫✿✾❞✻ ❸ ✯✲▲➤✭❙❫✶❝❴✭❤❡ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ■❑❏ ❫❭✻✽✯ ➔ ❫✿✾✶▲➤✭❙✯✲▲❢✻✽✯✲▲✽✭✰✯✞✻✈✭❤✻➥✼✵✭✰❬✿✯✲✴✕✹ ✐✌ ☛✑✏ ✎ ✔ ▼ ➡❀✰❫✿✼ ➨ ♦✠ q✓✒✕✔✑✖   ✗ ➸✙✘ ➨✿➙ ✆ ❋❀✰❫✿✼ ➨✛✚ ➛ ✘ ➵ ✠✢✜✢✣✥✤ ↔✳✵✴❞❝ ✎ ☛ P ✎ ✔✧✦ ☛ P ✘✩★ ✎✙❄ ❫✿▲ ✳✵✴ ✐ ✜ ➞ ❨ ❽❮❆❰✡Ï❲Ð✿Ñ✏Ò❺Ó✲Ô Õ×Ö❧Ð✿Ø❭Ù◗Ú✙☞ ❏ ✯➝✯✲▲✏▲✏❫✿▲ P ✯✲▲❣✱ ✎ ☛ P ✎ ❡✲✳➶✴⑦✹✺✯✕✯✞✳✿✻❪✭❘❀ ✐ ▲✏✯ ❸ ❀❤✳✿❡✍✯✞❝❖✹ ✐ ✳✵✴●✳❴✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❊✯✍➘ ❸ ✳✵✴❞✻✪✭❙❫❴✴➽✳✿✻❄ ❫✵❀❘❀❙❫ ■ ✻ ❽ ✎ ☛ P ✎ ✔ ➡➨ ✆ ❋✛✪✬✫✭ ⑥ ✣✯✮✫✭ ✘ ✣✯✮
➸ ☛ ✥➶✎➡ ▼ ➨ ① P✆✘②① ↕ ✥ ✔ ▼ ♦✠✧➣❞↔ ➡➨ ✆ ❋✛✪✬✫✭ ⑥ ✣✯✮✫✭ ✘ ✣✯✮
➸ ☛ ✥➶✎ ☛✪➨ ✠ P ✎ ✘②① ↕ ✥ ✔ ▼ ♦✠✲➣✺↔ ➛ ✘ ➵✑✄ ➜ ↔P✏❏ ✯✮✭✰✴ P ✯✲▲✒❡ ❏ ✳➶✴✶✼✿✯✈❫ ❄➓P✏❏ ✯❑✻✽✾✶✱ ✳✵✴❞❝ P✏❏ ✯✮✭✰✴ P ✯✲✼✿▲✒✳✡❀❞✹✺✯✍✭❙✴✶✼✱✰✪✾❞✻ P ✭✳✲❞✯✞❝❲✹ ✐ ✳➶✹❞✻✽❫✵❀✰✾ P ✯ ❡✍❫✿✴◗❬✿✯✲▲✏✼❴✯✲✴❞❡✍✯ ❽ ☞ ❏ ✭❵✻✙✯✍➘ ❸ ▲✏✯✞✻✏✻✪✭❙❫❴✴❄ ❫✿▲ ✎ ☛ P ✎ ✼✵✭✰❬✿✯✞✻❁✴✶❫ P ❫✿✴◗❀ ✐ ✳✵✴❳✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❂✯✍➘ ❸ ✳✵✴❞✻❪✭✰❫✿✴❳✹✶✾ P ✳✡❀❤✻✽❫⑦✳➶✴⑦✯✍➘❞✳✿❡ P❁❄ ❫❴▲✏✱❲✾◗❀❵✳ ❄ ❫❴▲ → ☛ P ✎ ✳✿✻➂❀✰❫✿✴✶✼❺✳✿✻
❘ P✕➞ ❨ ❽ ✴ ❿✁➀✶✵✸✷ ➉◗➉✺✹✕☎✙☎❜➈✼✻✔✓ ➆✁✽ ✻ ➃✿✾ ➊ ✽✲➃✙✽❀✵ ➉❁✹ ✾✆➆ ➈❃❂❜➊❄✻ ➊ ➃❆❅ ✹✕➈❃❇ ➃❈✷ ✻ ✽❀✵❜➇ ➊➋✈➌❶➍❧➎❢➏✶➐✿➑ ☛❊❉●❋ ➑✁❍✶➍✸■r➑✙❏❶➑✩❑✼■▲❏❆▼❖◆✟✞◗P✁❑ ❄✺➍●❍❙❘❯❚✑◆●❍❖➏✶➐✞➍❅❄✺➍●❍✛❱❲▼✟❍➓➑✶➑✩❳ ✎ ➒❨☞ ❏ ✯ ❸ ▲✏❫✿✹◗❀✰✯✲✱ ✭✰✴❬❩❴✾✶✯✞✻ P ✭✰❫✿✴ ✢ ➡ ✦☛ ✳ ❄❅P ✯✲▲❑✻✽❫✿✱❊✯×▲✏✯✞❝◗✾❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ✎ ✭❤✻ P✏❏ ✯ ✳❴✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❢✹❞✯ ❏ ✳✡❬❴✭✰❫✿✾ ▲ ❫ ❄✝▲↕❪❭ ✔ ❷ ↕❫ ↕ ✳✿✻ ã ⑤ ⑨ ↔■❑❏ ✯✲▲✏✯ ❫ ↕ ✔ ↔↕●❴ ➵ ↕ ✘ ➵↕ ✘ ↔❙❵ ✳✵▲✏✯ P✏❏ ✯❜❛✈✳ P ✳✡❀❤✳✵✴✕✴◗✾✶✱❲✹❞✯✲▲✒✻❑✳➶✴❞❝❷ ↕ ⑥ ↔ ✔ ♦✠✧➣❞↔✿↕ ☛✪➙ ✎ ✟ ✖ ➨ ãã❂❉ ➡ ▼ ➙ ✚➽▼ ➨ ✖ ➨ ãã ▼ ➙ ✚ ❉⑩✖ ➨ ãã ▼ ➡ ▼ ➙ ✚ ✓ ☛➦ ✐ ✯✍❀✰✯✲✱❂✯✲✴ P ✳✵▲ ✐ ✳ ❸✶❸ ▲✏❫✡➘❭✭✰✱✁✳ P ✭✰❫✿✴❞✻ ☛ ✾❞✻❪✭✰✴✶✼ ➾ P ✭❙▲➤❀❐✭✰✴✶✼❞➺ ✻ ❄ ❫✿▲❣✱ ✾◗❀❤✳ ✎✍❍❭■ ✯×❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✝ ↕ ⑥ ↔ ✔ ▼ ➨❙❝   ☛ ã ✎ ❉ àã ❝ ➵ ☛ ã ✎ ❉❞✦ ✘ ❀✰❫✿✼ ã❡ ã ✚ ↔■❑❏ ✯✲▲✏✯ ❝✩❢✽☛ ã ✎ ✔❤❣ ❢✽☛ ➡ ✞ ã ✎✒❍✶■ ✭ P✏❏ ❣ ❢❣☛☎✐ ✎ ✔ ➟ ✠✲➣✺↔ ➙ ❢ ↕ ☛✽➙ ✎✪➛ ✘ ✠ ✭ ➜ ❽ ✠ ❸✶❸ ❀ ✐ ✭✰✴✶✼✺❥ ✯✍❀❘❀❘✭✰✴ P ▲✒✳✵✴❞✻ ❄ ❫✿▲❣✱ P ❫ ❣ ❢❣☛☎✐ ✎ ✳✵✴❞❝✳ ❄❅P ✯✲▲❑✻✽❫✿✱❂✯➢✻✪✭❙✱ ❸ ❀❐✭✳✲➓❡✲✳ P ✭❙❫❴✴ ❍❶■ ✯ ❫❴✹ P ✳✡✭✰✴⑦✢ ➡ ✦✝ ↕ ✔ ❡ ✆ ã ▼ ➡➨ ❉❖✦ ✘ ❀❙❫❴✼ ã❡ ã ✚ ☛ ã ⑤ ⑨ ✎ ☛ç❄❦
➋✈➌❶➍❧➎❢➏✶➐✿➑ ☛❊❉●❋ ➑✁❍✶➍✸■r➑❺➑✿➌✛▼✙➑✁❍ ❄❞➍❧➐ ➏✲➍✁▼ ❏❳➐❴➑●❄❈■✛▼✟❏✍❑ ❄❺➍✍▼✟❍❆❑❅➑ ✎ ➒ ✸✆✯ P ✁ ↕ ❝◗✯✲✴✶❫ P ✯ P❣❏ ✯❺✯✍➘ ❸ ✯✞❡ P ✯✞❝ ❸ ✳ P✏❏❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏ ❫ ❄ ✳Ý▲✒✳✵✴❞❝◗❫✿✱ P ▲✽✭✰✯ ■ ✭ P✏❏ ã ⑧✿✯ ✐ ✻ ❽ ☞ ❏ ✯✲✴⑦✢ ✩ ❍ ➬ ❍ ✂ ✦ ✁ ↕ ✻✏✳ P ✭❤✻ ✲❞✯✞✻ ✁   ✔ ✁ ↔ ✔❈❨ ✳✵✴❞❝
✁ ↕ ✔❈ã➝❉ ➨ ✘ ↕ ♦ ❣â②✠✧â ↕ ✖ ã ➙ ✚ ☛ ✁ ✠ ❉ ✁ ↕ ✘ ✠✡✎ ☛ ã ✔ ➨ ↔ ✩ ↔ à ↔ ☛ ☛ ☛ ✎ ☛☞ ❏ ✯➢✳✿✻❣✻✽❫②❡❣✭❤✳ P ✯✞❝✕✯✍➘ ❸ ❫✿✴✶✯✲✴ P ✭❤✳✡❀❧✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴➪✻✏✳ P ✭❤✻ ✲❞✯✞✻
✁ ☛ Û②✎ ✔ ♦↕ ➣✺↔ ✁ ↕ã ✃ Û ↕ ✔ Û ☛ ➛ ✄ ▼ ➡ ✎ ❉ ➨ ✁ ☛ Û ✞ ➨ ✎✪➛ ✄ ✂ ➵ ☛☞ ❏ ✾❞✻
✁ ↕ ✔ ♦➵ â②✠✧â ↕ ✖ ã ➙ ✚ ☛ ▼ ➡ ✎
✠ ➙➡ ▼ ➨ ↔ ✘ ✠ ✔❈ã ♦✠✧➣✡ ✆☎ ➡ ▼ ❴ ➡ ▼ ➨ ✘ ✠ ❵ ↕ ✘ ↔✞✝ ✔❈ã ♦✠✲➣✁  ☛ ➡ ▼ ➛ ✘ ↕ ✂ ➵ ✄ ✎ ❉❞✦ ☛ ➡ ✎ ↔✳✵✴❞❝ P✏❏ ✯❁▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ❫ ❄❒➼ ➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯ ➨ ✼✵✭✰❬✿✯✞✻×✢ ➬ ✦
✁ ↕ ✔❩ã ❀❙❫❴✼ ➵ ã❂❉ ✘ ➡➨ ❉ ➮❀✰❫✿✼ ➨ ✚ ã❊❉❞✌ ☛ ❀❙❫❴✼ ➵ ã ✎ ã❂❉✍✦ ☛ ➡ ✎ ☛ ã ⑤ ⑨ ✎ ☛☞ ■ ❫❂❝❴✭✠✟✇✯✲▲❣✯✲✴ P ✳ ❸✶❸ ▲✏❫❭✳❴❡ ❏ ✯✞✻✮❀✰✯✞✳✿❝❴✭✰✴✶✼ P ❫ ❄ ✾◗❀❘❀ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❵❡❢✯✍➘ ❸ ✳✵✴❞✻❪✭✰❫✿✴❞✻ ❄ ❫✿▲ ✁ ↕ ✳➶▲✏✯×❫✿✾ P ❀❘✭✰✴✶✯✞❝ ✭❙✴❖✢ ➨ ✦ ❽➋✈➌❶➍❧➎❢➏✶➐✿➑ ☛❊❉●❋ ➑✁❍✶➍✸■r➑ ❄☛✡☞➎ P✺➑✁❍❞◆ ✞✌☞❑➍●❍ ❍❀❘ ✝ ❍✡◆r➏ ➍✛■☞➍✁▼✛❑ ◆ ❄❈❳ ✎ ➒ ✸✆✯ P✕✌ ☛☎✐ ↔✎✍ ✎ ❝◗✯✲✴✶❫ P ✯ P✏❏ ✯➪✴❭✾✶✱❲✹✺✯✲▲✁❫ ❄❡✲✳✵▲✏▲ ✐ ❸ ▲✏❫ ❸ ✳✵✼❭✳ P ✭✰❫✿✴❞✻ ■❑❏ ✯✲✴➪✳✿❝✶❝❴✭✰✴✶✼ P✽■ ❫❲✴❭✾✶✱❲✹✺✯✲▲✒✻ ✐ ✳➶✴❞❝ ✍ ✳✵✴❞❝





➃❶➇ ➉✄✂ ➆❆✷❴➇ ➃✿✾ ✻✔✓ ✁✆☎ ➇ ➊✸✆✯ P ✕✞✝ ✠ ✚ ✳✵✴❞❝ ✕✠✟ ✠ ✚ ✹✺✯ P✽■ ❫❲✼✵✭✰❬✿✯✲✴➪✻✽✯❄❩❴✾✶✯✲✴❞❡✍✯✞✻ ❽ ✸✇✯ P ❥ ☛☎✐ ✎ ✹✺✯➢✯✍➘ ❸ ❫✿✴✶✯✲✴ P ✭❤✳✡❀❘❀ ✐ ✻✽✱➝✳✡❀❘❀ ✳ P ✭✰✴ ✲❞✴◗✭ P✽✐ ✳✵✴❞❝❥ ☛☎✐ ✎❧❦ ♦✠✧➣✡  ❥ ✠ ✐☛✡ ✄ ☛✑✐ ⑤ ❨ ⑥ ↔✒❨❁✔✌☞   ◆ ☞ ↔ ◆ ☞ ➵ ◆ Ü✞Ü✞Ü☞↔✍☞ ✠ ⑤ ⑨ ✎ ☛☞ ❏ ✭❤✻❒✳❴✻✏✻✽✾✶✱ ❸ P ✭✰❫✿✴Ý✭❙✱ ❸ ❀❐✭✰✯✞✻×✢ ➡✿➡ ❍ ❸❶❽ ➡ ✤ ✩ ✦✶P✏❏ ✳ P❧P✏❏ ✯ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ✜❱✢ ❥ ☛☎✐ ✎✒✤✒✥✧✦ ✳✿❝◗✱Ý✭ P ✻❧✱❂✯✲▲✏❫❴✱❂❫✿▲ ❸ ❏ ✭❤❡❑❡✍❫✿✴ P ✭✰✴◗✾❞✳ P ✭✰❫✿✴✭✰✴ P ❫ P✏❏ ✯ ■❑❏ ❫✵❀✰✯ ✥ ✷ ❸ ❀❤✳✵✴✶✯ ■ ✭ P✏❏ ✻❪✭✰✱ ❸ ❀✰✯ ❸ ❫✵❀✰✯✞✻➢✳ P ▼ ☞ ✠✿❍✆P✏❏ ✯❲▲✏✯✞✻✪✭❵❝◗✾✶✯✞✻➂✹❞✯✍✭✰✴✶✼ ❥ ✠✵❍✺❄ ❫✿▲ ➙ ✔ ❨✪↔ ➡ ↔ ➨ ↔ ☛ ☛ ☛ ❽ ➔ ▲✏❫✿✱P✏❏ ✭❤✻ ❄ ✳✿❡ P✡❍❭■ ✯➢❡✲✳✵✴✄❝◗✯✞❝◗✾❞❡✍✯ P✏❏ ✯ ❄ ❫✵❀❘❀✰❫ ■ ✭✰✴✶✼ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡✲✻❑✳✿✻ ✐ ⑤ ❨ ⑥ ❍ ❡ ❄ ❽ ✢ ➨ ✦ ❽☛ ➡ ✎ ✢ ➼ ✾◗❀✰✯✲▲✏✷ ❥➪✳✿❡❣❀❤✳✵✾✶▲✽✭✰✴✶✷ ➦ ✳✵▲✏✴✶✯✞✻ ❄ ❫✿▲✏✱❲✾◗❀❤✳ ✦♦
↕ ➣❞↔ ❥ ☛ ã ✐ ✎❧❦ ➡✐ ✪
✮  ❥ ☛ ✌❣✎ ↕ ✌ ❉ ❥ ☛ ❨ ✎➨ ❉ ♦✠✲➣✺↔ ❥ ✠ ➳ ☛ ▼ ☞ ✠✵✎ ✐☛✡ ✄ ☛☎✐ ⑤ ❨ ⑥ ✎✒✤☛✪➨ ✎ ♦
↕ ➣✺↔ ☛ ▼ ➡ ✎ ↕ ✘ ↔ ❥ ☛ ã ✐ ✎❒❦❈♦✠✧➣✡  ☛ ➡ ▼ ➨ ↔ ⑥ ✡ ✄ ✎ ❥ ✠ ➳ ☛ ▼ ☞ ✠ ✎ ✐ ✡ ✄ ☛☎✐ ⑤ ❨ ⑥ ✎✒✤☛✪✩ ✎ ♦
↕ ➣✺↔ ❥ ☛✪➨ ↕ ✐ ✎❧❦ ❥ ☛ ❨ ✎ ❀❙❫❴✼ ➵ ➡✐ ❉ ❥ ☛ ❨ ✎➨ ❉ ➮✏✎❀✰❫✿✼ ➨ ❉✒✑ ☛ ❀✰❫✿✼ ➵ ✐ ✎ ❉ ♦✠✧➣❞↔ ❥ ✠➡ ▼ ➨ ✡ ✄ ✐ ✡ ✄ ☛☎✐ ⑤ ❨ ⑥ ✎ ↔■❑❏ ✯✲▲✏✯
➮ ✎ ✔ ✪ ↔  ❥ ☛ ✌✏✎ ▼ ❥ ☛ ❨ ✎✌ ↕ ✌ ❉ ✪ ✮↔ ❥ ☛ ✌✏✎✌ ↕ ✌
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✚ ❏✎✛➑✩◆●❍✞✜➑✶➎❢➑ ➡ ➒✠✍ ✎ ❰✢✡ ❫ ❢✤✣ Ð ❝✗✥s❛❰✞Ñ✽❰✞Ø ❦ ❰ ❝ ❰ ❢✤✣ ❰✞Ø☛✡ ❰✡Ï❂Ó ❢ ❰ ❝ ❰✢✡ ❬ Ñ✲Ó ❭ ❫❅❰✦✡ ❩❱❛❰✡Ñ ❭❚❬✳❝✝❭❚❞✳❡ ❰✦✡➢Ñ ❛❰ ❩ ❡❣❢ ✡ ❭★✧ ❰✦✡ ❝ ❰ ❥ Ú✝ ❍✡◆r➏✩◆ ❳ ❑✯▼✛❑✼◆✞✆ ➡ ➒✠✩❶❰✦✡×❰✞Ø☛✡ ❰✡ÏÝÓ ❢ ❰✦✡ ❝ ❰✪☞ ❡✍❢❥❭ Ð✫✡ ❬ Ø★❫✮Ø ❬ Ø ✧✳❭❚❝ ❰✦✡✭✬ ❦✹❬ Ï ❩ Ð ❦ ❫✮✡×❰✳❫ ❩ Ð✿Ñ✰✯ Ð ❭ ❫✮✡✑✱ ❭ Ú❵❰❼Ú☎❫ ❬✝❡ ❫ ❩✫❬✝❭ Ø★❫❧❰✦✡ ❫❡ Ø ❩✫❬✝❭ Ø★❫ ❝✲✣ Ð ❦✹❦✳❡ Ï ❡❣❢ Ð✝❫ ❭❚❬ Ø✴✳❴Ú✶✵ ❢ ✡✷✡ ❬ Ø★❫❧❰✡Ø✕Ù ❛❰✞Ø ❛❰✞Ñ✽Ð ❢ ❝ ❰ ❝❪❭ Ï❲❰✞Ø☛✡ ❭❚❬ Ø ❝ ❰❁Õ Ð ❡ ✡ ❝✝❬ Ñ✰✸✣Ø ❬ Ø➪❰✞Ø✥❫ ❭✺✹❰✡Ñ✽❰❼Ú✝ ❍✡◆r➏✩◆ ❳ ❑✯▼✛❑✼◆✞✆ ➨ ➒✠✻ ❬❪❭ ❫ Û ✒ ✍ ✎ ❰✷❫ ✏ ❡ Ø ✧✳❬✝❭ ✡ ❭ Ø✺Ð✞Ù✿❰ ❝ ❰ Û Ð ❢❥❬ Ñ✼✡ ❭❚❢ ❰ ❵ ❭ ✡ ❫❅❰ ã✕✒✽✔ ❫❅❰ ❢ ❞✳❡ ❰ ❥ ❆ ✾ ✏ ✿ ✾ ✍ ✎ Ú❾☞❿




➆ ➊ ➃ ❇☎ Û ➉②➊ ✽ ☎ ✾ ❊ ➃ ✻ ✾❆✽ ❳ ➅ ➉ ➆✁✽ ✽❄✷✡➆ ✓ ✽ ✻ ❅ ❈ ✾➓➃✿✾ ➊ ☎ ❊ ➉ ✷✡➆✁✽ ✽❄✷✡➆ ✓ ✽ ✻ ❅ ✾ Þ ✝ Þ ◆ ➡ ✿ ❿ ✣ ✴ ❸ ✯✲✾ P ❀❘✭✰✴ ✻✯✞✳✵▲✽✭❤✻✽✯✲▲ ❥✯ P ❀❤✳➝❡✍❫✿✴❀✰✪✾✶✼◗✳✵✴ P ✯ ▼➪✯✞✻ P ✳✵✴❞✳✡❀ ✐◗P ✭ ❩✿✾✶✯ ✤ ❝◗✯ ❸ ❀✰✾❞✻❑✯✍❀❘❀✰✯❂✻✲➺ ✻✯ P ✯✲✴❞❝✁✳➶✾✕✹❞✳✿✻✏✻❪✭✰✴ ❝✆➺ ✳ P✏P ▲✒✳❴❡ P ✭✰❫✿✴❉✏ ❝◗✯ Û✏ ✎▼✆▼✶▼ ⑤ ✏
❊●❋❋❍ ❋❋❍ ❊❀➹▼✆▼✶▼ ⑤✄✼■❏▲❑✎✄ ❀❾❶❿ ◗ ❿ ✝ ➆ ➊ ➃ ❇☎ Û ➉②➊ ✽ ☎ ✾ ❊ ➃ ✻ ✾❆✽ ❳ ➅ ➉ ✷ ❋➉ ❊ ☎ ➈ ➊❄✻ ❅ ✾ Þ ✝ Þ ➞ ➡ ✿ ❿ ✣ ✴ ❸ ✯✲✾ P ✯✲✴❞❡✍❫✿▲✏✯❢❀❘✭✰✴ ✻✯✞✳✵▲✽✭❤✻✽✯✲▲ ❥ ❽❾❶❿✰❾☞❿
✝
➆ ➊ ➃ ❇☎ Û ➉②➊ ✽ ☎ ✾ ❊ ➃ ✻ ✾ ✽ ❳ ➅ ➉✁➊ ☎ ❊ ➉ ✷✞➆✁✽ ✽❄✷✡➆ ✓ ✽ ✻ ❅ ✾ ✝ ❃ ❨ ✿ ❿ ✠ ❀❙❫❴▲✒✻ ❥ ✯✞✻ P ❡✍❫✿✴❀✰✽✾✶✼✿✾ ✻✯ ✼✳×✾✶✴✶✯ ❄ ❫✿✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❸ ✾◗✭❤✻✏✻✏✳✵✴❞❡✍✯ ✏ ▼✆▼✶▼ ⑤ ✏
❋❋❍ ❋❋❍❀➹▼✆▼✶▼ ⑤✄✼■❏ ✄ ❅ ❀❫ ✼✾ ã ✯✞✻ P ❀✰✯❂❝◗✯✲✼✿▲ ✻✯ P ❫ ❸ ❫✵❀✰❫✿✼✵✭ ❩❴✾✶✯❂❝◗✯ ❥ ❍ ❡✵➺á✯✞✻ P ✷ ✼✳✵✷★❝❴✭✰▲✏✯❁❀❤✳✕✻✽❫✿✱❂✱❂✯❲❝◗✯✞✻×❝◗✯✲✼✿▲ ✻✯✞✻ ❝◗✯❂✻✽❫✿✴ ✴❭✾✶✱ ✻✯✲▲✒✳ P ✯✲✾✶▲ ✯ P ❝◗✯❂✻✽❫✿✴❝ ✻✯✲✴✶❫❴✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✲✾✶▲ ❽➋✈➌❧➑✶➎ ➏✶➐❴➑➓➒ ❥ ✾ Û✍✿ ❃ Û ➵ ❉ ➡ ✞ à ❽ ✸r➺á✯✲✴❞✻✽✯✲✱❲✹◗❀✰✯ ❝◗✯▼✘✵✾◗❀❘✭❤✳ ✍ ✎ ❝❴✭ P ■✒❀❙✯×❡ ❏ ❫✿✾✶✷✮◆❞✯✲✾✶▲ ❑❁✯✞✻ P ✾✶✴✶✯×❡✍❫✿✾✶▲✏✹✺✯ ❝◗✯▼✘✵❫✿▲✍❝✶✳✵✴ ❽✸✆✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✲ ➘②✯ ✐   ❃ ➡ ✞ ➨ ✳ ❸ ❫✿✾✶▲ ✱❲✾◗❀ P ✭ ❸ ❀❘✭❤❡✲✳ P ✯✲✾✶▲ ✝ ❃ ➡ ❽
✬✔➟
♦ ❑✼■ ✡✿❍➓➑✁ ➓➒ ✸r➺á✯✲✴❞✻✽✯✲✱❲✹◗❀✰✯Ý❝◗✯ ✘➶✾◗❀❐✭❤✳✕❝◗✯ Û ➵ ❉ ➡ ✞ à➼ ✴✕❡✍❫✿✴❀✰✽✾✶✼✿✾❞✳✵✴ P ❥ ❸ ✳➶▲❒❀❤✳ P ▲✒✳➶✴❞✻ ❄ ❫❴▲✏✱✁✳ P ✭✰❫✿✴ ❏ ❫✿✱❂❫✿✼✿▲✍✳ ❸ ❏ ✭ ❩✿✾✶✯ Û ❍⑤✄✂ ❃ ➡ ✞ ✾ Û ▼ ➡ ✞ ➨ ✿ ❫✿✴➝❫✿✹ P ✭✰✯✲✴ P → ✾ ✂ ✿ ❃✂ ▼ ➡ ❉ ➡ ✞ ✾ ✂ ❉ ➡ ✿ ❽ ➼ ✴✁❝◗✯ ❏ ❫✿▲✒✻✮❝✆➺á✾✶✴✕❝❴✭❵✻ ❩✿✾✶✯×❝◗✯ ▲✍✳ ✐ ❫✿✴❂✳✿✻✏✻✽✯✲➻❑✼❴▲✒✳✵✴❞❝ ❍ ✯✲✴❊❀ ➺ ❫②❡✲❡✍✾✶▲✏▲❣✯✲✴❞❡✍✯ ❸ ❀✰✾❞✻✮✼✿▲✒✳✵✴❞❝ ❩✿✾✶✯ ➨ ❡ ➨→ ✯✞✻ P ✭✰✴❀✰✪✯✞❡ P ✭ ❈ ✯❁✯ P ❈ ❫✵✭❤✻❪✭✰✴✶✯❲❝◗✯×❀❤✳ P ▲✒✳✵✴❞✻❪❀❤✳ P ✭✰❫✿✴ ✂ ❍⑤✄✂ ▼ ➡ ❽✣ ✴ ❸ ✯✲✾ P ❡ ❏ ❫➶✭❵✻✪✭❙▲ ❸ ❫✿✾✶▲×❝◗❫✿✱✁✳✡✭✰✴✶✯ ❄ ❫✿✴❞❝✶✳✵✱❊✯✲✴ P ✳❼❀ ❝◗✯ → ❀❤✳❏■ ✹❞✳✵✴❞❝◗✯✳❑✁❡✍❫❴✱ ❸ ▲✽✭❤✻✽✯➢✯✲✴ P ▲✏✯❁✾✶✴✶✯ ❈ ✯✲▲ P ✭❤❡✲✳✡❀✰✯ ➮ ❩❴✾◗✭✴✶✯✕❡✍❫✿✾ ❸ ✯ ❸ ✳✿✻❢❀✰✯✕❝❴✭❤✻❊❩✿✾✶✯✕❝◗✯➝▲✒✳ ✐ ❫✿✴ ➨ ❡ ➨ ✯ P ❀★➺ ✭✰✱✁✳✵✼✿✯ → ✾★➮ ✿ ❝◗✯✁❡✍✯✍❀❘❀✰✯✲✷★❡❣✭ ❽ ✣ ✴❳✳ ❸✶❸ ✯✍❀❘❀✰✯ ❦ Ô ❢❥❭ Ø ❝ Ñ✽❰ ❝ ✣ ✟ ❦ Ð ❢❜❢ ❰ ❀✰✯❡ ✐ ❀❐✭✰✴❞❝◗▲✏✯❲❫✿✹ P ✯✲✴❭✾✕✯✲✴ ▲✏✯✞❡✍❫✵❀❘❀❤✳✵✴ P ➮ ✯ P → ✾★➮ ✿ ❽
☎ ☎
✆ ✆▼✈à ❨ à
♦ ❑✼■ ✡✿❍➓➑✞✝❶➒ ➧ ❀❤✳✵✴ ❝◗✯✞✻ ✂ ♦ ❑✼■ ✡✿❍➓➑✁✟➓➒ ➧ ❀❤✳✵✴ ❝◗✯✞✻ Û✸❶✳❂❝ ✐ ✴❞✳✵✱❲✭ ❩❴✾✶✯ ✻✲➺ ✯✎✟✇✯✞❡ P ✾✶✯×✯✲✴✕✯✲✴ ❈ ❫ ✐ ✳➶✴ P ✾✶✴✄❝◗❫✿✱✁✳❼✭❙✴✶✯ ❄ ❫❴✴❞❝✶✳✵✱❂✯✲✴ P ✳✡❀✇✻➤✾✶▲✈❀✰✯ ❝◗❫✿✱✁✳❼✭❙✴✶✯ ❄ ❫❴✴❞❝✶✳✵✱❂✯✲✴ P ✳✡❀❜❡✍❫✿✴✶✷P ✭✰✼✿✾ ❽ r ✯ ❸ ❀❙✾❞✻ ❍ ✭❘❀❒✯✍➘❭✭❤✻ P ✯ ✾✶✴❺❝◗❫✿✱➝✳✡✭✰✴✶✯ ❍ ▲ ✻✯✲✾✶✴◗✭✰❫✿✴❺❝✆➺á✾✶✴❺❡ ✐ ❀❐✭✰✴❞❝◗▲✏✯✕❝✆➺ ➼ ❡✲✳✡❀❘❀❙✯❊✯ P ❝◗✯Ý✻➤✯✞✻➥✭❙✱➝✳✵✼✿✯✞✻t✭ P ✻✯✲▲ ✻✯✲✯✞✻ ❸ ✳✵▲ ❥ ❍✳ ❸✶❸ ✯✍❀ ✻✯ ❩❱❛❰✷❫❅Ð ❢ ❰ ❝ ❰✡✠✇Ð❪❫ ❬✝❡ ✻✽✾✶▲✈❀✰✯❄❩❴✾✶✯✍❀ ❥ ✯✞✻ P ❡✍❫✿✴❀✰✽✾✶✼✿✾ ✻✯ ✼✳❁❀❤✳ P ▲✒✳✵✴❞✻❪❀❤✳ P ✭❙❫❴✴ Û ❍⑤ Û ▼ ➡✏ ✎▼✆▼✶▼ ⑤ ✏
❊●❋❋❍ ❋❋❍ ❊❀ ▼✡▼✶▼❞▼ ⑤✄✼■❏ ✄ ✘ ↔ ❀➾ ✭✙❀❙✯❲✱❲✾◗❀ P ✭ ❸ ❀❘✭❵❡✲✳ P ✯✲✾✶▲ ✝ ❃ ➛ ➵ ✣✯✜ ☛ ✂✌☞ ✯✞✻ P ✾✶✴✶✯ ▲✍✳✿❡❣✭✰✴✶✯ ❝◗✯❁❀★➺á✾✶✴◗✭ P ✻✯ ❍ ❀✰✯ ❸ ✻✯ P ✳✡❀✰✯ ❝◗✯ ➔ ✳ P ❫✿✾✄✯✞✻ P ✼✳❲▲✏✯✲✱ ❸ ❀❵✳❴❡✍✯✲▲ ❸ ✳✵▲✾✶✴✶✯▼◆❞✯✲✾✶▲×❝◗✯ ➔ ✳ P ❫✿✾ ✼✳ ✍ ❸ ✻✯ P ✳✡❀✰✯✞✻ ❍ ❀❵✳❊❝ ✐ ✴❞✳✵✱Ý✭❃❩❴✾✶✯❲✯✲✴ ❈ ❫ ✐ ✳✵✴ P ✾✶✴ ❸ ✻✯ P ✳✡❀✰✯➢✻✽✾✶▲✈❀✰✯ ❸ ✻✯ P ✳✡❀✰✯ ■✲✻✽✾◗✭ ❈ ✳✵✴ P ❑ ❽✸✆✯➢❡✲✳✿✻t❫ ✼✾ ✝ ❃ ➛ ✣✯✜ ✎ ✳ ❈ ✯✞❡ ✏ ✭✰▲✏▲✒✳ P ✭✰❫✿✴✶✴✶✯✍❀ ✻✽✯➢✻ ✻✯ ❸ ✳✵▲✏✯❢✯✲✴✄❝◗✯✲✾◗➘ ✻✽✾◗✭ ❈ ✳✵✴ P ❀✰✯✞✻ ❸ ▲✏❫ ❸ ▲✽✭ ✻✯ P ✻✯✞✻❒❝◗✯✞✻➥❝ ✻✯✲✴✶❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✲✾✶▲✒✻❝◗✯✞✻➥▲ ✻✯✞❝◗✾◗✭ P ✯✞✻ ✑ ❆ ✞ ✍ ❆ ❝◗✾ ❝ ✻✯ ❈ ✯✍❀✰❫ ❸✶❸ ✯✲✱❂✯✲✴ P ✯✲✴ ❄ ▲✒✳❴❡ P ✭✰❫✿✴✄❡✍❫✿✴ P ✭✰✴❭✾✶✯❲❝◗✯ ✏ ❽r ✳✵✴❞✻➂❀✰✯ ❡✲✳❴✻ ❝◗✯ ➾ ✭✰✯✲✼✿✯✍❀ ❍ ✭❘❀ ✯✍➘◗✭❤✻ P ✯✕✳✡❀✰❫✿▲✒✻❲❝◗✯✞✻❂❡✍❫✿✾✶▲❣✹❞✯✞✻❲❡✍❫✿✴❀✰✽✾✶✼✿✾ ✻✯✲✯✞✻ ✼✳ ✾✶✴➽❡✍✯✲▲✒❡❣❀✰✯✕✯ P ❀ ➺ ✳ ❸✶❸ ❀❘✭❵❡✲✳ P ✭✰❫✿✴ ❥ ✯✞✻ P❡✍❫✿✴❀✰✽✾✶✼✿✾ ✻✯✲✯ ✼✳ Û ❍⑤ ✝ Û ✻✽✾✶▲➥❀❙✯✲✾✶▲➥✭✰✴ P ✻✯✲▲✽✭✰✯✲✾✶▲ ✳ ❸✶❸ ✯✍❀ ✻✯ ❝❪❭ ✡ ❞✳❡ ❰ ❝ ❰✎✻ ❭ ❰✪Ù❴❰ ❢ Ú
✚ ❏✎✛➑✩◆●❍✞✜➑✶➎❢➑ ➨ ✾✓✒ ❍ ✡✲✆❈◆✕✔✌✖❜◆✘✗✙✗ ◆✘✚ ✿ ➒ ✩❶❰ ❩✭❬❪❭ Ø✥❫✫❴☛❵✵❰ Û Ð ❝ Ï❲❰✳❫ ❡ Ø ❝❪❭ ✡ ❞✳❡ ❰ ❝ ❰✎✻ ❭ ❰✪Ù❴❰ ❢ ✡ ❭ ❰✷❫✞✡✲❰ ❡✍❢ ❰✞Ï❲❰✞Ø✥❫✞✡ ❭♦ ❀✰❫✿✼ ✍ ❆ ⑥ ↔
✍ ❆ ◆ ❉ ⑨ ☛
✬✁④
✸✆✯❲❡✲✳✿✻❑❡✍❫✿✱ ❸ ❀ ✻✯✲✱❂✯✲✴ P ✳✡✭✰▲✏✯×❫ ✼✾ ➟ ❀✰❫✿✼ ✍ ❆ ⑥ ↔ ✞ ✍ ❆ ❃ ❉ ⑨ ✯✞✻ P ❀✰✯❲❡✲✳✿✻❑❝◗✯❜❛❒▲✏✯✲✱❊✯✲▲ ❽✸✆✯✞✻ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✻❑❝◗✯ ➾ ✭✰✯✲✼✿✯✍❀ ✳ ❸✶❸ ✳✵▲ P ✭✰✯✲✴✶✴✶✯✲✴ P ✼✳❁❀★➺á✯✲✴❞✻✽✯✲✱❲✹◗❀✰✯ ❝◗✯ ➔ ✳ P ❫✿✾ ❍ ✳✡❀✰❫✿▲✒✻❨❩❴✾✶✯×❀✰✯✞✻ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✻➥❝◗✯❪❛❒▲✏✯✲✱❊✯✲▲t✳ ❸✶❸ ✳✵▲✏✷P ✭✰✯✲✴✶✴✶✯✲✴ P ✼✳❁❀★➺á✯✲✴❞✻➤✯✲✱ ✹◗❀✰✯❂❝◗✯ ✘✵✾◗❀❘✭❤✳ ❽
✚ ❏✎✛➑✩◆●❍✞✜➑✶➎❢➑ ✩ ✾✁  ✡❶➐❴➐❙❑ ❋ ➍✞✆ ✿ ➒✄✂ ❬✝❡ ❫❅❰ ❦ ❬ Ï ❩✫❬ ✡✲Ð✿Ø★❫❅❰ ❦✹❬ Ø❞Ø✺❰ ❵❼❰ ✏ ❝ ❰ ❢ ✣ ❰✞Ø☛✡ ❰✡ÏÝÓ ❢ ❰ ❝ ❰ ✠❶Ð✝❫ ❬❪❡ ❰✦✡ ❫ ❩ Ñ ❛❰ ❩ ❛❰✞Ñ ❭❜❬✷❝✝❭❚❞✳❡ ❰✦✬❦ ❰ ❞✷❡❣❭ ✡ ❭ Ù✿Ø ❭ ❴❆❰ ❞✳❡ ✣ ❭❚❢ ❰ ❵ ❭ ✡ ❫❅❰ ➙ ❰✷❫ ã ❰✞Ø✥❫ ❭ ❰✡Ñ✼✡s❫❅❰ ❢ ✡ ❞✳❡ ❰ ❥ ✖ ⑥✆☎ ❆ ✾ ✏ ✿ ❃ ❥ ✖ ✾ ✏ ✿ ✬ ❩✫❬✝❡ Ñ ❫ ❬✝❡ ❫ ✁ ✒✕✔ Ú✸❶✳❂❝ ✻✯✲✱❂❫✿✴❞✻ P ▲✒✳ P ✭✰❫✿✴➝✯✞✻ P❑P ▲ ✼✯✞✻✈❝❴✭❘ß ❡❣✭❘❀❙✯❲✯ P ▲❣✯ ❸ ❫❭✻✽✯❲✻✽✾✶▲✈❀❤✳ P✏❏ ✻✯✲❫✿▲✽✭✰✯➢❝◗✯✞✻➥✯✞✻ ❸ ✳✿❡✍✯✞✻❑❝◗✯ ☞ ✯✍✭❤❡ ❏ ✱ ✝✾◗❀❘❀❙✯✲▲ ❽
☞ ◆▲❍✡◆r➐✿➐✞➍✟❑ ❍✆➑ ➡ ➒✠✻ ❭ ❫ ❬✝❡ ✡ ❢ ❰✢✡ ❩✭❬✝❭ Ø★❫✮✡ ❦ Ñ ❭ ❫ ❭❜❞✷❡ ❰✢✡▼✡ ❬ Ø✥❫✞✡ ❫❅Ñ ❭❚❦ ❫❅❰✡Ï❲❰✞Ø★❫ ❩ Ñ ❛❰ ❩❱❛❰✡Ñ ❭❚❬✳❝✝❭❚❞✳❡ ❰✦✡➢Ð ❢ ❬ Ñ✼✡✎✍ ✎ ❃ ❀ Ú✚ ❏ ✛➑✩◆●❍ ✜➑✶➎❢➑ à ➒✟✞ ❡ Ó ❭ ❰✞Ø ❢ ✣ ❰✞Ø ✡✲❰✞Ï❂Ó ❢ ❰ ❝ ❰ ☞ ❡✍❢❥❭ Ð✫✍ ✎ ❰✢✡ ❫ ❛❰✒Ù✿Ð ❢ ✹Ð ❀ ❬✝❡ Ó ❭ ❰✞Ø ❭❜❢ ❰✦✡ ❫ ❝ ✣ ❭ Ø✥❫ ❛❰✞Ñ ❭ ❰ ❡ Ñ ✧✷❭❜❝ ❰❼Ú➋✈➌❧➑✶➎ ➏✶➐❴➑➓➒✌✍ ✎ ❃ ❀ ❸ ❫❴✾✶▲ ❥ ❃ ✾ Û ➵ ▼ ➨ ✿ ✞ Û ➵ ✯ P✡✠✍ ✎ ❃☞☛ ✻✪✭ ❥ ✯✞✻ P ✾✶✴ ❸ ❫➶❀ ✐ ✴✠❂❫✿✱❂✯ ❽✴ ❿
✝
➆ ➊ ❊ ➆❆✷❄✽ ✻✔✓ ☎ ➈ ✻❵➉ ✷ ❯☞➉②➊ ❊ ➃ ➈✯❂ ✾ ✌➃☞➇ ➉✶➊✣ ✴ ✳➂❀✰✯ P❣❏ ✻✯✲❫✿▲ ✼✯✲✱❂✯×✻✽✾◗✭ ❈ ✳✵✴ P ✻✽✾✶▲✈❀❤✳ P ❫ ❸ ❫✵❀✰❫✿✼✵✭✰✯ ❝◗✯ ✍ ✎ ❽✚ ❏✎✛➑✩◆●❍✞✜➑✶➎❢➑ ✤ ➒✠✍ ✎ ❰✦✡ ❫ ❦ ❬ Ø❞Ø❞❰ ❵❼❰✌✡ ❭ ❰✷❫ ✡ ❰ ❡❣❢ ❰✡Ï ❰✡Ø★❫✲✡ ❭ ❢ ✣ ❬ Ñ Ó ❭ ❫❅❰ ❝ ❰ ❫ ❬✝❡ ❫ ❩✫❬✝❭ Ø★❫ ❦ Ñ ❭ ❫ ❭❜❞✷❡ ❰❂Ó ❬ Ñ✒Ø ❛❰➢❰✢✡ ❫❧Ó ❬ Ñ✒Ø ❛❰✞❰✎✍✍ ✎ ❰✦✡ ❫✠❫ ❬ ❫❅Ð ❢ ❰✞Ï❲❰✡Ø★❫ ❝✝❭ ✡ ❦✹❬ Ø✺Ø❞❰ ❵✵❰✌✡ ❭ ❰✳❫ ✡✲❰ ❡✍❢ ❰✞Ï❲❰✞Ø✥❫ ✡ ❭ ❢ ✣ ❬ Ñ Ó ❭ ❫❅❰ ❝ ❰ ❫ ❬✝❡ ❫ ❩✭❬✝❭ Ø★❫ ❦ Ñ ❭ ❫ ❭❚❞✳❡ ❰ Ó ❬ Ñ✒Ø ❛❰➢❰✢✡ ❫❧Ø ❬ Ø Ó ❬ Ñ✍Ø ❛❰✞❰✵Ú✸✆✯✞✻❢❡✲✳✿✻✮✭✰✴ P ✯✲▲✏✱ ✻✯✞❝❴✭❵✳❼✭❙▲❣✯✞✻❑✻✽❫✿✴ P❑❏ ❫✿▲✏▲➤✭❙✹◗❀✰✯✞✻ ❽






✄❏✁ ✔ ✕✆☎☛✤ ✎ ✤ ✞ ✦ ✄ ✕✞✝ ✞✑✆❪✎✙✄✠✟☛✡ ✤ ✔ ✁☛✟✌☞ ✔ ✄ ✔✎✍ ✄✝✆✝✡☛☞✍✄✝✡☛✆ ✛★✤
✬
è
✍✁  ✛ ☞✫✎ ✔✐✕✄✂ ✎ ✡ ✎✙✄ ☞ ✎ ✤ ✄✝✆✝✎✆☎✌✡✠✄✝✎✏✞✑✁ ✤ ✦ ✞✑✆✞✝ ✞ ✡✟☎☛✎✢✁ ✔ ✄✝✞✑✆✝✎ ✔ ✕ ✍ ✄✝✆✝✡✌☞✍✄✜✡✌✆ ✛★✤
✠☛✡ ✬✌☞✎✍✱✑✏✢✱✓✒✕✔✂✶✖✡✢✪✸ ❃ ☞ ➧ ✷ ❃ ➦ ➧ ✳✵✴❞❝ ❃ ✺ ✫ ❃ ✠















✽ ✻ ➃✿✾❛❒❫✿✴❞✻✪✭❵❝◗✯✲▲ P❣❏ ✯ ✼❴✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴
✫ ✾
Û✍✿ ❫ ❄ ✻✽❫✿✱❂✯❲❡✍❫✿✱❲✹◗✭❙✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀❆✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯
✫ ❽ ✸✆✯ P → ✾ ✫ ✿ ✹❞✯❂✳➝✴✶✯ ■❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫✿▲➤✭❵✳❼❀ ✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯ ❍ ❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝ ✹ ✐ ✳ ❸✶❸ ❀ ✐ ✭✰✴✶✼➽✳❺❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀×❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ✭❙❫❴✴ → P ❫ ✫ ❽ ☞ ❏ ✯✲✴ P✏❏ ✯✭✰✴ ❄ ❫❴▲✏✱✁✳ P ✭✰❫✿✴✕✳✵✹✺❫✿✾ P❒P✏❏ ✯❢✴◗✾✶✱ ✹✺✯✲▲✈❫ ❄
✫
✷★✻ P ▲❣✾❞❡ P ✾✶▲✏✯✞✻ ■✒✭❙✴★❑❲✳✵✴ → ✾ ✫ ✿ ✷★✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯✈✭❤✻✈❡✍❫✿✴ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝❊✭❙✴ P✏❏ ✯❢✹◗✭ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳ P ✯✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ → ✾ ✏ ✫ ✾ Û✍✿❅✿ ❽ ❛ ✻➤✾❞✳✡❀❘❀ ✐ ■ ✯ P ✳✵⑧✿✯×❫✿✴✶✯❁❫ ❄❧P✏❏ ✯ ❄ ❫✵❀❘❀✰❫ ■ ✭❙✴✶✼✕❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ❫✿▲✒✻ ❍✶■❑❏ ✭❤❡ ❏ ✳✵▲✏✯➂❀❐✭❤✻ P ✯✞❝■ ✭ P✏❏ P✏❏ ✯✍✭✰▲ ✳✿✻✏✻✽❫✶❡❣✭❤✳ P ✯✞❝ ✯✍➘ ❸ ❫✿✴✶✯✲✴ P ✭❵✳❼❀ ✳✵✴❞❝✕❫❴▲✒❝❴✭✰✴❞✳✵▲ ✐ ✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❽❛❒❫❴✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ❫❴▲ ✸❶✳✵✹✺✯✍❀❐❀✰✯✞❝
✾
✯ ❽ ✼ ❽ ❄ ❽ ✿ ❛ ✴◗❀❤✳✵✹✺✯✍❀❘❀❙✯✞❝ ✾ ❫ ❽ ✼ ❽ ❄ ❽ ✿✻➓❰ ❞✳❡ ❰✞Ø ❦ ❰ ➡➡ ▼ ✏ ✫ ✾ Û✍✿ ➡➡ ▼ ✏ ✫ ✾ Û✍✿
✬ Ô ❦✷❢ ❰ ❀❙❫❴✼ ➡➡ ▼ ✏ ✫ ✾ Û✍✿ ♦✖ ➣❞↔ ▼ ✾ ➙ ✿➙ ❀❙❫❴✼ ➡➡ ▼ ✏ ✖ ✫ ✾ Û ✖ ✿
✻✆❰✳❫ ✯✍➘ ❸ ✾ ✏ ✫ ✾ Û✭✿❅✿ ✯✍➘ ❸ ➩➭ ♦✖ ➣❞↔ ✾ ▼ ➡ ✿ ✖ ⑥
↔➙ ✏ ✖ ✫ ✾ Û ✖ ✿ ➯➲
✭
✯ ■ ✭❘❀❘❀❒✻ P ✾❞❝ ✐ ➧ ▲
✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿ ❃ ✢ ✏ ✖ ✦ → ✾ ✏ ✿ ✢ Û ❆ ✦ ✫ ✖ ✾ Û✭✿✢ Û ❆ ✦ → ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿ ❄■❑❏ ✯✲✴ ã P ✯✲✴❞❝✶✻ P ❫ ✭✰✴ ✲❞✴◗✭ P✽✐ ❽ ✪ ✯✲▲✏✯ ✮ ❆ ✭❵✻ P✏❏ ✯➝▲✒✳✵✴❞❝◗❫❴✱ ❈ ✳➶▲✽✭❤✳✵✹◗❀✰✯✄✼✵✭ ❈ ✭❙✴✶✼ P✏❏ ✯➝✴◗✾✶✱ ✹✺✯✲▲❲❫ ❄ ✫ ✷★✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯✞✻ ✭✰✴✳✵✴ → ✾ ✫ ✿ ✻ P ▲❣✾❞❡ P ✾✶▲✏✯❲❫ ❄ ✻✪✭❙➻✲✯ ã ❽ ✭ ✯ ■ ✭❘❀❘❀ P ✳✵⑧❴✯ ➙ ❫ ❄❆P✏❏ ✯ ❄ ❫✿▲✏✱ ➙ ❃ ✟ ❆ ❉ ✐ ❇ ❆ ❍❶■➥❏ ✯✲▲✏✯ ✟ ❆ ✳✵✴❞❝ ❇ ❆ ❝◗✯✲✴✶❫ P ✯▲✏✯✞✻ ❸ ✯✞❡ P ✭ ❈ ✯✍❀ ✐➽P✏❏ ✯ ✱❂✯✞✳✵✴ ❈ ✳✡❀✰✾✶✯➚✳➶✴❞❝ P✏❏ ✯✄✻ P ✳✵✴❞❝✶✳✵▲✒❝❳❝◗✯ ❈ ✭❤✳ P ✭✰❫✿✴❩❫ ❄ ✮ ❆ ❽ ✭ ✯ ■ ✭❐❀❘❀➢✳✡❀❤✻✽❫❖✴✶❫ P ✯ ✯ ❃✱✰✳✲ ✳✵✴❞❝✎ ❃✴✰★✵ P✏❏ ✯➢❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼✿✯✲✴❞❡✍✯×▲✍✳✿❝❴✭❘✭ ❫ ❄ ✫ ✳✵✴❞❝ → ❽➾ ✯ ❈ ✯✲▲✒✳❼❀ ❡✲✳✿✻✽✯✞✻❑✻ ❏ ❫✿✾◗❀❤❝✕✹❞✯❲❝❴✭❤✻ P ✭✰✴✶✼✿✾◗✭❤✻ ❏ ✯✞❝ ❍ ❝◗✯ ❸ ✯✲✴❞❝❴✭✰✴✶✼ ❫✿✴ P✏❏ ✯➢✻❪✭✰✼✿✴ ❫ ❄ ✫ ✾ ✯ ✿ ▼ ✎ ❭
✶ ➾ ✾✶✹✶✷★❡✍▲✽✭ P ✭❤❡✲✳✡❀r❡✲✳❴✻✽✯ ✾ ✫ ✾ ✯ ✿ ◆ ✎ ✿✒❍ ❀❙✯✞✳❴❝✶✻ P ❫❂✳❂❝❴✭❤✻✏❡✍▲❣✯ P ✯×❀❘✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴ ✤✬ ❦
✶
❛❒▲✽✭ P ✭❤❡✲✳✡❀ ❡✲✳✿✻➤✯
✾ ✫ ✾ ✯
✿
❃ ✎ ✿✒❍ ❀✰✯✞✳✿❝✶✻ P ❫✁✳❂❡✍❫✿✴ P ✭✰✴◗✾✶❫✿✾❞✻❑✻ ❸ ✯✞❡❣✭❵✳❼❀❜❀❘✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴ ❍ ✭ ❄ ✎ ◆ ⑨ ✤
✶ ➾ ✾ ❸ ✯✲▲✏✷★❡✍▲✽✭ P ✭❤❡✲✳✡❀❒❡✲✳✿✻✽✯ ✾ ✫ ✾ ✯ ✿ ➞ ✎ ✿✒❍ ❀✰✯✞✳✿❝✶✻ P ❫❂✳❲✴✶❫✿▲✏✱➝✳✡❀❶❀❘✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❤✻ P ▲➤✭❙✹✶✾ P ✭❙❫❴✴ ❽❃ ✴ P❣❏ ✯ ❡✲✳✿✻➤✯✁❫ ❄ ❡✍❫✿✴ P ✭✰✴◗✾✶❫✿✾❞✻❁❀❘✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❍✮■ ✯ ❏ ✳ ❈ ✯✕❝❴✭✠✟❶✯✲▲✏✯✲✴ P❲P✽✐ ❸ ✯✞✻❁❫ ❄ P✏❏ ✯✲❫❴▲✏✯✲✱✁✻ ❍ ❝◗✯ ❸ ✯✲✴❞❝❴✭✰✴✶✼❖❫✿✴■❑❏ ✳ P ⑧✿✭✰✴❞❝✕❫ ❄ ✭✰✴ ❄ ❫✿▲✏✱✁✳ P ✭❙❫❴✴ ■ ✯ ■ ✭❵✻ ❏✄P ❫❲❫✿✹ P ✳❼✭❙✴ ❽ ❛❧❀❤✳✿✻✏✻❪✭❤❡✲✳✡❀❘❀ ✐✄P✏❏ ✯ ❄ ❫➶❀❐❀✰❫ ■ ✭✰✴✶✼ P✪✐ ❸ ✯✞✻➥✳✵▲✏✯➢❝❴✭❤✻ P ✭✰✴✶✼✿✾◗✭❤✻ ❏ ✯✞❝ ❭
✶
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➼ ➘ ❸ ❫✿✴✶✯✲✴ P ✭❤✳✡❀ P ✳❼✭❐❀❤✻ ❭ ✜ ☎ ❅ ✾✞✝ ✿ ✭❤✻❑✾✶✴◗✭ ❄ ❫✿▲✏✱❲❀ ✐ ✹✺❫✿✾✶✴❞❝◗✯✞❝ ✭❙✴➪✳✵✴ ✐ ✭✰✴ P ✯✲▲ ❈ ✳✡❀❒✳✵▲✏❫✿✾✶✴❞❝ ❨ ❽✪ ✯✲▲✏✯ ✖ ☎ ❅ ❃✑✏ ✾ ➛ ✣ ❯ ☎ ❅ ✿ ✭❵✻ P✏❏ ✯❑❡ ❏ ✳➶▲✒✳✿❡ P ✯✲▲✽✭❤✻ P ✭❵❡ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❂❫ ❄ ✮ ❆ ✳✵✴❞❝❲✜ ☎ ❅ ❃✑✏ ✾ ➛ ❯ ☎ ❅ ✿ ✭ P ✻✙✱❂❫✿✱❊✯✲✴ P ✼✿✯✲✴✶✯✲▲✍✳ P ✭✰✴✶✼❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ❽ ✠ ✻✈✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭❙✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻➥✳✵▲✽✭❤✻❪✭✰✴✶✼ ❄ ▲✏❫✿✱ ❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀ ❸ ▲✏❫❴✹◗❀❙✯✲✱➝✻❑✳✵▲✏✯❢❫ ❄❅P ✯✲✴ ❩❴✾◗✭ P ✯×▲✏✯✲✼✿✾◗❀❤✳✵▲ ❍ ❫✿✴✶✯❡✲✳✵✴❂✾❞✻➤✾❞✳✡❀❘❀ ✐ ✻ ✐ ✻ P ✯✲✱✁✳ P ✭❤❡✲✳✡❀❘❀ ✐ ❫✿✹ P ✳✡✭✰✴ P❣❏ ✯ ❄ ❫❴✾✶▲ P✽✐ ❸ ✯✞✻✙❫ ❄❶P✏❏ ✯✲❫✿▲✏✯✲✱➝✻✙✹ ✐ ✾❞✻❪✭✰✴✶✼ ❄ ✳✵✱❲✭❘❀❘✭❤✳✵▲❑✳✵✴❞✳✡❀ ✐◗P ✭❤❡✲✳✡❀ P ✯✞❡ ❏ ✴◗✭ ❩✿✾✶✯✞✻✻✽✾❞❡ ❏ ✳✿✻ P✏❏ ✯❲✻✏✳✿❝✶❝❴❀✰✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✱❂✯ P✏❏ ❫✶❝✄✳✵✴❞❝✕✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲➤✭ P✽✐ ✳✵✴❞✳❼❀ ✐ ✻❪✭❤✻ ❽
◗
❿✁➀✶✵ ➉❺➊ ☎ ❃✓✒ ✓ ✷ ✻ ✽ ✻✔✓ ➆ ➈ ✓ ➆ ➊✲➉
✚ ❏☞➑✩◆●❍✆➑✶➎ ➡ ➒✠✻ ❡ ❩✝❩✫❬ ✡ ❰❲❫ ✥ Ð❪❫ ✫ ✾ Û✍✿ ✥ Ð✗✡➢Ð✿Ø➪Ð ❢ Ù✿❰✵Ó✲Ñ✽Ð ❭❚❦ Ð ❩ ❰✞Ñ ❭❚❬✳❝✝❭❚❦ ✡ ❭ Ø◗Ù ❡✍❢ Ð❴Ñ ❭ ❫❅Ô
✫ ✾
Û✍✿
❃✕✔ ▼ ➮ ✾ ➡ ▼ Û ✞ ✯ ✿ ❑ ❉❈Ü✞Ü✡Ü ❄Ö ❭ ❫ ✥ ❨ ◆ ✝ ◆ ➡ Ð✿Ø ❝ ✔ ◆ ✎ Ú ✂ ✥ ❰✡Ø✄Ö❧❰ ✥ Ð ✧ ❰❲Ð ❝✝❭ ✡ ❦ Ñ✪❰✷❫❅❰ ❢❥❭ Ï ❭ ❫ ❝❪❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫ ❭❚❬ Ø ✬➧ ▲
✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿✮❦ ➙ ❥✗✖ ✔ ✖ ✘ ↔→ ❧ ✾ ✔ ✿ Ð✿Ø ❝ ✟ ❆ ❦ ➡ ❉ ✔ → ❧ ❧ ✾ ✔ ✿→ ❧ ✾ ✔ ✿ ☛☞ ❏ ✯ ❸ ▲✏❫◗❫ ❄ ▲✏✾✶✴❞✻❑✳✿✻ ❄ ❫✵❀❘❀✰❫ ■ ✻ ❽ ☞ ❏ ✯ ❡✍❫✿✴❞❝❴✭ P ✭✰❫✿✴ ✔ ◆ ✎ ✼✵✭ ❈ ✯✞✻→ ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿ ❃ → ✾ ✔ ✿ ▼ → ❧ ✾ ✔ ✿ ➮ ✾ ➡ ▼ Û ✞ ✯ ✿ ❑ ❉➽Ü✞Ü✞Ü ☛☞ ❏ ✯ ã ✷ P✏❏ ❡✍❫◗✯✍ß ❡❣✭✰✯✲✴ P ✢ Û ❆ ✦ → ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿ ✭❤✻×❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝➪✹ ✐ ✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲✽✭ P✽✐ ✳✵✴❞✳✡❀ ✐ ✻✪✭❵✻ ❽ ❃❅❄ ➙ ✭❤✻➢✳✕❡✍❫❴✴❞✻ P ✳✵✴ P✞❍ ✢ Û ❆ ✦ ✫ ✖ ✾ Û✍✿❡✲✳✵✴⑦✳❼❀❵✻➤❫✕✹❞✯✁❡✍❫✿✱ ❸ ✾ P ✯✞❝➪✹ ✐ ✻✪✭❙✴✶✼❴✾◗❀❵✳➶▲✽✭ P✪✐ ✳✵✴❞✳❼❀ ✐ ✻❪✭❤✻ ❍✙■❑❏ ✯✲✴ ã ⑤❻⑨ ❽ ❛❒❫✿✱❲✹◗✭✰✴◗✭✰✴✶✼ P❣❏ ✯✞✻✽✯✁❡✍❫✿✱ ❸ ✾ P ✳ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❍✆■ ✯❫✿✹ P ✳❼✭❙✴ ➧ ▲
✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿ ❃ ✢ ✏ ✖ ✦ → ✾ ✏ ✿ ✢ Û ❆ ✦ ✫ ✖ ✾ Û✍✿✢ Û ❆ ✦ → ✾ ✫ ✾ Û✭✿❅✿ ❃ ❥ ✖ ➙ ✔ ✖ ✘
↔→ ❧ ✾ ✔ ✿ ☛➔ ✭✰✴❞✳✡❀❘❀ ✐✿❍ ✹ ✐➝P✏❏ ✯×✾❞✻✽✾❞✳✡❀ ❄ ❫✿▲❣✱ ✾◗❀❤✳ ❄ ❫✿▲ ✟ ❆ ❍✶■ ✯ ❏ ✳ ❈ ✯✟ ❆ ❃ ✢ Û ❆ ✦ ✫ ✾ Û✍✿ → ❧ ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿✢ Û ❆ ✦ → ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿ ❦ ➡ ❉ ✔ → ❧ ❧ ✾ ✔ ✿→ ❧ ✾ ✔ ✿ ☛❛❒❫❴✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ❫❴▲ ➧ ▲
✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿❒❦ ✸❶✳ ■ ➼ ➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯✻➓❰ ❞✳❡ ❰✞Ø ❦ ❰ ✾ ➡ ▼ ✔ ✿ ➵ ➙ ✔ ✖ ✘ ↔ ✟ ✯✲❫✿✱❊✯ P ▲✽✭❤❡ ✑ ✟ ✯✲✴✶✯✲▲✍✳✡❀ P ▲✏✯✲✯✞✻
✬ Ô ❦✷❢ ❰ ➛ ✘✗✖ ✔ ✖ ✘ ↔✾ ➙ ▼ ➡ ✿✒✃ ➧ ❫✵✭❤✻✏✻✽❫❴✴ ✑ ❛❆✳ ✐ ❀❙✯ ✐➝P ▲✏✯✲✯✞✻✻✆❰✳❫ ✾ ➡ ▼ ✔ ✿ ✔ ✖ ✟ ✯✲❫❴✱❂✯ P ▲✽✭❤❡✘❆Ð✿Ñ✹❫ ❭ ❫ ❭❜❬ Ø ➛ ↔ ✘✙✖✍✘✗✚✜✛ ➱ ✖ ✔ ✖ ✘ ↔✾ ➙ ▼ ➡ ✿✒✃ ➦ ✯✍❀❘❀ ✑




✃ ✘ ➙ ▼ ➡
✑
▼ ➡ ✚ ✸❶✳✵✼✿✾✶✯✲▲❣▲✏✯ ✑
✚❧➍●P✺➐✿➑ ♣✶➒ ✠ ❸✶❸ ❀❘✭❤❡✲✳ P ✭✰❫✿✴✛❫ ❄ ☞ ❏ ✯✲❫✿▲❣✯✲✱ ➡ ❄ ❫✿▲ ✻✽❫✿✱❊✯➢❡❣❀❵✳❴✻✏✻❪✭❤❡✲✳✡❀ ❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ❫✿▲✍✻✮✭✰✴ ✳❁❀❤✳✵✹✺✯✍❀❐❀✰✯✞❝➪✯✲✴ ❈ ✭❙▲❣❫✿✴✶✱❂✯✲✴ Pè
✭
✝ ☞ ➧ ▲ ✾✆✮ ❆ ❃ ✐ ã ❑ ✿ ✸☞✳ ■ ➼ ➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯➡➨ ➡ ✐ ➛ ✘ ➜ ✭ ✂ ➵❡ ã ✫❑✳❼❀❙✯✍✭✰✼ ❏ ✫❑✳➶✴❞❝◗❫✿✱ ✱✁✳ ❸✶❸ ✭✰✴✶✼❭✻➡➨ ➨ ✢ ➨✆ ã ✐ ➵ ➛ ✘ ➜ ✭ ✂ ➵ ❥➪✳✡➘ ■ ✯✍❀❘❀ ➧ ✳✡✭✰▲✒✻✈❫ ❄ ▲✒✳✵✴❞❝◗❫❴✱⑩✱➝✳ ❸✶❸ ✭✰✴✶✼❭✻➡à ➡ ➸ ✾ ➡ ✞ à ✿ã ↔ ✂ ✩ ✏ ↔ ✂ ✩ ✾ ✐ ✿ ➾ ❫✿▲✽✭❤✳ ➼ ➘ P ✯✲✴❞❝◗✯✞❝ ❄ ❫❴▲✏✯✞✻ P ✻✚❧➍●P✺➐✿➑ t➓➒ ✠ ❸✶❸ ❀❘✭❤❡✲✳ P ✭✰❫✿✴❞✻❢❫ ❄ ☞ ❏ ✯✲❫❴▲✏✯✲✱ ➨❾❶❿✁➀✶✵ ➉ ✓ ✷ ✻ ✽ ✻ ✓ ➆ ➈ ✓ ➆ ➊✧➉
✚ ❏☞➑✩◆●❍✆➑✶➎ ➨ ➒✠✩❶❰✳❫◗→ Ó❣❰❑Ð✿Ø❊Ð ❢ Ù✿❰❼Ó✧Ñ✽Ð ❭❜❦✁  ❢❥❬ Ù❴Ð✿Ñ ❭ ❫ ✥ Ï ❭❚❦ ✯ ❡ Ø ❦ ❫ ❭❜❬ Ø ✂ → ✾✞✝ ✿ ❃ ✾ ➡ ▼ ✝ ✿ ✘ ✡ ❀✰❫✿✼ ✄ ✢ ➡ ✞ ✾ ➡ ▼ ✝ ✿❪✦ Ú ✻ ❡ ❩✝❩✫❬ ✡✲❰❫ ✥ Ð✝❫ ✫ ✾ Û✍✿ ✥ Ð✴✡ Ð✿Ø➪Ð ❢ Ù✿❰✵Ó✲Ñ✽Ð ❭❚❦ Ð ❩ ❰✡Ñ ❭❚❬✳❝✝❭❚❦ ✡ ❭ Ø❭Ù ❡❣❢ Ð✿Ñ ❭ ❫❅Ô
✫ ✾
Û✍✿
❃ ➡ ▼ ➮ ✾ ➡ ▼ Û ✞ ✯ ✿ ❑ ❉➽Ü✞Ü✞Ü ❄ Ö ❭ ❫ ✥ ❨ ◆ ✝ ◆ ➡ ☛
✂ ✥ ❰✡Ø✄Ö❧❰ ✥ Ð ✧ ❰❲Ð ✡ ❩ ❰ ❦✳❭ Ð ❢ ❦ ❬ Ø✥❫ ❭ Ø ❡❣❬❪❡ ✡ ❢❥❭ Ï ❭ ❫ ❝❪❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫ ❭❚❬ Ø➧ ▲
✾ ✮ ❆ ❃ ✐ ã ❑ ✿❧❦ ✐ ✡ ✘ ↔ ➮ ✡ã ❑ ➸ ✾ ✝ ☞ ✿➸ ✾ ☞ ✿ ✏ ❑ ✾★➮ ✐ ✿ ❄ Ö ❭ ❫ ✥ ✏ ❑ ✾ ✐ ✿ ❃ ♦✖ ➣✁  ✾ ▼ ✐ ✿ ✖✘ ✃✬➸ ✾ ▼ ✘ ✝ ✿ ❄Ö ✥ ❰✡Ñ✪❰ ✐ ❃ ✦ ✾ ➡ ✿ Ú✆☎✕❰ Ð ❢ ✡ ❬✫✥ Ð ✧ ❰ ✟ ❆ ❦ ✟ ã ❑ Ð✿Ø ❝ ❇ ➵❆ ❦ ❇ ➵ ã ➵ ❑ Ú✝ ❍✁◆ ◆✟✞ ➒ ✭ ✯ ❏ ✳ ❈ ✯ → ✾ ✫ ✾ Û✍✿❅✿✙❦ ✝ ✄➮ ✡ ✾ ➡ ▼ Û ✞ ✯ ✿ ❑ ✡ ❀✰❫✿✼ ✄ ➡➡ ▼ Û ✞ ✯ ☛☞ ❏ ✯➪▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ✻ ❄ ❫✿▲ ✟ ❆ ✳✵✴❞❝ ❇ ❆ ✳✵▲✏✯ ✯✞✳✿✻❪✭❘❀ ✐ ❫❴✹ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝ ✹ ✐ ✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲➤✭ P✽✐ ✳✵✴❞✳✡❀ ✐ ✻✪✭❵✻ ❽ ✭ ✯✄✱❲✾❞✻ P ✴✶❫ ■ ❡✍❫❴✱ ❸ ✾ P ✯➧ ▲ ✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿✒❍◗❄ ❫✿▲ ➙ ❃ ✐ ã ❑ ❍✶■➥❏ ✯✲▲✏✯ ✐ ❃ ✦ ✾ ➡ ✿ ❽ ✭ ✯ ❏ ✳ ❈ ✯➧ ▲
✾ ✮ ❆ ❃ ➙ ✿ ❃ ✢ ✏ ✖ ✦ → ✾ ✏ ✿ ✢ Û ❆ ✦ ✫ ✖ ✾ Û✍✿✢ Û ❆ ✦ → ✾ ✫ ✾ Û✭✿❅✿✳✵✴❞❝✕✳✵✼◗✳✡✭✰✴ ■ ✯×✾❞✻✽✯➢✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲✽✭ P✽✐ ✳✵✴❞✳✡❀ ✐ ✻❪✭❤✻ ❽
✝ ❍✡◆r➏✩◆ ❳ ❑✯▼✛❑✼◆✞✆ ➡ ➒ ✏ ❑ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡➢Ø ❬ Ñ✍Ï❲Ð ❢❚❢ Ô ❦✹❬ Ø ✧ ❰✞Ñ❅Ù✿❰✡Ø★❫ ✯ ❬ Ñ Þ ✐ Þ ◆ ✐   Ð✿Ø ❝✫✥ Ô ❩ ❰✡Ñ❅Ù✿❰ ❬ Ï❲❰✳❫❅Ñ ❭❜❦ ✬ ❭ ✯ ✝ ❭ ✡ Ñ✽Ð✝❫ ❭❚❬ Ø❞Ð ❢ Ú✝ ❍✁◆ ◆✟✞ ➒ ❃❅❄ ✝ ❃ ✑ ✞ ✍ ✭❤✻✈▲✒✳ P ✭✰❫✿✴❞✳❼❀ ❍ ■ ✯➢❡✲✳➶✴ ■ ▲✽✭ P ✯
✏ ☛ ✂✌☞ ✾ ✐ ✿ ❃ ☞ ✘ ↔♦
✝ ♥
↔ ✏✟✞ ✝✡✠☛ ✂ ☞ ✾ ✐ ✿ ❄ ■❑❏ ✯✲▲✏✯ ✏✟✞ ✝☛✠☛ ✂✌☞ ✾ ✐ ✿ ❃ ♦✖✌☞   ✾ ▼ ✐ ✿ ✖ ☞ ⑥ ✝✾ ✘ ✍ ❉ ✯ ✿✒✃✬➸ ✾ ▼ ✑ ✘ ▼ ✯ ✑ ✞ ✍ ✿ ☛☞ ❏ ✯✞✻✽✯➥❀❤✳ P✏P ✯✲▲ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭❙❫❴✴❞✻❆✳➶▲✏✯❑✯✞✳✿✻❪✭❘❀ ✐ ✻✽✯✲✯✲✴ P ❫❁✹❞✯❢✯✍➘ ❸ ▲✏✯✞✻❣✻❪✭✰✹◗❀❙✯❲✳✿✻✟✲❞✴◗✭ P ✯×✻✽✾✶✱✁✻r❫ ❄ ✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳✡❀❘✭✰➻✲✯✞❝ ❏◗✐ ❸ ✯✲▲✏✼✿✯✲❫✿✱❂✯ P ▲✽✭❤❡❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❽✠ ✻❑✳✵✴✕✯✍➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯ ❍ ✯✍➘ P ✯✲✴❞❝◗✯✞❝ ❄ ❫✿▲❣✯✞✻ P ✻ ❏ ✳ ❈ ✯ P✏❏ ✯ ❄ ❫✵❀❘❀❙❫ ■ ✭✰✴✶✼➝✹◗✭ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳ P ✯ ✼❴✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ❭→ ✾ ✏ ✏ ✾ Û✍✿❅✿ ❃ ➡➡ ▼ ✏ ✏ ✾ Û✍✿ ❄■❑❏ ✯✲▲✏✯
✏ ✾
Û✭✿
❃ ➨ ❝ ✾ ➨ Û ❝ ✾ Û✍✿❅✿✍❍✵■ ✭ P✏❏ ➨ ❝ ✾ Û✍✿ ❃ ➡ ▼ ❡ ➡ ▼✛à Û ❽ ✭ ✯ ❏ ✳ ❈ ✯ ✏ ✾ Û✍✿ ❃ ➡ ▼ ✍❡ ➡ ▼❺à Û ✳➶✴❞❝
✏ ↔ ✂ ✩ ✾ ✐ ✿ ❃ ✐à ➸ ✾ ✩ ✞ à ✿   → ➵ ✘ ✩ ✞ à ❄ ➡ ✞ ➨ ✎✎✎✎ ✐ ✩à ✩ ✚ ▼ ✐ ➵à ❡ ✆   → ➵ ✘ ✩ ✞ à ❄ ✤ ✞ à ✎✎✎✎ ✐ ✩à ✩ ✚ ❉ ✐ ✣✓ ➸ ✾ ➡ ✞ à ✿   → ➵ ✘ ✩ ✞ ➨ ❄ ✤ ✞ à ✎✎✎✎ ✐ ✩à ✩ ✚ ☛è
✥
















✂ ✎✞✡ ✎✙✄✝✎✏✁ ✝ ☞ ✎ ✤ ✄✜✆❪✎✆☎☛✡P✄✝✎✏✞✑✁ ✤ ✎✢✁  ❱✆❪✞✠✟☛✡☛☞✍✄ ✍ ☞✠✟ ✛ ✡ ✔ ✤
✠☛✡ ✬✌☞✎✍✱✑✏✢✱✓✒✕✔✂✶✖✡✢✪✸ ❃ ☞ ➧ ✷ ❃ ➦ ➧✙❍➓❛ ✴◗✭ ❈ ✯✲▲✒✻❪✭ P ✻✯ ➧ ✳✵▲✽✭❤✻ ➬✘✵✾✶✴✶✯ ➬ ❍ ➡ ➷✿➷✵à✢✬✻➤✾✶✱❂✱✁✳✵▲ ✐ ✹ ✐ ❥ ✭❵❡ ❏ ✼✯✍❀✰✯ ➾ ❫✿▲✽✭❤✳ ✦
✗✸✡✙✘✌✚◗✑✔✓✜✛✢✚
➶⑧✥⑧❛✬✿❂✫✏❉♥➇➓✿✬❁✖✥➠❭❱✭❱⑩★✭❱✿❂✭❱✯✖❚➠❉♥✭➡❛✬✿❂✩✬✭➡Ü❀✫✖✿❂✭❱❳✁✯ ❳❯❩➲❇ ❬✏❇✔✩✰❇✔⑩★✥❵✿❂✥✼✩❴✭❱✯ ❬✖✩✬❳✖❉❲✫✏❍✰✿➫❛❙❍✬❁✖✥✼⑩❾❇✔❛❴❳❯❩★✿❂❁✖✥✲✿❑➇❲❬✏✥
  ✱✦✥✂✁☎✄✏✹✝✆✟✞❀✱✠✄✒✹ ✆❄✱ ✥☛✡✤✱✠✄✒✹❂✹✼✻➉✩✬✥✼❭❪❇✔✿❂✥◗❉❒✿✬❳➠❍✰❭❪❇✔❛❂❛✬✭❪❍✼❇✔❭❨❍✰❳✁⑩✸Ü✖✭❱✯✏❇❯✿❂❳❘✩❂✭❪❇✔❭❆❍✰❳✁✯❀❛❂✿❂✩✬✫✏❍✰✿✬✭➡❳❘✯✖❛❫✵ ➶❒❁✖✥❵✯☞✞✖✱✌✄✏✹➲✭➡❛








✽ ✻ ➃✿✾✠ ✴➽✭✰✱ ❸ ❫✿▲ P ✳➶✴ P➝P ▲✏✯✲✴❞❝●✭❙✴ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡ ❡✍❫✿✱❲✹◗✭❙✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤❡✲✻❊✭❤✻ P ❫❳❡❣❀❵✳❴✻✏✻❪✭ ❄❹✐ ❀❘✭❙✱Ý✭ P ✭❙✴✶✼♥❝❴✭❤✻ P ▲➤✭❙✹✶✾ P ✭❙❫❴✴❞✻✄✳ ❸✶❸ ✯✞✳✵▲✏✷✭✰✴✶✼❂✭✰✴❺❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫✿▲➤✭❵✳❼❀ ✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳✿✻❢✳✿❡✲❡✍❫✿▲✒❝❴✭✰✴✶✼ P ❫✁✻ P ▲❣✾❞❡ P ✾✶▲✒✳✡❀ ✳➶✴❞❝✄✳✵✴❞✳✡❀ ✐◗P ✭❤❡➢❡ ❏ ✳✵▲✒✳✿❡ P ✯✲▲✽✭❤✻ P ✭❤❡✲✻❑❫ ❄ ❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫❴▲✽✭❤✳✡❀❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❽ ☞ ❏ ✯✕✳✵✴❞✳✡❀ ✐ ✻✪✭❵✻Ý❫ ❄✈❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✳❼❀➥❡✍❫❴✱ ❸ ❫❭✻✪✭ P ✭❙❫❴✴ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿✘✿✒❍❶P✏❏ ✳ P P ▲✒✳✵✴❞✻❪❀❤✳ P ✯✞✻ ✭✰✴ P ❫➪✼✿✯✲✴✶✯✲▲✍✳ P ✭✰✴✶✼❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ P✏❏ ✯ ❡✍❫❴✱ ✹◗✭✰✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀❧❫ ❸ ✯✲▲✒✳ P ✭✰❫✿✴✄❫ ❄ ✻✽✾✶✹❞✻ P ✭ P ✾ P ✭✰❫✿✴ ❍✆❏ ✳✿✻➥✹❞✯✲✯✲✴ ❀❤✳✵▲✏✼✿✯✍❀ ✐ ✭✰✴ ❈ ✯✞✻ P ✭✰✼❭✳ P ✯✞❝❺✢ ➡ ❍ ➨ ❍ ➬ ❍ ✤ ✦ ❽ ❃❪P❀✰✯✞✳✿❝✶✻ P ❫❂❝❴✭❵✻❣❡✍▲✏✯ P ✯ ❍ ❫✿▲❑✴✶❫✿▲✏✱➝✳✡❀ ❍ ❫✿▲❑✻ ❸ ✯✞❡❣✭❤✳✡❀❒❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❍ ✳✿❡✲❡✍❫✿▲✒❝❴✭✰✴✶✼ P ❫➝✳✵✴❞✳✡❀ ✐❭P ✭❵❡ ❸ ▲✏❫ ❸ ✯✲▲ P ✭✰✯✞✻❑❫ ❄ → ✳✵✴❞❝ ✕➢❽
✭
✯❲✻ ❏ ✳✡❀❘❀ ❏ ✯✲▲✏✯❲❡✍❫✿✴❞✻❪✭❤❝◗✯✲▲ P✏❏ ✯ ❡✲✳❴✻✽✯×❫ ❄ ❸ ▲✏❫✶❝◗✾❞❡ P ✻❣❡ ❏ ✯✲✱✁✳❴✻ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ✻ P ✾❞❝❴✭❙✯✞❝ ✹ ✐ r ▲❣✱❂❫ P ✳✳✵✴❞❝ ➾ ❫✿▲✽✭❤✳ ✢ ✩ ✦ ❽ ❛✮❫✿✴❞✻❪✭❤❝◗✯✲▲ ❄ ❫❴▲✁✯✍➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯ P✏❏ ✯ P✽■ ❫⑦❡❣❀❤✳✿✻✏✻✪✭❵❡✲✳❼❀➢▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ✻➝❫✿✴ ❸ ✯✲▲✏✱❲✾ P ✳ P ✭❙❫❴✴❞✻ ❭ P✏❏ ✯➪✴❭✾✶✱❲✹✺✯✲▲✁❫ ❄❡ ✐ ❡❣❀❙✯✞✻➂❫ ❄ ✲✶➘✶✯✞❝ ❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏
✗
✭❤✻×✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❵❡✲✳❼❀❐❀ ✐❺➧ ❫✵✭❤✻✏✻✽❫❴✴➚❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✯✞❝ ❍✙■❑❏ ✯✲▲✏✯✞✳✿✻ P✏❏ ✯❲❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼❺❝❴✭❵✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❺❫ ❄P✏❏ ✯❁✴❭✾✶✱❲✹❞✯✲▲×❫ ❄ ❡ ✐ ❡❣❀✰✯✞✻×❫ ❄ ❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏
✘❃ ✗ ✭❵✻ ✟ ✳✵✾❞✻✏✻❪✭❤✳✵✴ ❽ ✸✆✯ P ➺✬✻ ✳➶✴❞✳✡❀ ✐ ➻✲✯ P✏❏ ✯✞✻✽✯❁▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ✻ ❄ ▲✏❫✿✱ ✳❏■✧❡✍❫✿✱❲✹◗✭❙✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳✝❑➪✻ P ✳➶✴❞❝ ❸ ❫✵✭✰✴ P ❭ ✻ P ✳➶▲ P ✭✰✴✶✼ ■ ✭ P✏❏❳P✏❏ ✯✄❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ✭✰❫✿✴❳❫ ❄ ❸ ✯✲▲✏✱❲✾ P ✳ P ✭✰❫✿✴❞✻❊✳✿✻ ✻➓❰✷❫✮✡ ❬ ✯ ✬ Ô ❦✷❢ ❰✢✡ ❬ ✯ ❩✫❬✝❭ Ø✥❫✮✡❀✰✯✞✳✿❝✶✻ P ❫ P✏❏ ✯❲✹◗✭ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳ P ✯✕✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ✯✍➘ ❸ ✾ ✏ ❀✰❫✿✼ ↔↔ ✘ ➜ ✿✒❍✆❏ ✯✲✴❞❡✍✯➪✢✥✤ ✦❧P✏❏ ✯ ✟ ✳➶✾❞✻✏✻❪✭❤✳✵✴⑦❝❴✭❤✻ P ▲➤✭❙✹✶✾ P ✭❙❫❴✴⑦❫ ❄✈P✏❏ ✯✴◗✾✶✱ ✹✺✯✲▲✁❫ ❄ ❡ ✐ ❡❣❀✰✯✞✻ ✾ ■ ✭ P✏❏ ✴✶❫❖▲✏✯✞✻ P ▲✽✭❤❡ P ✭✰❫✿✴ ✿ ✭✰✴❩✳❺▲✒✳➶✴❞❝◗❫✿✱ ❸ ✯✲▲❣✱ ✾ P ✳ P ✭✰❫✿✴ ❽ ❥ ✳➶▲✏⑧✿✭✰✴✶✼❖❫✿✴◗❀ ✐ ❡ ✐ ❡❣❀✰✯✞✻➝❫ ❄ ✲✶➘✶✯✞❝❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏ ✗ ✼✵✭ ❈ ✯✞✻ P✏❏ ✯ ❸ ▲✏❫②❝◗✾❞❡ P ✻✏❡ ❏ ✯✲✱➝✳ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ✯✍➘ ❸ ✾ ❀✰❫✿✼ ↔↔ ✘ ➜ ▼ ➜ ✙✚ ❉ ✏ ➜ ✙✚ ✿✒❍✶■❑❏ ✯✲▲✏✯ P❣❏ ✯ ❄ ✳✿❡ P ❫✿▲✈❫ ❄ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳✵✴ P✭✰✱ ❸ ❫❴▲ P ✳✵✴❞❡✍✯ ↔↔ ✘ ➜ ✯✍➘ ❸ ✾ ▼ ➜ ✙✚ ✿ ✭✰✱ ❸ ❀❘✭✰✯✞✻ P✏❏ ✯❲❝❴✭❵✻❣❡✍▲✏✯ P ✯❲✴❞✳ P ✾✶▲✏✯❁❫ ❄❧P✏❏ ✯ ❝❴✭❤✻ P ▲➤✭❙✹✶✾ P ✭❙❫❴✴ ❍ ✳✵✴❞❝ P✏❏ ✯ ✻✆❰✳❫ ❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ✭✰❫✿✴✭✰✴❂✯✍➘ ❸ ✾ ✏ ➜ ✙✚ ✿ ❝◗✯ P ✯✲▲❣✱❲✭✰✴✶✯✞✻ P✏❏ ✳ P ✭ P ✭❤✻ ➧ ❫✵✭❤✻✏✻✽❫✿✴ ❽ ✣ ✴ P✏❏ ✯✈❫ P✏❏ ✯✲▲ ❏ ✳✵✴❞❝ ❍✵P❣❏ ✯❆✹◗✭ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳ P ✯ ✻➤✯✲▲✽✭✰✯✞✻ ❄ ❫✿▲ ❡ ✐ ❡❣❀✰✯✞✻❧❫ ❄ ❀✰✯✲✴✶✼ P❣❏
✘❃ ✗ ✭❤✻ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ✯✍➘ ❸ ✾ ➜ ✙✚ ✿ ☛ ✯✍➘ ❸ ✾ ✏ ✾ ❀✰❫✿✼ ↔↔ ✘ ➜ ▼ ➜ ✙✚ ✿❅✿✍✤❜❏ ✯✲▲❣✯ P✏❏ ✯ ✲❞▲✒✻ P➂❄ ✳❴❡ P ❫✿▲❢✭❤✻❁✴✶✯✲✼✵❀❘✭❙✼➶✭❙✹◗❀✰✯ ❍ ✳✵✴❞❝ P✏❏ ✯❂❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴ ✭❤✻ ✟ ✳✵✾❞✻✏✻✪✭❵✳➶✴✄✳✿✻✮✭✰✴ P✏❏ ✯×✾✶✴✶▲❣✯✞✻ P ▲✽✭❤❡ P ✯✞❝ ❡✲✳✿✻✽✯ ❽✟ ✭ ❈ ✯✲✴ ✳ ✹◗✭ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳ P ✯➽✻✽✯✲▲✽✭✰✯✞✻ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ➟ ✍ ❆ ✖ ✐ ❆ ✏ ✖ ❍ ❡✍❫✿✴❞✻✪✭❵❝◗✯✲▲ P✏❏ ✯⑦▲✍✳✵✴❞❝◗❫✿✱ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳✵✹◗❀✰✯✞✻ ✮ ❆ ✻✏✳ P ✭❤✻ ❄❹✐ ✭✰✴✶✼➧ ▲ ✾✆✮ ❆ ❃ ➙ ✿ ❃ ✍ ❆ ✖ ✞ ➟ ✖ ✍ ❆ ✖ ❽ ✭ ✯ ✳➶▲✏✯❂✭✰✴ P ✯✲▲✏✯✞✻ P ✯✞❝✛✭❙✴ P❣❏ ✯ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡❂❝◗✯✲✴❞✻❪✭ P✽✐ ❫ ❄ ✮ ❆ ✾ ■❑❏ ✯✲✴ ã ⑤ ⑨ ✿✭✰✴ ✳❲▲✍✳✵✴✶✼✿✯➢✳✵▲✏❫❴✾✶✴❞❝ P✏❏ ✯×✯✍➘ ❸ ✯✞❡ P ✯✞❝ ❈ ✳✡❀✰✾✶✯ ✾ ➙ ❃ ➼ ✮ ❆ ❉ ✐❆❡ ✛ ✳➶▲ ✮ ❆ ✿ ❽➔ ❫❴▲t✳ ❸ ▲✏❫②❝◗✾❞❡ P ✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿✍❍✵■ ✯ P❣❏ ✾❞✻ ❏ ✳ ❈ ✯ P ❫❂✯ ❈ ✳✡❀✰✾❞✳ P ✯✍ ❆ ✖✍ ❆ ❃ ❥✗✖ ✢ ✐ ❆ ✦ ❝ ✾ ✐ ✿ ✕ ✾ ✐ ✿ ✖✢ ✐ ❆ ✦ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿✘✿■❑❏ ✯✲▲✏✯ ❥✗✖ ❃ ✢ Û ✖ ✦ → ✾ Û✍✿ ❽ è
➦
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✯➪✳✡❀ ■ ✳ ✐ ✻❂✳✿✻✏✻➤✾✶✱❂✯ P✏❏ ✳ P❂P✏❏ ✯ ❡✍❫◗✯✍ß ❡❣✭✰✯✲✴ P ✻➝❫ ❄×P✏❏ ✯ ☞ ✳ ✐ ❀✰❫✿▲➝✯✍➘ ❸ ✳➶✴❞✻❪✭✰❫✿✴❞✻➝❫ ❄ ❝ ✾ ✐ ✿✒❍ ✕ ✾ ✐ ✿ ✳✵✴❞❝ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿❅✿❡✲✳✵✴ ✹❞✯❲✯ ❈ ✳✡❀✰✾❞✳ P ✯✞❝ ❍ ✹ ✐ ✻✏✳✿❝✶❝❴❀✰✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✱❂✯ P✏❏ ❫✶❝✄❫❴▲ ✻❪✭✰✴✶✼✿✾◗❀❤✳✵▲➤✭ P✽✐ ✳✵✴❞✳✡❀ ✐ ✻✪✭❵✻ ❍ ✳✵✴❞❝➝✭✰✴⑦✳✵✴ ✐ ❡✲✳✿✻✽✯ P✏❏ ✯ ✳❴✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡✹❞✯ ❏ ✳ ❈ ✭✰❫✿✾✶▲ ❫ ❄ P✏❏ ✯➢❡✍❫◗✯✍ß ❡❣✭✰✯✲✴ P ✻ ❝◗✯ ❸ ✯✲✴❞❝✶✻❢❫✿✴✕✯✍➘❞✳✿❡ P ❫✿▲ ✳ ❸✶❸ ▲✏❫✡➘❭✭✰✱✁✳ P ✯ ✻✏✳❴❝✶❝❴❀❙✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✻ ❽☞ ❏ ✯✲▲✏✯➪✳✵▲✏✯✄❡✲✳✿✻➤✯✞✻ ■❑❏ ✯✲▲✏✯ P✏❏ ✯ ❄ ✳✿❡ P ❫✿▲ ❝ ✾ ✐ ✿×❏ ✳✿✻❲✴✶❫✛✭❙✴ ◆❞✾✶✯✲✴❞❡✍✯➪❫✿✴ P✏❏ ✯✕❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼➽❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴ ❍ ✭ ❽ ✯ ❽ P✏❏ ✯❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼⑦❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❳❫ ❄ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ✭❤✻ P❣❏ ✯✁✻✏✳✵✱❂✯➝✳✿✻ P✏❏ ✯Ý❀❐✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼❳❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❳❫ ❄ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ❽ ❛✮❫✿✴ ❈ ✯✲▲✒✻✽✯✍❀ ✐✿❍❝ ✾ ✐ ✿ ✱✁✳ ✐ ✹✺✯➢❫ ❄ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳✵✴ P ✭✰✱ ❸ ❫❴▲ P ✳✵✴❞❡✍✯ ❍ ✳✵✴❞❝✕❝❴✭❤❡ P ✳ P ✯✞✻ P✏❏ ✯❢❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼✄❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴➪❫ ❄ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿❧P ❫❲✹❞✯➢✯✍✭ P✏❏ ✯✲▲✟ ✳➶✾❞✻✏✻❪✭❤✳✵✴❳❫✿▲ ✟ ✳➶✱❂✱✁✳ ❫✿▲❂❝❴✭❤✻✏❡✍▲✏✯ P ✯ ❽ ✭ ✯✄✳✡❀❤✻✽❫➚✭❙✴ ❈ ✯✞✻ P ✭❙✼◗✳ P ✯✄✻✽❫✿✱❊✯❂✭✰✴ P ✯✲▲✏✯✞✻ P ✭✰✴✶✼❳❡✲✳✿✻✽✯✞✻ ■➥❏ ✯✲▲✏✯✕✴✶✯✍✭ P✏❏ ✯✲▲ ❝ ✾ ✐ ✿❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞✻✈✴✶❫✿▲✈✭❤✻❢❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞❝ ✭❙✴ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❽☞ ❏ ✯❁✴✶❫ P ✭✰❫✿✴✄❫ ❄ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳✵✴❞❡✍✯❂❡✲✳✵✴✄✹✺✯ ❄ ❫✿▲✏✱❲✾◗❀❤✳ P ✯✞❝ ✭❙✴ P ✯✲▲❣✱✁✻✈❫ ❄ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❵❡➂✹❞✯ ❏ ✳ ❈ ✭❙❫❴✾✶▲×❫ ❄ ✻❣✳✿❝✶❝❴❀✰✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✻ ❽❃ ✴ ❫✿▲✒❝◗✯✲▲ P ❫ ✹✺✯➢✱❂❫❴▲✏✯ ❸ ▲✏✯✞❡❣✭❤✻✽✯ ■ ✯❢✭✰✴ P ▲✏❫✶❝◗✾❞❡✍✯ P✏❏ ✯❁✴✶❫ P ✭✰❫✿✴✕❫ ❄ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳✵✴❞❡✍✯➂✭❙✴➪✳ ❸ ▲✏❫✶❝◗✾❞❡ P ❫ ❄❶❄ ✾✶✴❞❡ P ✭❙❫❴✴❞✻ ❽
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✠ ✡❶➐✿➑ ➡ ➒ ➾ ✾ ❸✶❸ ❫❭✻➤✯ P✏❏ ✳ P ❝ ✾ ✐ ✿✒❍ ✕ ✾ ✐ ✿✍❍ ✳➶✴❞❝ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿✘✿ ✳✵▲✏✯➢✳✿❝◗✱Ý✭❵✻❣✻❪✭✰✹◗❀❙✯❊❫✿▲ ✳❼❀❙✼❴✷ ❀❙❫❴✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❽ ❃ ❄ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿❅✿❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞✻ ❝ ✾ ✐ ✿✒❍◗P✏❏ ✯✲✴ ❝ ✾ ✐ ✿ ✭❤✻ ✾ ✾❞✻✽✾❞✳✡❀❘❀ ✐★✿ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞❝➝✭✰✴ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿✘✿ ❽è
➟
❾☞❿ ❝ ✻❤➊❱❯ ➃❶➇ ✻ ✾➓➆✁✽ ✻ ✾ ❇✝✻ ✾ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿✠ ❀ P ✯✲▲✏✴❞✳ P ✭ ❈ ✯✍❀ ✐❳P ❫ P❣❏ ✯ ❸ ▲✏✯ ❈ ✭✰❫✿✾❞✻➝✻✽✯✞❡ P ✭✰❫✿✴ ❍✈■➥❏ ✯✲▲✏✯ P✏❏ ✯ ❄ ✳✿❡ P ❫❴▲ ❝ ✾ ✐ ✿×❏ ✳✿✻❂✳✿❡ P ✾❞✳✡❀❘❀ ✐ ✴✶❫➚✭❙✴ ◆❞✾✶✯✲✴❞❡✍✯✛❫✿✴ P✏❏ ✯✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡➥❀❐✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❵✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴➪❫ ❄ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✂✕ ✾ ✐ ✿❅✿✒❍❴P✏❏ ✭❤✻ ✻✽✯✞❡ P ✭❙❫❴✴✄✭❤✻❢❝◗✯ ❈ ❫ P ✯✞❝ P ❫ P✏❏ ✯❲❡✲✳✿✻✽✯ ■❑❏ ✯✲▲✏✯❝ ✾ ✐ ✿ ✭❤✻❑❫ ❄ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳✵✴ P ✭✰✱ ❸ ❫✿▲ P ✳✵✴❞❡✍✯ ❽ ☞ ❏ ✭❤✻➥✱❂✯✞✳✵✴❞✻ P✏❏ ✳ P❑P✏❏ ✯➢✻❣✳✿❝✶❝❴❀✰✯ ❸ ❫✵✭✰✴ P ➳ ❆ ❫ ❄ ❝ ✾ ✐ ✿✒❍ ✼✵✭ ❈ ✯✲✴ ✹ ✐ ➳ ❆ ❝ ❧ ✾ ➳ ❆ ✿ ❃ã ❝ ✾ ➳ ❆ ✿✏❍ ❡✲✳➶✴✕✹❞✯➢✾❞✻➤✯✞❝➝✭✰✴❞✻ P ✯✞✳✿❝➝❫ ❄ P✏❏ ✯×✯✍➘❞✳✿❡ P ✻❣✳✿❝✶❝❴❀✰✯ ❸ ❫➶✭❙✴ P ✻✮✭✰✴ P✏❏ ✯×✯ ❈ ✳✡❀✰✾❞✳ P ✭❙❫❴✴✄❫ ❄❧P✏❏ ✯×✱❂✯✞✳✵✴ ❍ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳✵✴❞❡✍✯❲✳✵✴❞❝❸ ▲✏❫✿✹❞✳➶✹◗✭❐❀❘✭ P✽✐ ❽ ✪ ✯✲✴❞❡✍✯ ■ ✯×✼✿✯ P✡❍ ✭✰✴ P✏❏ ✯×▲✒✳➶✴✶✼✿✯×❫ ❄ ✭❙✴ P ✯✲▲✏✯✞✻ P ➙✁ ✄✂ ➼ ✮ ❆ ❭✍ ❆ ✖✍ ❆ ❦ ❥✗✖ ✕ ✾ ➳ ❆ ✿ ✖→ ✾ ✕ ✾ ➳ ❆ ✿✘✿ ☛✣ ✴❞❡✍✯ ✳➶✼❭✳✡✭✰✴ ❍✶P✏❏ ✯➢❡✲✳✿✻➤✯×❫ ❄ ❝❴✭✠✟❶✯✲▲✏✯✲✴ P ▲✒✳✿❝❴✭❘✭❧❫ ❄ ❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼❴✯✲✴❞❡✍✯×✭❤✻❑✯✞✳❴✻ ✐✁P ❫ ❏ ✳➶✴❞❝❴❀❙✯ ❽
✚ ❏☞➑✩◆●❍✆➑✶➎ ✩ ➒✠✻ ❡ ❩✝❩✫❬ ✡ ❰ ❫ ✥ Ð✝❫ ❝ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡❂Ð ❝ Ï ❭ ✡✭✡ ❭ Ó ❢ ❰ ❬ Ñ❲Ð ❢ Ù   ❢❥❬ Ù Ð✿Ø ❝ ✥ Ð✗✡✵❴❆Ø ❭ ❫❅❰➝Ñ✽Ð ❝✝❭❚❡ ✡ ❬ ✯ ❦✹❬ Ø ✧ ❰✞Ñ❅Ù✿❰✡Ø ❦ ❰ ✯ Ú✵ ✯ ✕ ✾ ✐ ✿ Ð❴Ø ❝ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿❅✿ Ð✿Ñ✽❰ Ñ✪❰✽Ù ❡✍❢ Ð✿Ñ➝Ð✝❫ ✐ ❃ ✯ ✬s❫ ✥ ❰✞Ø ❝ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡ ❝✝❬ Ï ❭ Ø❞Ð❪❫ ❭ Ø◗Ù ❭ Ø ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✂✕ ✾ ✐ ✿❅✿ Ð✿Ø ❝✕✥ Ð✗✡✕Ð❝✝❭ ✡ ❦ Ñ✽❰✳❫❅❰ ❢❥❭ Ï ❭ ❫ ❭ Ø◗Ù ❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫ ❭❜❬ Ø➪Ö ❭ ❫ ✥ ➧ ▲✞✢ ✮ ❆ ❃ ➙ ✦❶❦ ❥✗✖ ✕ ✾ ✯ ✿ ✖ ✞❼→ ✾ ✕ ✾ ✯ ✿❅✿ Ú❃ ✴✕✼❴✯✲✴✶✯✲▲✒✳✡❀ ■ ✯ ❡✲✳✵✴✕✯✍➘ ❸ ✯✞❡ P ✳➢▲❣✾◗❀❙✯×❫ ❄❜P✏❏ ✯ ❄ ❫✵❀❘❀❙❫ ■ ✭✰✴✶✼❂⑧❴✭✰✴❞❝ ❍✶■❑❏ ✭❤❡ ❏ ✭❤✻ P✏❏ ✯×❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✒✻✽✯×✻ P ✳ P ✯✲✱❂✯✲✴ P ❫ ❄ ✫✈✾◗❀✰✯ ➡ ❽
✠ ✡❶➐✿➑ ➨ ➒ ➾ ✾ ❸✶❸ ❫❭✻➤✯ P❣❏ ✳ P ❝ ✾ ✐ ✿✒❍ ✕ ✾ ✐ ✿✒❍ ✳✵✴❞❝ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ✳✵▲❣✯➚✳❴❝◗✱❲✭❤✻✏✻❪✭✰✹◗❀✰✯❺❫✿▲✕✳✡❀✰✼✿✷ ❀✰❫✿✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❽ ❃❅❄ ❝ ✾ ✐ ✿❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞✻ → ✾ ✕ ✾ ✐ ✿❅✿✮P✏❏ ✯✲✴ ❝ ✾ ✐ ✿ ✭❤✻ ✾ ✾❞✻➤✾❞✳✡❀❘❀ ✐✥✿ ❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✭✰✴✶✼❲✭✰✴ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ❽✣ ✴✶✯ ❈ ✯✲▲ ✐ ✭✰✴ P ✯✲▲❣✯✞✻ P ✭✰✴✶✼ P✏❏ ✭✰✴✶✼✄✭✰✴ P✏❏ ✯✁❝◗❫✿✱Ý✭❙✴❞✳ P ✭✰✴✶✼➚❡✲✳❴✻✽✯❂✭❤✻ P✏❏ ✳ P×P❣❏ ✯✲▲✏✯ ✳➶▲✏✯❂❫✿✴◗❀ ✐➪❄ ✯ ■ ⑧❴✭✰✴❞❝✶✻➢❫ ❄ ❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❞✻ ■➥❏ ✭❵❡ ❏ ❡✲✳➶✴✕✹❞✯ ❡❣❀❤✳✿✻❣✻❪✭✳✲❞✯✞❝✕✭✰✴ P✏❏ ✯ ❄ ❫➶❀❐❀✰❫ ■ ✭✰✴✶✼ ■ ✳ ✐ ✭ ❄ ❝ ✾ ✐ ✿❧❏ ✳✿✻ ✲❞✴◗✭ P ✯➢▲✒✳✿❝❴✭✰✾❞✻➥❫ ❄ ❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼✿✯✲✴❞❡✍✯ ❽✚ ❏☞➑✩◆●❍✆➑✶➎ à ➒✠✩❶❰✳❫ ❝ ✾ ✐ ✿ Ó✏❰➝Ð ❝ Ï ❭ ✡ ✡ ❭ Ó ❢ ❰ ❬ Ñ❊Ð ❢ Ù   ❢❥❬ Ù✗✬ Ö ❭ ❫ ✥ ❴❆Ø ❭ ❫❅❰➝Ñ✪Ð ❝✝❭❜❡ ✡ ❬ ✯ ❦ ❬ Ø ✧ ❰✡Ñ❹Ù❴❰✞Ø ❦ ❰ ✯ ✬ Ð❴Ø ❝ ✡ Ð ❝✝❝✫❢ ❰❩✭❬❪❭ Ø✥❫ ➳ ❆ Ú ✻ ❡ ❩✝❩✫❬ ✡ ❰s❫ ✥ Ð✝❫ ❝ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡ ❝✝❬ Ï ❭ Ø❞Ð❪❫ ❭ Ø◗Ù ❭ Ø ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ✬✐❫ ✥ ❰✡Ø ❬ Ø ❢ Ô ✯ ❬✝❡ Ñ✌✡ ❭ ❫ ❡ Ð✝❫ ❭❜❬ Ø ✡ ❦ Ð✿ØÐ ❩✝❩ ❰✒Ð❴Ñ ✂Ð✭✳ ✵ ✯ ❀❘✭✰✱➜ ❏ ✝ ✘ ✕ ✾ ✐ ✿ ❃ ✕ ✾ ✯ ✿ ❰ ❵ ❭ ✡ ❫✮✡ Ð✿Ø ❝ → ✾ ✐ ✿ ❭ ✡✄Ñ✽❰✪Ù ❡❣❢ Ð✿Ñ Ð✝❫ ✕ ✾ ✯ ✿ ✬❖❫ ✥ ❰✡Ø ✮ ❆ ✥ Ð✴✡ Ð ❝✝❭ ✡ ❦ Ñ✽❰✳❫❅❰ ❢❥❭ Ï ❭ ❫ ❭ Ø❭Ù❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫ ❭❜❬ Ø✕Ù ❭★✧ ❰✞Ø❺Ó✲Ô ➧ ▲✞✢ ✮ ❆ ❃ ➙ ✦☞❦ ❥✗✖ ✕ ✾ ✯ ✿ ✖ ✞✵→ ✾ ✕ ✾ ✯ ✿✘✿ ÚÓ❂✳✕✵ ✯ ❀❘✭✰✱➜ ❏ ✝ ✘ ✕ ✾ ✐ ✿ ❃ ⑨ Ð✿Ø ❝ → ✾ ✐ ✿ ❭ ✡✄❰✞Ø✥❫ ❭ Ñ✽❰✄Ð❴Ø ❝ Ð ❝ Ï ❭ ✡✭✡ ❭ Ó ❢ ❰✢✬ ❫ ✥ ❰✞Ø ✮ ❆ ❭ ✡✕Ð✗✡✲Ô❼Ï ❩ ❫ ❬ ❫ ❭❜❦ Ð ❢❚❢ Ô✛Ø ❬ Ñ✍Ï❲Ð ❢❜❢ Ô❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫❅❰ ❝ ✬❒Ð❴Ø ❝ ➼ ✮ ❆ ❦ ✕ ✾ ➳ ❆ ✿ → ❧ ✾ ✕ ✾ ➳ ❆ ✿❅✿ ✞❼→ ✾ ✕ ✾ ➳ ❆ ✿❅✿ Ú❦ ✳✕✵ ✯ ❀❐✭✰✱➜ ❏ ✝ ✘ ✕ ✾ ✐ ✿ ❃ ✕ ✾ ✯ ✿ ❰ ❵ ❭ ✡ ❫✮✡✄Ð✿Ø ❝ → ✾ ✐ ✿ ❭ ✡✕Ð ❝ Ï ❭ ✡✭✡ ❭ Ó ❢ ❰➪Ð✿Ø ❝ ✡ ❭ Ø❭Ù ❡✍❢ Ð✿Ñ➝Ð✝❫ ✐ ❃ ✕ ✾ ✯ ✿ ✬ ❫ ✥ ❰✡Ø ✮ ❆ ❭ ✡Ð✗✡✲Ô✵Ï ❩ ❫ ❬ ❫ ❭❜❦ Ð ❢❚❢ Ô❂Ø ❬ Ñ✍Ï❲Ð ❢❚❢ Ô ❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫❅❰ ❝ Ö ❭ ❫ ✥ Ï❲❰✍Ð✿Ø ✧ Ð ❢❥❡ ❰❲❰ ❵ ❩ Ñ✪❰✢✡ ✡✲❰ ❝ Ð✗✡ ❭ Ø➚Ó✤✳❴Ú❝ ✳ ✵✰✯ ❀❘✭✰✱➜ ❏ ✝ ✘ ✕ ✾ ✐ ✿ ❃ ✕ ✾ ✯ ✿ ❰ ❵ ❭ ✡ ❫✮✡ Ð✿Ø ❝❲❭ ✯❑→ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡ Ð✿Ø✕Ð ❢ Ù   ❢❥❬ Ù●✯ ❡ Ø ❦ ❫ ❭❚❬ Ø ✱❪Ö ❭ ❫ ✥ ☞ ➞ ❨ ✳ Ö ✥❣❭❚❦✦✥ ❭ ✡▲✡ ❭ Ø◗Ù ❡✍❢ Ð❴Ñ❑Ð✝❫✐ ❃ ✕ ✾ ✯ ✿ ✬ ❫ ✥ ❰✞Ø ✮ ❆ ❭ ✡ Ð✗✡✲Ô✵Ï ❩ ❫ ❬ ❫ ❭❜❦ Ð ❢❚❢ Ô ☎❑Ð✿Ï❲Ï❲Ð ❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫❅❰ ❝ Ö ❭ ❫ ✥ ❩ Ð✿Ñ✽Ð✿Ï❲❰✳❫❅❰✞Ñ ☞ Ð✿Ø ❝ ➼ ✮ ❆ ❦ ☞ ✞ ❀❙❫❴✼ ✝ ✞ ✝☛✠✝ ✞✆☎ ❅ ✠ Ú✴ ❿
✝
➃☞➇
❃ ✻ ✾✆➆✁✽✲➃❈✷ ✻ ➆ ➈ ✁ ✓ ✵ ➉ ➇➪➆ ➊❥➪✳✵✴ ✐✕P✪✐ ❸ ✭❤❡✲✳✡❀❒✻✏❡ ❏ ✯✲✱➝✳✿✻ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ → ✾ ✏✂✕ ✾ ✐ ✿❅✿ ❫②❡✲❡✍✾✶▲❣▲✽✭✰✴✶✼➝✭❙✴❖❡✍❫✿✱❲✹◗✭❙✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀❒✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯✞✻❑▲❣✯✍❀❵✳ P ✯✞❝ P ❫P✏❏ ✯✧■✲✻✽✯❄❩❴✾✶✯✲✴❞❡✍✯✲✷❅❫ ❄ ❑✕✳✵✴❞❝ ■✲❡ ✐ ❡❣❀✰✯✲✷❅❫ ❄ ❑✕❡✍❫✿✴❞✻ P ▲✏✾❞❡ P ✭❙❫❴✴❞✻ ❍ ✳➶▲✏✯ ❝❴✭❤✻✏❡✍✾❞✻✏✻➤✯✞❝ ✭✰✴●✢ ✩ ✦ ❽ ➦ ✯✞✻❪✭❤❝◗✯❲✼✵✭ ❈ ✭❙✴✶✼ ✭❘❀❐❀✰✾❞✻ P ▲✒✳ P ✭✰❫✿✴❞✻❢❫ ❄✻✽✯✞❡ P ✭✰❫✿✴❞✻ ➨ ✳✵✴❞❝ ✩ ❍✆■ ✯✁✳❼❀❵✻➤❫➝✭❙✴ ❈ ✯✞✻ P ✭❙✼◗✳ P ✯✁✻✽❫❴✱❂✯❂❡✲✳✿✻✽✯✞✻ ■❑❏ ✯✲▲✏✯ ❝ ✭❤✻×✴✶✯✍✭ P✏❏ ✯✲▲❂❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞❝➪✴✶❫✿▲➢❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✭❙✴✶✼ ✭✰✴✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❽❛❒❫✿✴❞✻✪✭❵❝◗✯✲▲ P✏❏ ✯ ❸ ▲✏❫✶❝◗✾❞❡ P ✻❣❡ ❏ ✯✲✱✁✳ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ ✯✍➘ ❸ ✾ ✏✖✕ ✾ ✐ ✿❅✿✒❍◗■❑❏ ✭❤❡ ❏ ✾✶✴❞❝◗✯✲▲✽❀❘✭✰✯✞✻ P❣❏ ✯ ✯✍➘❞✳✵✱ ❸ ❀✰✯✞✻❢✼✵✭ ❈ ✯✲✴ ✭✰✴✻✽✯✞❡ P ✭✰❫✿✴ ➡ ❽ ❃ ✴ P✏❏ ✯❲❡✲✳✿✻✽✯➢❫ ❄ ❡ ✐ ❡❣❀✰✯✞✻❢❫ ❄ ❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏ ✗ ❍ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭❙❫❴✴ ❝ ❏ ✳❴✻ ✳✶✲❞✴◗✭ P ✯❲▲✒✳✿❝❴✭✰✾❞✻❢❫ ❄ ❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼✿✯✲✴❞❡✍✯ ❍ ✳✵✴❞❝ ✕ ✭❵✻✳✵✴❺✯✲✴ P ✭✰▲✏✯ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭❙❫❴✴ ❽ ☞ ❏ ✾❞✻ ❝ ✭❤✻❁❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✭✰✴✶✼ ❍ ✳✵✴❞❝ P✏❏ ✯❲❀❘✭✰✱❲✭ P ❝❴✭❵✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❖✭❤✻ ➧ ❫✵✭❤✻✏✻✽❫✿✴❺✹ ✐ ☞ ❏ ✯✲❫✿▲✏✯✲✱ ✩ ✷★✳ ❽✣ ✴ P❣❏ ✯×❫ P✏❏ ✯✲▲ ❏ ✳✵✴❞❝ ❝ ✭❤✻ ❝◗❫❴✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞❝ ❄ ❫✿▲ ❡ ✐ ❡❣❀❙✯✞✻➥❫ ❄ ❀✰✯✲✴✶✼ P✏❏ ✘❃ ✗ ❍❭❏ ✯✲✴❞❡✍✯ P✏❏ ✯ ✟ ✳✵✾❞✻✏✻❪✭❤✳✵✴➝❀❘✭✰✱❲✭ P ❀❤✳ ■ ❽✺ ❫ ■ ❡✍❫❴✴❞✻❪✭❤❝◗✯✲▲ P❣❏ ✯⑦✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿ ❃ ❝ ✾ ✐ ✿ ↔↔ ✘ ✤ ✝ ✞ ➜ ✠ ❍ ✳✵✴❞❝ ❀✰✯ P ✯ ✹❞✯ P✏❏ ✯❺▲✒✳✿❝❴✭✰✾❞✻ ❫ ❄ ❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼✿✯✲✴❞❡✍✯❺❫ ❄→ ✾ ✕ ✾ ✐ ✿✘✿ ❃ ↔↔ ✘ ✝ ✞ ➜ ✠ ❽ ❃❅❄ ❝ ✭❤✻✕✳✵✴❳✯✲✴ P ✭❙▲❣✯ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴ ❍ ✭ P ✭❵✻✕❝◗❫❴✱❲✭✰✴❞✳ P ✯✞❝❖✭✰✴ ✍ ✾ ✐ ❄ ✏ ✿✒❍❧■➥❏ ✯✲▲✏✯✞✳✿✻Ý✭ ❄ ❝ ✭❤✻❂✯✍➘ ❸ ❫❴✷✴✶✯✲✴ P ✭❤✳✡❀ ■ ✭ P✏❏ ▲✒✳✿❝❴✭✰✾❞✻❲❫ ❄ ❡✍❫✿✴ ❈ ✯✲▲✏✼✿✯✲✴❞❡✍✯ ✯ ❍ ✭ P ✭❵✻❊❝◗❫✿✱❲✭✰✴❞✳ P ✭✰✴✶✼ ❽ ✠ ✴❺✭✰✴ P ✯✲▲✏✯✞✻ P ✭✰✴✶✼⑦✻✪✭ P ✾❞✳ P ✭✰❫✿✴ ✾ ■❑❏ ✭❤❡ ❏ ✳✿❡ P ✾❞✳✡❀❘❀ ✐è
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✛ ➟✔✜➄❼✚❭❪❇✼✮✰❳✁❭❱✥✼✿❶✱✴❷Û❁✖✭❱❭➡✭❱❬✖❬✒✥❫✹❄❇✔✯✏❉❃▲❨❉❲❭❱➇❲➳✼➂✁❳❃✱☛⑦✈✯✏❉♥✩❂✥✼➁ ❿⑧✵✺✹❵✵✚▼ ❏❲✭❱✯✖❚❘✫✖❭❪❇✔✩✬✭➡✿❑➇⑧❇✔✯✒❇✔❭❱➇❲❛❂✭❱❛✸❳✔❩❨❚✁✥✼✯✖✥❵✩❙❇✔✿✬✭❱✯✖❚➫❩➅✫✖✯✏❍✢✿❂✭❱❳✁✯✖❛◗✵❆➣✾↕✬➍❨➧


































✂ ✎ ✡ ✎✙✄✁  ✟ ✛ ✞✑✆ ✛ ✡ ✤❱✦ ✞✑✆ ✝ ✞ ✡✴☎✌✎✏✁ ✔ ✄✝✞✑✆❪✎ ✔ ✕ ✍ ✄✝✆✝✡☛☞✍✄✝✡☛✆ ✛★✤
✂❲✲ ✡✏✱☎✄✝✆✟✞ ✰★✱✑✡✠✂☛✡ ✪☞✄✍✌✸ ❃ æ ❍ ✻➼ ❡✍❫✵❀✰✯ ➧ ❫✵❀ ✐◗P ✯✞❡ ❏ ✴◗✭ ❩❴✾✶✯












✽ ✻ ➃✿✾❃★P×❏ ✳❴✻❢✹❞✯✲✯✲✴ ■ ✯✍❀❘❀✰✷❅⑧◗✴✶❫ ■ ✴⑦✻❪✭✰✴❞❡✍✯
✟
❫❴✴ ✑❡✲✳✵▲✏❫ ❈ P✏❏ ✳ P×P✏❏ ✯❲✴◗✾✶✱❲✹❞✯✲▲➢❫ ❄ ❡ ✐ ❡❣❀❙✯✞✻ ✭✰✴⑦✳➝▲✒✳✵✴❞❝◗❫✿✱ ❸ ✯✲▲✏✱❲✾ P ✳ P ✭✰❫✿✴➪❫ ❄✻❪✭✰➻✲✯ ã ❏ ✳✿✻×✳ ✟ ✳✵✾❞✻✏✻✪✭❵✳➶✴✄❀❘✭✰✱❲✭ P ✭✰✴✶✼❺❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴ ❍✙■ ✭ P✏❏ ✱❂✯✞✳✵✴❺✳✵✴❞❝ ❈ ✳✵▲✽✭❤✳✵✴❞❡✍✯❂✹✺❫ P✏❏ ✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❵❡ P ❫❊❀❙❫❴✼ ã ❽ ✠✻❪✭✰✱❲✭❘❀❤✳✵▲❑✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❵❡t✴✶❫✿▲✏✱✁✳✡❀❘✭ P✽✐ ▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ✾ ■ ✭ P✏❏ ✳➢✻✏❡✲✳✡❀❘✭✰✴✶✼ ❄ ✳❴❡ P ❫✿▲❧❫ ❄ ❀✰❫✿✼✮❀✰❫✿✼ ã ✭✰✴❞✻ P ✯✞✳❴❝❂❫ ❄ ❀✰❫✿✼ ã ✿❜■ ✳✿✻✙❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝✹ ✐➚➼ ▲✒❝ ✒❫❭✻×✳✵✴❞❝ ✓ ✳✿❡ ❄ ❫✿▲ P✏❏ ✯❂✴◗✾✶✱❲✹❞✯✲▲➢❫ ❄ ❝❴✭❤✻ P ✭✰✴❞❡ P ❸ ▲✽✭✰✱❂✯ ❄ ✳✿❡ P ❫✿▲✍✻❢❫ ❄ ✳➝▲✒✳➶✴❞❝◗❫✿✱ ✭✰✴ P ✯✲✼✿✯✲▲ ✘ ã ❽ ☞ ❏ ✯✞✻✽✯ P✪■ ❫▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P ✻✮✹✺✯✍❀❙❫❴✴✶✼ P ❫ ❝❴✭✠✟❶✯✲▲✏✯✲✴ P ✳✵▲✏✯✞✳✿✻✮✳✵✴❞❝ ■ ✯✲▲✏✯✱✲❞▲✒✻ P ❸ ▲❣❫ ❈ ✯✞❝❲✹ ✐ ❝❴✭ ✟❶✯✲▲✏✯✲✴ P✈P ✯✞❡ ❏ ✴◗✭❃❩❴✾✶✯✞✻ ❽ ❃❪P ✭❵✻✈✻ ❏ ❫ ■ ✴ ❏ ✯✲▲✏✯ P✏❏ ✳ PP✏❏ ✯ ✐ ✳✵▲✏✯❢✭✰✴ ❄ ✳✿❡ P ❝❴✭✠✟❶✯✲▲✏✯✲✴ P✈❄ ✳✿❡✍✯ P ✻✈❫ ❄ ✳❂❡✍❫✿✱❊✱❂❫✿✴✕✳✵✴❞✳✡❀ ✐❭P ✭❵❡❁✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯ ❽✠ ▲✏✯✞❡✍✯✲✴ P❑P ▲❣✯✲✴❞❝❲✭✰✴✄✳✿✻ ✐ ✱ ❸ P ❫ P ✭❤❡ ❡✍❫✿✱❲✹◗✭✰✴❞✳ P ❫❴▲✽✭❤❡✲✻✮✭❤✻ P ❫➢✯✍➘ ❸ ❀❤✳✡✭✰✴ ✻❪✭✰✱❲✭❘❀❤✳✵▲✽✭ P✽✐ ❫ ❄ ❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❞✻❑✹ ✐ ✻❪✭✰✱❲✭❘❀❤✳✵▲✽✭ P✽✐❫ ❄ ■✲✻ P ▲✏✾❞❡ P ✾✶▲✏✯✳❑
✾
✻✽✯✲✯✈✯ ❽ ✼ ❽ ✢ ➡ ❍ ✩ ❍ ➬ ✦✙✿ ❽ ❃ ✴ ❈ ✳✵▲✽✭✰❫✿✾❞✻ P✽✐ ❸ ✯✞✻❧❫ ❄ ❡✍❫✿✱❲✹◗✭❙✴❞✳ P ❫✿▲✽✭❤✳✡❀➓✻✏❡ ❏ ✯✲✱✁✳✿✻ ❍ ➔ ❀❵✳ ✰✪❫➶❀❙✯ P ✳➶✴❞❝ ➾ ❫❴▲✽✭❤✳❂✢áà ❍ ✤ ✦❸ ▲✏❫ ❈ ✯✞❝✕✳❂✻➤✯✲▲✽✭✰✯✞✻❑❫ ❄ ❡✍✯✲✴ P ▲✍✳✡❀❶❀❘✭✰✱❲✭ P P✏❏ ✯✲❫❴▲✏✯✲✱✁✻✈❫ ❄❧P✏❏ ✯ ❄ ❫✿▲✏✱➧ ▲✕✔✗✖ ❆ ▼ ✟ ❆❇ ❆ ◆ ✐✕✘ ⑤❆ ❏ ✮ ➡❡ ➨ ✆ ✪
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✿ ❉⑦③ ✖ ✾ ✐ ✿❇ ✖❆ ✾ ã ⑤ ⑨ ✿ ❄Ö ✥ ❰✡Ñ✪❰❲✆ ✖ ✾ ✐ ✿ Ð✿Ñ✽❰ ❩✭❬❪❢ Ô✵Ø ❬ Ï ❭ Ð ❢ ✡ ❬ ✯ ❝ ❰✽Ù✿Ñ✽❰✍❰ ✩❴➙ ❉ ➡ Ð✿Ø ❝ ③ ✖ ✾ ✐ ✿ Ð✿Ñ✽❰ ❩ ❰✞Ñ ❭❚❬✳❝✝❭❚❦ ✯ ❡ Ø ❦ ❫ ❭❜❬ Ø☛✡✧Úè✞è
❾☞❿   ➆❆✷ ❇✺➉ ❯☞➉✂✁ ✻ ➆✁✽ ✻ ➃✛✾ ➊✫✈✯✞✻✽✾◗❀ P ✻Ý❫ ❄ P✏❏ ✯ ❸ ▲✏✯✞❡✍✯✞❝❴✭✰✴✶✼⑦✻➤✯✞❡ P ✭✰❫✿✴➽❝◗✯✞✳✡❀ ■ ✭ P✏❏❳P✏❏ ✯➝✹❞✯ ❏ ✳ ❈ ✭❙❫❴✾✶▲✁❫ ❄ ✖ ❆ ✳ P ✳➪❝❴✭❤✻ P ✳✵✴❞❡✍✯ ✦ ✾ ❇ ❆ ✿❢❄ ▲✏❫✿✱ P✏❏ ✯✱❂✯✞✳✵✴ ❽ ➧ ▲❣❫✿✹❞✳✵✹◗✭❘❀❘✭ P ✭❙✯✞✻➂❫ ❄ ❀❵✳➶▲✏✼✿✯➢❝◗✯ ❈ ✭❵✳ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❸ ▲✏✯✞❝❴✭❤❡ P ✯✍➘ P ▲✏✯✲✱❊✯ ❡✲✳✿✻✽✯✞✻ ❍ ✭ ❽ ✯ ❽ ❍✶P✏❏ ✯❲✻❪✭ P ✾❞✳ P ✭✰❫✿✴ ■❑❏ ✯✲✴ ✐ ✭❤✻×✳✡❀❘❀❙❫ ■ ✯✞❝P ❫❂✹✺✯➢✳ P ✳❂❝❴✭❤✻ P ✳✵✴❞❡✍✯
  ❇ ❆ ❄ ▲✏❫✿✱ P✏❏ ✯×✱❂✯✞✳✵✴ ❽❃★P ✭❤✻➢⑧◗✴✶❫ ■ ✴ P✏❏ ✳ P ✳➶✴❞✳✡❀ ✐❭P ✭❤❡❣✭ P✽✐ ❫ ❄ ✳✕✱❊❫✿✱❂✯✲✴ P ✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳ P ✭✰✴✶✼ ❄ ✾✶✴❞❡ P ✭✰❫✿✴❳✳✵▲✏❫✿✾✶✴❞❝ ❨ ✭❤✻❲✳✿✻✏✻➤❫②❡❣✭❤✳ P ✯✞❝ ■ ✭ P✏❏❖P✏❏ ✯❫✶❡✲❡✍✾✶▲✏▲✏✯✲✴❞❡✍✯❒❫ ❄ ✯✍➘ ❸ ❫✿✴✶✯✲✴ P ✭❤✳✡❀ P ✳✡✭❘❀❤✻ ❄ ❫✿▲ P✏❏ ✯✈❡✍❫✿▲✏▲✏✯✞✻ ❸ ❫✿✴❞❝❴✭✰✴✶✼ ❸ ▲❣❫✿✹❞✳✵✹◗✭❘❀❘✭ P✽✐ ❝❴✭❤✻ P ▲➤✭❙✹✶✾ P ✭❙❫❴✴ ✹ ✐ ❥ ✳➶▲✏⑧✿❫ ❈ ➺ ✻◗✭✰✴✶✯❄❩✿✾❞✳❼❀❐✭ P✽✐ ❽✸✺✭✰⑧✿✯❢✭✰✴❺✢✥✤ ✦★❍❴P✏❏ ✯➢✳✵▲✏✼✿✾✶✱❊✯✲✴ P ✱✁✳ ✐ ✹✺✯➢✳✿❝✶✳ ❸ P ✯✞❝ P ❫ P✏❏ ✯ ✜ ❆ ✾✛✙ ✿✒❍ ❸ ▲❣❫ ❈ ✭❤❝❴✭✰✴✶✼ ➧ ▲ ✾ Þ ✖ ❆ ▼ ✟ ❆ Þ ◆ ✐ ❇ ❆ ✿ ❃ ✦ ✾ ➛ ✘ ✏ ➜ ✿✒❍■ ✭ P✏❏ ✒ ➞ ❨ ❍✡❄ ❫✿▲❒✳❼❀❐❀ ✐ ➞ ❨ ❽ ✠ ❡ P ✾❞✳✡❀❘❀ ✐✿❍ ✳❢✱ ✾❞❡ ❏ ✱❂❫✿▲✏✯ ❸ ▲✏✯✞❡❣✭❤✻✽✯ ❄ ❫✿▲✏✱❲✾◗❀❤✳×❡✲✳✵✴❂✹❞✯➥❫✿✹ P ✳✡✭✰✴✶✯✞❝❲✹ ✐ ✾❞✻❪✭✰✴✶✼❂✳❢✱❂✯ P✏❏ ❫✶❝❫ ❄ ❛✮▲✒✳✵✱❂✯✲▲ ✄ ✓ ✾✶✹◗✭❐❀❘✭✰✾❞✻ ✢ ✓ ✦ ❽ ❃❪P ❡✍❫❴✴❞✻❪✭❤✻ P ✻❲❫ ❄❢P✪■ ❫➪✻ P ✯ ❸ ✻ ❭ P✏❏ ✯❂✭✰✴ P ✯✲✼✿▲✒✳❼❀ P ▲✒✳✵✴❞✻ ❄ ❫✿▲✏✱ P ✯✞❡ ❏ ✴◗✭ ❩❴✾✶✯✄❫ ❄ ✳✿✻✏✻✽❫✶❡❣✭❤✳ P ✯✞❝❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❍ ✳✵✴❞❝✄✳❂✻❣✳✿❝✶❝❴❀✰✯✲✷ ❸ ❫✵✭✰✴ P ✯✞✻ P ✭✰✱✁✳ P ✯ ❽ ☞ ❏ ✯➢✴✶✯✍➘ P❑P✏❏ ✯✲❫✿▲✏✯✲✱ ✼✿✯✲✴✶✯✲▲✒✳❼❀❐✭✰➻✲✯✞✻ ❛❒▲✍✳✵✱❂✯✲▲✞➺✬✻✈❡❣❀❤✳✿✻✏✻✪✭❵❡✲✳❼❀❒▲✏✯✞✻✽✾◗❀ P❫✿✴➝❀❤✳✵▲✏✼❴✯➢❝◗✯ ❈ ✭❤✳ P ✭✰❫✿✴❞✻ ❄ ❫✿▲❑✻✽✾✶✱✁✻t❫ ❄ ✭✰✴❞❝◗✯ ❸ ✯✲✴❞❝◗✯✲✴ P✞❍ ✭❤❝◗✯✲✴ P ✭❤❡✲✳✡❀❘❀ ✐ ❝❴✭❤✻ P ▲✽✭✰✹✶✾ P ✯✞❝ ▲✒✳✵✴❞❝◗❫✿✱ ❈ ✳➶▲✽✭❤✳✵✹◗❀✰✯✞✻ ❽
✚ ❏☞➑✩◆●❍✆➑✶➎ à ✾✟✞ ➍●❍✁■❧➑ ✖☞➑ ❋ ❑✰➍✁▼✛❑✼◆✞✆ ❳  ❙◆▲❍ ✗☞➑ ✆❆▼✟❍✶➍❧➐✄➐❀❑❅➎ ❑✯▼ ▼✟❏❶➑✩◆▲❍➓➑✶➎ ✿ ➒✄✂✙Ø ❝ ❰✡Ñ ✬ ❬ Ø ❝✝❭ ❫ ❭❚❬ Ø✆☎ ✬➡ ▼ → ❆ ✾ ✐ ✿➡ ▼✁✏ ✾ ✐ ✿ ❃ ➛ ❊ ✞ ❆ ✠✆☎ ✞ ➜ ✂✞✝ ❅ ✠ ✟ ➡ ❉❖✦ ✟ ✐✤ ❆ ❉ ✐✝ ▼ ✾ ã ✿✡✠☛✠ ❄ ✐ ❃✌☞ ✾✎✍✑✏✓✒ ✕ ✤ ❆ ❄✕✔ ▼ ✾ ã ✿ ✚ ✿ ❄✯ ❬ Ñ ✐ ➞✗✖ ✬ Ö ✥ ❰✞Ñ✽❰ ✌ ✾✞✝ ✿ ❭ ✡ÝÐ✎✯ ❡ Ø ❦ ❫ ❭❚❬ Ø❳Ð✿Ø✺Ð ❢ Ô✂❫ ❭❚❦ Ð✝❫✘✖❖Ö ✥❣❬ ✡ ❰ ❦✹❬ ❰✚✙ ❦✳❭ ❰✞Ø★❫✮✡❲Ð✿Ñ✽❰✕❰ ❵ ❩✐❢❥❭❜❦✷❭ ❫ ❢ Ô ❦✹❬ Ï ❩✐❡ ❫❅Ð◗Ó ❢ ❰❼Ú✜✛✡ ❭ Ï ❭❚❢ Ð❴Ñ×❰✦✡ ❫ ❭ Ï❲Ð✝❫❅❰ ✥❣❬✝❢❥❝ ✡✞✯ ❬ Ñ ❫ ✥ ❰✎✡ Ô✵Ï❲Ï❲❰✳❫❅Ñ ❭❜❦ ✡ ❭❚❝ ❰ ❬ ✯ ❫ ✥ ❰ ❝✝❭ ✡ ❫❅Ñ ❭ Ó ❡ ❫ ❭❜❬ Ø ❦✹❬ Ñ✍Ñ✽❰✦✡ ❩✭❬ Ø ❝✝❭ Ø◗Ù❱❫ ❬ ✐✣✢ ✖❞Ú




✾ ã ✿ ✏ ❧ ❧ ✾ ✖ ✿❅✿ ✖ ✂ ➵ ❊ ✦ ✟ ✐ ✎ ⑥
↔ ❊ ➡▼
✾ ã ✿ ✞ ✎ ⑥ ↔ ✠ ✂ ➵ ❊ ➡✤ ❆ ✠ ➯➲ ❄Ö ✥ ❰✡Ñ✪❰ ✏ ✖ ✾ ✐ ✿ ❭ ✡×Ð ❩✭❬✝❢ Ô✵Ø ❬ Ï ❭ Ð ❢✑❬ ✯ ❝ ❰✪Ù❴Ñ✪❰✍❰ ➙ Ú✴ ❿ ✹ ❊ ❊ ➈✼✻✔✓ ➆✁✽ ✻ ➃✿✾✧✽✲➃ ✓ ➃☞➇ ❃ ✻ ✾✆➆✁✽✲➃❈✷ ✻ ➆ ➈➥➊✘✓ ✵ ➉ ➇➪➆ ➊
r ✯ ✴ ✭ ✍ ❸ ✭❖✫✼✦◗P✂✪ ✯ ✴ ✭ ✍ P ✏✆✒ ✦ ✳ ✭ ✮ ✏ ✦❉✪❘✭✰P ✰ ✯ ✴ ✳ ✫❙✦ ✮ ✯ P ❀✂✏ ✪ ✳ ✶ ✮ ✭ ✍ ✡✲❰✳❫✮✡ ✸ ✡✲❰ ❞✷❡ ❰✡Ø ❦ ❰✦✡✜✭ ✮ ❦ Ô ❦✳❢ ❰✦✡❇✭ ✶❚✴ ✭ ✍ ❸ ✭ ✒ ✯ ✒ ✳ ✫ ❽☞ ✻ ✏ ✫ ✏ ✫ ⑧ ✒ ✭◗✤ ✒ ✳ ✭ ✴ ✭ ✮✼✮ ✯ ✫ ❸ ✭ ✒ ❂ ✳ ✭ ✶❯❀✩✒❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✦✕✪❲✫ ✴ ✻ ✯ ✍ ✦✰✫☛✭ ✶ ✳✼✻ ✯ ✶ ✭ ✮ ✍ ✏ ✾ ✕ ❄ Û✍✿ ❃ → ✾ ✕ ❄ ✫ ✾ Û✍✿✘✿ ❽ ✪ ✯ ✮ ✯ ✸ ✫ ✾ Û✍✿✏ ✫ ✳✼✻ ✯ ❀ ✫ ❀ ✦✕✪ ✴ ✭ ❀✩✒ ✳ ✏✆✒✩★✣★ ✯ ✒ ✯ ✮ ✦ ✳ ✏✆✒✩★✣✶❯❀✩✒❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✭ ✶ ✳❳✻ ✯ ✴ ✭ ✍ ❸ ✭ ✒ ✯ ✒ ✳ ✭✰P ✰ ✯ ✴ ✳ ✫ ✸ ✦ ✒ ❂ ✏ ✾ ✕ ❄ Û✍✿ ✏ ✫ ✳❳✻ ✯ P ✏ ❈ ✦ ✮ ✏ ✦ ✳ ✯★ ✯ ✒ ✯ ✮ ✦ ✳ ✏✆✒✩★❨✶❩❀✩✒❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✭ ✶ ✳✼✻ ✯ ✴ ✭ ✍ ❸ ✭❖✫ ✏ ✳ ✯ ✭✰P ✰ ✯ ✴ ✳ ✫❬✤ ✏ ✳✼✻ ✕ ✍ ✦ ✮ ⑧ ✏✆✒✩★ ✳✼✻ ✯ ✒❖❀✩✍ P ✯ ✮ ✭ ✶❭✴ ✭ ✍ ❸ ✭ ✒ ✯ ✒ ✳ ✫ ❽❈ ✯ ✳❪✳✼✻ ✯ ✮ ✯ ✶ ✭ ✮ ✯ ✏ ✾ ✕ ❄ Û✭✿ ❃ ➟ ❆ ✑ ✖ ✑ ❆ ✖ ✕ ✖ Û ❆ P ✯ ✫ ❀❱✴ ✻ ✦ ✶❩❀✩✒❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✸ ✫❫✭ ✳✼✻ ✦ ✳ ✑ ❆ ✖ ✏ ✫ ✳✼✻ ✯ ✒❖❀✩✍ P ✯ ✮ ✭ ✶ ✫ ✳✼✮ ❀❱✴ ✳ ❀ ✮ ✯ ✫✭ ✶ ✫ ✏ ➻ ✯ ã ✤ ✏ ✳✼✻●➙ ✴ ✭ ✍ ❸ ✭ ✒ ✯ ✒ ✳ ✫❵❴◆✤ ✯ ✦ ✮ ✯ ✴ ✭ ✒❱✴ ✯ ✮ ✒ ✯ ❂❛✤ ✏ ✳✼✻❜✳✼✻ ✯ ✦✰✫❫✲ ✍ ❸✩✳ ✭ ✳ ✏✬✴ P ✯ ✻ ✦ ❈ ✏ ✭ ❀ ✮ ✭ ✶ ✳✼✻ ✯ ✒✂❀✩✍ P ✯ ✮ ✭ ✶✴ ✭ ✍ ❸ ✭ ✒ ✯ ✒ ✳ ✫ ✏✓✒ ✦ ✮ ✦ ✒ ❂✂✭ ✍ ✫ ✳✼✮ ❀❱✴ ✳ ❀ ✮ ✯ ✭ ✶ ✫ ✏ ➻ ✯ ã ✤ ✻ ✭❖✫ ✯ ❸✩✮ ✭✰P❱✦◗P ✏ ✪ ✏ ✳ ✲❝❂ ✏ ✫ ✳✼✮ ✏ P ❀ ✳ ✏ ✭ ✒❜✏ ✫ ★◗✏ ❈✰✯ ✒ P✂✲ ➧ ✮ ✾ ✖ ❆ ❃➙ ✿ ❃ ✑ ❆ ✖ ✞ ➟ ✖ ✑ ❆ ✖ ❽ ☞✧✤✘✭ ✍ ✦ ✰ ✭ ✮✘✳ ✲ ❸ ✯ ✫❬✭ ✶ ✫ ✴ ✻ ✯ ✍ ✦✰✫✥✦ ✮ ✯ ✫ ✳ ❀ ❂ ✏ ✯ ❂ ❽✴ ❿ ❉ ❿❂➄❑➅ ❊ ✒ ➈ ➃ ❇⑦➊ ✓ ✵ ➉ ➇ ➆ ➊ ❿ ☞ ✻ ✯ ✫ ✯ ✫ ✴ ✻ ✯ ✍ ✦❃✫❲✦ ✮ ✯ ✮ ✯ ✪✬✦ ✳ ✯ ❂ ✳ ✭✫✻➓❰✳❫❪✦ ✒ ❂✜❞ ❡❣❢ ❫ ❭ ✡ ❰✷❫ ✴ ✭ ✒ ✫ ✳✼✮ ❀❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✫✘✦ ✒ ❂ ✳✼✻ ✯ ✲✦ ✮ ✯ ✦✕✪ ✮ ✯ ✦✰❂✂✲ ⑧ ✒ ✭◗✤ ✒ ✳ ✭❡✪ ✯ ✦✰❂ ✳ ✭ ✟ ✦ ❀ ✫✼✫ ✏ ✦ ✒ ✪ ✏✓✍✑✏ ✳ ❂ ✏ ✫ ✳✼✮ ✏ P ❀ ✳ ✏ ✭ ✒ ✫❜❢ à◗❣ ❽ ☞ ✻ ✯ ★ ✯ ✒ ✯ ✮ ✦✕✪ ✶ ✭ ✮ ✍❤✏ ✫ ✏ ✾ ✕ ❄ Û✭✿ ❃✯ ➘ ❸ ✾ ✕ ✫ ✾ Û✍✿ ❊ ❷ ✾ ✕ ❄ Û✍✿❅✿✐✸ ✤ ✻ ✯ ✮ ✯ ✫ ✾ Û✍✿ ✏ ✫❥✦ ✶❯❀✩✒❱✴ ✳ ✏ ✭ ✒ ✭ ✶ ✪✆✭ ★ ✦ ✮ ✏ ✳✼✻ ✍❨✏✬✴ ✳ ✲ ❸ ✯ ✾✞❦ ➞❧✖❋✦ ✒ ❂✜♠♥✦ ✴ ✭ ✒ ✫ ✳ ✦ ✒ ✳ ✿
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❃❽❑④P ✐❳❙✸❘ P◗❑❨⑨ ❚ ❫✸P◗❖✞❩⑥❖❂▼❅❫♣❪✸● ❙ ❛ ❘ ▼❅❫✸P✄❩⑥❖❂❖❂■✓❫❢■❅❫♣❬❏❞▲❑❂❖✹❯å●❏■✓P◗❖❂❪✾❖ ❘ ❫♣❬✛●❏❡ ■ ❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑✌❫❢❑◗● ❙ ■❅P✡❫❢■❅❯å❛ ■✌■ ❖ ❘ ⑨✕❩ ❙ ❛✎■❅❯✎P ❙ ■❹❑◆▼✎❖❯❋❖④❬✭❫♣❞❹▼❅❫♣❪✸❖①❩⑥❖❂❖❂■✓❱❧●❭❪✾❖❂■☛❏ ✭ ▼❋●✭P✡❑④❫♣❬◆▼✁❱❧●❭❪✾❖✹P ■ ❘ ❖ ❚ ●rP❤❖❿❖✹P◗❑◗●❏❡①❫❢❑◆❖✹P❵❴ ❙✸❘ ❑❨▼✎❖ü❫♣❪✸❖ ❘ ❫❧❱✸❖❂⑨ ❚ ❫✸P◗❖✡❩❅❖❂▼❅❫♣❪✾● ❙ ❛ ❘ ❛✎■❅❯❋❖ ❘ ❫❪❣❫ ❘ ●❏❖❂❑♦❞ ❙ ❴ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬❝●✭P◗❑◗● ❚ ❡ ❙ ❯❋❖④❬✭P✎❑❹❛✎■❋●❝❴ ❙✸❘ ❡ ❲P❖ ❖ ❘ ■ ❙ ❛❋❬❝❬❝● ❲ ▼å❫ ❘ ▼ ❙ ❪ ❲ ❩ ❙ ❑◆▼➭❴ ❙✸❘ ■ ❫❢❑◆❑◆❖ ❘ ■❅P✧❫❢■❅❯ ❑◆❖❀◗➷❑④P✷❏ ✭ ▼✎❖❫♣❪✸❖ ❘ ❫❢❱✾❖ ❚④❙ ❡ ■ ❬❭❖❀◗❋●❏❑◗❞❿▼❅❫ ■✌■ ❖❂■❅P❍❑ ❙ ❩⑥❖✄❬❝●❏■✎❖✹❫ ❘ ●❏■✁❫♣❬❝❬ ❚ ❫✸P❤❖✹P❼❫❢■❅❯❿❑❨▼✎❖❍❬➶●❏■✎❖✹❫ ❘ ●❭❑◗❞ ❚④❙ ■❅P❤❑✌❫❢■❋❑✼❘ ❚ ❫❢■❿❩❅❖ ■ ❘ ❖ ❚ ●✭P◗❖④❬❏❞❚④❙ ❡ ■ ❛✎❑❨❖✹❯❿❑◆▼❋❛❅P❼❫♣❬❝❬ ❙❢✐ ●❏■✎❱❁❴✕❛❋❬❝❬ ❚④❙ ❡ ■ ❫ ❘ ●rP ❙ ■ ✐ ●❏❑◆▼ ❙ ❑◆▼✎❖ ❘ ❫♣❬❏❱ ❙✸❘ ●❭❑❨▼✎❡①P✷❏
✭ ▼✎❖ ❘ ❖✹P◗❛❋❬❏❑✌P✄❫ ❘ ❖ ❙ ❩✎❑✌❫♣●❏■✎❖✹❯❰❩❋❞▲❫❢■✁❫♣❬❏❱✸❖❂❩ ❘ ❫♣● ❚ ❫❧■❅❯♠❬✭❫❢■✎❱✸❛❅❫❢❱✾❖⑤❑❨▼✎❖ ❙✸❘ ❖❂❑◗● ❚ ❫ ■✌■ ❘◆❙ ❫ ❚ ▼☛❏ ❖ ❫✸P✆● ❚ ❫♣❬❝❬❏❞▲❪❢❫ ❘ ●✭❫❢❑◗● ❙ ■❅P❫ ❘◆❙ ❛✎■❅❯✡❑◆▼✎❖⑦❫♣❪✸❖ ❘ ❫❧❱✸❖❂⑨ ❚ ❫✸P◗❖✥❩❅❖❂▼❅❫♣❪✸● ❙ ❛ ❘ ❫ ❘ ❖⑦❯❋❛✎❖❼❑ ❙✄❙ ❪✸❖ ❘ ❬✭❫ ■✌■ ●❏■✎❱❁P◗❛✎❩ ■ ❫❢❑❨❑◆❖ ❘ ■❅P✷❏ ✭ ▼✎❖✹P◗❖ ❙ ❪✾❖ ❘ ❬✭❫ ■ P✛❫ ❘ ❖❳❴ ❙✸❘ ❡♠❫♣❬❝❬❭❞❯❋❖✹P ❚④❘ ●❏❩⑥❖✹❯♠❩✳❞✡❡❁❖✹❫❢■❅P ❙ ❴⑥❴ ❙✾❘ ❡①❫♣❬✎❬✭❫❢■✎❱✸❛❅❫❧❱✸❖⑦❑❨▼✎❖ ❙✸❘ ❞❁❫❢■❅❯✻●❏■♠❑◆▼❋●✭P ■ ❫ ❘ ❑◗● ❚ ❛❋❬✭❫ ❘❼❚ ❫✸P◗❖ ❙ ❴ ❚④❙ ■❋❑◆❖❀◗✎❑◆⑨✫❴ ❘ ❖❂❖❼❱ ❘ ❫❧❡❁❡①❫ ❘ P❙❏✱❍❪✸❖ ❘ ❫❢❱✸❖ ❚④❙ P◗❑④P ❚ ❫❢■❿❑◆▼✎❖❂■❿❩⑥❖✞❖❀◗ ■ ❘ ❖✹P◆P◗❖✹❯✧●❏■▲❑❨❖ ❘ ❡①P ❙ ❴✽❴ ❙✸❘ ❡①❫♣❬ ■ ❙❢✐ ❖ ❘ P◗❖ ❘ ●❏❖✹P❼❑❨▼❅❫❢❑❼P◆❫❢❑◗●✭P✆❴✕❞✏❚✾❛❅❫✸P✆●❏⑨❽❫♣❬❏❱✸❖❂❩ ❘ ❫♣● ❚❖✶❚✾❛❅❫❢❑◗● ❙ ■❅P✎❑ ■ ❖ ❘ ❑◆❛ ❘ ❩❅❫❢❑◗●❏❪✸❖❳❑◆❖ ❘ ❡①P✽▼❅❫ ■✌■ ❖❂■♠❑ ❙ ❩❅❖⑦❫❣❬❭❡ ❙ P◗❑✛■✎❖❂❱❢❬❏❖ ❚ ❑◗●❏❩❋❬❏❖✟❏❆❯ ●❭❑❨▼❥P ❙ ❡❁❖❳❛❅P◗❖ ❙ ❴ ❚④❙ ❡ ■ ❛✎❑◆❖ ❘ ❫❣❬❭❱✾❖❂❩ ❘ ❫●❏❑❳●✭P❼❑❨▼✎❖❂■ ■ ❙ P◆P✆●❏❩❋❬❏❖⑤❑ ❙ ❯❋❖❂❑❨❖ ❘ ❡✡●❏■✎❖ ■ ❘ ❖ ❚ ●✭P◗❖④❬❏❞❰❖❀◗ ■ ❖ ❚ ❑✌❫❢❑◗● ❙ ■å❫❢■❅❯❿❪❢❫ ❘ ●✭❫❢■ ❚ ❖✄❴ ❙✸❘ ❫✻■❋❛✎❡✡❩❅❖ ❘❍❙ ❴⑧P❤❑ ❘ ❫❢❑◆❖❂❱❧●❭❖✹P❙❏➇✯➈✫➉✇➊✫➈✫➋✳➌❋➍❂➎✸➏❅➐⑥➑➒❝➓◗➔✼❱✡➤➣❨➛✹➙✸➦❝➣◆➥✥➜❜ê✡➦❝➥✆➣◆➦❝↔➶↔❝➣✌➟❨➞♣➡▲è✤Ø♣➣◆➥♦↕✵➛✹➣❳Þ✳➣❨➥✕î✭➩♣➥❽➸⑤↕✵➙✳ï◗➣❳➩❂î✱ê✡➩✹➥✆➥❽➦❝➧★✌❽ã❈➥◗↕❂➨❽➨✏✌❜↔❝➦❝➻✹➣❼↕✵↔➶➛♣➩✹➥✆➦➶➨✆➳✸➸✞➧④×✸Ú✌Û♣Û✭✷✾➞
❿ ✟

  ✞✡✔✂✁✚✢☎✄ ✥✧✢❉✗✙✘✚✔✚✢☎✄ ✛✜✞✡✗✜✑ ✞❂✔✆✁✞✝ ✞✡✮▲★✟✢☛✆✟✛✠✟✌✞✩★✟✛✺✢☛✔   ✗✺✠☛✢☛✆✟✛ ★ ✯✆✄ ✑
✡☞☛✍✌ ✱✜✵✷✳☞✎✑✏✓✒▲✳✕✔✖✏ ❁
❃❅❄ ❼❆❃q✱ ❼ ❙✎❚ ❚✸❛✎❖❂■ ❚④❙ ❛ ❘ ❑
✗
❚ ❑ ❙ ❩❅❖ ❘ ✘ ❲☛❈ ➅✾➅ ❊❸ P◗❛✎❡❁❡♠❫ ❘ ❞❁❩❋❞ r✯❖❂■ ❘ ❞ ❅ ❘ ❫ ■ ❙ ❺
✙✛✚✖✜✣✢✣✤✦✥ ❀★✧✩✜✣✪✫✤☎✚
❯❹❖✞P◗❑❨❛❅❯❋❞❁❑◆▼✎❖✄❡✡❛❋❬❏❑◗● ■ ❬➶● ❚ ❫❢❑❤●❭❪✾❖❥P❤❑ ❘ ❛ ❚ ❑◆❛ ❘ ❖ ❙ ❴✢❑◆▼✎❖✞P◗❖❂❑✭✬✖✮ ❸✰✯ ❺ ❙ ❴ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ✐ ●❭❑❨▼ ❚④❙ ❖ ✳ ❚ ●❏❖❂■❋❑✌P✉●❭■å❫✲✱❅■❋●❭❑❨❖✱❅❖④❬✭❯✳✬✖✮ ❙ ❴✂✴✄❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑✌P✷❏✆✵❳▼✎❖✞❫♣●❏❡⑩●✭P❳❑ ❙ ❯❋❖❂❪✸❖④❬ ❙ ■ ❫✡❛✎■❋●✶✱❅❖✹❯❷❑ ❘ ❖✹❫❢❑◆❡✧❖❂■✳❑ ❙ ❴ ■ ❘❨❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬❝●rP❤❑◗● ❚ ■ ❘◆❙ ■ ❖ ❘ ❑◗●❏❖✹P❚❈❽❡❁❖✹❫❢■ ❲P◗❑✌❫❧■❅❯✎❫ ❘ ❯❹❯❋❖❂❪✾●✭❫❢❑◗● ❙ ■ ❲ ❯✾●✭P◗❑ ❘ ●❭❩✎❛✎❑❤● ❙ ■ ● ❙ ❴❼❑◆▼✎❖❁❡①❫❍❲ ❙✾❘ ■ ❫ ❘ ❫❢❡❁❖❂❑❨❖ ❘ P ❘ ❖④❬❏❖❂❪❢❫❢■✳❑✡❑ ❙ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬❳❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ●❏■✎❱å❫♣❬❏❱ ❙ ⑨❘ ●❏❑◆▼✎❡①P❙❏ ❍ ❖❂❪✾❖ ❘ ❫♣❬ ❙ ❴❼❑◆▼✎❖①❫❧■❅❫♣❬❏❞➷P◗❖✹P✡❫ ❘ ❖①❫♣❬ ❘ ❖✹❫✸❯❋❞ ▼❋■ ❙❣✐ ■❹❩✎❛✎❑ ■ ❛✎❑✻▼✎❖ ❘ ❖❁●❏■➭❫ ❚④❙ ❡✧❡ ❙ ■ ■ ❖ ❘ P ■ ❖ ❚ ❑◗●❏❪✸❖ ❲ ✐ ▼❋●➶❬❏❖P ❙ ❡✧❖ ❙ ❑❨▼✎❖ ❘ P❳❫ ■✌■ ❖✹❫ ❘ ❑ ❙ ❩❅❖✄■✎❖ ✐ ❈♦P❤❡①❫♣❬❝❬❏❖✹P◗❑❼❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❲ ❬✭❫ ❘ ❱✾❖✹P◗❑❼❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❲ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬➶●❏❑◗❞❿❑◆▼❅❫❢❑✥❑◆▼✎❖✞❯✾●✭P◗❑◗●❏■ ❚ ❑✄❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ●◆❑✹❫❢❑❤● ❙ ■♠●rP ❚④❙ ❡ ■ ❬❏❖❂❑◆❖ ● ❏
✵❳▼✎❖❿P◗❑ ❙✸❘ ❞▲❴ ❙✸❘ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ❙ ❴❳❬✭❫ ❘ ❱✸❖❿❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❙ ❪✸❖ ❘ P ❙ ❡❁❖✷✱✌◗✎❖✹❯✸✱❅❖④❬✭❯✹✬✺✮✧❱ ❙ ❖✹P✻❫✸P❵❴ ❙ ❬➶❬ ❙❢✐ P✎❑✷✻ ❘ ❫❧■❅❯ ❙ ❡
■
❙ ❬❭❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬❈▼❅❫✸P ✐ ●❭❑❨▼⑤▼❋●❏❱✸▼ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❧❩❋●➶❬❝●❏❑◗❞①❫❢❩ ❙ ❛✎❑✽❬ ❙ ❱✽✼✧● ❘◆❘ ❖✹❯❋❛ ❚ ●❏❩❋❬❏❖❍❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P ❲ ❑◆▼✎❖⑦❯✾●✭P◗❑ ❘ ●❏❩✎❛✎❑◗● ❙ ■ ❙ ❴❈❑◆▼✎❖❼■❋❛✎❡⑤❩⑥❖ ❘❙ ❴✛❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P❼❩⑥❖④●❭■✎❱❙❡❦❫❢❛❅P❨P✆●✭❫❢■❰●❭■ ❑◆▼✎❖✻❬➶●❏❡✡●❏❑ ❲ ✐ ●❏❑◆▼å❖❀◗ ■ ❙ ■✎❖❂■❋❑◗●✭❫♣❬✤❑✌❫❣●➶❬✭P✷❏✷✵❳▼✎❖❁❫✸P◗❞❋❡ ■ ❑ ❙ ❑◗● ❚ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❧❩❋●➶❬❝●❏❑◗❞❹❑◆▼❅❫❢❑✯●❏❑●✭P✡P ❚✸❛❅❫ ❘ ❖✿✾✸❴ ❘ ❖❂❖❁●✭P✻❩❅❖❂❑ ✐ ❖❂❖❂■ ❈✕❀ ❇ ❈❁✴ P ❇ ● ❫❢■❅❯ ❈ ❈❁✴ P ✂ ● ✐ ▼❋●❝❬❏❖❿❑◆▼✎❖ü❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❙ ❴❳●❏❑✌P✡P ❚✸❛❅❫ ❘ ❖❁❴ ❘ ❖❂❖ ■ ❫ ❘ ❑❵●rP✼❃❂❅❄✽❈ ❈✿● ❙ ■✓❫♣❪✸❖ ❘ ❫❢❱✸❖✟❏✦❃❽■ ❙ ❑◆▼✎❖ ❘✄✐❳❙✸❘ ❯✎P ❲ ❫ ❘ ❫❧■❅❯ ❙ ❡ ■ ❙ ❬❏❞✳■ ❙ ❡❥●r❫❣❬ô●✭P❵❖❀◗ ■ ❖ ❚ ❑◆❖✹❯❹❑ ❙ ▼❅❫♣❪✸❖ ❙ ■❋❬❏❞✓❫♠❪✸❖ ❘ ❞❰❴✕❖ ✐❘ ❖ ■ ❖✹❫❢❑◆❖✹❯❷❴õ❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P ❙ ❴✤❪✸❖ ❘ ❞▲P◗❡①❫❣❬➶❬✤❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖✟❏❆✵❳▼✎❖✡■✳❛✎❡✡❩⑥❖ ❘✄❙ ❴✢❴❽❫ ❚ ❑ ❙✾❘ P ❙ ❴⑧❫❇✱✌◗➷❖✹❯å❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖❇❈⑤●rP✄❫ ■✌■ ❘◆❙ ◗✳●❏❡①❫❢❑❨❖④❬❭❞❬ ❙ ●✭P◆P ❙ ■ü❯✾●✭P◗❑ ❘ ●❭❩✎❛✎❑❨❖✹❯ ✐ ●❏❑◆▼ ■ ❫ ❘ ❫❢❡❁❖❂❑◆❖ ❘ ❈✕❀ ❈▲❏❉✵✉▼✎❖❦❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖✹P ❙ ❴q❑❨▼✎❖❦P◗❡♠❫♣❬❝❬❭❖✹P❤❑✉❫❧■❅❯✡❬✭❫ ❘ ❱✾❖✹P◗❑✥● ❘❨❘ ❖✹❯❋❛ ❚ ●❏❩❋❬❭❖❵❴õ❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P❫ ❘ ❖ ❙ ■❁❫♣❪✸❖ ❘ ❫❧❱✸❖❼❫❢❩ ❙ ❛✎❑ ➆❋❊✰●■❍ ❈ ✘ ❬ ❙ ❱❏✼❿❫❧■❅❯ ➆❋❊✰❍ ❇✕✘ ❊ ✼ ❏✦✵❳▼✎❖⑦❯✾●✭P◗❑◗●❏■ ❚ ❑ô❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖❳❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ●◆❑✹❫❢❑❤● ❙ ■ ❚④❙ ❡ ■ ❬❏❖❂❑◆❖④❬❏❞✡❴õ❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P❫ ■ ❙ ❬❏❞✳■ ❙ ❡❥●r❫❣❬ ❙ ❴♥❬r❫ ❘ ❱✸❖⑤❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ✐ ●❏❑◆▼ ■ ❘❨❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬❝●❭❑◗❞❿❑◆▼❅❫❧❑❼❪❣❫ ❘ ●❭❖✹P✯❩❅❖❂❑ ✐ ❖❂❖❂■ ❊ ➅ ❑ ❈❁✴ P ❇ ● ❫❢■❅❯ ●■❍ ❑ ❈▲✴ P ✂ ● ❏
▼✺◆P❖❘◗✺❙ ✪❚✧❱❯✓❲✻❀ ◗ ✜✣✪❳✤✦✚ ❙
❨❈❖❂❑❬❩⑩❩⑥❖✁❫ ❚ ❬✭❫✸P◆P ❈♦P ■ ❖ ❚ ●❏❖✹P ● ❙ ❴ ❚④❙ ❡✡❩❋●❏■❅❫❢❑ ❙✾❘ ●✭❫♣❬❦P◗❑ ❘ ❛ ❚ ❑◆❛ ❘ ❖✹P✷❏✹✻ ❚ ❬✭❫✸P◆P❪❭ ❙ ❴✞P◗❑ ❘ ❛ ❚ ❑◆❛ ❘ ❖✹P✻●✭P♠P◆❫♣●✭❯➭❑ ❙ ❩⑥❖❫ ✲ ❊✌✶ ✪ t ✶ ✺❂❄✳❀❂❆❝✲ ❙ ❪✸❖ ❘ ❩å●❝❴✱❖❂❪✸❖ ❘ ❞✞❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑ ❙ ❴✺❭ ●✭P✛❛✎■❋●✹❚✾❛✎❖④❬❏❞①❖❀◗ ■ ❘ ❖✹P◆P✆●❏❩❋❬❏❖✄❫✸P✛❫❍❡✡❛❋❬❭❑❤●rP❤❖❂❑ ❙ ❴❈❖④❬❭❖❂❡✧❖❂■✳❑✌P ❙ ❴ ❩ ❏❛❵ ❙✸❘❖❀◗❅❫❢❡ ■ ❬❏❖ ❲ ❑◆▼✎❖ ❚ ❞ ❚ ❬❏❖❂⑨❽P◗❑ ❘ ❛ ❚ ❑❨❛ ❘ ❖ ❙ ❴ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❢❑◗● ❙ ■❅P✉●✭P⑦❫✧❡✡❛❋❬❏❑◗●❏⑨❽P◗❖❂❑ ❙ ❴ ❚ ❞ ❚ ❬❏❖✹P ❲ ❫❢■❅❯❷❑◆▼✎❖✞❛✎■❋●❏❑✌❫ ❘ ❞ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P❙ ❪✸❖ ❘ ❫❘✱❅■❋●❏❑◆❖✑✱❅❖④❬✭❯❜✬✺✮✄❫ ❘ ❖✄❡✡❛❋❬❭❑❤●rP❤❖❂❑✌P ❙ ❴✱● ❘◆❘ ❖✹❯❋❛ ❚ ●❏❩❋❬❏❖❁❛✎■❋●❏❑✌❫ ❘ ❞ ■ ❙ ❬❏❞✳■ ❙ ❡❥●r❫❣❬rP❙❏
❨❈❖❂❑❞❝å❩❅❖⑦❫ ❚ ❬r❫✾P◆P ❙ ❴❈❩❅❫✸P✆● ❚❳❙ ❩❳❲♦❖ ❚ ❑✌P ❙ ❴✇❪❣❫ ❘ ● ❙ ❛❅P✽●❏■❋❑◆❖❂❱ ❘ ❫♣❬ ✐ ❖④●❏❱✸▼❋❑✌P ✐ ●❏❑◆▼ ④ ❻ ④ ❯❋❖❂■ ❙ ❑◗●❏■✎❱✞❑◆▼✎❖ ✐ ❖④●❏❱✸▼❋❑ ❙ ❴ ❻ ❶ ❝ ❲❑◆▼✎❖❂■
❡✌❈❁❢ ●♠P❤❣
✐❦❥♠❧
❢♦♥ ✐❦♥ P♣❣ ❘ ❡ ❘ ❢
❘ ❉✐ ▼✎❖ ❘ ❖✷❡ ❘ ●✭P❍❑◆▼✎❖✡■❋❛✎❡⑤❩⑥❖ ❘✄❙ ❴ ❙ ❩✞❲◗❖ ❚ ❑✌P✯●❏■q❝ ▼❅❫♣❪✸●❏■✎❱ ✐ ❖④●❏❱✸▼✳❑r✼ ❏r✵✉▼✎❖ ❚④❙✾❘◆❘ ❖✹P ■ ❙ ■❅❯✾●❏■✎❱▲❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫❧❑◗●❏■✎❱♠❴❜❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■❅P❴ ❙✸❘ ✱❅■❋●❏❑◆❖⑤P❤❛✎❩❅P◗❖❂❑✌P ❙✸❘ ❡⑤❛❋❬❏❑◗●✭P◗❖❂❑④P ❙ ❴✦❝➲❫ ❘ ❖ ❘ ❖✹P ■ ❖ ❚ ❑◗●❏❪✸❖④❬❏❞
s ❈❁❢ ●❯P t
✐❦❥♠❧
❈ ❈✈✉ ❢ ♥ ✐❦♥ ● P ✇t❘ ☞✖① ❈ ❈✆✉ ❢ ❘ ●③②▲④ ❉ ❇✍❈❁❢ ● P t✐✓❥✿❧ ❈ ❈ ❂⑤❢ ♥ ✐❦♥ ●⑦⑥ ① P ✇t❘ ☞✖① ❈ ❈ ❂⑤❢ ❘ ●⑦⑥♦②▲④ ❊
❿ Ù
  ✶ ❆✂✁❢❃ ✶ ✪✡★✭❄✸❆ ✺✹✈ ✵✽❫✒▼✸❖✂❝ ❑ ❙ ❩❅❖❼❑❨▼✎❖ ❚④❙ ❬❝❬❏❖ ❚ ❑◗● ❙ ■ ❙ ❴q❫❣❬➶❬❈❡ ❙ ■❋● ❚ ● ❘◆❘ ❖✹❯❋❛ ❚ ●❏❩❋❬❏❖ ■ ❙ ❬❏❞✳■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ❙ ❪✸❖ ❘ ❫ ✱❅■❋●❏❑◆❖ ✱❅❖④❬✭❯P✬✖✮ ❲✐ ●❏❑◆▼ ✐ ❖④●❏❱✸▼✳❑✄❩⑥❖④●❏■✎❱❮❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖✟❏r❨❈❖❂❑✽❇✍❈❁❢ ●❋❉ s ❈❁❢ ●④❲ ❯❋❖✿✱❅■✎❖✹❯✓❫❧❩ ❙ ❪✸❖ ❲ ❩❅❖✡❑◆▼✎❖✧❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫❢❑◗●❏■✎❱♠❴✕❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■ ❙ ❴ô❫❣❬➶❬✤❡ ❙ ■❋● ❚
■
❙ ❬❭❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ❲ ❡ ❙ ■❋● ❚ P ❚✾❛❅❫ ❘ ❖❂⑨✫❴ ❘ ❖❂❖ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ❲ ❘ ❖✹P ■ ❖ ❚ ❑◗●❏❪✸❖④❬❏❞✟❏ ❍ ●❭■ ❚ ❖⑩❇ ❘ P ❸ ❢ ❘ ❺ ❇✍❈❁❢ ● ▼❅❫✸P✻❪❣❫❣❬❭❛✎❖✳✴ ❘ ❲ ✐ ❖▼❅❫♣❪✸❖✵❇✍❈❁❢ ●✽P ❈ ❈ ❂❅✴ ❢ ● ⑥ ① ❲ ❫❢■❅❯❹❑❨▼✎❖☞✱ ❘ P◗❑ ❘ ❖④❬✭❫❢❑◗● ❙ ■ ●❏❡ ■ ❬❝● ❚ ●❏❑◗❬❏❞ ❯❋❖❂❑◆❖ ❘ ❡❥●❭■✎❖✹P❇❡ ❘ ❏⑤✵✢❫ ▼✸●❏■✎❱å❬ ❙ ❱✳❫ ❘ ●❏❑◆▼✎❡①P✡❫❢■❅❯❫ ■✌■ ❬❏❞✾●❭■✎❱✣▼ ➃❙ ❩❋●❏❛❅P✥●❏■❋❪✸❖ ❘ P✆● ❙ ■❰❑ ❙ ❑◆▼✎❖ ❘ ❖✹P◗❛❋❬❏❑◗●❏■✎❱①❖❀◗ ■ ❘ ❖✹P◆P✆● ❙ ■ ❲ ✐ ❖ ❙ ❩✎❑✌❫♣●❏■
❡✌❈❁❢ ●♠P ✇❣❵ ☞✖① ✄ ❈✆☎
●☎ ❬ ❙ ❱ ❈❈ ❂ ❢ ❵ ❉ ❡ ❘ P ✴ ❘✼ ✉ ❄✽❈ ✴ ❘✞✝✠✟✼ ●✴❉P ❙ ❑◆▼❅❫❢❑❁❫❷❴ ❘ ❫ ❚ ❑◗● ❙ ■ ❖❀◗➷❑ ❘ ❖❂❡❁❖④❬❏❞ ❚ ❬ ❙ P❤❖❿❑ ❙ ❈✕❀ ✼ ❙ ❴⑦❑❨▼✎❖ ■ ❙ ❬❏❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✭P ❙ ❴❦❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖✳✼ ❫ ❘ ❖✧● ❘❨❘ ❖✹❯❋❛ ❚ ●❏❩❋❬❭❖✟❏ ✵❳▼✎❖✹P◗❖❘ ❖④❬✭❫❢❑◗● ❙ ■❅P❥●❏❡ ■ ❬❏❞➲❑◆▼❅❫❧❑❬❡✌❈▲❢ ● ▼❅❫✸P ❙ ■❋❬❏❞ ❙ ■✎❖✁❯ ❙ ❡✡●❏■❅❫❢■✳❑❿P✆●❏■✎❱✸❛❋❬✭❫ ❘ ●❏❑◗❞➲❫❢❑P❢ P ❈✕❀ ✴ ❲ ❫ ❘◆❙ ❛✎■❅❯ ✐ ▼❋● ❚ ▼♣❡❂❈❁❢ ●☛✡❬ ❙ ❱ ❸ ❈✕❀ ❈ ❈ ❂ ✴✕❢ ● ❺ ❊ ✵✉▼❅❫❢■✌▼➷P❍❑ ❙ ❑◆▼✎❖①P✆●❏■✎❱✸❛❋❬✭❫ ❘ ■ ❫ ❘ ❑ ❙ ❴✈❡✌❈❁❢ ●✌❲ ✐ ❖ ✐ ●❝❬❝❬❼❩❅❖①❫❢❩❋❬❏❖❁❑ ❙ ❯❋❖ ❘ ●❏❪✸❖①P◗❖❂❪✸❖ ❘ ❫♣❬⑧❫✾P◗❞✳❡ ■ ❑ ❙ ❑◗● ❚❴ ❙✸❘ ❡✡❛❋❬✌☞ ❩✳❞❿P✆●❏■✎❱✸❛❋❬✭❫ ❘ ●❏❑◗❞▲❫❢■❅❫♣❬❏❞✎P✆●✭P ❸ ✘ ❺ ❏✵❳▼✎❖✎✍✛❛❋❬❏❖ ❘✡❘ ❖④❬✭❫❢❑◗● ❙ ■ ❈✕❀ ❈ ❈ ❂⑤❢ ●✍P ❈ ❈❆✉ ❢ ● ❈ ❈❆✉ ❢ ✟ ● ❈ ❈❆✉ ❢✑✏ ●✓✒✔✒✕✒ ❫ ■✌■ ❬❝●❏❖✹❯➭❑ ❙ ❑◆▼✎❖✡●❏■♦✱❅■❋●❏❑◆❖ ■ ❘◆❙ ❯❋❛ ❚ ❑④P✄❴ ❙✸❘❇✍❈❁❢ ●✴❉ s ❈▲❢ ● ❖❂■❋❑✌❫♣●❝❬✭P❴❇✍❈▲❢ ●❴P s ❈❁❢ ●✖✒ s ❈❁❢ ✟ ●✖✒ s ❈❁❢✑✏ ●✗✒✔✒✕✒◆❲ ❫❢■✡●✭❯❋❖❂■❋❑◗●❏❑♦❞✡❑◆▼❅❫❧❑ ❚④❙✸❘❨❘ ❖✹P ■ ❙ ■❅❯✎P✛❑ ❙ ❱ ❘❨❙ ❛ ■ ●❏■✎❱ ❘ ❖ ■ ❖✹❫❢❑❨❖✹❯❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ P❳❫ ❚❂❚④❙✾❘ ❯✾●❏■✎❱①❑ ❙ ❑◆▼✎❖✻❩❋●❏■❅❫ ❘ ❞ ❘ ❖ ■ ❘ ❖✹P◗❖❂■❋❑✌❫❢❑◗● ❙ ■❅P ❙ ❴✢❑❨▼✎❖④● ❘ ❡✡❛❋❬❏❑◗● ■ ❬➶● ❚ ●❏❑◗●✭❖✹P❙❏✭✵❳▼❋❛❅P s ❈▲❢ ●♠P ❇✍❈❁❢ ● ❀ ❇✍❈❁❢ ✟ ● P ❙❑◆▼❅❫❢❑
s ❈❁❢ ●♠P ❈ ❂⑤✴✕❢ ✟❈ ❂ ✴✕❢ ❫❧■❅❯ s ✍ P ❈ ❉ s ① P ✴ ❉ s ❘ P ✴ ❘ ⑥ ① ❈❁✴ ❂ ❈✿● ❈❁✼ ⑨ ❇ ● ❊
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✵❳▼✎❖✡❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❙ ❴✤❑◆▼✎❖✻■ ❙ ■✎⑨❽P ❚✾❛❅❫ ❘ ❖④❴ ❘ ❖❂❖ ■ ❫ ❘ ❑ ❙ ❴ô❫ ■ ❙ ❬❭❞❋■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬✛●❏■⑤✬✺✮ ❸ ✯ ❺ ▼❅❫✸P ❙✸❘ ❯❋❖ ❘ ❫♠P◗❡①❫♣❬❝❬ ❚④❙ ■❅P◗❑✌❫❢■❋❑ ❲ ❑◆▼❋●✭P❚④❙ ■❅P◗❑④❫❢■✳❑❵❴❜❛ ❘ ❑◆▼✎❖ ❘ ❡ ❙✸❘ ❖❁❑◆❖❂■❅❯✎P✻❑ ❙ ❑❂❖ ❘❨❙ ❫✾Pr✴❿❱ ❙ ❖✹P❵❑ ❙ ●❏■♦✱❅■❋●❏❑◗❞✟❏⑤✵❳▼✎❖ ■ ❫ ❘ ❑✌P ❙ ❴❦❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖q❈♠▼❅❫♣❪✸❖ü❫❰P✆●◆❑❂❖❿❑◆▼❅❫❢❑❯❋❖ ❚④❘ ❖✹❫✸P❤❖✹P ❘◆❙ ❛✎❱✸▼❋❬❏❞①❱✸❖ ❙ ❡❁❖❂❑ ❘ ● ❚ ❫♣❬❝❬❏❞⑩❈✕●❏■ ✴ ① ⑥ ✥ ● ✐ ●❏❑◆▼✳❈▲❏
❢❉◆✰✯ ❣✦✜✣✢✛❯ ✜ ❯❜✥✦❯ ❧ ✢✛❯♦❯ ❙ ✤ ✥✭✪ ✢ ✢✛❯❦✥♠❀✦✧■✪✧✣✢★❳❯✪✥ ◗ ✧✕✜ ✤ ✢ ❙✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ❇ ✎ ✮✱✰✳✲✧✰✳★✱✒❢✰✳✲✵✺ö✬ ❫ ✲✪✒ ✷ ✲④✲ ✶ ✼❿✬✫✰✳✲❿★ ✷✌✷ ✲ ❫ ❉❋❊ ★✕❀❂❆❝✲❼✼❂❄ ❊ ✬ ✶✸✷ ✺ ✶ ✼①❄ ✷ ❄✸❃ ❫ ✶ ✪ t ✶ ❆ ✁❢❃ ✶ ✪⑤★✫❄✸❆ ✶ ✼ ❫ ✲✪✒ ✷ ✲④✲ ✼✶ ✏♣✲ ✷ ✬✺✮✧✰✳❄❧✺✞✲✢✩ t ✲ ❊ ✬✕❄✸✬✕★ ✶ ❃å❄❢✺✯✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ✬ ✶✳✲ ✼ ✗ ✰✳✲ ✷ ✲ ✲ ★❏✺✞❄ ❊④✶ ❃✎✺❂✬✕❄✸❃❅✬✥❃ ✶ ✬ ❫ ✲ t ✲✹❃ ❫ ★✭❃✴✒ ✶ ❃q✴✵✕✤❃❅❄✾✪⑤✲♣❆ ✁
✲ P✷✶ ✇✍ ✸ ❈ ❂❹❖❀◗ ■✺✹ ❂ ✶ ✇✻ ✮ ⑥✠✼⑦✾✽ ⑦❀✿❂❁ ✽ ✯ ✚ ➆❋❊✰❍ ❇✕✘ ❊ ❇ ➅ ❍■●❦❊✵❳▼❋●✭P ❚④❙ ■❅P◗❑✌❫❢■❋❑ ✲ ▼❅❫✸❯➭❫♣❬ ❘ ❖✹❫✸❯❋❞➲P◗❛ ❘ ❴õ❫ ❚ ❖✹❯ ●❏■ ❸ ❈ ● ❺ ❫✾P❁❑◆▼✎❖♠❬❝●❏❡✡●❏❑ ❙ ❴❄❃ ❘ ❀ ✼ ❲ ❃ ❘ ❯❋❖❂■ ❙ ❑◗●❏■✎❱ ❑◆▼✎❖▲❖❀◗ ■ ❖ ❚ ❑❨❖✹❯❬❏❖❂■✎❱✸❑◆▼ ❙ ❴✛❑◆▼✎❖✄❬ ❙ ■✎❱✾❖✹P◗❑ ❚ ❞ ❚ ❬❏❖✻●❭■❹❫ ❘ ❫❢■❅❯ ❙ ❡ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❢❑❤● ❙ ■ ❙ ❴✂✼å❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑✌P✷❏✭✵✉▼✎❖ ❘ ❖✹P◗❛❋❬❏❑❍●✭P ❚④❙ ■❅P✆●✭P◗❑◆❖❂■❋❑ ❲ P✆●❏■ ❚ ❖❑◆▼✎❖ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❢❑◗● ❙ ■❰❡ ❙ ❯❋❖④❬♥●rP✉❑◆▼✎❖✄❬❝●❏❡✡●❏❑ ❙ ❴✩❑◆▼✎❖ ■ ❙ ❬❏❞✳■ ❙ ❡✡●✭❫♣❬ ❙ ❴ ✬✖✮❍❡ ❙ ❯❋❖④❬✛❫✸P ✴ ❾ ✂ ❏❄✯❛✎❡❁❖ ❘ ● ❚ ❫♣❬❁❖❀◗ ■ ❖ ❘ ●❏❡❁❖❂■❋❑✌❫❢❑◗● ❙ ■❅P ❚④❙ ■♦✱ ❘ ❡ ❙ ❛ ❘å❘ ❖✹P◗❛❋❬❏❑✶❏ ❵ ❙✸❘ ✴ P ❇ ❫❧■❅❯ ❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖ ❇ ➆✾➆ ❫❧■❅❯ ✘ ➆✾➆ ❞✾●❭❖④❬✭❯➆❦❊✰❍ ❇✕✘ ❊✟❊✟❊ ✘ ❊ ❊ ❊ ❊ ❈❽❑◆▼❅❫❧■✌▼➷P✥❑ ❙ ❼ ❙ ❡✡❩❅❖ ❘ ❱ ❚④❙ ■✳❪✾❖ ❘ ❱✸❖❂■ ❚ ❖✄❫ ❚❂❚ ❖④❬❏❖ ❘ ❫❢❑◗● ❙ ■ ■ ❘◆❙➷❚ ❖✹P❨P ●✌❲ ❫ ■✌■ ❘◆❙ ◗❋●❭❡♠❫❢❑◗●❏■✎❱✡❑◆▼✎❖ ❚④❙ ■❅P◗❑✌❫❧■✳❑✲ ✐ ●❏❑◆▼❹❫❢■å❖ ❘◆❘❨❙✸❘ ❬❏❖✹P◆P✄❑◆▼❅❫❧■ ❈ ➆ ⑥❆❅ ❏❘✵❳▼✎❖ ■ ❘◆❙❋❙ ❴✛❬ ❙✳❙ ▼➷P❦❬➶●◆▼✸❖✧❑◆▼✎❖ ❙ ■✎❖ ✐ ❖✑✱❅■❅❯❰●❏■ ❸ ✘ ❺ ❘ ❖❂❱✳❫ ❘ ❯✾●❏■✎❱▲❑❨▼✎❖✞❬ ❙ ■✎❱✾❖✹P◗❑❚ ❞ ❚ ❬❭❖❵●❏■ ■ ❖ ❘ ❡⑤❛✎❑④❫❢❑◗● ❙ ■❅P✷❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ❊ ✎ ✮✱✰✳✲ t ✷◗✶ ❀◆❄❋❀❂★✫❆➶★✫✬ ✁❍✬✫✰✳❄✸✬✱❄✸❆✫❆❋★ ✷④✷ ✲ ❫ ❉❋❊ ★✕❀❂❆❝✲❈✼❂❄ ❊ ✬ ✶✸✷ ✺ ✶ ✼❳❄ ✷ ❄✸❃ ❫ ✶ ✪ t ✶ ❆✂✁❢❃ ✶ ✪✡★✭❄✸❆❋★✫❃r✬✺✮ ❸✰✯ ❺ ✶ ✼ ❫ ✲✓✒ ✷ ✲④✲✼ ✰✳❄❇✏✹✲ ❫ ✲✪✒ ✷ ✲④✲✞✪ ✶✸✷ ✲❁✬✫✰✳❄✾❃ ❈❷★❏✺✞❄❢✺ ✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ❄✸❆✫❆ ✁✖✕✤❄❢✺✭✼ ❾ ✂ ✕
t☛✢❈ ✥ ✹ ❈ ❂ ❈✴ ☛ ✿ ②❊❉ ✡✮ ✣ ✇ ✮ ⑥ ✗ ✭ ✡✥ ✣ ✇ ✮
⑥❇❋
❈ ❊
✵❳▼✎❖❰❖❀◗ ■ ❖ ❚ ❑◆❖✹❯ ❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖åP◗▼ ❙ ❛❋❬✭❯ ❩⑥❖❮❫ ■✌■ ❘◆❙ ◗✳●❏❡①❫❢❑❨❖④❬❭❞❍● ❘✥ ☞✖①✛■❑❏▼▲✥ ✡ ✮ ⑥❇❋ ❬ ❙ ❱✽✼ ❉ ●❏■ ❫ ❚❂❚④❙✸❘ ❯✎❫❢■ ❚ ❖ ✐ ●❏❑◆▼ ❑◆▼✎❖❘ ❫❢■❅❯ ❙ ❡ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❧❑◗● ❙ ■❿❡ ❙ ❯❋❖④❬ ❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ✘ ✎ ✮✱✰✳✲❷✺ö✪✡❄✸❆✫❆❝✲❂✺❂✬ ❫ ✲✪✒ ✷ ✲✌✲ ✶ ✼✁✬✫✰❋✲✁★ ✷④✷ ✲ ❫ ❉❋❊ ★✕❀❂❆❝✲✄✼❂❄ ❊ ✬ ✶✸✷ ✺ ✶ ✼✁❄ ✷ ❄✾❃ ❫ ✶ ✪ t ✶ ❆ ✁❢❃ ✶ ✪✡★✫❄✸❆ ✶ ✼ ❫ ✲✓✒ ✷ ✲④✲✼ ✶ ✏♣✲ ✷ ✬ ✮ ✰✳❄❢✺❿✪⑤✲④❄✸❃ ❄❢✺✯✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ✬ ✶◆✮ ⑥❇❋ ❬ ❙ ❱ ✼ ✗ ✰❋✲ ✷ ✲✘❖ ❫ ✲♣❃ ✶ ✬✕✲✵✺✰P ❉ ❆❝✲ ✷✴◗ ✺ ❊④✶ ❃✎✺❂✬✕❄✸❃⑥✬❽✈❙❘❿✲❷✰✳❄❇✏♣✲ ✮ ⑥❇❋ ✚➆❦❊✰● ❍ ❈ ✘ ● ➅ ✘ ✘❅✈✵❳▼✎❖❷❬➶●❏❡✡●❏❑ ❙ ❴ ❙ ❛ ❘ ❡ ❙ ❯❋❖④❬❦❫✸P☞✴ ❾ ✂ ❚④❙✾❘◆❘ ❖✹P ■ ❙ ■❅❯✎P❁❑ ❙ ❑◆▼✎❖ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❢❑◗● ❙ ■ ❡ ❙ ❯❋❖④❬ ❲ ❫❢■❅❯ ❙ ❛ ❘❁❘ ❖✹P◗❛❋❬❏❑✧●rP❚④❙ ■❅P✆●✭P◗❑❨❖❂■✳❑✛P✆●❏■ ❚ ❖❼❑◆▼✎❖❳P◗▼ ❙✸❘ ❑◆❖✹P❤❑ ❚ ❞ ❚ ❬❏❖✤●❏■❁❫ ❘ ❫❢■❅❯ ❙ ❡ ■ ❖ ❘ ❡✡❛✎❑✌❫❧❑◗● ❙ ■ ❙ ❴ ✼✧❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑✌P♥●✭P✛❫✸P◗❞❋❡ ■ ❑ ❙ ❑◗● ❚ ❫♣❬❝❬❏❞ ✮ ⑥✵❋ ❬ ❙ ❱ ✼❈♦P◗❖❂❖ ❸ ❈ ● ❺ ● ❏
❿✠❿
  ◆✂✁ ✪ ❙ ✜✣✪ ✚✦✧✕✜✳✥☎❯ ❧ ✢✛❯✍❯ ✥ ◗ ✧✕✜ ✤ ✢ ✪☎✄ ◗ ✜✣✪❳✤✦✚
❯❹❖✻❖✹P◗❑◗●❏❡①❫❢❑◆❖✄❑❨▼✎❖ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❧❩❋●➶❬❝●❏❑◗❞▲❑◆▼❅❫❧❑❼❑◆▼✎❖⑤❯✾●✭P◗❑❤●❭■ ❚ ❑✞❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖✄❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ● ❑✹❫❧❑◗● ❙ ■❿●✭P✯❑◆▼✎❖✄❴✕❛❋❬❝❬✢❴❽❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ● ❑✹❫❧❑◗● ❙ ■☛❏✽✵✉▼❋●rP●✭P ❙ ❴✽●❭■❋❑◆❖ ❘ ❖✹P❤❑❼❴ ❙✸❘ ❴õ❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ●◆❑✹❫❢❑◗● ❙ ■å❫♣❬❏❱ ❙✸❘ ●❏❑◆▼✎❡①P❍❫✸P❼❯✾● ❘ ❖ ❚ ❑✄❡✧❖❂❑◆▼ ❙ ❯✎P❍❫ ❘ ❖ ▼✳■ ❙❢✐ ■❰❑ ❙①❚④❙ ❡ ■ ❛✎❑◆❖❁P◗❛ ❚ ▼å❫①❯✾●✭P◗❑❤●❭■ ❚ ❑❯❋❖❂❱ ❘ ❖❂❖❵❴õ❫ ❚ ❑ ❙✸❘ ●◆❑✹❫❢❑◗● ❙ ■☛❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ● ✎ ✮✱✰✳✲ t ✷◗✶ ❀◆❄❋❀❂★✫❆➶★✫✬ ✁ ✬✫✰✳❄✸✬❁✬✫✰✳✲ ★ ✷✌✷ ✲ ❫ ❉✳❊ ★❜❀✵❆❝✲✡✼ö❄ ❊ ✬ ✶✸✷ ✺ ✶ ✼✁❄ ✷ ❄✾❃ ❫ ✶ ✪ t ✶ ❆ ✁❢❃ ✶ ✪✡★✫❄✸❆⑦★✫❃ ✬✖✮ ❸✰✯ ❺ ✶ ✼❫ ✲✪✒ ✷ ✲④✲✭✼ ❀◆✲✡❄✸❆✫❆ ✶ ✼ ❫ ★r✺❂✬✕★✭❃ ❊ ✬ ❫ ✲✓✒ ✷ ✲④✲❂✺✄★r✺❦❄❢✺ ✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ❄✸❆✫❆ ✁✖✕ô❄❢✺✭✼ ❾ ✂ ✕✮ ⑥❇❋✝✆❤P t ❘ ❈✈✉ ❡ ❘ ✴ ⑥ ❘❈ ❈ ❂⑤✴ ⑥ ❘ ● ⑥✍② ④ ❉❄✸❃ ❫ ❖❦✮ ❾ ❖✟✞❊P ❉ ❆❝✲ ✷✠◗ ✺ ❊④✶ ❃ ✺ö✬✕❄✸❃⑥✬✡✠❮❄❧✺P✴➭✬✕✲✹❃ ❫ ✺▲✬ ✶ ★✭❃▼✜ô❃⑥★✭✬ ✁✸✈ ❘❿✲▲✰❋❄❇✏✹✲❹✬✫✰❋✲✡✼ ✶ ❆✭❆ ✶ ✗ ★✫❃✠✒ ❃ ❉ ✪⑤✲ ✷ ★ ❊ ❄✸❆ ✏✹❄✾❆ ❉ ✲❂✺✮ ⑥✵❋✝☛ ✚ ➆❦❊ ❊ ➅ ❍ ✽ ✕ ✮ ⑥✵❋✝☞ ✚ ➆❦❊ ✘ ❍ ➅ ❊ ✕ ✮ ⑥✵❋✝✌ ✚ ➆❦❊ ✘ ➅ ✘ ❊ ✕ ✮ ⑥✵❋✝✍ ✚ ➆❦❊ ● ❈ ❊ ✽ ✕✛❄✸❃ ❫ ✮ ⑥❇❋ ✚ ➆❦❊✰●■❍ ❈ ✘ ✈✎☎◆✑✏ ✤☎✚★✧ ★✓✒ ❙ ✪❳✤✦✚ ❙
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s ✥ ✼✱✦ ✉ ✝ ✥ ✼✱✦ ☎ ✼✩✘ ✮✟✞✼ ✞ ✡ ✠ ❇ ✬ ✼ ✉ ✒✕✒✔✒✥ ❑◆▼✎❖❍❬✭❫✸P❤❑⑦❑◆❖ ❘ ❡⑩❴ ❙ ❬➶❬ ❙❢✐ P✉❴ ❘❨❙ ❡ ❍ ❑◗● ❘ ❬❝●❭■✎❱ ✙ P✯❴ ❙✾❘ ❡✡❛❋❬r❫ ✦ ❏✽✵✉▼✎❖✄❖❀◗ ■ ❘ ❖✹P❨P✆● ❙ ■ ❙ ❴☛✝ ✥ ✼✑✦⑧●❭■❰❑◆❖ ❘ ❡①P ❙ ❴✛❑◆▼✎❖❍●❏■ ❚④❙ ❡ ■ ❬❏❖❂❑◆❖❱✳❫❢❡✧❡①❫❵❴❜❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■ ❖ ✥ ☎ ✮ ✯ ✦ ☎✌☞ ✻✍ ✮ ⑥✴✼ ⑦✎✍ ⑥ ① ✽ ⑦✝ ✥ ✼✱✦ ☎ ✼✩✘ ✮✟✞✼ ✞ ✒ ❖ ✥ ✼ ✮ ✼✱✦✥ ✼☞❂ ❈ ✦✬✘ ✮❑ ❙ ❱✾❖❂❑◆▼✎❖ ❘❳✐ ●❏❑◆▼▲❑◆▼✎❖✞❫✾P◗❞✳❡ ■ ❑ ❙ ❑◗● ❚ ❯❋❖❂❪✸❖④❬ ❙ ■ ❡❁❖❂■❋❑ ❸ ❍ ❲✑✏✶❈ ❏ ❇ ❏ ❈✟❈ ❏ ❊ ❺❖ ✥ ✯ ✉ ❈ ✮ ✯ ✉ ✆ ✦✑ ✥ ✯ ✉ ❈ ✦ ☎ ❈❇ ✉ ✆❘❂ ❇ ❀ ❊✠ ❇ ✬ ✯ ⑥ ①
✝✠✟ ✉ ✒✔✒✕✒ ✥ ✯ ❾ ✂ ✮ ✆✷✱✌◗✎❖✹❯✶✦❬❏❖✹❫✸❯✎P✯❑ ❙
✝ ✥ ✼✑✦ ☎✓✒ ✬ ✼❇ ✉ ❈❊ ✉ ❈❈ ❇ ✒ ✬❇ ✼ ✉ ✒✔✒✕✒ ❫❢■❅❯ s ✥ ✼✱✦ ☎✔✒ ✬ ✼❇ ❂ ❈❊ ✉ ❈❈ ❇ ✒ ✬❇ ✼ ✉ ✒✕✒✔✒
✻❍■ ❙ ❑◆▼✎❖ ❘ ●❏■❋❑◆❖ ❘ ❖✹P◗❑◗●❏■✎❱ ■ ❘◆❙❋❙ ❴ ❚ ❫❧■❿❩❅❖✄❴ ❙ ❛✎■❅❯ü●❭■ ❸ ✘ ❲ ■ ❏ ● ❺ ❏ ☎◆✖✕ ★ ❯✘✗ ★ ◗ ✥ ✤✗★✫❯♦✜✎❦  P◗ ✢✕✥   ❦ ✕ ★ ✪ ✜❜✤✦✚✦✪✫❯❦✢ ◗ ✐❥✐❞✢✛✤ ◗ ✧ ★
❯❹❖ ❚④❙ ■❅P✆●✭❯❋❖ ❘ ❑◆▼✎❖❼❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫♣❬✇❩❋● ❘ ❑◆▼❅❯✎❫♣❞ ■ ❫ ❘ ❫✸❯ ❙ ◗ ❏❛✵❳▼✎❖✯❞✸❖✹❫ ❘ ▼❅❫✾P ❭ ❯✎❫✹❞✎P ❲ ✐ ●❏❑◆▼ ■ ❘❨❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬❝●❭❑◗❞ ❙ ❴♥❫ ■✌■ ❖✹❫ ❘ ❫❧■ ❚ ❖✙ ① ✮ ❊✣❊✛❊ ✮ ✙ ❝ ❏❆❯❹❖❁❯❋❖❂■ ❙ ❑◆❖✻❩✳❞▲➀ ✥ ✭ ☛ ✦✤❑◆▼✎❖✡❖❀◗ ■ ❖ ❚ ❑◆❖✹❯❰■✳❛✎❡✡❩⑥❖ ❘⑦❙ ❴ô❯ ❘ ❫ ✐ ●❭■✎❱♠❛✎■❋❑◗●❝❬✩❞ ❙ ❛q✱ ❘ P◗❑❍❖❂■ ❚④❙ ❛✎■❋❑◆❖ ❘ ✠ü❯✎❫♣❞✎P✐ ●❏❑◆▼❹❡✡❛❋❬❏❑◗● ■ ❬❝● ❚ ●❭❑◗❞✓❫❧❑❍❬❭❖✹❫✾P◗❑ ☎ ✥ ❑◆▼✎❖ ❚ ❬✭❫✸P◆P♦● ❚ ❫❣❬ ❚ ❫✸P◗❖✻●✭P ☎ ☎ ❇ ❲ ✠ ☎ ❈✾❲ ✐ ●❏❑◆▼ ❭✚☎ ❊ ❍■● ✦❀❏r✵❳▼✎❖ ■ ❘◆❙ ❩❋❬❭❖❂❡ ❚ ❫❢■❩❅❖ ❚④❙ ❯❋❖✹❯❹❩❋❞❹❫❢■✓❫ ■✌■ ❘◆❙ ■ ❘ ●✭❫❢❑◆❖✡❬✭❫❢■✎❱✸❛❅❫❧❱✸❖ ❲ ✐ ▼❋● ❚ ▼ ❑ ❘ ❫❢■❅P♦❬r❫❧❑◆❖✹P✄❖✹❫✸P♦●➶❬❏❞å●❏■ ❑◆❖ ❘ ❡①P ❙ ❴✉❖❀◗ ■ ❙ ■✎❖❂■✳❑◗●✭❫♣❬❼❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫❢❑◗●❏■✎❱❴✕❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■❅P ❲ ❫❢■❅❯ ❛❅P✆●❏■✎❱➭❑◆▼✎❖⑤❨✱❫ ■ ❬✭❫ ❚ ❖❂⑨ ❖ ❙✸❘ ❖④❬✞❑ ❘ ❫❢■❅P✆❴ ❙✸❘ ❡ ❑ ❙ ❱✸❖❂❑①❩❅❫ ❚ ▼➭❑ ❙➭❙✾❘ ❯✾●❏■❅❫ ❘ ❞➭❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫❧❑◗●❏■✎❱ ❴❜❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■❅P✥ P◗❖❂❖ ❸ ❊ ❺ ✦ ❏ ❯❹❖✄▼❅❫♣❪✸❖
➀ ✥ ✭ ☛ ✦ ☎ ☛ ⑥ ①❣ ✮ ☞✎✍ ✶ ✇✍ ❸ ✫ ✮ ❺ ❝t✞ ☞✖① ✁ ✮ ❵ ⑥ ① ✥ ✙ ✞ ❢ ✦ ✉ ✫ ✥ ✮ ✭✜✛ ✂ ❂ ✮ ❵ ⑥ ① ✥ ✙ ✞ ❢✭✦✓✦ ✟ ✮ ⑥ ✂ ✽ ❢ ✮✐ ▼✎❖ ❘ ❖ ✮ ❵ ⑥ ① ✥ ✯ ✦ ☎ ● ❵ ⑥ ①☛④☞✎✍ ✯ ☛ ❀ ✠✗✘◆❏❛❨❈❖❂❑✚✙ P❼P◗❖❂❖✞P ■ ❖ ❚ ●r❫❣❬✢●❏■❅P◗❑✌❫❧■ ❚ ❖✹P✷❏✚❯ ▼✎❖❂■ ✠ ☎ ❈ ✥ ✱ ❘ P◗❑ ☎❋⑨✕▼❋●❏❑ ✦ ❲ ✐ ❖✄▼❅❫♣❪✸❖
➀ ✥ ✭ ① ✦ ☎ ✶ ✇✍ ✷ ✇t✞ ☞✖① ✮ ❵ ⑥ ① ✥ ✙ ✞ ❢✭✦ ✹ ✮ ⑥ ✂ ✽ ❢ ✮❫❢■❅❯✧❴ ❙✸❘ ❑◆▼✎❖✄❖✶❚✾❛❋● ■ ❘◆❙ ❩❅❫❢❩❋❬❏❖ ❚ ❫✸P◗❖ ✙✦✞ ☎ ❈✕❀✑❭
➀ ✥ ✭ ① ✦ ☎ ✶ ✇✍ ✹✴✮ ❵ ⑥ ① ✥ ❢❭ ✦ ✿ ❝ ✮ ⑥ ✂ ✽ ❢ ✮➓✌û✭☛
P ❙ ❑❨▼❅❫❢❑✥❴ ❙✸❘ ☎ ☎ ❇
➀ ✥ ✭ ① ✦ ☎ ✶ ✇✍ ✹ ❈✈✉ ❢❭ ✿ ❝ ✮ ⑥ ✂ ✽ ❢ ☎ ❈✈✉ s ✥ ❭ ✦ ❊✥ ❈ ✦
❵
❙✾❘ ☎ ☎ ❈ ❫❢■❅❯ ✠ ☎ ❭ ✥ ❚④❙ ❛ ■ ❙ ■ ❚④❙ ❬➶❬❏❖ ❚ ❑ ❙✾❘ ✙ P ■ ❘◆❙ ❩❋❬❏❖❂❡✡✦
➀ ✥ ✭ ❝ ✦ ☎ ✶ ✇✍ ✷ ❈ ❂ ❝t✞ ☞✖① ✥ ❈ ❂ ✮ ⑥ ✭ ✛ ✂ ✦ ✹ ✽ ❢P ❙ ❑❨▼❅❫❢❑✥●❭■❰❑◆▼✎❖✞❖✶❚✾❛❋● ■ ❘◆❙ ❩❅❫❢❩❋❬❏❖ ❚ ❫✸P◗❖
➀ ✥ ✭ ❝ ✦ ☎ ❭ ✷ ❝❣ ✮ ☞✖① ✥ ❂ ❈ ✦ ✮ ⑥ ① ✷
❭
✴ ✹ ❈✴ ✹✌☎ ❭ ✉ ❝ ❊
❢❉◆ ★ ✧✩✤✦✚ ✥ ❯❦✧✕✜ ✒★✢✛❯❜✤✦✥ ✣❬◗ ✜ ◗ ✚ ✒ ✥ ◗ ✚ ◗ ✣❞✤ ✒ ✜P✜✩★ ❯ s ❦✠✥✭✒❞✚✦✧✕✜✣✪✫✤☎✚
✁❍❖✿✱❅■✎❖✄✂✻❩❋❞ ✞ ⑥ ①❣❵ ☞✎✍
✼ ❵☎✗✘ ✉ ✼ ✞✼✩✘ ✂ ☎ ✮ ✞❇ ❊
❃❽❑❵❴ ❙ ❬➶❬ ❙❢✐ P❦❴ ❘◆❙ ❡ ❸ ❈❢❲ ■ ❏ ❈ ✘ ❈✸❲ ❖❂■✳❑ ❘ ❞ ✘ ✘ ❺ ❑◆▼❅❫❢❑☎✂ ✚ ✘ ✉ ❈ ● ✼✘ ✉ ✘ ● ✼ ❲ ❫❢■❅❯▲❼ ❫❢❡♠❫❢■✳❛✝✆◆❫❢■
❚④❙ ■✝✆♦❖ ❚ ❑◆❛ ❘ ❖✹❯❹❑◆▼❅❫❧❑⑤❫♣❬ ✐ ❫♣❞➷P
①
☛ ❨ ✂ ❨ ①✟ ❏✹✵❳▼❋●✭P ✐ ❫✸P ■ ❘◆❙ ❪✸❖✹❯ ●❏■❅❯❋❖ ■ ❖❂■❅❯❋❖❂■✳❑◗❬❏❞ ❩❋❞ ❯✓❫❧❑✌P ❙ ■➲❫❢■❅❯ ❍ ❑❂❖❂❱⑥➃❙ ❏✹✻ ❡ ❙✸❘ ❖ ❘ ❖✿✱❅■✎❖✹❯ ❚④❙ ■✝✆◗❖ ❚ ❑◆❛ ❘ ❖✥ ❫♣❬✭P ❙ ■ ❙ P◗❖✹❯ ❩❋❞ ❼ ❫❢❡♠❫❢■✳❛✝✆◆❫❢■✶✦ ✐ ❫✸P ■ ❘❨❙ ❪✾❖✹❯ ❙ ■❋❬❭❞ ❘ ❖ ❚ ❖❂■❋❑◗❬❏❞➲❩❋❞♣❵♥❬✭❫✝✆ ❙ ❬❏❖❂❑ ❲ ❡ ❘ ❫❢❩✎■✎❖ ❘ ❲ ➄✯● ❘ P ❚ ▼✎❖❂■✎▼ ❙ ❴❜❖ ❘ ❫❢■❅❯❬ ❘❨❙ ❯✾●❏■✎❱✸❖ ❘ ❸ ✘ ❺ ❏ ❯❹❖✄▼❅❫♣❪✸❖
✂ ☎ ❈❊ ✉ ✘❈ ❊ ● ✥ ✼ ✉ ☎ ✦
✐ ▼✎❖ ❘ ❖✞❫♣❬ ✐ ❫✹❞✎P ❇❇ ❈ ❨ ☎ ❨ ✘✘ ● ❊
✻✯❬➶❬✽❑◆▼❋●✭P❳●✭P ❘ ❖④❬✭❫❢❑◆❖✹❯♠❑ ❙ ❑❨▼✎❖ s ⑨✫❴✕❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■▲❩⑥❖ ❚ ❫❢❛❅P◗❖
✼ ✞
✼✩✘ s ✥ ✼✱✦ ☎ ✼ ✞ ⑥ ①✥ ✼P❂ ❈ ✦✬✘ ✉ ✼ ✞ ⑥ ✟✥ ✼☞❂ ❇ ✦✬✘ ✉ ✒✔✒✔✒ ✉ ❈ ☎ ❈❇ ✮ ✞ ❂✞✂ ✼ ✞✼✩✘ ❊
❍ ●❏■ ❚ ❖
s ✥ ✼✱✦ ✉ ✝ ✥ ✼✱✦ ☎ ✼✩✘ ✮ ✞✼ ✞ ✮ ✐ ❖✄▼❅❫♣❪✸❖ ✂ ✥ ✼✱✦ ☎ ❈❇ ✥ ✝ ✥ ✼✱✦❉❂ s ✥ ✼✱✦✓✦ ✮❫❢■❅❯♠❑◆▼✎❖✽❼ ❫❢❡①❫❧■✳❛✝✆◆❫❢■✑✙ P ■ ❘◆❙ ❩❋❬❏❖❂❡ ❚ ❫❢■▲❩⑥❖ ❘ ❖ ■ ▼ ❘ ❫✸P❤❖✹❯▲❫✸P
✮ ✥ ✼✑✦ ☎ ✝ ✥ ✼✱✦❉❂ s ✥ ✼✱✦ ☎ ❇
❊
✉ ✘❈ ❊ ● ✥ ✼ ✉ ☎ ✦
✐ ▼✎❖ ❘ ❖⑤❫♣❬ ✐ ❫♣❞➷P ❇
❇ ❈ ❨ ☎ ❨ ✘✘ ● ❊
✵❳▼✎❖✡❫ ■✌■ ❘◆❙ ❫ ❚ ▼✎❖✹P✉❴ ❙ ❬❝❬ ❙❢✐ ❖✹❯❿❩❋❞✣❼ ❫❢❡①❫❢■❋❛✝✆◆❫❢■▲▼❋●❏❡①P◗❖④❬❝❴⑦❫❢■❅❯ü❬r❫❧❑◆❖ ❘ ❫❧❛✎❑◆▼ ❙✸❘ P❼❫❣❬➶❬✛❡①❫✒▼✾❖✞❛❅P◗❖ ❙ ❴✩❑❨▼✎❖✞●❏■❋❑◆❖❂❱ ❘ ❫❣❬ ✥ ❈ ✦❫❢■❅❯ ■ ❘◆❙✎❚ ❖❂❖✹❯❹❛❅P♦●❭■✎❱❿❑❨▼✎❖P❨✱❫ ■ ❬✭❫ ❚ ❖❁❡✧❖❂❑◆▼ ❙ ❯✁❴ ❙✸❘ ❑◆▼✎❖①❫✾P◗❞✳❡ ■ ❑ ❙ ❑◗● ❚ ❖❂❪❢❫♣❬❏❛❅❫❢❑◗● ❙ ■ ❙ ❴✤●❏■❋❑◆❖❂❱ ❘ ❫❣❬rP❙❏ ✵❳▼✎❖✻●✭❯❋❖✹❫❿❛❅P❤❖✹❯●❏■ ❸ ✘ ❺ ●rP ❘ ❫❢❑◆▼✎❖ ❘ ❯✾●✘✗✱❖ ❘ ❖❂■✳❑❼❫❢■❅❯✧❛❅P◗❖✹P ❚④❙ ❡ ■ ❬❏❖❀◗❷❫❢■❅❫❣❬❭❞✎P✆●✭P❼❫ ■✌■ ❬❝●❏❖✹❯❿❑ ❙ ❴❽❫❢❡ ❙ ❛❅P✤➄❍■❋❛✎❑◆▼✑✙ P ✔④❑ ❘ ❖❂❖✯❴✕❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■ ✖ ✆ ✥ ❢✭✦ ❲❯❋❖✿✱❅■✎❖✹❯❷●❏❡ ■ ❬❝● ❚ ●❏❑◗❬❏❞å❩❋❞①❑◆▼✎❖✄❖✶❚✾❛❅❫❢❑◗● ❙ ■ ✆ ✥ ❢ ✦ ☎ ❢ ✮✠✟ ♦ ✂ ♣ ❊✵❳▼❅❫❢■✌▼✎P❳❑ ❙ ❨✱❫❢❱ ❘ ❫❧■✎❱✸❖☎✙ P⑧●❏■✳❪✸❖ ❘ P✆● ❙ ■❿❴ ❙✸❘ ❡✡❛❋❬✭❫ ❲ ✐ ❖✄❱✸❖❂❑
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❺ ❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ❈ ✥ ❸ ✘ ❺ ✦ ✎ ✦✱✲✹✬ ✝ ❸✎✍ ✮✑✏ ❺ ❀◆✲♠❄✄✼ ✷ ✲✌✲ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃ ✗ ★✫✬✫✰❮❄ ❉ ❃⑥★ ✼ ✶✸✷ ✪ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀✵★✭❆❝★✫✬ ✁ ❫ ★❏✺❂✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ❃✓✬✫✰❋✲❫ ✶ ✪✡❄✸★✫❃ ✶ ✼✁❄✸✬✕✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕✲ ✍ ✈í✮✱✰✳✲♣❃ ✬✫✰❋✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀✵★✭❆❝★✫✬ ✁ ❫ ★r✺❂✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ✼✁✬✫✰❋✲❹✺❂★ ☛❂✲ ✶ ✼❹✬✫✰✳✲ t ✷◗✶✡✌ ✲ ❊ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ✼ ✝ ✶ ❃❄✸✬✕✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕✲ ✍ ✕ ❊④✶ ❃ ❫ ★✫✬✕★ ✶ ❃❅✲ ❫ ❀ ✁❿✬✫✰✳✲✧✺❂★ ☛❂✲ ❈ ☎ ✂ ✽ ✒ ✉✜✛ ✥ ✽ ✒ ✦ ✶ ✼ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃ ✝ ✗ ★✫✬✫✰ ✂ ❄ t ✶ ✺❂★✭✬✕★ ✏✹✲ ❊✌✶ ❃ ✺ö✬✕❄✾❃❅✬❳★❏✺❄❢✺ ✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ❄✸❆✫❆ ✁①❃ ✶✸✷ ✪✡❄✸❆ ✗ ✰✳✲♣❃ ✽ ✒ ❾ ✂ ✈✁✮✱✰✳✲❁❄❢✺ ✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ✪✡✲✌❄✸❃ ❄✸❃ ❫ ✏♣❄ ✷ ★✫❄✸❃ ❊ ✲✡❄ ✷ ✲✳✒✸★ ✏✹✲✹❃❹❀ ✁ ✄ ☎ ✄ ✍ ✽ ✒❄✸❃ ❫ ✚ ✟ ☎ ✚ ✟✍ ✽ ✒ ✗ ✰✳✲ ✷ ✲ ✄ ✍ ❄✸❃ ❫ ✚ ✟✍ ❄ ✷ ✲ ❊④✶ ❃✎✺❂✬✕❄✸❃⑥✬✫✺✤✬✫✰✳❄✸✬ ❫ ✲ t ✲♣❃ ❫ ✶ ❃❁✬✫✰❋✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁ ❫ ★r✺ö✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ❃❁❄✸✬✕✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕✲✏ ✈
❯❹❖ ❚④❙ ■❅P✆●✭❯❋❖ ❘♠❘ ❖④❬✭❫❢❑◗● ❙ ■❅P ✐ ▼✎❖ ❘ ❖▲❫❢❑❨❑ ❘ ●❏❩✎❛✎❑◆❖ ✍ ●✭P❁❫✣✢❣✲✕✁ ❲ ●✜❏➠❖✟❏ ❲ ●❭■ ❫❰❱❢●❏❪✸❖❂■❹●❏■❅P◗❑④❫❢■ ❚ ❖ ❙ ❴❍❑◆▼✎❖ ❘ ❖④❬r❫❧❑◗● ❙ ■➭❑◆▼✎❖
✯ ⑨✕❪❢❫♣❬❏❛✎❖ ❙ ❴✩❫✡❑◆❛ ■ ❬❏❖✻❛✎■❋● ❚✾❛✎❖④❬❏❞❹❯❋❖❂❑◆❖ ❘ ❡✡●❏■✎❖✹P✉●❭❑④P ✆✸⑨✕❪❢❫♣❬❏❛✎❖✟❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ❇ ✥ ❸ ✘ ❺ ✦ ✎ ✦✱✲✹✬ ✝ ❸✎✍ ✮✑✏ ❺ ❀❨✲❿❄ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃ ✗ ★✫✬✫✰✓❄✤✢❢✲✔✁ ✍ ✕❦❄✾❃ ❫ ✕ ❸✎✍ ✮ ☎ ❺ ❄ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃ ✗ ★✫✬✫✰✓❄✤✢❢✲✔✁✥⑤✈ ❘❿✲▲❄❢✺④✺ ❉ ✪✡✲①✬✫✰❋❄✸✬✄✬✫✰✳✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁ ❫ ★r✺ö✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ❃ ✮
✒
✞❽✬✫✰✳✲❄✜❳❃❅★✫✬✕✲ ❫ ✶ ✪✡❄✸★✭❃ ✶ ❃ ✗ ✰✳★ ❊ ✰✓❄ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁❫ ★r✺ö✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃❿★r✺ ❫ ✲❊✜ô❃⑥✲ ❫ ✼ ✶✾✷ ✍ ✠❦★r✺ ❉ ❃❅★ ✼ ✶✸✷ ✪❁✈❥✮✱✰✳✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁ ❫ ★❏✺❂✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃✎✺ ✶ ❃ ✮ ✦ ❄✸❃ ❫ ✮ ✟ ❄ ✷ ✲❍❄ ✷ ❀❂★✫✬ ✷ ❄ ✷ ✁✸✈✮✱✰✳✲❰✺❂★ ☛❂✲❂✺✷❈➭❄✸❃ ❫ ✌ ✶ ✼▲✬✫✰✳✲ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃✎✺ ✝ ❄✾❃ ❫ ✕ ❄ ✷ ✲å❄❢✺④✺ ❉ ✪✡✲ ❫ ✬ ✶ ✺❂❄✸✬✕★r✺✭✼ ✁q❈✧✦ ✽ ✒ ✕ ✽ ✒ ☎★✛ ✥ ❈ ☛ ✝✠✟ ✦ ✕⑤❄✸❃ ❫✌ ☎ ✭ ✽ ✒ ✥ ❈❆✉✩✛ ✥ ❈ ✦✓✦ö✈ ✮✱✰✳✲✹❃➭✬✫✰❋✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁ ❫ ★r✺ö✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ✼ü✬✫✰❋✲♠✺ö★☞☛ö✲ ✶ ✼ü✬✫✰✳✲❷✺ö✲♣✪✡★ ✌❂✶ ★✫❃ ✶ ✼ ✝ ❄✸❃ ❫ ✕ ✶ ❃❄✸✬✕✬ ✷ ★❜❀ ❉ ✬✕✲ ✍ ✕ ❊✌✶ ❃ ❫ ★✫✬✕★ ✶ ❃❅✲ ❫ ❀ ✁✡✬✫✰✳✲❍✺❂★☞☛ö✲✵✺ ✶ ✼ ✝ ❄✸❃ ❫ ✕ ✕✢★❏✺❍❄❢✺✯✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ❄✸❆✭❆ ✁✻❃ ✶✸✷ ✪✡❄✸❆❏✈✡✮✱✰❋✲✄✪⑤✲④❄✸❃❿❄✸❃ ❫ ✏✹❄ ✷ ★✭❄✾❃ ❊ ✲✰✳❄❇✏♣✲❳✼ ✶✸✷ ❄❢✺ ✁❣✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ✏♣❄✸❆ ❉ ✲✵✺ ✄ ☎ ✥ ❈ ❂ ✮ ⑥✫✪ ✦❁❈♠❄✸❃ ❫ ✚ ✟ ☎ ❈ ✥✓✥ ✮ ✪ ❂ ❈ ✦ ❀ ✮ ✟ ✪ ❂ ❈ ✭ ❀ ✽ ✒ ✮ ✟ ✪ ✦ö✈❯❹❖✡❯❋❖❂■ ❙ ❑◆❖ ✙✦✞ ✣ ✢ ❑◆▼✎❖ ■ ❘❨❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬❝●❭❑◗❞å❑◆▼❅❫❢❑✯❑◆▼✎❖ ⑥ ❑◆▼▲❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑ ❙ ❴✤❑◆▼✎❖✡❯ ❙ ❡①❫♣●❏■❰●✭P✄P◗❖④❬❏❖ ❚ ❑◆❖✹❯ ✐ ▼✎❖❂■ ❚ ▼ ❙❋❙ P✆●❏■✎❱▲❫❢❑❘ ❫❢■❅❯ ❙ ❡ ❫❧■①❖④❬❏❖❂❡❁❖❂■❋❑ ❙ ❴✩❫✲✱❅■❋●❏❑◆❖✞❯ ❙ ❡♠❫♣●❏■ ✮ ❙ ❴✩P✆●◆❑❂❖ ✽ ❏❛❨❈❖❂❑✭✬✯✮ ✥ ⑦ ✦ ☎✩✰ ①✪❈ ✞ ❈ ✢ ✥✓✥ ❈❞✉ ✙ ✞ ✣ ✢ ⑦ ✦ ❀ ✥ ❈ ✉ ✙ ✞ ✣ ✢ ✦ ✦✩❩⑥❖✄❑◆▼✎❖➓✹➓✌ß
❱✸❖❂■✎❖ ❘ ❫❧❑◗●❏■✎❱✞❴✕❛✎■ ❚ ❑◗● ❙ ■▲❫✸P❨P ❙➷❚ ●✭❫❢❑❨❖✹❯ ✐ ●❏❑◆▼①❑❨▼✎❖ ■ ❘◆❙ ❩❅❫❢❩❋●❝❬➶●❏❑◗●❏❖✹P ❙ ❴✽❑◆▼✎❖❦P❤❖❂❑ ❙ ❴♥❯✾●✭P◗❑❤●❭■ ❚ ❑✯●❏❑◆❖❂❡①P⑧❴ ❙✸❘❳❘ ❖④❬✭❫❢❑◗● ❙ ■ ✝✦❏ ❯❹❖❫✸P◆P❤❛✎❡❁❖✄❑◆▼❅❫❢❑✭✬ ✮ ✥ ⑦ ✦✁ ☎ ✥ ❈✆✉ ⑦ ✦ ❀ ❇ ❏✄✆☎✞✝✠✟☛✡☞✝✍✌ ❊ ✥ ❸ ➅ ❲ ✘ ❺ ✦ ✎ ✦✱✲♣✬ ✝ ❸ ✍ ✮✔✏ ❺ ✞ ✷ ✲✵✺ t ✈ ✕ ❸✎✍ ✮ ☎ ❺ ✠❦❀❨✲⑦❄ ✷ ✲✹❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃ ✗ ★✫✬✫✰❁❄✭✢❢✲✔✁ ✏ ✞ ✷ ✲❂✺ t ✈ ☎❁✠✾✈⑤✮✱✰✳✲✯✺ö★☞☛ö✲✵✺❈❰❄✸❃ ❫ ✌ ✶ ✼✡✬✫✰✳✲ ✷ ✲♣❆❝❄✸✬✕★ ✶ ❃✎✺ ✝ ❄✸❃ ❫ ✕ ❄ ✷ ✲✧❄❢✺✌✺ ❉ ✪⑤✲ ❫ ✬ ✶ ✺❂❄✸✬✕★r✺✭✼ ✁✷❈ ☎ ✂ ✽ ✒ ✉ ✛ ✥ ✽ ✒ ✦✞❄✸❃ ❫ ✌ ☎ ✭ ✽ ✒ ✉ ✛ ✥ ✽ ✒ ✦ö✈✦✱✲✹✬ ✍ ✮ ✥ ✆ ✦ ✞ ✷ ✲✵✺ t ✈ ✍✄✂ ✥ ❢✭✦✓✠❷❀❨✲✡✬✫✰✳✲✯✼ ❉ ❃ ❊ ✬✕★ ✶ ❃ ✍ ✮ ✥ ✆ ✦ ☎ ✆ ☎✞✝✟☎ ✟ ✥ ✆ ✦✂✞ ✷ ✲❂✺ t ✈ ✍✄✂ ✥ ❢✭✦ ☎ ❢✠☎✞✝✡☎ ✡ ✥ ❢✭✦✓✠✳✈ ✿✤✶ ❃ ✺ö✬✕❄✸❃⑥✬✫✺ ✂ ❄✸❃ ❫✭ ❄ ✷ ✲❿✺ ❉✳❊ ✰ ✬✫✰❋❄✸✬☞☛ ✌ ⑥☞✌ ✟ ✣ ☞ ✇ ✍ ✮ ✥ ✆ ✦ t ✂ ❄✸❃ ❫ ✌ ⑥☞✌ ✂ ✣ ☞ ✇ ✍✄✂ ✥ ❢✭✦ t ✭ ✈ ❘❿✲å❄❢✺④✺ ❉ ✪✡✲▲✬✫✰❋❄✸✬✞✬✫✰✳✲ t ✷◗✶ ❀❨❄✳❀❂★✫❆❝★✭✬ ✁❫ ★r✺ö✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ❃ ✮
✒
★r✺ ❉ ❃❅★ ✼ ✶✸✷ ✪❁✈ ✮♥✰✳✲✹❃ ✬✫✰✳✲ t ✷♦✶ ❀◆❄✳❀✵★✭❆❝★✫✬ ✁ ❫ ★r✺❂✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕★ ✶ ❃ ✶ ✼①✬✫✰✳✲❷✺ö★☞☛ö✲ ✶ ✼❿✬✫✰✳✲❿✲✘✗ ❉ ★ ✌❂✶ ★✫❃ ✶ ✼ ✝❄✸❃ ❫ ✕ ✶ ❃ ❄✸✬✕✬ ✷ ★✕❀ ❉ ✬✕✲ ✍ ✕❳★❏✺✡❄❢✺ ✁❣✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ❄✸❆✫❆✂✁♠❃ ✶✾✷ ✪✡❄✸❆ ✗ ✰✳✲♣❃ ✽ ✒ ❾ ✂ ✈❮✮✱✰✳✲❁✪✡✲④❄✸❃❹❄✸❃ ❫ ✏✹❄ ✷ ★✫❄✸❃ ❊ ✲✡✰✳❄✵✏✹✲✯✼ ✶✸✷❄❢✺ ✁❢✪ t ✬ ✶ ✬✕★ ❊ ✏✹❄✸❆ ❉ ✲❂✺ ✄ ☎ ✚ ✟ ☎ ✥ ✏✢✎✍ ✚✄✂ ✭ ✽ ✒ ✈
✏❉◆✂✁   ✚ ◗ ✜⑤✪❚✧ ✜ ✤✦✥☎❯ ★ ❙
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➥✷➢ ✏✒☞ ➭q➦❵➲☎➧✓➤ ☞ ➥✷➢ ☞ ➤✷➤✠✟☛✡❚➢▼➨ ❝ ➧❈➲✖✕♥➧ ③ s ➧❈➲☎➧✎✍❿➥ ☞ ➧✓➨●➲✙✡ t ➩ ☞ ➤q➢ ⑤ ➅✥ ③ ✲ ➜ ⑤ ✦ ❑✂❑❋▲ P ➵➜ ③●❋ ➜ ⑤ ▲ P✒▼➜ ③◆❋ ➜ ⑤✢◆→➉ ★ ➲✖✳ ③ ✲ ➜ ▲ ✲ ➠ ⑤ ✦ ❑ ✸P❖ ➵ ③●❋ ➜ ▲ ❋ ➠ ⑤ ➡
❧ ➤✕➭ ➙ ➢r➧❁✟☛✡✚✍✓➢❁➥❽➲✖❪ ✍ ☞❄✏❅✏ ➤ ➦❵➧✌➭ ➙ ➢✪✟❈➥✷➧✓➤✰➦❵➧✌➧❈➲ ✏ ➲☎➧☛✎☎➢❁➥ ❝ ➧❈➲✖✕♥➧✭✕➇➦❵➭ ➙ ➩⑥➢❁➥➔➭ ☞ ➦❵➧ ➭ ✘ ➳✈✍☛✟❈➭ ➦❆➤❽➨●➢▼➤✷➩⑥➥q➦☎✍✓➢▼➨➁✍ ✘ ☞
➥ ☞ ➧✓➨●➲✥✡❝✳ ☞ ➥q➦ ☞ ✍ ✏ ➢☎➳✄➭ ➙ ➦✇➤✛➦❵➧ ➭✷➥➔➲✴➨❃✟✓➩⑥➢▼➤ ☞ ❀ ➢❁➥✷➭❀✟❈➥◗✍ ☞ ➭q➦❵➲☎➧✞➲☎➧r➭ ➙ ➢ ✉ ➲☛➦❵➧❏➤✦➦ ♦ ➢☎➳☛✕ ➙ ➦✇➩ ➙ ➩ ☞ ➧✗✍✓➢✗➩⑥➲✥✡ ❀ ✟❈➭✷➢▼➨ ❦✩❉ ➢❁➧☛✎✈➭ ➙❁✘
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✗♥➈✽✘❹⑧✚✙✜✛❪❿✣✢❫✤❅❦ ✦ ★ ✙ ✳ ❿q➭ ✯ ⑤☞❖✷P☞✙✜✛❪❿❧✤✷⑧ ✦✩★✪✦✽✫ ➟❙❘✏❑☞❈✛→✧❄❇❆✚❈✜❑☞❈✏❉❯❘✽◆▼❄♠◆♥❀❅❲❜◆❳❀✛→❫✾❙❂❩✾❏❉❬❈❭❃♦❄❇❀✜❑☞❈✏❉✙➁✰❈✽❃✼❈❫❪❁❈✽◆❳✾➫➃✒❈✏❂❁❈✛→❫✾❁❃✼✾✪❂▼◆❇➔✰➔✳➯❛✾✞✂✪❍✣❄ ❴❳❀✜❄♣❑✣◆
❈✏❑✙➁✧◆❳✾✳→✧❄ ❴❳❀✜❄♣❑✣◆✪❵ ✫ ✈❛✸❳❖✷P ✳✬✱ ❖❏✙✏✹☛➳❝✸✌❶ ✯ ✛ ✻❝✳ ➢ ➥✛➙✛➸✰➽✒❡ ➭✖✙✛❾ ✯ ✛❁✙ ✻✼✯✲✱ ✛✼✸q❢r✛ ✱✴✵ ② ❡ ➼ ✳✒✱ ➆✰✸❏✛ ✵✼✱✴✻ ✢ ✯ ⑥✔➏❋✸✪✛ ✵ ✙ ✱ ✹✴✹❬✸ ✵❳❡✢➊ ✸✳❾✒✛✰⑤✍✙✏✛✼✢✂❤❳❥✲❥✛➩ ✦
✗ ➙ ✘❹⑧✚✙✜✛❪❿✣✢✂✤♦❦❙✙ ✳✒✱ ☛✸✪✹✴✸ ★✪✦✍✫ts✣✱ ➜✪✸ ✵✚✯ ⑥❝✛✼✸✪✹♣✙ ✻✼✱✴✯✰✳✒✵✽✉ ✙➦❿✣✢ ✳ ✙✛② ✱ ❖❙✙ ✳ ✙✏✹✴✢ ✵✼✱✴✵❳✦ ➺ ✳✈s ✙✜✹✭➆✇✢✂✤❅① ✦✩★ ✤✞✸❧❿ ✱✴✻✼✯ ✛ ★✪❡ ➀❙❉✩②✰❀✏❂❏❄✴❃➅➡❃→✚◆ ↔ ✾✳→✧❄♣❑☞❈✜❂
③✇④✲④✏⑤ ➲ ③✇④✰④❏⑥✒✦ ➺ ✳✒✵✷✻✼✱✴✻ ⑤ ✻ ➛⑦✙ ✻✼✱✴✯✲✳ ✙✏✹✗❿✿✸➂➳❝✸✽❖✼P✬✸✪✛❩❖✷P✒✸✚✸ ✳ ➺ ✳ ⑥ ✯ ✛✼②✶✙ ✻✼✱ ➍❫⑤✒✸●✸ ✻ ✸ ✳ ➨⑦⑤ ✻✷✯ ②❧✙ ✻✼✱ ➍❫⑤✒✸ ❡✿⑧ ✾❁◆❳✾❁❈✏❂❁❆❏➡ ⑧ ✾✷➃✒❀✏❂❁❃ ✦✜✫ ❤❳❥✲❥✛➩ ✦
✈❝P✒✸ ✵ ✸s❶✒✛ ✯ ❖▼✸✪✸❧❿ ✱✴✳ ❽ ✵❳✦
✗ ➉ ✘❹➭ ✯ ⑤☞❖✷P☞✙✏✛❏❿❫✤✷⑧ ✦✩★✪✦▼✫ ✈✠✛ ✱ ✸ ✵✼✱ ➜✪✸ ✱✴✳ ✙⑦❿✣✢ ✳ ✙❍② ✱ ❖✖✹ ✱✴✵✷✻✠✵✷✻ ✛✼⑤☞❖ ✻ ⑤✬✛✼✸ ✦ ➺ ✳ ⑧✆✙✛⑤✗❿✣✸❏✹✺✤❲➻ ✦ ➸ ➍ ✦✩★ ✙ ✳ ❿ ✭✲✯ ⑤☞✙ ✳✒✳ ✙✛⑤✙❿✧✤ ✭✍✦ ➸ ❢ ✦✩★ ✤❇✸❧❿ ✱✴✻✷✯ ✛ ✵❁★✪❡
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❷⑥➌✟t
generation de la population initiale
population des "parents"
selection de deux parents
croisement des deux parents
mutation des enfants
population des "enfants"






a partir des "enfants"
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